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FE DE ERRATAS
Péglna 80 En la aagunda llnea empezando por arrlba, despuâs del
puntOf dice: " La nos ha puesto de manifiesto ....
........... résulta P« 50% ; toda esta frase debe colo-
carse al final de "Variaciones con,la edad", en dicha 
pSgina.
Pâgina 316 .- En la quinta linea empezando por abajo: la palabra mas
culina debe sustituirss por femenina y viceversa.
Pfigina 484 .- En la sexta linea empezando por abajo; la frecuencia
que sa indice como 72*17% debe sustituirse por 85*94%.
P&gina 493 .- En la quinta linea empezando por arriba: la palabra ni 
nos debe sustituirse por niMas y viceversa.
Dos lineas mas abajo de la anterior: donde dice ninos 
debe sustituirse por niRas.
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C A P I T U L O l
I N T R O D U C C I O N

1.1.BREVE HISTORIA DEL PUEBLO GITANO
Existe una abundante literatura sobre los gita­
nos relacionada, en su mayoria, con el folklore, costum- 
bres, etc.; sin embargo, la bibliografla es mas escasa - 
respecte a su historia. La historia de los gitanos sola- 
mente puede ser considerada como tal desde el memento de 
su apariciôn en Occidents; de la êpoca anterior a este - 
periods apenas se puede hablar de ellos, dada la carencia 
de documentes histôricos testimoniales. Sobre sus orige­
ne s ha circulado una gran cantidad de leyendas e hipôte- 
sis que dieron a este grupo humane un cierte carâcter de 
misterie. Ne entra dentre de nuestre cemetide el anallzar 
las diferentes teerlas que existieren en épecas pasadas y 
remitimos al Interesade en el tema a libres escrites per 
especiallstas en la materia. Sin embargo, nos parece inte 
resante indicar que una de estas hipétesis, muy extendida 
entre les sigles XV al XVIII es la que situa el erigen de 
les gitanes en Egipte (recerdemes que algunes han denemi- 
nade a les gitanes ceme "egipcianes").
Ta durante el sigle XVI existen testimonies que 
penen en duda la veracidad de esta hipôtesis; per ejemple, 
el geôgrafe Bellen visitande en el sigle XVI el Valle del 
Nile, encuentra alll gentes de esas que se llaman, dice - 
él, egipcies de Eurepa, siende asi que en Egipte son cen-
siderados como extranjeros y advenedizos (Vaux de Foletler 
1974). Igualmente Christoph Harant Von Polschitz hizo un - 
viaje a Palestina, Arabia y Egipto en 1598 y constaté que 
aunque en estos paises existian gitanos, también eran con- 
siderados como extranjeros (Suchy, 1968). Ello no obstante, 
esta hipôtesis sobre el orlgen egipcio fue aceptada general 
mente hasta la segunda mitad del siglo XVIII, época en la - 
que los especiallstas en lingüistica hicieron estudios so­
bre la lengua propia de los gitanos, el romani.
Las investigaciones arrancan de citas curiosaa - 
realizadas por diferentes personas, viajeros o estudiosos, 
que relacionan de alguna manera la lengua gitana con la ha 
blada en ciertas régiones de la India. Asi en el ano 1763 
aparece un articule en la Gaceta de Viena firmado por un - 
tal Sekely de Doba en el que se relata que el teôlogo Vali, 
de Almasch, condado de Komora (entre Checoslovaquia y Hun- 
gria), fue a estudiar a la Universidad de Leyde y alli co- 
nociô a très jôvenes de la costa Malabar; observé que ellos 
hablaban una lengua semejante a la de los gitanos de su —  
pais y aproveçhô la ocasiôn para recoger unas mil palabras 
de este idioma. Cuando Vali regresô a su patria preguntô a 
los gitanos de Hungria el sentido de las palabras malaba- 
res, que contestaron sln dificultad. Estas citas aisladas - 
fueron punto de partida para los lingüistas que comenzaron 
a centrar sus investigaciones en la India. Asi, Rüdiger -
(1782) y slmultâneamente Brlant (1782), encontraron corre 
laclôn entre el romani y las lenguas habladas en el noro- 
este de la India y algo mas tarde el lingüista Grellman - 
(1787) identificô el romani con la lengua que se hablaba 
en la m&rgen derecha del rio Zind (San Roman, 1976). A - 
partir de Grellman han sldo vairlos los especlalistas en - 
llngiilstlca que se han Intereaado por el tema de la len­
gua de los gltanos entre ellos encontramos durante el sl- 
glo XIX a Pott (1844) y lilklosic (1874). También Batail- 
lard realizô una serie de trabajos, une de los cuales dedi 
cado concretamante a la Peninsula Ibérica (1880) en los - 
que nos habla sobre el origan y dispersion de los gltanos 
desde un punto de vista histôrlco. Segun Pott, los estu- 
dios lingülsticos no prèsentan prâcticamente dudas respeç 
to a que los gltanos son orlginarlos de la India. Lo mas 
probable, segûn el autor, es que los gltanos procedan de 
la India Central y que se desplazaran durante los siglos 
VII y VIII hacia el Punjab, en el norte de la India, empu 
jados por la invasiôn arabe (Rex-Kiss, 1973; Galikova, - 
1969). Por el contrario, posteriormente, otro lingüista. 
Turner (1926), especialista en sanscrite indica que el - 
desplazamiento hacia el noroeste se haria hacia los anos 
trescientos antes de Cristo (San Romài, 1976 y Suchy,
1968) siendo esta ultima tesis la mâs aceptada en la ac- 
tualidad.
Tanto Pott como Miklosic coinciden en fljar el 
tiempo en el cual habrian abandonado el noroeste de la In 
dia en direcclon oeste: hacia el euno 1100 de spues d. G. ; 
esta conclusion es debida a que los dialectes indoarios - 
estabain cambiando hacia el emo 1.000 d.C. y en el romani 
solo aparecen algunos de estes cambios (San Roman, 1976).
No obstante, como veremos mas adelante, no existe acuerdo 
total respecte a este punto pues existen testimonies de -
la aparicion de gitanes fuera de la India suites de esta épo
ca.
Durante el siglo XX, igualmente un cierto numé­
ro de especlalistas en lingüistica se preocupa por anali- 
zar la lengua cingara; entre ellos se encuentra Sampson - 
(1926), quien a partir de diferentes dialectes del romani 
élaboré una posible ruta desde la India hacia el oeste pa 
sando por Afganistân e Iran. De aqui los gltanos tomaron 
dos caminos:
a) hacia a Armenia y Bizancio
b) hacia el norte de Africa a través de Siria.
Segûn Vaux de Foletier: "No conocemos documentes histôri- 
cos o literarios de origen Indio relatives al traslado de 
las primeras tribus. Las relaciones entre la India y el I 
rân eran frecuentes y el nomadisme no llamaba la atenciôn. 
Los primeros textos relatives a los antepasados de nues- 
tros cingaros los encontraremos en Iran".
Por tanto, inicialmente, a partir de una base - 
lingüistica se ha establecido el origen de los gitanos en 
la India, que actualmente es aceptado por la mayoria de - 
los investigadores, determinandose que la lengua gitana o 
romanl pertenece a la rama antigua de la lengua neoindia 
del oeste (Suchy, 1968), que se incluye en el grupo indoi 
ranio de la gran familia indoeuropea. Dicha lengua se en­
cuentra relacionada con el sanscrito (igual que las len­
guas romanicas actuales respecto a la lengua latina clasi 
ca) y esta, segun Miklosic (1874) estrechamente emparenta 
das con lenguas actuales de la India del grupo dardico y 
segûn Coon (1969) del grupo sanscritico, las cuales se en 
cuentran incluidas dentro de la lengua indica. No hemos - 
de olvidar el hecho de que cada etapa en el camino de los 
gitanos hacia Occidents llevaba consign una influencia, - 
mâs o menos importsinte en su vocabulario, integrandose en 
la lengua gitana expresiones propias del pais por donde - 
pasaban. Precisamente, las aportaciones diverses que apa­
recen en los diferentes dialectes gitanos en Europa nos - 
van a indicar el camino seguido por los que lo hablan a - 
través de los diferentes paises.
En resumen, podemos indicar que, gracias a las in 
vestigaciones realizadas sobre su lengua, el romani, los - 
especlalistas en el tema sitûan el origen de los gitanos - 
en la India. No obstante, existen muchas opiniones cuando
se trata de precisar la reglôn concreta (la lingüistica en 
este caso es dudosa) o la época de las primeras migracio- 
nes hacia Occidents (no hay documentes histôricos).
Por otra parte, Vaux de Foletier (1974) nos afir 
ma: "poblaciôn indoeuropea y mâs especialmente indoirania: 
no cabe duda en lo que coneierne a la lengua y a la cultu- 
ra. No obstante, los indianistas modernes tienen tendencia 
a no considerarlo como un grupo homogéneo sino como un pue 
blo muy antiguo de viajeros, compuesto de elementos diver­
ses de los cuales algunos podrian procéder del sudeste de 
la India y pertenecer al grupo dravidico"! Este grupo indo 
ario penetrô en la India hacia el ano 1500 a.G. después de 
los vedas y melanoindidos, viniendo del noroeste proceden- 
tes de las regiones del Irân y del Turquestan (Vallois, - 
1964). Ellos llevaron a la India las lenguas indoeuropeas.
Segûn Vaux de Foletier (1974) su estancia en el 
Iran debiô ser prolongada, enriqueciendo su vocabulario - 
con palabras persas.
Como ya hemos indicado anteriormente, segûn Sam­
pson (1926), a partir del territorio persa se separaron en 
dos ramas:
a) hacia el norte de Africa a través de Siria.
b) hacia los Balcanes a través de Armenia.
a) Norte de Africa.- Se ignora la época de las 
migraciones y apenas se conoce su historié. Parece ser - 
que llegaron hasta Egipto, pero isiguieron su emigraciôn 
hacia el Oeste?. Segun Vaux de Foletier (1974); "Ningûn 
argumente histôrico o lingüistico permite confirmar la - 
hipôtesis de un éxodo de los cingaros de Egipto a lo lar 
go de la Costa africana para ganar por el sur la Penlnsu 
la Ibérica. Por el contrario Suchy (1968) afirma que po- 
siblemente llegaron a Espana por el sur ya durante el si 
glo IX posiblemente junto a los invasores arabes. Clebert 
(1965) nos dice lo mismo, argumentando que el Calô o len 
gua de los gitanos en Espana posee mâs de dos mil voca­
bles ârabes o derivados del ârabe. Igualmente Bat ai Hard 
(1880) basândose en determinadas costumbres de los gita­
nos espanoles, se inclina a pensar que al menos una par­
te entraria por el Sur.
b) Hacia los Balcanes.- Los gitanos no abandons 
ron el Irân hasta después de la invasion ârabe, pues 11e- 
van incorporadas palabras ârabes en su vocabulario. Si- 
guieron su ruta hacia Armenia hasta llegar al imperio bi- 
zantino y en particular a Gracia (Suchy, 1968) indica que 
llegaron a Gracia, aproximadamente del siglo IX al X, aun 
que no es fâcil precisar el momento de llegada). Los gita 
nos permanecieron un gran periodo de tiempo en Grecia, en 
riqueciendo su vocabulario con palabras griegas. La pala­
bra griega "atsinganos" es la base de denominaciôn de los
gitanos en muchos paises europeos: zigeuner (alemân), Tai 
gan (bulgare), cigâny (hûngaro), zingari (italiano), cin- 
garo (espanol), tshingian (turco) y ciganos (portugués). 
Los verdaderos "atsinganos" pertenecian a una secta mani 
quea que en el siglo VIII vinieron desde Asia Menor a Gre 
cia. Practicaban la magia, la predestinaciôn y "artes" se 
mejantes.
Durante el siglo IX aparece el primer documente 
en el que se menciona a los gitanos; en las Crônicas Bi- 
zantinas (Ferrer, 1965) se indica la presencia de gitanos 
en Anatharlos en Cilicia en el ano 855 d.C. Mâs tarde, en 
el ano 1.100 un monje habitante de un convento situado so 
bre el monte Athos nos indica que en Constantinople viven 
hombres llamados "Atzincani" y que hacen brujerlas. En las 
islas mediterrâneas también existen crônicas histôricas - 
sobre la entrada de gitanos; 1.522 en Creta y 1.5^7 en Cor 
fû (Suchy, 1968). Durante los siglos XIII y XIV se extien- 
den por el ârea situada desde el Peloponeso al Danubio, a- 
pareciendo durante estos siglos documentos que nos hablan 
sobre los gitanos (San Roman, 1976). Valaquia y Moldavia - 
recibieron un gran nûmei'o de ellos que poco después de su 
llegada fueron reducidos a la esclavitud, manteniendo esta 
posiciôn hasta el siglo XIX.
La larga permanencia de los gitanos en Gracia y 
en los territorioG de influencia bizantina les ha marcado
profundamente: la lengua gitana se ha eiiriquecido con un 
numéro notable de palabras griegas; ademâs, en algunos - 
lugares de Europa serian llamados "griegos". Por otra par 
te, en los paises bizantinos los gitanos tuvieron un con- 
tacto con el mundo cristiano y supieron que los perègri- 
nos eran considerados como viajeros privilegiados, lo - 
cual fue de gran provecho cuando decidieron continuar ha­
cia Occidente (Vaux de Foletier, 1974).
A partir de la segunda mitad del siglo XIV apa­
rece una nueva corriente migratoria hacia Occidente. Pare 
ce ser que no se trataba de un éxodo masivo, ya que la ma 
yorla de los gitanos permanecieron en los Balcanes y alll 
siguen hasta nuestros dias. La nueva oleada siguiô funda- 
mentalmente dos ceuninos :
a) a través de la Europa Central.
b) a través de la costa mediterranea.
Asl a comienzos del siglo XV aparecen Crônicas 
que senalan la llegada de gitanos a Hildesheim (Alemania) 
en 1407; al sur de Bohemia en 1411; a Praga y Meissen en 
1416; Paises Bajos en 1420; a Zurich en 1418; Bolonia y - 
Roma en 1422; a Paris en 1427; en 1415 aparecen en Espana.
Por tanto, durante el siglo XV los gitanos se - 
encuentran prâcticeunente disperses por toda Europa.
A Inglaterra llegaron en I.50O. Al norte de Eu­
rope llegaron durante el siglo XVI en dos oleadas, una -
del Este y otra del Oeste, encontrandose en Finlandia, - 
Suecia y Noruega. Durante este siglo aparecen los gitanos 
igualmente en Rusia. (Suchy, 1958).
San Roman (1976) afirma que los documentos nos
hablan de un numéro de gitanos que oscila entre 25 y 125
personas. La mayoria de estos grupos se presentaban en - 
los paises occidentales como peregrinos aprovechando, pro 
bablemente, el privilégie de que gozaban éstos durante la 
época. Ademâs, muchos de ellos llevaban cartas de salvo- 
conducto firmadas por nobles y reyes, entre allas se en­
cuentran las atribuidas a Segismundo de Bohemia e incluso 
al Papa Martin V. En general, en ellas se pedia protecciôn 
y ayuda para quienes poseyeran dichas cartas. Los condes o 
duques que les condùcian se hacian denominar de "Egipto Me 
nor" que, parece ser, corresponde a una region de Asia Me­
nor.
Por todo ello, el siglo XV fue para los gitanos 
su mejor momento en Europa, excepto para los que se encon 
traban en Valaquia y Moldavia sometidos a la esclavitud, 
ya que les trataron como a peregrinos, ofreciéndoles rega 
los y donativos e incluse, en muchos casos les fue conce- 
dido el privilégié de administrer su propia justicla.
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Sin embargo, esta situaciôn duré poco. Durante 
el siglo XVI los gitanos comienzen a ser perseguidos, por 
su falta de interés para integrarse en la vida de los pal 
ses en los que se encontraban, ademâs presentaban unas - 
costumbres y forma de vida distintas, vida nômada, y esca 
sa productividad. La situaciôn no mejorô durante el siglo 
XVII y el primer tercio del siglo XVIII, apareciendo duran 
te éstos una serie de medidas contra los gitanos que, ade­
mâs, se repiten frecuentemente lo cual es un indicio de - 
que no fueron demasiado efactivas.
A partir de este période (y siguiéndose la ini- 
ciativa de Maria Teresa de Hungria a principios del siglo 
XVII), en la mayoria de los paises se derogaron las medi­
das dictadas anteriormente contra los gitanos, dândose - 
nuevas normas a fin de que fueran tratados como cualquier 
sûbdito del Reino.
Con estas normas, ademâs, se intenté que adopta 
ran una forma de vida astable, lo cual fallô en muchos ca 
SOS, aunque poco a poco algunos de ellos han ido estable- 
ciéndose, sobre todo desde principios de siglo.(San Român, 
1976). Actualmente se encuentra una gran proporciôn de gi 
tanos sedentarios, sobre todo en los paises europeos del 
Este y también de Espana. En Gentiv-Europa aûn continua un 
porcentaje considerable de gitanos que viven como nômadas.
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Respecto al numéro de gitanos en el mundo y, en 
particular, en Europa, una distribuciôn detallada y cuan- 
titativa de los gitanos actuales es muy diflcil de reali- 
zar. Las descripciones demogrâficas de poblaciones nôma- 
das y seminômadas y mâs aûn, con una forma de vida al mar 
gen de la del pais donde se encuentran, son muy escasas. 
San Român,(1976) ha recopilado datos que aparecen en très 
obras sobre gitanos (Me Dowell, 1970; Rev. de Apostolado 
Sacerdotal; Seneviratne, 1973). Los resultados no los va- 
mos a exponer aqui sino unicamente a precisar que, segûn 
estas fuentes, el nûmero total de gitanos en el mundo al- 
canza un raâximo de 10 millones, existiendo en Europa entre 
4 y 5 millones. Los paises europeos con mayor nûmero de gi 
tanos son, segûn estas fuentes; Yugoslavia, Checoslovaquia, 
Hungria, Rusia, Bulgaria, Espana y Francia. '
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1.2.LOS GITANOS EN ESPAKA
Durante los ûltlmos anos han aparecido dos tra­
bajos, fundamentale s a nuestro juicio, sobre los gitanos 
espanoles: uno es el que estudia los gitanos desde un pun 
to de vista sociolôgico, realizado por San Român (1976); 
el segundo es el correspondiente a Sânchez (1977), que a- 
naliza la historia de los giteuios a través de diferentes 
documentos histôricos. Aqibos trabajos son muy interesan- 
tes y se complementan entre si llenando, al menos en par­
te, el vacio existente respecto a les gitanos en los dos 
campos mencionados. Por otra parte contamos con el testi- 
monio de un gitano que nos habla sobre su propio pueblo, 
Ramirez Heredia (1972, 1973) quien a través de sus libros 
nos ha ofrecido su forma peculiar de ver el mundo gitano. 
Por ultimo hemos de tener en euenta la existencia en Espa 
fia de otros libros o escritos anteriores a éstos, que han 
aportado desde muy diverses puntos de vista, sin duda, co 
nocimientos sobre los gitanos espanoles. Citaremos por su 
interés los realizados por Lôpez de Meneses (1967, 1968, 
1970) respecto a su historia.
Nosotros aqui, basândonos en la bibliografla con 
sultada y, fundamentaimente, en los dos primeros estudios 
citados, vamos a realizar una breve sintesis sobre la his 
toria de los gitanos en Espana asl como sobre su situaciôn 
en la actualidad.
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En el siglo XV aparecen los primeros documentos 
que nos hablan de la entrada de gitanos en Espana. Duran­
te dicho siglo se présentas como peregrinos, la mayoria - 
llegando por la ruta de Santiago atravesando los Pirineos 
(San Român, 1976). Esta forma de llegar les facilité en - 
gran medida su penetraciôn en Espana, gozando de ciertos 
privilégies y facilidades que eran extensibles al resto - 
de los peregrinos de procedencia no gitana ("Ley de la Paz 
del Camino"). Ademâs poselan cartas protectoras otorgadas 
por reyes, tanto espanoles como extranjeros, y del Papa, - 
que hicieron que el siglo XV fuera el mejor momento para - 
los gitanos en la Peninsula Ibérica.
El primer documente en el que se cita de forma - 
explicita la entrada de gitanos en Espana es el que obra - 
en el Archive de la Corona de Aragon y que esté fechado en 
1415. Este documente, expedido por Alfonso V el Magnanime, 
se realizô a favor de Tomâs de Sabba que entraba en la Pe­
ninsula como peregrine hacia Santiago de Compostela. Un se 
gundo documente (1425) se refiere a una carta de paso dada 
a un gitano, Juan de Egipto Menor, y a su gente "para que 
sea bien tratado y acogido" (San Român, 1976). Posterior­
mente seguirân apareciendo sucesivos documentos durante es 
te siglo que testimonian la entrada de gitanos por los Pi­
rineos.
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Los gitanos llegados por la ruta de Santiago has 
ta Espafia desde Europa Central venian dirigidos por "con­
des” o "duques" que se hacian denominar de "Egipto Menor" 
y eran considerados como "egipcianos", de donde dérivé, - 
mâs tarde la palabra gitanos. Segûn San Român (1976), al­
gunos documentos teunbién nos hablain del termine "bohemios',* 
relacionado con los gitanos fremceses "bohemians", que ha 
bian llegado a Francia con cartas de Segismundo de Bohemia. 
Ademâs de los gitAnos llegados a Europa Central, desde - 
finales del siglo XV aparecen otros grupos gitanos que lie 
gan a Espana bordeando la costa mediterrânea: son los con­
siderados como "grecianos" o griegos (Lopez de Meneses, - 
1968). Por el contrario, los autores consultados no nos in 
forman sobre documente alguno que refiera la entrada de gi 
tanos por el sur de la Peninsula. Los gitanos penetraban - 
en Espana formando grupos, el nûmero de personas que forma 
ban cada uno de estos grupos variaba, segûn los documentos, 
entre 12 y 100 personas, aunque a veces solo se refiere el 
paso de un gran nûmero de individuos (San Român, 1976).
Por tanto, en resumen, podemos indicar que los - 
gitanos penetraron en Espana durante el siglo XV y su si­
tu acién durante este siglo es relativamente buena y simi­
lar a la correspondiente a una gran parte de los paises eu 
ropeos.
lt>
Sin embargo, a finales de siglo aparece ya una 
ley especifica contra ellos que se halla en la Pragmatics 
firmada por los Reyes Catolicos en 14-99 en Medina del Cam 
po. Esta Pragmatics abre, segun San Roman (1976), un perio 
do de persecucion de los gitanos en Espana cuya duracion - 
comprends desde el ano 1499 al 1783♦ Las causas que motiva 
ron este empeoramiento de la situaciôn social de los gita­
nos, parecen ser similares a las ya citadas en los gitanos 
europeos (pâg. il): falta de interés por el medio social - 
que les rodea, vida errante, no tener oficio, hacer hechi- 
cerias, enganar, etc., como queda bien indicado en el tex­
te de la Pragmatics de 1499 (Sânchez, 1977)« En la Pragmâ- 
tica de 1499 se les ofrece a los gitanos dos opciones: o - 
bien se marchan del Reino, para lo cual se les concede un 
plazo de 60 dias, o bien permanecen en el Reino tomando - 
"oficios conocidos o senores a quienes sirvan o les den lo 
que hubiere menester" (Sânchez, 1977); la Pragmâtica conti 
nûa diciendo que cuando pasados los sesenta dias sean ha- 
llados sin oficio o sin senores se les darân 100 azotes y 
serân desterrados a perpetuidad. Si reinciden se les corta 
rân las orejas, estarân 60 dias encadenados y a continua- 
ciôn serân desterrados. Por ultimo, si se les coge por ter 
cera vez pasarân a ser esclaves de los que les tomaren pa­
ra el resto de su vida (Sânchez, 1977).
A partir de esta Pragmâtica la legislaciôn sobre
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gltanos sera independlente de otras dlsposlclones relati- 
vas a vagabundoB o mendlgoa y ello se mantendrâ hasta fi­
nales del siglo XVIII.
Durante los siglos XVI y XVII serân dictadas nue 
vas Prâgmâticas con un contenido que, inicialmente, es muy 
semejante a la de 1499, pero, sin embargo, poco a poco los 
gitanos van a encontrar una situaciôn en Espana que se va 
a deteriorar con el paso de los anos. ^
Las Pragmâticas que aparecen sucesivamente no so 
lo mantienen las ôrdenes dadas sobre los gitanos durante - 
el siglo anterior sino que, ademâs, indican una serie de - 
medidas que vem a afectar de forma directa a su modo de vi 
da.
Asl, por ejemp],o, Felipe II prêt end e contrôler - 
sus actividades y mezclarîes con el resto de la poblaciôn 
(San Român, 1976). En 1585 se especifica que "ninguno de - 
ellos pueda vender cosa alguna asl en ferlas como fuera de 
ellas”; para poder hacerlo necesitarân una serie de requi­
sites (Sânchez, 1977). Felipe III en 1611 especifica que - 
los oficios que deben ejercer son los "de la labranza y no 
otros". En 1619 prohibe "compras y vantas de ganado"; este 
hecho, segûn Sânchez (1977), va a repercutir mucho en los 
gitanos ya que esta era una de sus principales ocupaciones. 
Esta prohibiciôn séria renovada varias veces hasta finales
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del siglo XVIII. i-n la Pragmâtica de 1619, ademâs, se in­
siste en la expulsion de los gitanos que no cumplan la - 
ley, mientras que los que continûen en Espana deberân vi- 
vir en ciudades de mâs de 1000 habitantes, no usarân traje 
ni lengua de gitanos e, incluso, se prohibe el uso de la - 
palabra gitano.
En 1635 se ordena que "salgan de los barrios en 
que viven con nombres de gitanos y se mezclen con los de- 
mâs". Ademâs se les comienza a identificar con el hampa y 
a negarles su peculiar personalidad: "éstos que se dicen 
gitanos no lo son por origen ni por naturaleza, sino que - 
han tornado esta forma de vivir ..." (Sânchez, 1977).
Durante los dos primeros tercios del siglo XVIII 
la situaciôn de los gitanos signe siendo diflcil, como nos 
muestra el detallado estudio de Sânchez (1977); continùan 
las disposiciones en cuanto a su ocupaciôn en los trabajos 
agrlcolas, asentamiento en una localidad, se les niega el 
derecho de asilo en la Iglesia, etc. Por tanto, durante el 
periodo que San Român (1976) denomina de persecuciôn de - 
los gitanos (1499-1783), podemos observer, en primer lugar, 
la existencia de una serie de Pragmâticas que pretenden, - 
fundamentalmente, asentar y contrôler la forma de vida de 
los gitanos; por otra parte, dada la repetitividad de di­
chas Pragmâticas, los resultados debieron ser muy limita- 
dos y escasos, continuando una gran mayoria de esos gita-
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nos con una forma de vida errante, al margen de la Ley y 
solo una pequena parte debiô confundirse con la poblaciôn 
general. A partir de 1785 los aspectos legales relatives 
a los gitanos, prçsentan un notable cambio: Carlos III en 
Septiembre de ese ano promuIgô una nueva Pragmâtica en la 
que se afirma una situaciôn de los gitanos igual a la del 
resto de los espanoles, es decir, a partir de esta fecha 
pueden elegir sus propias ocupaciones y fijar su domicilio 
donde quieran (excepto la Corte y los Sitios Reales). Sin 
embargo, los gitanos hablan de cumplir très condiciones - 
que se pueden resumir en presenter una apariencia y forma 
de vida semejante a la del resto de los espanoles. De a- 
cuerdo con Sânchez (1977), esta Pragmâtica no constituye - 
un cambio tan importante ya que, de nuevo, choca con el mo 
do de vida y costumbres de los gitanos y los resultados no 
fueron ni mucho menos satisfactorios. Segûn Sânchez (1977), 
la Pragmâtica de 178? provocô una gran actividad adminis­
trative para lograr la total asimilaciôn de los gitanos . 
También se élaboré un censo en el cual los gitanos se re- 
parten en diferentes provincias espanoles. El nûmero total 
de gitanos censados es de 9.769 encontrândose las mayores 
concentraciones de gitanos en dos provincias andaluzas (Se 
villa y Granada). Como es de suponer, en este censo, segu- 
raraente, se encuentra excluldo un gran nûmero de gitanos, 
entre los cuales se hallarian los que continuaban siendo - 
nômadas.
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Por tanto, a partir de la Pragmâtica de 1785 los 
gitanos desaparecen, practicamente, ante la Ley como grupo 
"diferente"; sin embargo, en la prâctica el concepto de gi 
tano siguiô teniendo su entidad y aûn en la actualidad ha- 
blamos de ellos considerândolos como una minoria distinta.
Segûn San Român (1976) desde principio de siglo 
se viene realizando una sedentarizaciôn masiva, de tal mo­
do que hoy son muy pocos los gitanos que lievan en Espana 
un modo de vida nômada.
Sobre la situaciôn social de los gitanos espano 
les en la actualidad existen una serie de trabajos reali­
zados por diversas personas que nos dan una idea bastante 
Clara sobre el tema. Asl la Direcciôn Nacional de Aposto­
lado Pro-Gitano realizô un anâlisis sobre la situaciôn de 
los gitanos espanoles para el III Plan de Desarrollo entre 
1972 y 1975 (Sânchez, 1977).
Un anâlisis sociolôgico sobre determinados gru­
pos gitanos de Madrid (equipo Giems, 1976) y de Madrid y 
Barcelona (San Român, 1976), nos da cuenta de sus rasgos 
mâs sobresalientes en cuanto a costumbres, ocupaciones - 
mâs frecuentes, tipos de vivienda, higiene, sentido reli- 
gioso, edad al casarse, nûmero de hijos por matrimonio, - 
etc., que explican claramente su situaciôn socioeconômica.
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También Ramirez Heredia en su libro "Nosotros - 
los Gitançs" nos da los rasgos mas sobresalientes de los 
gitanos espanoles, analizando, segûn él, cuatro puntos - 
fundament ale s en la vida gitana: 1) El nûcleo familiar gi 
tano; 2) La mujer gitana; 3) Relaciones entre padres e hi 
jos; 4) El gitano y su mundo interior.
Todos estos estudios han llevado a la conclusion 
de que la situaciôn social de los gitanos en Espana, en ge 
neral, no ha mejorado en absolute respecto a los siglos an 
teriores; mâs bien ha empeorado, dado que la evoluciôn de 
la sociedad hacia un sistema de desarrollo industrial ha - 
provocado que la mayoria de ellos queden todavia mâs margi 
nados. Esta marginaciôn es debida, fundamentalmente, a su 
falta de preparaciôn para adaptarse a las nuevas condicio­
nes sociales y también porque sus ocupaciones tradiciona- 
les, taies como el chalaneo, esquileo, pequenos trabajos - 
artesanales, etc., ya son muy dificiles de éjercer. No obs 
tante, también existe en Espana una minoria de gitanos de 
buena situaciôn socioeconômica tal y como se indica en los 
mencionados trabajos.
Por tanto,podemos afirmar que la situaciôn social 
de los gitanos en Espana es muy mala en la mayor parte de - 
los casos, los problemas que se prèsentan en este grupo son 
los que aparecen en las capas mas bajas de la sociedad: de 
vivienda, de auialfabetismo, de falta de higiene, etc. en su
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situaciôn mâs extrema; a ello se une el "recelo mutuo" e- 
xistente entre payos y gitanos (San Român, 1976), que lie 
va a estos ûltlmos, en algunos casos, a una marginaciôn - 
social nada favorable.
Respecto al nûmero de gitanos existente actual­
mente en Espana, lôgicamente, es muy diflcil de evaluar, 
Contamos con unas cifras que corresponden al ano 1967 y - 
que nos da San Român (1976) recogidas de la Revista "Pomé 
zia" editada por el Secretariado gitano de Barcelona:
1) Nûmero aproximado de gitanos en Espana:
250.000
2) Proporciôn aproximada de gitanos errantes: 5%
También San Român nos informa de los tipos de g^ 
tanos que habitan nuestra Peninsula. Estos tipos son funda 
mentalraente dos y se encuentran diferenciados respecto al 
tiempo de permanencia en Espana:
a) "Hûngaros".- Llegaron a Espana en épocas re- 
cientes, procedentes sobre todo de Francia, Rusia y Grecia; 
también se les llama cingaros. Son los que en el resto de 
Europa se conocen como kalderash. Presentan costumbres al­
go diferentes a las de los gitanos propiamente dichos y su 
nûmero en Espana es muy reducido. Nosotros ûnicamente en­
contramos en un Golegio de Barcelona a dos hermanos que de 
clan ser hûngaros, los cuales no se incluyeron en la mues-
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tra estudiada.
b) Gitanos propiamente dichos.- Los que han vi- 
vido en Espana durante varias genera-ciones atras. Estos 
a su vez se han subdividido en: béticos, catalanes, cafe- 
letes (asentados en Cataluna de 2 a 4 generaciones atras), 
Castellanos y extremenos. Esta clasificacion hace alusion 
a su posible localizacion geografica, pero tiene poca tras 
cendencia para nuestro cometido debido a que los gitanos, 
al igual que los payos, han inmigrado de unos lugares a o- 
tros de la Peninsula, estableciéndose alii donde sus posi- 
bilidades eran mayores.
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1.3.estudios antropologicos sobre gitanos
La Antropologia, que estudia la variabilidad de 
los rasgos somâticos en los distintos grupos humanos, ha 
contribuido con sus estudios a corroborar las conclusio- 
nes de la Lingüistica respecto al origen de los gitanos.
De este modo, desde un punto de vista racial, - 
se considéra actualmente que los gitanos poseen un compo­
nents importante de raza indo-afgana (Deniker, 1926), de- 
nominada también Indida (von Eickstedt, 1954) o irano-af 
gana (Coon, 1959). Esta raza, actualmente, ocupa el Iran, 
una parte de Afganistân, el Pakistân Occidental y la In­
dia Septentrional (Marquer, 1967).
Segûn Marquer (1967), los gitanos originariamen 
te proceden de un mestizaje entre los Indo-afganos y Mêla 
nolndidos, al cual se habrla anadido, posteriormente, o- 
tra serie de aportes mâs o menos importantes, segûn los - 
casos, de los pueblos entre los que han permanecido o se 
encuentran actualmente.
Los gitanos europeos se diferencian de las po­
blaciones entre las que se encuentran inmersos no solo por 
su modo de vida, lengua, etc., sino también, en muchos ca 
SOS, por su aspecto flsico. Este hecho llevô a muchos an- 
tropôlogos a tratar de conocer cuâles son los rasgos bio-
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lôgicos de los diferentes grupos gitanos.
Ya desde finales del siglo XVIII y durante el si 
glo XIX se realizan estudios antropolôgicos de diferentes 
cauracteres en los gitanos. En los cuadros que se exponen a 
continuaciôn resenamos los trabajos mâs interesantes que - 
conocemos de este grupo hasta la actualidad.
En primer lugar se citan los trabajos de indole 
osteologies (cuadro l), a continuaciôn los relatives a me­
didas somatolôgicas tanto en adultes como en ninos (cuadros 
g,5), los estudios sobre dermatoglifos (cuadro 4) y, por - 
ultime, los concernientes al anâlisis de sistemas sangul- 
neos en diferentes grupos gitanos (cuadro 5).
De la informaciôn somatolôgica sportada por los 
autores que se citan en el cuadro nûmero 2, y a partir de 
los datos por ellos publicados en individups adultes, he­
mos extraido los estudios mâs representatives y elegido - 
los promedios correspendlentes a las medidas e indices que 
hemos estudiado en nuestra muestra; asi, dichos promedios 
aparecen en los cuadros 6,7,8,9, para ambos sexes, respeç 
tivamente. De los cuadros 6,7,8,9vamos a resumir a conti-. 
nuaciôn los resultados obtenidos respecto a aquellas varia 
bles que puedan interesar para nuestro trabajo:
a) Estatura.- Tanto en las muestras masculinas - 
como femeninas, la mayor parte de los promedios obtenidos
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para esta variable en los diferentes grupos gitanos inves 
tigados, presentan un valor claramente dentro del âmbito 
de estatura mediana, de acuerdo con la clasificacion de - 
Martin (1957). Los resultados extremes, en los varones, - 
corresponden a un promedio de estatura del 151,2 cms., ha 
11ado en una muestra de gitanos rumanos (Pittard, 1902) y 
de 175,0 cms. en un grupo de gitanos turcos (Petersen y - 
von Luschan, 1809). En las mujeres ahalizadas el promedio 
menor encontrado corresponde a 151,6 cms., obtenido a par 
tir de un grupo de gitanas alemanas "Romi" (Stein, 1940) 
y el mayor a un valor de 157,0 cms. en la muestra de muje 
res gitanas llamadas "tartaras" (Pittard, 1904).
b) Indice cefâlico.- Tanto las mujeres ccmo los 
hombres giteuios analizados presentan un promedio para es­
te Indice que, en la mayor parte de los estudios, corres­
ponde a una mesocefalia. Unioamente la muestra de gitanos 
turc08 varones (Petersen y von Luschan, 1889) presentan - 
un promedio tipicamente dolicocâfalo (I.C. = 74,7). Por - 
el contrario, aparecen valores de promedios en el âmbito 
de la braquicefalia en. la muestra de varones bosnios - 
"blancos" (I.C. = 82,1) (Glück, 1897).
c) Indice facial.- Las series masculinas y feme 
ninas gitanas tienen unos promedios para este indice que 
corresponden en unos casos a una leptoprosopia y en otros
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a una mesoproaopla. En nlngun caso aparecen resultados den 
tro del âmbito de la euriprosopia, Tanto en varones como - 
en mujeres los valores extremes son los encontrados en una 
muestra de gitanos checoslovacos (<f I.F.=85,4 ; ^ I.F.=85,7 
NovakovaT, 1969) y a otra de gitanos croatas (d’l.F.=91,8 ;
^ I.F.=91,2 Schade y Pilaric, 1961).
d) Indice nasal.- La mayoria de los resultados - 
obtenidos para este indice en las muestras gitanas analiza 
das, corresponden a promedios que se encuentreui claramente 
en el âmbito de la leptorrinia. No obstante, las muestras 
analizadas por Pittard (1902 a,1904) de gitanos rumanos - 
(/l.N.-71,94 ; ^ I.N.-76,22) y bulgares (/l.N.=72,91 ;
^ I.N.à71,42) presentan promedios con valores en el âmbito 
de la mesorrinia y lo mismo puede indicarse respecto a la 
muestra de hombres gitanos llaunados târtaros (l.N.=71,46, 
Pittard, 1902 b). Los valores inferiores para el indice na 
sal son los hallados en las muestras de varones hûngaros - 
(I.N.-61,7) y eslovacos (l.N.»61,7) de Bene^ (1962) y en - 
la serie de mujeres alemanas "Rumungri" (I.N.=59,5) de 
Stein (1940).
e) Color de ojos y pelo.- En todos los grupos gi 
tanos analizados respecto a estas caracteristicas se indi­
ca la presencia de un elevado porcentaje de individuos con 
ojos y pelo oscuros.
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For tanto, en resumen, podemos ver qua, da la re 
vision bibliografica da loa trabajos sobra gitanes adultes, 
las muastras analizadas prasentan, an general, premadies da 
astatura madiana, mas'ocafalia, lapte e masepresepia y lapto 
rrinia aunqua, cemo ya sa ha indicade, existan algunes gra­
pes gitanes qua se separan respecte a alguna da estas carac 
teristicas. Igualmenta, antra les gitanes invastigades pra- 
deminan las tenalidadas escuras da ejes y pale.
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1,4.0BJET0 DEL ESTUDIO
La relaclon de loa estudios sobre gltanos en el 
campo de la Antropologia Biologica que citamos en el apar 
tado anterior, dan cuenta de que la bibliografla sobre el 
tema es aûn escasa, sobre todo, si observamos que el tama 
no de la muestra analizada, en la mayor parte de los estu 
dios, es pequena. En particular, en el caso de los gitanos 
espanoles, el conocimiento de este grupo en nuestro campo 
antropolôgico es mlnimo, ya que, exclusivamente, dispone- 
mos de dos estudios sobre sistemas sanguîneos (Maldonado, 
1965 y Martinez Tormo, 1977), los cuales, por lo reducido 
de las muestras analizadas, suponen solo una pequena apor 
tacion que sera precise compléter con anâlisis posterio- 
res.
Por otra parte, si nos remitimos unicamente a - 
los trabajos realizados a partir de diferentes grupos de - 
ninos gitanos en el mundo, la situaciôn es, aûn, mas defi­
cients: son muy pocos los trabajos sobre ninos gitanos y, 
dejeuido aparté muestras muy reducidas recogidas en Alema- 
nia (S*rtein, 1940) y Yugoslavia (Schade y Pilaric, 1961; 
Pogacnic, 1968; Mala, y cols., 1976), solamente merecen ser 
citados los trabajos realizados a partir de dates tomados 
en diferentes zonas de Checoslovaquia (ver cuadro3 ) por - 
distintos investigadores; estes trabajos, a pesar de anali 
zar cada une de elles un numéro escaso de ninos, reunidos
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en un solo grupo dan un tamano muestral lo suficientemente 
représentative como para ser tenido en cuenta en nuestro - 
estudio. De todo elle hablareraos posteriormente, en el ca­
pitule de Comparaciones.
Es precise hacer énfasis especial en las dificul 
tades obvias que représenta estudiar un grupo que, como se 
ha visto en la Introducciôn, ha side marginado socialmente 
y que, como consecuencia, en general, ofrece mas dificulta 
des de accesibilidad al estudio antropolôgico que el comûn 
de las poblaciones entre las cuales se encuentran. Esta di 
ficultad es la que se refieja en la mayoria de los estudios 
sobre Antropologia Biolôgica realizados en los gitanos: por 
una parte escasos y, ademàs, tamanos muestrales pequenos.
Si nos centramos en el caso de los gitanos espa­
noles, nos parece interesanté indicar, e* que nos dispone- 
mos a analizar una muestra de poblaciôn infantil de un gru 
po del cual no conocemos las caracteristicas antropolôgi- 
cas de los adultos. Sin embargo, queremos expresar aqui - 
que nos propusiraos inicialmente, analizar la poblaciôn a- 
dulta y las dificultades que encontramos, en aquel momento, 
fueron insuperables para nosotros, por lo que tuvimos que 
abandonar esta idea; no obstante, penssonos tener la oportu 
nidad en el future de hacerlo. Por otra parte, también so­
me s conscientes de que existen caractères diferentes a los
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analizado8 por nosotros, sin duda, muy necesarios a la ho 
ra de définir a las poblaciones: caractères dermatoglifi- 
cos, serologicos, etc., pero que, en muchos casos para no 
sotros presentaron una dificultad insuperable.
Ademas, todos los antropologos saben que el es- 
tudio de ciertos caractères duremte el crecimiento tiene 
un interés de sobra conocido. Por tanto, se ha pensado que 
mediante este estudio podrlamos rellenar, en parte, una im 
portante laguna al estudiar a los ninos gitanos. Hay cier­
tos caractères que por ser independientes de la edad pue- 
den ser validos para la poblaciôn gitana, tanto infantil y 
adolescente como adulta. Por tbdo lo anterior es por lo - 
que nos hemos decidido a emprender un estudio, dentro de - 
las restricciones indicadas, de la poblaciôn infantil gita 
na espanola.
La poblaciôn infantil gitana espanola esta repar
tida de forma heterogenea en el territorio nacional, noso­
tros hemos tornado cuatrq muestras en diferentes zonas espa 
nolas tal y como se indica en el capitulo sobre Material y 
Métodos.
Estas cuatro muestras ban sido reunidas en una -
sola tratando, por una parte, de définir el proceso de ere
ciraiento de los diferentes caractères analizados que expe- 
rimentan un incremento con la edad,por otra de analizar di
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ferentes caractères cualitativos, as! como el color de la 
piel, que presentan variaciones con la edad,y , por ultimo, 
de définir antropolôgicamente a esta poblaciôn a través de 
diferentes caractères cualitativos que no cambian durante 
el periodo de crecimiento. Ademâs, los resultados obteni- 
dos los compararemos con los hallados en poblaciones anâlo 
gas, tanto espanolas como gitanas extranjeras.
Por todo ello, esperamos que este primer estudio 
de conjunto de la poblaciôn infantil gitana espanola, sea 
de interés en el campo de la Antropologia Biolôgica espano 
la.
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C A P I T U L O  2
M A T E R I A L  y M E T O D O S
2.1.MATERIAL
La muestra de la poblaciôn infantil giteina obje 
to de nuestro estudio consta de un total de 1515 ninos y 
ninas (772 y 545 de edades comprendidas entre 5 y 14 
anos (Cuadro 10). Ademâs de éstos fueron analizados 51 ni-
BARCEIO CORDO ZARAGO
MADRID NA BA______M _________TOTAL
EDAD cT 9 cT 9 cT 9 o" 9 o^ 9 o^  + g
6 55 25 52 24 16 10 6 9 87 68 155
7 45 25 45 49 15 11 6 15 109 98 207
8 40 51 48 45 18 11 11 7 117 94 211
9 54 19 50 22 12 12 10 15 106 68 174
10 57 22 52 40 10 7 10 9 89 78 167
11 41 24 56 50 14 9 9 5 100 68 168
12 59 15 50 15 10 5 9 2 88 55 121
15 22 9 25 10 8 - 4 6 59 25 84
14 _io _ 2 _6 __2 __1 - _2 _2 JL2 11 28
501 177 504 257 102 65 65 66 772 545 1515
Cuadro nsio.- Distribuciôn de la muestra estudiada segûn 
la edad, sexo y procedencia.
nos gitanos, no resenados en el cuadro, de edades superio 
res e inferiores a las antes citadas. Sus resultados fue­
ron incluldos en algunos caractères cualitativos en los -
4 5
que la edad no influye (por ejemplo, torbellino occipital), 
Dicha muestra fue tomada durante los einos 1974 a 1978, en - 
los meses escolares. Los ninos del grupo estudiado proceden 
de cuatro zonas diferentes del pais: Barcelona, Cordoba, Ma 
drid y Zaragoza. Estos lugares fueron elegidos, sobre todo, 
por poseer entre sus habitantes un nûcleo numeroso de gita­
nos distribuidos en diferentes barrios,
Segûn los informes que amablemente nos ha propor- 
cionado el Secretariado Nacional de Apostolado gitano, el - 
nûmero aproximado de gitanos que viven en las cuatro provin 
cias es el siguiente:
Barcelona: 15*000 gitanos
Cordoba: 16.000 gitanos
Madrid: 14.000 gitanos
Zaragoza: 9.000 gitanos
No obstante, a la hora de elegir el lugar de la - 
toma de muestras, también contaron nuestras posibilidades - 
de acceso a los barrios donde se hallan los gitanos, pues - 
no siempre nos fue posible ir a los sitios seleccionados - 
previamente.
Practicamente la totalidad de la muestra procédé 
de zonas suburbîales en las que las condiciones de la vi- 
vienda, higiénicas, sociales, etc. son bastante déficien­
tes; sin embargo, queremos hacer notar el esfuerzo que se
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esta realizando, tanto por los Secretarlados gitanos como 
por asistentes sociales, profesores y otras agrupaciones, 
para que estas condiciones mejoren.
A continuaciôn vamos a citar los barrios en los 
cuales se ha estudiado a los ninos:
Barcelona: San Roque (Badalona), La Mina (San A 
driân del Besôs) y Campo de la Bota (Barcelona).
Cordoba: Las Moreras, Las Palmeras, Sector Sur, 
Las Margaritas y La Corrodera.
Madrid; La Alegrla, La Celsa, Pozo del Huevo, Al 
tamira, San Bias y Pan Bendito.
Zaragoza: La Paz, La Jota, Oliver y La Magdale­
na.
La mayor parte de los ninos fueron medidos en las 
escuelas situadas en los lugares donde habitan. A veces, - 
siempre acompanados por una persona o personas relacionadas 
con ellos, se recogieron datos de ninos que no asistian a 
la escuela, pero éstos son muy pocos con relaciôn al total 
ya que, como era de esperar, la recogida de datos por este 
sistema presentaba muchas dificultades.
Por otra parte, nos parece interesante indicar - 
que hemos encontrado determinadas escuelas que eran exclu-
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eivamente para ninos gitanos y otras a las que estos asis 
tlan juntamente con los "payos". Ello generalmente venia 
asociado a dos causas:
1) que se tratara de un barrio habitado solamen 
te por gitanos o, por el contrario, "payos" 
y gitanos residlan alli.
2) cuando se prétendis escolarizar en un barrio 
a ninos gitanos de todas las edades que nun- 
ca hablan asistido a la escuela, por lo que 
era preciso un periodo de adaptselon previo 
al paso a la escuela definitiva. Esta es la 
finalidad de las denominadas escuelas puente, 
segûn hemossido informados por el Secretaria 
do Nacional de Apostolado Gitano.
Respecto a la toma de muestras nos hemos encon­
trado con très problemas fondamentales:
a) Conocimiento de la edad del nino: Una parte 
de los ninos estudlados no sabla con exactitud su edad. 
Este problems se podla solucionar de dos maneras; (1) Corn 
probar la edad a través de las fichas escolares, pero no 
siempre existla un registre (algunas de las escuelas vis! 
tadas eran de reciente creaciôn y aûn no lo tenlan organi 
zado); (2) A través de los asistentes sociales de cada zo
4 8
na, quienes nos resolvieron muchos problemas relatives a 
la edad. No obstante, algunos ninos no pudieron ser esco 
gidos debido a la carencia de este dato tan importante en 
nuestro estudio.
b) Determinacion del parentesco: Esto fué, qui­
zes, uno de los datos mas complicados. Generalmente, en - 
las escuelas existian ninos emparentados por lo que fue - 
necesario preguntar a cada uno de ellos de quién era fami 
lia y en que grado. Ello nos llevô a encontrar parentes- 
cos taies como hermanos, primos, tlos-sobrinos, etc.; es­
tos resultados se compilean si pensâmes que entre los gi­
tanos el nûmero de hijos por matrimonio es grande (San Ro 
mân, 1976).
Es muy probable, dadas las caracterlsticas exis 
tentes en la poblaciôn gitana, que hayamos introducido pa 
rentescos mâs lejanos, cuya determinacion, lôgicamente, - 
se encontraba fuera de nuestras posibilidades. No obstan­
te, procurâmes realizar este cometido con el mayor rigor; 
incluse fuimos ayudados, en muchas ocasiones, por los pro 
fesores de la escuela.
c) Medir a los ninos: Generalmente contâbamos - 
con la colaboraciôn de los profesores en el sentido de que 
informaban previeonente a los ninos sobre el caracter de - 
nuestra visita. Ello nos ayudô pues los ninos gitanos se
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mostraban bastante desconflados ante nosotros ya que no - 
nos conoclan nl tampoco les eran familiares los Instrumen 
tos utlllzados.
Por el contrario, el conocimiento de si un de- 
terminado nino era gitano o no apenas nos planteo proble­
mas pues, generalmente, ellos se sienten orgullosos de a- 
firmar su procedencia y, por otra parte,‘los profesores - 
del colegio en muchas ocasiones sabian que hino era gita 
no.
De todos es bien conocido que los gitanos pose- 
en unos apellidos que en su mayoria se repiten con fre- 
cuencia entre ellos pero que, sin embargo, no son exclus! 
VOS de este grupo; por ello, no pudo ser utillzado este - 
criterio, para diferenciar gitanos y no gitanos. Asl, en 
el grupo estudiado son bastante frecuentes los siguientes 
apellidos: Cortés, Amaya, Flores, Fernandez, Jimenez, San 
tiago, Moreno, Heredia, Vargas, Montoya, Carmona y Salgue 
ro.
Nos parece interesante indicar que se encontre 
un nûmero considerable de mestizos, es decir, con algûn - 
antecedents en la familia de orlgen "payo", estos ninos - 
fueron excluidos del grupo analizado.
En relaciôn con el tamano de la muestra (Cuadro 
10) vemos que el nûmero de ninos estudlados a edades al-
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tas es pequeno; ello se debe a que a dichas edades son muy 
escasos los ninos y ninas gitanas que asisten a la escuela 
pues ya, generalmente, se dedican a otras ocupaciones.
Por ultimo, diremos que el tamano de la muestra 
es diferente segun el caracter en estudio. Ello es debido, 
en primer lugar, a que no se tomaron todas las medidas en 
todos los ninos porque en algunos casos se negaron y en - 
otros no pudimos por diferentes motivos.
Ademâs, si el caracter no présenta cambios con - 
la edad y se estudian todos los ninos conjuntamente, solo 
ha sido incluldo en la muestra un représentante por grupo 
de emparentados, con lo cual el numéro de ninos disminuye 
ostensiblemente; tal es el caso de las discromatopsias, - 
torbellino occipital, pilosidad digital y color de ojos y 
pelo.
En cambio, en los caractères cuantitativos ana­
lizados en los que se estudia edad por edad, unicamente - 
se han excluldo los emparentados cuya edad coincide con u 
no de los ninos seleccionados al azar entre ellos, pero - 
no han sido, separados ninos emparentados de edades dife­
rentes.
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2.2.TECNIGAS USADAS EN LA OBTENCION DE LOS DATOS
2.2.1.çaracteres_somatoscopico§
- Color del iris y color del cabello.- Hemos em 
pleado la escala de Martin-Schultz para la determinaciôn 
del color del iris, que consta de 20 categorias diferen- 
tes. El color del cabello se ha determinado mediante la 
escala cromâtica de Fischer-Saller que consta de 29 to- 
nos de color de cabello (incluidos los cabellos rojizos). 
La determinaciôn del color de los ojos con la escala de - 
Martin-Schultz ofreciô en algunos casos dificultades so—  
bre todo en cuanto a la gradaciôn de ojos intermedios, que 
résulta insuficiente. En el caso del color del cabello se 
encuentran, a nuestro juicio, bastante bien representadas 
las tonalidades oscuras, que aparecen en una gran propor- 
ciôn de los gitanos estudiados, por lo que la homologaciôn 
de un mechôn de cabello de la escala y el correspondiente 
a los ninos gitanos se realize en la mayor parte de los ca 
SOS con bastant.e precision. Siempre que se pudo la determi 
naciôn del color se hizo a la luz natural y, en el caso —  
del color del cabello se eligiô un mechôn de cabello de la 
capa profunda, situado en la nuea.
- Discromatopsias.- Para el diagnôstico de las —  
discromatopsias se han utilizado las Tablas de Ishihara —
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(Ediciôn de 58 laminas, 1974); este método se emplea, para 
defectos en la vision del color en la regiôh rojo-verde - 
del espectro, como son los llamados protân y deutân, los - 
cuales clasifica con bastante precision. Sin embargo, es - 
menos real ^y asi lo hemos comprobado nosotros) a la hora 
de establecer las subclasificaciones de dichos defectos - 
- protân débil o fuerte y deutân débil o fuerte - por lo 
que decidimos no profundizar mas alla de la clasificaciôn 
simple en protân o deutân.
Las Tablas de Ishihara constan de un total de 58 
lâminas; en ellas existen diferentes combinaciones de pe- 
quenos circulos de colores que perfilan o bien un numéro - 
(Lâminas 1 a 25) o bien un camino (lâminas 26 a 58). Como 
es de suponer nosotros tuvimos que utilizer ambos tipos de 
lâminas ya que hubo casos en los que el probando no cono- 
cla bien los numéros.
Siempre que se pudo se utilize la luz natural pa 
ra estudiar las discromatopsias y, como indica el folleto 
que acompana a las Tablas, no fué necesario pasar todas - 
las lâminas a cada nino sino que fueron seleccionadas unas 
cuantas (lâminas 1, 2, 5» 6, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, - 
25, 26 y sucesivas hasta la 58) y si la respuesta era co­
rrecte en éstas^ se consideraba que el probando veia bien - 
los colores; en cambio, si existlan fallos, se utilizaba 
toda la serie compléta para clasificar con precision la a
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nomalia, en el caso de que existiera en el nino o nina a- 
nalizado.
- Torbellino occipital.- Para la observacion - 
del torbellino occipital, generalmente, fue necesario se- 
parar el pelo en la zona de la coronilla hasta su visual! 
zacion. Se consider© coronilla sencilla cuando el nino pre 
sentaba un solo torbellino occipital cuyos pelos intégran­
tes podian estar dirigidos en el sentido de las agujas del 
reloj (variante dextrogira: +) o al contrario (variante le 
vogira: -). Coronillas dobles, es decir, cuando se presen- 
tan dos torbellinos occipitales, también aparecen en los - 
gitanos, pudiéndose dar cuatro posibles formas : ++, +-, -+, 
— . Por el contrario, no se encontre ningun caso de coroni 
11a multiple (a partir de très torbellinos occipitales).
- Pilosidad en el segmente medio digital de las 
manos.- Dicho caracter fue observado en ambas raanos y en - 
todos los dedos excepto el pulgar.
La presencia de pelo en el segmento medio digi­
tal se considéré resuItado positive asl como la observa­
cion de follculos pilosos aunque no fueran acompanados por 
pelo en la zona. En caso contrario el resultado era negati 
VO. En caso de duda y  siempre que fué necesario se utilized 
una lupa para poder ver mejor la zona analizada.
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2.2.2.CARACTERES METRICOS
- Medldaa corporales y cefâllcas (excepto color 
de la piel).- La técnica de medlciôn seguida es la Indica 
da por Martin-Saller (1957) y a la derecha de cada carac­
ter indicamos el numéro de ôrden correspondiente que se - 
puede encontrar en el manual de los citados autores.
- Medidas corporales:
1.- Estatura. Ns l
2.- Talla sentado. NQ 23 
Indice :
1.- I. côrmico: ■
1
- Me<y.das c^fâlicas:
1.- Longitud maxima. Ns 1
2.- Anchura maxima. Ns 5
3.- Altura morfolôgica de la cara. Ne 18
4.- Altura de la cara superior. Ne 19
5.- Anchura bicigomâtica. NQ 6
6.- Altura nasal. NQ 21
7.- Anchura nasal. NQ 13
8.- Altura bueal. NQ 25
9.- Anchura bueal. NQ 14
10.- Anchura biocular interna. NQ 9
11.- Anchura biocular externa. Ne 10
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6 X  100
Indices ;
1.- I. cefalico: — ^
1
.2.- I. facial: — -  * —  ^
1
5.- I. facial superior: — ^9 *
6
4.- I. cefalo-facial transversal: -
5.- I. nasal:
21
6.- I. bucal: ^
14
7.- I. interocular: — ^ ^ —
1C
Para la realizacion de estas medidas se han uti 
lizado antropometro, compas de espesor y calibre.
- Color de la piel.- La medida del color de la 
piel ha sido realizada en el aparato denominado Photovolt 
(modelo 610, fabricado en Nueva York), que fue usado por 
primera vez con esta finalidad por Lasker (1954). Este a- 
parato, junto con el modelo ingles E.E.L., son los instru 
mentos mas utilizados para la medida del color de la piel 
a partir de los ahos 50, aunque hemos de indicar que el E. 
E.L. ha sido mas usado que el Photovolt. Ademas, para nues 
tro estudio hemos dispuesto de los filtros llamados "tris­
timulus" , verde y ambar, que corresponden a una longitud - 
de onda de 550 y 600 7(m. , respectivamente.
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De una manera conciaa, indicaremos que el Photo 
volt funciona de la manera siguiente: La luz, procédante 
de una fuente luminosa, pasa a través de un filtre inter- 
cambiable que hace que saïga a una determinada longitud - 
de onda; la luz, de esta manera, incide sobre la piel y - 
en parte es absorbida por esta mientras que otra parte es 
reflejada; esta ultima incide sobre una célula fotoeléc- 
trica que transmite a un galvanômetro, indicândonos la - 
cantidad de luz reflejada por la piel o reflectancia. Ade 
mas la reflectancia de la piel a una determinada longitud 
de onda se hace respecte a una plaça blanca que se utili- 
za como referenda (blsinco puro).
Las ventajas de este método reflectométrico so­
bre los utilizados anteriormente para la determinaciôn - 
del color de la piel (descripciôn verbal, escalas de colo 
res, etc.) fundamentalmente son;
- Los factores subjetivos intervienen en una - 
proporciôn minima.
- El carâcter se ha cuantificado por lo que pue 
de ajustarse a valoraciones estadlsticas.
El lugar del cuerpo elegido para medir el color 
de la piel depende del tipo de investigaciôn que se esté 
realizando; en nuestro caso nos interesa conocer la pig- 
mentaciôn basica de los gitanos por lo que se debe hacer
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la medida en una zona del cuerpo poco expuesta a las con 
diciones ambientaies, eligiéndose la cara interna del bra 
zo izquierdo, de acuerdo con la meyor parte de las inves- 
tigaciones realizadas en otros grupos humanos. Aderaâs, la 
mediciôn minea se realizô en verano, época en que la inso 
lacion es muy acusàda.
También nos interesa conocer en los gitanos la 
capacidad de oscurecimiento de la piel expuesta a las con 
diciones ambientales. Para ello, se ha medido la reflec­
tancia de la piel en el centre de la frente; igualmente, 
en concordancia con la mayoria de los estudios realizados 
sobre este carâcter. Por tanto, en cada nino se han torna­
do cuatro medidas del color de la piel, resultado de las 
combinaciones entre los dos lugares del cuerpo elegidos y 
los dos filtros utilizados. Indicaremos por fin que, cuan 
do se considéré necesario, fueron lavadas previamente las 
partes del cuerpo a analizar, en cuyo caso, se dejé pasar 
alrededor de media hora para la realizacion de la medida, 
a fin de evitar el enrojecimiento de la piel como conse- 
cuencia del lavado (Weiner y Lourie, 1969).
2.5.ANALISIS METODOLOGIGO
^  este apartado vamos a analizar dos aspectos - 
de la metodologia:
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2.3.1. Tratamiento previo de los datos
2.3*2. Metodos estadisticos
2.3*1. TRATMIENT0_PREVI0_DE_L0S_DAT0S
En este apartado se van a citar solamente aque- 
llos caractères en los cuales ha sido necesario utilizer 
una metodologia determinada para, a continuacion, llevar a 
cabo el tratamiento estadistico* Estos caractères han sido:
- Color de iris j cabello
- Pilosidad en el segmento medio digital de las 
manos.
- Color de iris y cabello.- Dado que el numéro - 
de categorias de color de iris (20) y de cabello (29) es - 
muy grande y que, ademas, contamos con un numéro escaso de 
datos por clase de edad (sobre todo a edades altas) y con 
el objeto de observer con mas claridad la distribucion de 
estos caractères con la edad, junto a sus posibles cambios 
en relaciôn con la raisma, se ha procedido a agrupar los re 
sultados obtenidos en grupos de edades y en categorias de 
color de iris y cabello:
a) edades.- Para las edades se ha atendido, sobre 
todo, al numéro de datos de que disponemos por edad. Asi, - 
hemos agrupado las clases de 6 a 9 anos en una sola y de 10 
a 14 en otra.
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b) Color del iris.- Dado que la mayor parte de 
la muestra gitana estudiada posee un color de iris oscuro, 
hemos creido conveniente hacer las siguiente agrupaciones 
de categorias;
- Iris muy oscuros: NS 14, 15 y 16 de la escala
- Iris oscuros: NQ 12 y 13
- Iris intermedios: NQ 7 al 11
- Iris claros: NQ la al 6
Esta clasificaciôn es algo diferente a la pro- 
puesta por Martin-Saller (1957); en ella, el grupo que de 
nominamos de iris claros se encuentra subdividido en dos:
1) azules y grises (la al 2b) y 2) mezclados (3 al 6). Por 
ultimo reûne los grupos de iris muy oscuros y oscuros en - 
unos solo.
Cômprendemos que la clasificaciôn de Martin-Sa 
lier es la adecuada cuando se estudian poblaciones que pre 
sentan una proporciôn considerable de iris claros, como - 
puede ser la poblaciôn alemana, pero ésto no sucede con la 
muestra de gitanos espanoles, en la cual los ojos claros - 
se encuentran muy poco representados y lo mas oportuno es 
considérer una sola clase de iris claros.
Lo contrario puede indicarse respecte a los ojos 
oscuros, que en los gitanos presentan una frecuencia eleva 
da, por lo que, hemos creido acertado hacer dos grupos.
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c) Color del cabello.- En loâ gitanos estudiados 
prédomina el cabello de color oscuro, por lo que hemos he- 
cho la siguiente clasificaciôn:
- Cabello negro: Letras X e Y de la escala
- Cabello castano oscuro: Letras IT a W
- Cabello castano: Letras P a T
- Cabello rubio: Letras A a 0
Los tonos de cabello rojizo, dado que no apare­
cen en el grupo estudiado, han sido excluidos de la citada 
clasificaciôn.
Esta clasificaciôn estâ algo modificada si la - 
comparâmes con la aconsejada por Martin-Saller (1957), en 
la cual existen très grupos de cabellos mbios: 1) rubio 
claro (letras A a E), 2) rubio (letras F a L) y rubio os­
curo (letras M a 0). En el caso de los gitanos, dada la - 
frecuencia tan baja de este tipo de cabello, nos ha pare- 
cido lo mas aconsejable reunir los très grupos en uno so­
lo.
Por el contrario, los cabellos oscuros que Mar­
tin-Saller incluyen en un solo grupo (U a Y), lo hemos 
subdividido en dos : castano oscuro y negro, debido, igual 
mente, a la grain proporciôn de estos cabellos existentes 
en la muestra analizada.
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- Pilosidad en el segmento medio digital de las 
manos,- La nomenclatura seguida ha sido la de Vails (1970) 
que nos parece la mâs adecuada a aplicar para este carac­
ter. En dicha nomenclatura cualquier dedo que presente au
sencia de pilosidad en la 2S falange viene representado - 
por el slmbolo 0 y cuando, por el contrario, présenta pe­
lo o foliculos pilosos se denomina:
(2) al dedo indice con pilosidad
(3) al dedo medio con pilosidad
(4) al dedo anular con pilosidad
(5) al dedo menique con pilosidad
De este modo, cada mano viene representada por 
cuatro numéros, por ejemplo, 0000 que indica ausencia de 
pilosidad en la falange media de los cuatro dedos; 0345 - 
indica ausencia en el indice y presencia en los restantes; 
0040 presencia en el anular y ausencia en los restantes.
Asl, el numéro de fenotipos posibles se eleva a 256, que
es el resultado de la elaboracion de una tabla de contin- 
gencia 16 x 16. De éstos solo una parte se encuentra en - 
la poblaciôn infantil gitana, como sera resenado en el ca 
pitulo correspondiente.
Por otra parte, en el capltulo de comparaciones, 
vamos a seguir los dos criterios que se utilizan normalmen 
te para la clasificaciôn de las poblaciones humanas aten-
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diendo a la pilosidad digital de las manos:
1) Presencia (MPH +) o ausencia (MPH -) de pilo 
sidad en una o mas falanges medialeu de las 
manos, es decir, individuos que se clasifi- 
can como MPH + o MPH
2) Begun el tipo de dedo o dedos afectados de - 
pilosidad, se incluyen a los individuos de u 
na determinada poblaciôn dentro de siete ca­
tegories: 0000, 0040, 0545, 2545, 0045 y o- 
tras, que generalmente se aplican a varones y 
a la mano derecha.
2.3.2.MET0D0S_ESTADISTICOS
A continuaciôn indicaremos los metodos estadisti 
cos utilizados en cada uno de los caractères analizados, a 
companados de las correspondientes fôrmulas,cuando lo con­
sidérâmes oportuno.
2.3.2.1.Caractères somatoscopicos
Color de iris y cabellos.- Inicialmente la mues­
tra total analizada se separo en dos series que correspon­
den a ninos y ninas respectivamente. A continuacion se hi­
zo la distribucion por edades del caracter, calculandose - 
las frecuencias abaolutas.
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Reunido8 todos los grupos de edades se obtuvie- 
ron las correspondientes frecuencias absolutas y relati­
ves para ninos y ninas, respectivamente. Los porcentajes 
asi calculados se han representado en un histograma.
I
Una vez realizadas las agrupaciones de edades y 
de tonalidades de color de iris y cabello, respectivamen­
te, que fueron indicadas en el apartado correspondiente - 
(tratamiento previo de los datos), se ha procedido a cal- 
cular las nuevas frecuencias absolutas y relativas, sien- 
do estas ultimas representadas en un histograma del mismo 
modo que ya se indicé. .
Las posibles diferencias con respecto a la edad
y al sexo asi como entre diferentes grupos humanos, se -
2
han puesto de mhnifiesto mediante la prueba de la X , uti 
lizada habitualmente para este cometido.
Discromatopsias.- Fueron calculadas las frecuen 
cias absolutas y relativas de ninos y ninas con anomalias 
en la vision del color, en particular, las frecuencias de 
los tipos protân y deutân.
Después calculâmes las correspondientes frecuen 
cias alélicas y genotipicas teôricas de ninas discromatôp 
sicas y portadoras siguiéndose la hipôtesis de los dos lo 
ci, segûn las formulas (Stern, 1963):
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q = Frecuencia del alolo anormal (protân o deutân) ligado 
al cromosoraa X = frecuencia en tantos por uno de los 
varones afectados.
p = (1 - q)= Frecuencia del alelo normal.
q^= Frecuencia teôrica de mujeres homocigôticas portadoras 
en ambos cromosomas X del alelo anormal
p^= Frecuencia teôrica de mujeres homocigoticas portadoras 
en ambos cromosomas X del alelo normal.
2pq = Frecuencia teôrica de mujeres heterocigôticas porta­
doras de un cromosoma X con alelo normal y el otro con 
alelo anormal.
2
Se ha utilizado la prueba de la X para compro- 
bar si las diferencias halladas en diferentes grupos huma­
nos son o no significativas estadisticamente.
Torbellino occipital.- Para cada sexo se calcula 
ron las frecuencias absolutas y relativas correspondientes 
a los diferentes tipos de torbellino occipital. Igualmente, 
se realizô la prueba de la X^ para comparer los dos sexos - 
entre si y en el capitule de comparaciones con otras mues- 
tras estudiadas.
Pilosidad en el segmento medio digital de las ma- 
nos.- Se estudia la distribuciôn de los diferentes fenoti—
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po8 encontrados en ninos y ninas, respectivamente, calcu­
landose las frecuencias absolutas y relativas. Igualmente 
se estudia la distribucion por sexos del numéro de dedos 
afectados de pilosidad cuyas frecuencias relativas son re 
presentadas mediante un histograma.
Se calcularon las frecuencias absolutas y rela­
tivas del tipo de dedo afectado de pilosidad en ambas ma­
nos y segun el sexo.
Se ha utilizado la prueba de la para poner de 
manifiesto el grado de significacion estadistica de las di 
ferencias sexuales y bimemuales asi como las diferencias - 
entre las mue stras gi’tanas y las correspondientes a otras 
poblaciones.
2.3.2.2.Caractères métricos
Medidas corporales y cefâlicas.(excepto color de 
la piel).- Inicialmente, la muestra total, fue separada en 
dos series correspondientes a ninos y ninas, respectivamen 
te; a continuacion, cada una de dichas series fue clasifi- 
cada por edades de un ano de amplitud; asi, por ejemplo, - 
en la clase de 10 anos se encuentran incluidos todos los - 
ninos o ninas que han cumplido dicha edad y no han llegado 
a los 11.
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Una vez ordenadas las muestras segun el sexo y 
la edad para cada caracter, se han calculado los slguien- 
tes paramètres estadisticos:
- Valor medio. (%)
- Desviacion tipica. (<r)
- Coeficiente de variacion. (V)
- Errores.
Asiraismo se indican el valor maximo (n^) y el - 
valor minimo (n^) que nos dan idea de la amplitud de varia 
cion de la muestra.
A partir de estos resultados se han calculado - 
los aumentos anuales absolutes (A.a.a.) y relatives (A.a. 
r.) segun las formulas:
A.a. a, = siendo valor medio a una deter
minada edad.
valor medio a la edad -
siguiente.
A.a.r. =
(%2 - X^) X  100
Los aumentos anuales absolutos nos indican el - 
ritmo de creciraiento de un determinado carâcter segûn la - 
edad y sera acompanado por la grâfica correspondiente.
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Por el contrario los aumentos anuales relatives 
los utilizaremos para comparar dicho ritmo de crecimiento 
entre caractères diferentes.
En el caso de los indices, a partir de los resul 
tados obtenidos se ha calculado la variabilidad anual (V. 
a.) que se obtiene de forma idéntica a la citada para los 
aumentos anuales absolutos:
V.a : ^2 -
Esta medida puede tener diferente signe, positi 
VO o negative, y nos da idea de la variacion experimentada 
en el promedio de un determinado indice entre edades suce­
sivas. Si la V.a. es positiva nos indieara que el promedio 
se ha increraentado mientras que si, por el contrario, es - 
negative habrâ disminuido en la cantidad que senala la V.a.
Por otra parte, en ninos y ninas por separado, - 
para cada carâcter realizaremos también una representaciôn 
grâfica, asi se obtiene una sùcesiôn de puntos, que unidos 
entre si nos van a dar la grâfica correspondiente al creci 
miento medio de la variable estudiada para cada uno de los 
sexos, durante las edades analizadas.
A fin de tener una idea mejor de la variabilidad 
del carâcter, se ha representado por encima y por debajo - 
del punto medio un valor equivalents a su desviacion tipi-
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ca, resultando asi otras dos lineas que delimitan el inter 
valo en el que se encuentran el 69%, aproximadamente, de - 
los individuos estudiados, respecto a ese caracter y sexo.
Igualmente, se ha representado el intervalo de i 
2(5*, en el cual se incluyen el 95% de los datos.
También se muestra para cada caracter la grâfica
correspondiente a los promedios obtenidos segun la edad, -
en los ninos junto a los correspondientes a las ninas, a -
fin de tener una idea del posible dimorfismo sexual que - 
présenta el carâcter.
Dicho dimorfismo sexual fue puesto de manifiesto 
estadisticamente a través del câlculo de la "t" de Student.
Esta prueba estadistica serâ utilizada, igualmen 
te, en el capitule de comparaciones entre nuestras series 
gitanas y las correspondientes a otros ninos espanoles, a- 
si como para la comparaciôn con ninos gitanos extranjeros.
Por lo tanto, en resuraen, para cada carâcter se 
estudiô su variabilidad, dimorfismo sexual y ritmo de cre­
cimiento .
También ha sido analizado el grado de interdepen 
dencia que existe entre la edad y deterrainadas variables, 
para ello se ha utilizado el coeficiente de correlaciôn - 
(r).
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Ademas, se han calculado las correspondientes - 
rectas de regresion que van a representar la ley media ex 
perimental de variacion de un determinado caracter (Y) 
respecto a la edad (X).
En ios capitules correspondientes al dimorfismo 
sexual y comparaciones, se utilize la prueba de la "t" de 
Student; sin embargo, esta prueba sirve unicamente, para 
comparer dos series entre si a nivel de un solo caracter 
cuantitativo; en cambio, a nosotros nos interesa, ademas, 
relacionar series respecto a varios caractères para, de - 
este modo, tener una idea mas de conjunto de las posibles 
semejanzas o diferencias existentes; por ello, vamos a u- 
tilizar el método grafico denominado diagrams de Mollison- 
Breitinger.
El método de Mollison-Breitinger consiste, funda 
mentalmente, en relacionar a partir de un conjunto de ca­
ractères cuantitativos, una o mâs series con otra, la cual 
se denomina serie base por-que los promedios encontrados - 
en ella se utilizan como punto de referenda (generalmente 
se elige como serie base aquélla que posee mayor numéro de 
datos).
Para ello.es necesario disponer de los valorés - 
correspondientes a los promedios obtenidos, tanto en la se 
rie base como en las comparadas. Ademâs, hemos de contar -
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con el valor de d“ y el error del.promedio correspondiente 
a la serie base para cada uno de los caractères estudia­
dos. La representaciôn grâfica consiste en situar una li- 
nea vertical sobre la cual se consideran representados - 
los valores medios de la serie base; a ambos lados de di­
cha linea y a una disteuicia convenida, se colocan dos li­
neas verticales que representan el valor de (T, la linea de 
la derecha se considéra +(f y la de la izquierda -6~. Igual­
mente , a ambos lados de la linea central se situar» loa erro 
res de los promedios de la serie base para cada carâcter, 
de acuerdo con la escala utilizada y en unidades cT; los - 
puntos asi obtenidos se unirân entre si, obteniéndose, de 
este modo, la denominada banda de errores. Una vez repre­
sentada la serie base con sus promedios, O" y errores, se - 
indican las desviaciones calculadas, para cada carâcter, - 
de los promedios de la serie comparada respecto a los en- 
contrados en la aerle base base ‘ ^aerle comparada)
Dichas desviaciones serân representadas en unidades c  y de 
acuerdo con la escala utilizada en la grâfica. Asi se ob­
tiene un punto para cada carâcter que puede encontrarse a 
la derecha o a la izquierda de la linea vertical central; 
si se encuentra a la derecha indica que el promedio de la 
serie comparada es superior al obtenido en la serie base y 
viceversa. Ademâs, dado.que la situaciôn de los puntos es­
tâ en funciôn de la diferencia entre los promedios, cuanto
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mayor sea la diferencia el punto se encontrara mâs aleja- 
do de la linea vertical central y al rêvés. Todas las des 
viaciones obtenidas se unen dando, de este modo, una linea 
quebrada que nos indica de una manera grâfica las seme- 
janzas y diferencias entre los grupos. Por otra parte, da 
do que nosotros hemos trabajado con 9 clases de edades di 
ferentes las comparaciones se harian muy extensas si fué- 
ramos edad por edad, por lo que decidimos que era suficien 
te comparar cada dos anos, siendo elegidas las siguientes- 
edades; 7, 9» 11,y 13 anos.
Tablas de crecimiento.- Muchos estudiosos del te 
ma han senalado la importancia que tiene la elaboracion de 
patrones o tablas de crecimiento a partir del anâlisis de 
los datos obtenidos de una muestra representative de una - 
determinada poblaciôn.
Existen diferentes formas de elaborer dichas ta­
blas; asi, las utilizadas mâs frecuentemente en la actual! 
dad se pueden establecer de dos formas: 1) a partir del - 
câlculo de los valores correspondiente a los percentiles. 
2) a partir del câlculo de los valores correspondientes a 
X ± O" y X i 2cT. Ambos métodos se encuentran alternante - 
relacionados entre si ya que el percentil P^g corresponde 
a la media aritmética y el intervalo entre Pg^ y P^^ equi 
vale, aproximadamente, a X i <r y el correspondiente entre
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y P^ estâ muy proximo a X ± 2(T.
El método que nos parece mâs adeeuado para esta 
blecer las tablas de crecimiento en los ninos gitanos es 
el establecido a partir de las desviaciones tipicas. La - 
ventaja de usar dichas desviaciones en vez de los percen­
tiles, a efectos prâcticos, radiea en que es de mâs fâcil 
câlculo pues los valores de cr vienen dados de anâlisis an 
teriores; ademâs, sobre todo, se elige porque la desvia­
cion tipica es el parâmetro estadistico fundamental de - 
dispersion para una muestra determinada, por lo cual nos 
parece el mâs indicado y lo introducimos en nuestro estur 
dio. Tengamos en cuenta que, por otra parte, este tipo de 
tablas ya se han establecido en Espana a partir de una 
muestra de la poblaciôn infantil espahola (Palacios, 1972), 
asi como para el caso de recién nacidos espanoles (Grande,
1974).
Hay que tener en cuenta el aumento secular de la 
estatura, fenômeno generalizado en la actualidad, debido - 
al cual las tablas de crecimiento deben ser confeccionadas 
de nuevo cada cierto numéro de anos.
En las tablas de crecimiento utilizadas se indi­
ca, tanto numérica como gràficamente, para cada edad, el - 
promedio, el valor correspondiente a î + c T y  X-<r, asi 
como a X + 2<T y X - 2cr. De este modo, se establece un in 
tervalo que corresponde a % ± (T el cual, como es sabido, -
7 3
marca los limites de la amplitud en donde se encuentran - 
el 69% de los datos de la poblaciôn en una distribuciôn - 
normal y, ademâs, el intervalo de amplitud X - 2o" que corn 
prende el 95*78% de dichos datos.
Todo ello, considerado conjuntamente, nos perml 
te situar a un determinado individuo dentro de la tabla - 
de crecimiento correspondiente al carâcter analizado y ob 
servar que posiciôn ocupa en ella y si se encuentra en el 
intervalo de X i 2o"el cual se considéra que comprende los 
valores "normales"para este carâcter desde el punto de vi£ 
ta teôrico. De este modo, se puede prever que existen, a- 
proximadaimente, un 2% de individuos de la poblaciôn con u 
na medida para el carâcter superior a los valores de X+2(T 
y un porcentaje idéntico con una medida inferior a X-2c; 
estos ninos "extremos", segun la variable de que se trate, 
serân susceptibles de necesitar la atenciôn de los medicos, 
los cuales, segûn su criterio, tomarân las medidas si lo - 
consideran necesario.
En nuestro estudio hemos realizado tablas de cre 
cimiento para dos medidas corporales; estatura y talla sen 
tado.
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Color de la piel.- Por tratarse de una medida - 
cuantitativa las muestras obtenidas respecto a esta varia 
ble se han analizado siguiéndose la metodologia utilizada 
en nuestro trabajo para los caractères cuantitativos.
Los datos individuales obtenidos han sido agru- 
pados segûn la edad (6 a 13 anos), el sexo (nino o nina), 
el filtro utilizado (verde o âmbar) y el lugar de la medi 
da (brazo o frente).
De este modo, se han calculado los siguiente pa. 
râmetros estadisticos; valor medio (X), desviacion tipica 
((T), coeficiente de variaciôn (V), cada uno de los cuales 
con sus respectivos errores, amplitud de variacion (n^-n^) 
y el numéro de datos (n) que compone cada serie.
Se ha realizado la representaciôn grâfica de los 
resultados obtenidos a partir de las agrupaciones ya cita- 
das. De este modo, en ordenadas aparece el valor de la re­
flectancia encontrada y en abcisas la edad, obteniéndose - 
una grâfica que nos indica la variaciôn de esta variable - 
con la edad, segûn el sexo, filtro utilizado y lugar del - 
cuerpo medido. Ademâs se han representado en la misma figu 
ra los resultados obtenidos en ninos y en ninas, segûn la 
edad, lo cual nos da una idea grâfica de las posibles dife 
rencias sexuales que pueden aparecer en el caracter en es­
tudio. Igualmente, se utilizô la prueba de la "t" de Stu-
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dent para analizar estadisticamente las diferencias sexua 
les, entre filtros, brazo-frente asi como entre poblacio­
nes. Para estudiar las posibles variaciones con la edad en 
la muestra analizada se ha llevado a cabo un anâlisis de - 
la varianza a fin de demostrar si las variaciones entre - 
los promedios encontrados en las distintas edades, son de- 
bidas al azar o por el contrario son estadisticamente sig­
nificatives. Las formulas aplicadas en el anâlisis de la - 
varianza son las siguientes:
Fuente
de
Variaciôn
Suma de 
cuadrados
Grados
de
libertad Varianza
Razôn de 
varianza
entre grupos n,m(Xm-X)^ m - 1 n,m(Xm-X)^m - 1
V. mayor 
V. menordentro de 
los
(Xn,m-Xn)^ m(n-l) 
» N—m (Xn,m-Xn)^
grupos N - m
TOTAL (Xn,m-X)^ N - 1 (Xn.m-X)^N - 1
Por ultimo, para conocer el grado de interdepen- 
dencia y su forma de los dos filtros (verde y âmbar) util! 
zados en la medida del color de la piel,se han calculado - 
los coeficientes de correlaciôn y las rectas de regresiôn 
correspondientes.
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C A P I T U L 0 3
R E S Ü L T A D O S
A continuaciôn vamos a exponer el anâlisia de - 
cada uno de los caractères estudiados, siguiéndose la me- 
todologia ya indicada en el capitule de Material y Méto- 
dos. Comenzaremos por los caractères somatoscopicos y , a 
continuaciôn, describiremos los caractères métricos.
3.1.CARACTERES SOMATOSCOPICOS
3.1.1.COLOR DEL IRIS
Se ha utilizado la escala de Martin-Schultz pa­
ra la determinacion del color del iris. No se ha tenido - 
en cuenta ni la estructura del iris ni la distribucion —  
del pigmento en el mismo.
Ninos.- Heraos analizado un total de 461 ninos - 
gitanos, no emparentados y de edades comprendidas entre 6 
y 14 anos (Cuadro nS 11). Cada dato individual ha sido in 
cluido en una de las 20 categorias indicadas en la escala 
de Martin-Schultz. Asimismo, en la parte inferior del cua 
dro 11 se encuentran los resuitados globales, absolutes y 
relatives, que se han hallado para cada categoria de color 
del iris, sin tener en cuenta la edad. La representacion - 
grafica de dichos resultados globales, en forma de porcen- 
tajes, se ha realizado mediante el histogreuna de la fig. 1
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Como puede observarse a través de los resultados 
obtenidos, la mayor parte de la poblacion infantil gitana 
de varones estudiada posee un color del iris oscuro, ya - 
que una gran cantidad de datos se encuentram. situados en 
las categorias de la escala de Mart in-Schultz que corres- 
ponden a ojos muy pigmentados (12 - 15), con un porcenta- 
je total de 77,44%; de ellos, las coloraciones mas repre- 
sentadas son las correspondientes a los numéros 15 y 14 
de la escala, los ojos claros (categorias la - 6) apare- 
cen con una frecuencia muy pequena: 5,21%, la proporciôn 
de ojos intermedios (7 - 11) es de 17,35% que, aunque su­
perior a la que se ha obtenido para los ojos claros, es - 
también muy inferior a la correspondiente a ojos muy pig­
mentados.
Variaciones con la edad.- Una vez hachas las a- 
grupaciones correspondientes (Cuadro12, Fig. 2), observa- 
mos la apariciôn de un proceso de aclaramiento del color 
del iris con la edad. Asi, vemos que el porcentaje de o- 
jos muy oscuros se reduce al comparar las dos clases de e 
dades, en un 7,72%, el de ojos oscuros lo hace en-menor - 
cantidad (1,43%), resultado que creemos debido a que, al 
raenos, una parte de ese 7,72/6, en que han disminuido los 
ojos muy oscuros, ha pasado a engrosar el porcentaje de - 
los ojos oscuros. Por el contrario, la frecuencia de iris 
intermedios se ha elevado considerablemente, con una dife
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rencia entre ambas clases de edades de 10,30%, es decir, 
cas! se ha duplicado el numéro de ojos con iris de color 
intermedio, posiblemente a expenses del aclaramiento de - 
los que en el grupo de edades bajas eran iris oscuros y - 
muy oscuros. Respecto a los ojos claros, dado el poco nûme 
ro de datos con que contamos, unicamente podemos indicar - 
que se ha mantenido en ambas clases de edades con una fre­
cuencia semejante. El calcule de la para comparar los - 
dos grupos de edades analizados ha dado los siguientes re­
sultados: X^=9,1969, que para 3 g.1. résulta p=2-5%, que - 
se encuentra en un nivel de significaciôn bajo.
Ninas.- Las 3^2 ninas estudiadas, respecto al co 
lor del iris, se han clasificado segun las edades y las ca 
tegorias de la escala de Martin-Schultz (cuadro11). Reuni- 
das todas las edades se han obtenido unas frecuencias abso 
lutas y porcentuales que se encuentran resenadas en el cua 
dro12, Fig.5 . Los resultados obtenidos en las ninas gita­
nes muestran unos valores semejantes a los hallados para - 
los ninos: una gran parte de las ninas gitanas analizadas 
poseen el iris muy pigmentado, siendo la frecuencia obteni 
da de 78,36%, de ellos, las coloraciones que se presentan 
con mayor proporciôn son las correspondientes a los nQ 15 
y 14 de la escala de Martin-Schultz. Los ojos claros (cate­
gorias la - 6) se encuentran en la muestra con una frecuen 
cia de 5,56% y la proporciôn de iris intermedios (7 - 11)
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es de 15,08%, muy inferiores, en ambos casos, a las fre-
2
cuencias encontradas para los ojos oscuros. La X pos ha 
pue8to de manifiesto la presencia de diferencias no sign! 
fleativas estadisticamente con un valcr de: X^*2,5447, que 
para 3 g.1. résulta P=50%.
Variaciones con la edad.-
En el cuadro ns 12 y Fig. 3 observamos que el i- 
ris expérimenta un proceso de depigmentaciôn con la edad. 
El porcentaje de iris muy oscuros se reduce en un 5,64%; - 
el de ojos oscuros practicamente se mantiene en la misma 
proporciôn en ambos grupos de edades; este resultado, no 
expresa una invariabilidad en este grupo, sino que, mâs - 
bien, parte de los ojos que de 5 a 9 anos poseian un iris 
muy ôscuro y después de 10 a 14 se han aclarado, han pasa 
do a engrosar las frecuencias 12 y 13. Asimismo, una pro­
porciôn de ninas cuyo iris fue clasificado entre 5 y 9 a- 
nos con los ns 12 6 13, en el periodo de 10 a 14 anos se 
encontrarâ incluido entre los ojos mâs claros. Por el con 
trario, el porcentaje de ojos intermedios y claros se ha 
incrementado en un 3,21% en los primeros y en 2,76% res­
pecto a los iris claros; dicho incremento se ha realizado 
a expenses de iris que en las edades bajas eran mâs pig­
mentados.
Dimorfismo sexual.-
Como se puede observer directamente en los cua- 
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drosily 12» en conjunto es poco acusado.
El calculo de la ha dado probabilidades no - 
significativas:
6 - 9  anos: X^=l,2066 que para 3 grados de llbertad résul­
ta p-70-80%
10-14 anos: X^=2,0850 que para 3 grados de llbertad résul­
ta p=50-70%
lo cual nos indica que no aparecen diferencias sexuales - 
significativas respecto al color del iris durante las eda­
des analizadas en la muesta de ninos gitanos.
Aunque en ambos sexos ocurre un proceso de depig 
mentacion del iris con la edad, sin embargo, sucede en ma­
yor grado en los ninos que en las ninas. (Cuadro 12 )•
Por otra parte, mientras que en los ninos varones apenas - 
aumentan los iris claros, elevandose unicamente el porcen­
taje de iris intermedios, en el caso de las ninas, ambos - 
grupos experimentan un incremento semejante. Estos résulta 
dos, dado que la muestra de ninas es pequena y el alto e- 
rror a que estan sometidos los porcentajes, no pueden ser 
considerados como definitivos si bien, Prevosti (1949) en 
los ninos barceloneses de clase humilde obtiene unos resul 
tados similares.
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Fig. 2 -Variaciones del color del ir is  con la edad. N i^os.
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Fig. 5 -Variaciones del color del iris  con la edad. NiOas.
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3.1.2.COLOR DEL CABELLO
El color del cabello se ha determinado mediante 
la escala cromatica de Pischer-Saller. No se encontro nin 
gun nino gitano con cabello rogizo, por lo que esta zona 
de la escala de Fischer-Saller se ha exclu!do de los cua­
dro s.
Ninos.- Hemos analizado 461 gitanos, no emparen 
tados y de edades comprendidas entre 6 y 14 anos (Cuadro 
15). Cada dato individual se ha clasificado de acuerdo - 
con las categorias indicadas en la escala utilizada. Los 
porcentajes correspondientes, sin tener en cuenta la edad, 
se encuentran en la parte inferior del cuadro 15 y en el 
histograma de la Figura 4.
Como puede observarse, los varones gitanos entre 
6 y 14 anos poseen un cabello muy pigmentado ya que la ma­
yor parte de los datos se encuentran localizados entre los 
cabellos castanos (P - Y), con un porcentaje de 98,707é; el 
reste (1,50%) posee un cabello rubio (A - 0). Dentro del - 
grupo de los cabellos castanos, la mayor frecuencia la en- 
contramos entre los cabellos castanos oscuros (U - Y) con 
un porcentaje de 85,51%, siendo las coloraciones mâs repre 
sentadas las correspondientes a las tonalidades U,V y V/.
Variaciones con la edad.- Una vez hechas las a- 
grupaciones correspondientes (Cuadro 14 y Figur. 5), obser
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vamos que existe un proceso de oscurecimiento del color - 
del cabello con la edad, en contraste con lo que sucedia 
con el iris, que se aclaraba. Asi, la frecuencia de pelo 
negro se Increments en un 6,5W y la de castano oscuro en 
un 5,57%. La frecuencia de cabellos castanos en los varo­
nes gitanos pasa de 20,91% en las edades de 6 a 9 anos a 
7,58% entre los 10 y 14 anos, es decir, ha habido una re­
duce ion de 15,53% de cabellos castanos que han pasado a - 
coloraciones mâs oscuras. Respecto al cabello rubio, dada 
la frecuencia tan escasa con que aparece, solamente pode­
mos indicar que présenta frecuencias parecidas en ambos - 
grupos de edades. Con el objeto de poner de manifiesto el 
grado de significaciôn de las diferencias aparecidas en­
tres los dos grupos de edades analizados se ha efectuado 
? Pla prueba de la X : X =15,5915 que para 2 g.l. da una pro 
babilidad P < 0,1% altamente significativa. Para ello, 
a fin de evitar frecuencias teôricas con un valor menor - 
de 5, se ha reunido a los cabellos rubios y castanos en - 
una sola clase. Ademâs, la variaciôn del color del cabello 
con la edad es mâs acusada que la del color del iris y es 
to es vâlido para aimbos sexos.
Ninas.- El numéro de ninas analizadas ha sido - 
de 527, no emparentadas y de edades comprendidas entre 6 
y 14 anos (cuadro 15 y fig.4 ). Si consideramos los resul­
tados hallados sin tener en cuenta la edad, se obtienen - 
unas frecuencias absolûtes y relativas que estân indicadas
8 8
en la parte inferior del cuadro y en el histograma de la 
fig. 4 . En ellos se puede observer que, como sucedia en 
los ninos, la mayor frecuencia de tonos de cabello es la 
correspondiente a los castanos con un porcentaje de 
98,78%, que es practicamente el total de la muestra anali 
zada. Dentro de los castanos el tipo castano oscuro es el 
que présenta la mayor frecuencia, (72,1790, mientras que 
el reste, negro (13,76%) y castano (12,84%) presentan fre 
cuencias bastante. inferiores al primer tipo. El porcenta­
je de cabellos rubios en las ninas présenta, por tanto, - 
un valor de 1,22%.
Variaciones con la edad.- Los dos grupos de co­
loraciones de cabello que presentan un cambio con la edad 
en la muestra estudiada son los correspondientes al casta 
no oscuro y al castano ( cuadro 14,fig.6 ). El resto, ru­
bio y negro, présenta unas frecuencias semejantes al com­
parar los dos grupos de edades analizados. Al igual que - 
sucedia con los ninos, existe un proceso de oscurecimien­
to del cabello con la edad, que queda patentizado en el - 
incremento porcentual que expérimenta el grupo de ninas - 
con cabello castano oscuro; dicho incremento es de 9,67%. 
El incremento en la proporciôn de cabellos castano oscuro 
posiblemente se realiza a expensas de los cabellos casta­
nos, que se oscurecen y pasan al grupo siguiente, por lo 
cual la frecuencia de estos ûltimos disminuye en un 6,15%.
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2
La X que se ha calculado al comparar ambos grupos de eda 
des ha dado un valor de X^=2,1284que para dos grados de - 
llbertad résulta P=50-50% que no es significativo. No - 
obstante, pensâmes que el fenômeno de oscurecimiento del 
pelo en las ninas, dado que aparece en otras poblaciones, 
es un hecho biolôgico a pesar de que las diferencias no - 
lleguen a ser significativas. Como ya se indicé para los 
ninos, el calcule de dicha X^ se ha realizado uniendo las 
frecuencias correspondientes a los cabellos rubios y cas­
tanos.
Dimorfismo sexual.-
En conjunto es poco acusado (cuadros 15 y 14- ). -
Los resultados obtenidos después de hacer el calculo de -
2
la X han sido:
6 - 9  anos: X^=2,4-598 que para 2 grados de libertad résul­
ta p=20-3ü%
10-14 anos: X^=l,2399 que para 2 grados de libertad résul­
ta p=50-70%.
habiendose agrupado para dicho calcule las frecuencias co­
rrespondientes a los cabellos rubles y castanos. Como ve­
mos en ambos casos las diferencias no son significativas 
estadisticamente, por lo que podemos aflrmar que no apare 
ce dimorfismo sexual en la muestra anallzada para las eda 
des estudiadas. Ademâs, an ad ire mes que el oscurecinliento
90
del cabello con la edad, aunque sucede en ambos sexos es 
algo superior en el masculine respecto al femenino.
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Fig. 5 -  Variaciones del color del cabello con la edad.N ifios.
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Fig, 6 -Variaciones del color del cabello con la edad. Ninas,
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3.1.5.DISCROMATOPSIAS
Para el diagnôstico de las dlscromatopaias se han 
utilizado las tablas de lohihara (197^) como ya fue expue£ 
to en el Capitule de Material y Mdtodos.
Ninos.- A partir de los 466 ninos gitanos, no em- 
parentados que se analizaron, 40 (8,58%) presentaron anoma 
lias en la vision del color (cuadro 15), el resto eran nor 
maies para el carâcter estudiado. De esos 40 ninos discro- 
matôpsicos, 15 (3»22%) eran anomales de tipo protân y 25 - 
(5»58%) eran de tipo deutân. La proporciôn deutân/protân - 
encontrada es de 1,67* es decir, existe una mayor propor­
ciôn de ninos deuteranômalos que protanômalos, lo cual es­
ta en concordancia con la mayor parte de los estudios rea- 
lizados en otras poblaciones. Siguiendo la hipôtesis de los 
dos loci, la frecuencia del gen protân es de 0,0322 y la - 
del gen deutân de 0,0536.
Ninas.- De las 333 ninas gitanas estudiadas (Cua­
dro 15 ), 4 (1,2096) son discromatôpsicas, de ellas, 3 
(0 ,90%) presentan anomalia de tipo protân y 1 (0,30%) es - 
deuteronômala. Por tanto, la proporciôn deutân/protân es - 
igual a 0 ,33. A partir de la frecuencia hallada para los - 
genes deutân y protân se encuentra una frecuencia teôrica 
de ninas discromatôpsicas de 0,39%. Como vemos, esta fre­
cuencia es algo inferior a la encontrada (1,20%) pero ten-
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gamoB en cuenta que el numéro de datos analizados es pequ^ 
no y que existe una incidencia muy baja de mujeres daltôni 
cas, lo cual implica la necesidad de coger una serie feme- 
nina muy numerosa. Este hecho era bien conocido por noso- 
tros euando recogimos las muestras y, unicamente, pretendé 
mos,al estudiar este carâcter con estos datos,hacer una - 
primera valoraciôn de la incidencia de anomalias en la vi­
sion del color entre los gitanos. Por otra parte, la fre­
cuencia teôrica de mujeres portadoras (heterocigôticas) - 
del gen protân que se ha obtenido es de 6,25% y la de muje 
res portadoras del gen deutân de 10,15%.
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FROTAN DEUTAN TOTAL 
N n % n % n % D/P
Ninos 466 15 3,22 25 5,36 40 8,58 1,67
Ninas 533 3 0,90 1 0,50 4 1,20 0,55
799
Cuadro NQ15 Frecuencias de los tipos de discroma- 
topsias en la muestra estudiada.
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5.1.4. tor be l li n o_o ç ç ip i t^
Se han analizado un total de 422 ninos y ninas 
gitanos, no emparentados, y de edades comprendidas entre 
6 y 14 anos (Cuadro 15). De ellos, 552 son varones y el - 
resto (70) son las muestras femeninas.
Ninos.- La coronilla sencilla es la forma que a 
parece con mayor frecuencia en la poblacion estudiada: 
93,47%. Dentro de esta forma la variante dextrorsa (+) a- 
parece con un porcentaje de 78,15% y la variante sinistror 
sa (-) con un 15,34%. Respecto a las coronillas dobles, - 
han alcanzado una frecuencia de 6,53%. De los cuatro tlpos 
posibles que pueden darse, de estas coronillas, solameate 
hemos encontrado très: (++): 1,42%; (-+) y (+-): 5,11%; nin 
gûn nino présenté dos torbellinos occipitales dirigidos en 
sentido contrario a las agujas del reloj (— ). Por ultimo, 
no se han encontrado coronillas multiples en el grupo le - 
varones gitanos estudiados.
Ninas.- El tamano de la muestra analizada es muy 
escaso pues comprends solamente 70 ninas. La coronilla sen 
cilla es la ùnica forma que aparece en este grupo. La va­
riante de coronilla dextrorsa (+) tiene una frecuencia de 
80,0096 y la variante sinistrorsa (-) aparece en un 20,00% 
de los casos.
1 0 0
Dimorflamo sexual.-
Con el proposito de conocer las posibles diferen 
cias sexuales debidaa a este caracter hemes calculado la 
X^, atendiendo a la forma de la coronilla sencilla en sus
dos variantes, dextrorsa y sinistrorsa. El valor obtenido
2
ha aide de X =0,4691 que, para un grade de libertad, co­
rresponde a P»50% es decir, en la muestra analizada no a- 
parece dimorfismo sexual significativo en cuanto a las fre 
ouencias aparecidaa de coronilla sencilla.
Por tante, conaiderando conjuntamente a les varo 
nés y las ninas, las frecuencias para la coronilla senci­
lla han aide: 78,44% (+) y 16,11 (-), es decir, en la 
muestra analizada un 94,55% de les nines y ninas gitanes 
poseen un torbellino occipital ûnico.
1 0 1
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3.1.5. PIL0SIDAD_EN_EL_SEGMENT0_MEDI0_DIGIT^_DE_M
Se han analizado un total de 775 ninas y ninos
gitanos (452 ninos y 525 ninas), no emparentados y de eda
des comprendidas entre 6 y 14 anos.
El estudio del caracter se ha realizado en ambas 
manos, derecha e izquierda, por lo que el numéro de fenoti 
pos posibles se eleva a 256, que es el resultado de la ela 
boraciôn de una tabla de contingencia de 16x16. La nomen- 
clatura seguida ha sido la de Valls (1970), que nos parece 
la mas adecuada para este caracter.
No todos los fenotipos posibles suelen aparecer
en una determinada poblaciôn, sino que solamente lo hacen
. un determinado numéro de elles. Asl, en la poblaciôn infan 
til gitana espanola han aparecido unicamente 17 fenotipos 
(cuadro nS17).
En dicho cuadro 17, se puede observer que del to- 
. tal de los fenotipos que se presentan en la muestra estudia 
da, unos lo hacen con frecuencia muy baja (todas las com- 
binaciones asimétricas y algunas simétricas), mientras que 
en otros se encuentran unas frecuencias bastante altas, don 
de se concentran la mayor parte de los individuos analiza­
do s (en combinaciones que se hayan situadas en la diagonal 
superior-izquierda/inferior-derecha de la tabla, las cua-
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les corresponden a frecuencias de manos simétricas).
o
Se ha calculado la X para poner de manifiesto el 
grado de significaciôn de las diferencias sexuales que apa 
recen en el caracter en estudio. De este modo se ha compro 
bado la ausencia de dimorfismo sexual significativo (mano 
derecha: X^=5,2025 que para 5 grades de libertad résulta - 
P=50-70%; mano izquierda: X^=5,3862 que para 5 grades de 
libertad résulta P=50-70%. Por elle, seguidamente se han - 
agrupado ninos y ninas en una serie general (cuadro n@18). 
Para realizar dicho calcule y con el fin de evitâr frecuen 
cias de valor inferior a 5 se han reunido los fenotipos 
0300 y 0040 en una sola clase asi como los correspondien- 
tes a 0045 y 2340 (en ambas manos).
En cuanto al grado de simetria bimanual de la pi- 
losidad digital de la falange media en la muestra estudia- 
da, vemos que, al igual que en otras poblaciones, aparece 
una distribuciôn simétrica del caracter, en este case bas- 
tante acusada ya que un 98,23% de los varones y un 98,14% 
de las ninas poseen manos simétricas (X^=0,1014 que para 5 
grades de libertad nos da un valor de P>99?^, habiendose - 
reunido para este câlculo los fenotipos O3OO y 0040 en una 
sola clase y también 0045 y 2340 en otra.
La frecuencia relative del fenotipo 0000/0000 en 
los varones ha sido de 40,04% y en la serie femenina de - 
34,98%, siendo la media total de 37*94% (cuadro18).
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Por otra parte, en la bibliografia consultada so 
bre el tema se utiliza como criterio de clasificacion de - 
las poblaciones el tipo de dedo o dedos afectados de pilo- 
sidad, que la mayorfa de los autores agrupa en siete cate­
gories , refiriéndose unicamente a individuos varones y a - 
la mano derecha. Por ello nosotros también utilizaremos di 
cha clasificacion la cual aparece en el cuadro nQ 19 ; en - 
él, junto con la nomenclature clasica en numéros romanos, 
se encuentra resenada la aconsejada por Valls, que es la u 
sada en nuestro estudio. Con la finalidad de ulteriores com 
paraclones con otras poblaciones, podemos indicar que la - 
formula que define a la poblaciôn xnfantil gitana es:
0000 y 0545 > 0540 > 2545 > 0040 en ambos sexos.
En el cuadro n@20 aplicamos la nomenclature indi 
cade para este caracter por Bernstein (1949) y que ha sido 
utilizada en numerosos trabajos. Asi, se han calculado los 
respectivos valores fenotipicos, absolutos y relativos, a 
partir de la tabla de contingencia 16x16 del cuadro 20 . La 
terminologie utilizada ha sido;
A^: Ausencia de pelo en la mano 
A^: Pelo en un solo dedo de la mano
Ag: Pelo en dos dedos de la mano
A^: Pelo en très dedos de la mano
A^: Pelo en cuatro dedos de la mano
I GS
Como vemos, en esta nomenclatura no se especifi 
ca cual de los dedos présenta o no pilosidad; por ello el 
numéro de fenotipos posibles es mucho menor que en la ter 
minologia de Valls (1970), ya que son solamente 25 posibi 
lidades, no indicândonos, ademâs, las probables asimetrias 
que puede presenter el caracter.
En relaciôn con la ordenaciôn fenotipica simpli 
ficada (Bernstein, 1949), los gitanos tendrian la siguien 
te formula:
A^> A^> Ag> A^> A^ para ambos sexos.
Si consideramos conjuntaraente ambas manos, pode 
mos elaborar una tabla de distribuciôn por sexos del nûme 
ro de dedos afectados de pilosidad en el segmente medio - 
digital de las manos en la muestra gitana. Opérande de es 
te modo, se han encontrado unos resultados que se hallan 
en la tabla ns 21, en ella aparecen las frecuencias abso- 
lutas y relatives para cada sexe y conjuntamente. Dichas 
frecuencias se han distribuido: desde ningûn dedo afecta- 
do de pilosidad (0) hasta los 8 dedos de ambas manos afec 
tados (8).
La representaciôn grâfica del cuadro nâ 21, con 
siderando los dos sexos en conjunte, se encuentra en la - 
fig.7 .
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Es interesante hacer notar el hecho de que las 
mayores frecuencias aparecen cuando el numéro de dedos a- 
fectados es par (0 , 2, 4, 6 y 8), mientras que la fre­
cuencia de afectados en un numéro impar de dedos es muy - 
baja (1, 3, 5 y 7). Asi, el porcentaje de individuos con 
un numéro par de dedos afectados es de 98,18%, siendo, por 
tanto, la proporcion de ninos que presentan un numéro im­
par afectado de 1,82%.
Estos resultados concuerdan, en general, con la 
mayoria de las diferentes poblaciones analizadas, por di- 
versos investigadores y son consecuencia de la acusada si­
metria de la pilosidad digital ya que, precisamente, en - 
las clases 0, 2, 4, 6 y 8 se hallan incluidas las manos si 
métricas.
Por otra parte, el orden de frecuencia de dedos 
afectados es:
0 > 6 > 8 > 4 > 2 > 5 > 5  = 7 ^ 1  en los ninos 
0 > 6 > 4 > 8 > 2 > 5 > 1 = » 7 >  5 en las ninas 
0 > 6 > 4 > 8 > 2 > 5 > 7 > 3  = 1 en ninos + ninas
Se ha observado un 64,37% de varones y un 59,44% 
de ninas que tienen menos de 5 dedos con pilosidad digital. 
En conjunto, résulta un 62,35% de la poblaciôn infantil gi 
tana, el resto (37,68%) posee al menos 5 dedos afectados.
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El tipo de dedo afectado de pilosidad y su dis­
tribuciôn segûn el sexo y segûn la mano, se muestra en - 
el cuadro n9 22, donde se observa que en todos los casos - 
(cualquiera que sea el sexo y la mano), el dedo que posee 
con mayor frecuencia pilosidad en la falange media es el 
anular (4) seguido del medio (3) y a continuéeiôn el meni 
que (5), encontrândose, por ultimo, el dedo Indice (2) co 
mo el afectado de pilosidad con menor frecuencia.
1 0 8
Mano
Izda IT\ LT\ ITN ir\ TOTALo oO KN
Mano
Doha 181
1150000 181 114
2000
0300
0040
0005
2500
2040
2005
61 48
46
80
60 60
®V182 1 48 61 5 95 62 452
TOTAL $$ 115 1 51 48 1 4 79 46 525
Cuadro N9 1?.- Clasificacion de los fenotipos MPH de la muestra 
estudiada segûn el sexo y ambas manos (Nomencla­
tura de Valls, 1970).
- Los porcentajes correspondientes a los varones se 
encuentran, para cada fenotipo, en la parte supe­
rior y las ninas en la inferior.
I GO
Fenotiüo Ninos % Ninas °/o TOTAL %
0000/0000 181 40,04 115 54,98 294 57,94
0000/0300 1 0,51 1 0,15
0300/0300 1 0,22 1 0,15
0040/0000 1 0,22 1 0,15
0040/0040 47 10,40 51 9,60 78 10,06
0040/0340 1 0,29 1 0,13
0340/0340 59 15,05 46 14,24 105. 15,55
0340/2340 1 0,51 1 0,15
0340/0345 2 0,44 1 9,51 5 0,59
0045/0040 1 0,22 1 0,15
0045/0045 1 0,51 1 0,15
2340/0340 1 0,51 1 0,15
2340/2340 5 1,11 5 0,95 8 1,03
0345/0340 1 0,22 1 0,51 2 0,26
0345/0345 91 20,13 . 78 24,15 169 21,81
0345/2345 2 0,44 1 0,51 5 0,39
2345/2345 60 15,27 45 .15,95 ' 105 .15,55
452 100,05 523 100,00 775 100,02
Cuadro NS 18.- Distribuciôn de los fenotipos MPH en la 
muestra estudiada.
1 1 0
N0 (0000) 181 40,04
IV(0040) 49 10,84
III,IV(0340) 61 13,50
III,IV,V(0545) 94 20,80
II,III,IV,V(2545) 60 13,27
IV,V(0045) 1 0,22
otras 5 1,53
452 100,00
Cuadro N9 19 Distribuciôn de los distintos 
fenotipos. Varones. Mano dere 
cha.
1 1 1 b i b u o t e c a
Mano
Izda.
Mano
Doha.
Ao
Ao
181(40,04) 
113(34,98) 1(0,31)
TOTAL 
CT'V Î? 
181
114
1(0,22) 48(10,62) 1(0,22)
51(9,60)
50
51
1(0,22) 59(15,05) 2(0,44)
47(14,55) 2(0,62)
62
49
1(0,22) 96(21,24) 2(0,44) 
2(0,62) 81(25,08) 1(0,31)
99
84
60(13,27) 60
45(15,95) 45
TO­
TAL
182
(40,27)
49
115 52
(54,98) (9,91)
61 98 62 452
(10,84) (15,50) (21,68) (13,72)=100,01
49 85 46 525
(15,17) (25,70) (14,24)=100,00
Cuadro NQ20.- Distribuciôn resumida de los fenotipos MPH en la 
muestra de ninos gitanos segun el sexo y mano. - 
Nomenclatura de Bernstein (1949).
- Los porcentajes correspondientes
a los varones se encuentran, para cnda fenotipo, 
en la parte superior y las ninas en la inferior.
1 1 2
Ninos Ninas Total
NS de dedos n % _s_ % _n_
0 181 40,04 115 54,98 294 57,94
1 1 0,22 1 0,51 2 0,26
2 48 10,62 51 9,60 79 10,19
3 2 0,44 2 0,26
4 59 13,05 47 14,55 106 15,68
5 3 0,66 4 1,24 7 0,90
6 96 21,24 81 25,08 177 22,84
7 2 0,44 1 0,51 5 0,59
8 60 15,27 45 15,95 105 15,55
TOTAL 452 99,98 525 100,00 775 100,01
Cuadro N9 21.- Distribuciôn por sexos del numéro de 
dedos afectados de MPH en la muestra 
estudiada.
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Fig. 7 -Frecuencias porcentuales del nCimero de dedos afectados  
de MPH.
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3.2.CARACTERES METRIGOS (EXGEFTO COLOR DE LA FIEL)
5.2.1.ESTATURA (Cuadros 25 a 26, Fig. 8 a 12)
Esta variable expérimenta un notable incremento 
con la edad en ambos sexos ya que aumenta casi 40 oms. en 
los varones gitanos y por encima de 40 oms. en las ninas 
gitanas,entre 6 y 14 anos. Por otra parte, no debemos olvi 
dar que esta integrada por una serie de segmentes que a su 
vez presentan un modelo de crecimiento especifico y de cu- 
yo desarrollo dependerâ la talla définitiva del individuo.
Variabllidad
En los varones, a la edad de 6 anos el caracter - 
présenta una variabllidad mayor que en otras edades ya que 
se observa una amplitud de 35,6 cms. En edades sucesivas - 
encontramos que la amplitud disminuye siendo minima a la - 
edad de 9 anos con un valor de 18,1 cms. A edades mas al- 
tas la variabllidad del caracter aumenta pero sin llegar a 
la dispersion alcanzada a los 6 anos.
Las ninas presehtan mayor variabllidad a los 11 - 
anos con una amplitud de 52,9 cms. y a partir de esta edad 
va disminuyendo, tanto respecte a clases superiores como 
inferiores, alcanzando el valor menor a los 14 anos con 
11,9 cms. entre los valores mâximo y minimo, si bien se -
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dispone de un numéro muy bajo de datos de ninos para esta 
ultima edad.
Los valores calculados para la desviaciôn tîpica 
son los normalmente hallados para el caracter estudiado - 
presentando oscilaciones a lo largo de todas las edades.
En general, dicha desviaciôn tlpica présenta en los varo­
nes una tendencia a incrementar con la edad alcanzando el 
mâximo a los 12 anos. En las ninas, por el contrario, el - 
valor mayor aparece a los 10 anos, presentando cifras de- 
crecientes tanto en las edades "mas altas como en edades in 
feriores. Esto podrla deberse a que el tamano muestral es 
muy semejante para casi la totalidad de las series y tam- 
bien porque la influencia que ejerce el ambiente es muy pa 
recida, en los dos sexos, durante todas las edades estudia 
das.
Dimorfismo sexual.-
Del anâlisis de la grâfica nS 11 se puede ver que, 
en principio, el dimorfismo sexual es muy reducido. Si lo 
analizamos detalladamente encontramos que de 6 a 9 anos el 
crecimiento en estatura para ninos y ninas es muy semejan­
te , spbrepasando ligeramente los valores encontrados para 
los ninos a los hallados para las ninas gitanas. A partir 
de los 10 anos las diferencias cambian de signe a favor de 
las ninas que son mâs altas y es precisamente a dicha edad
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cuando se destaca la diferencia sexual mâs notable respec 
to a la estatura para las edades conslderadas si bien es­
ta diferencia es pequena pues présenta una ci-fra de 2,18 
cms. Esta superioridad estatural de las ninas se sigue - 
conservando hasta los 15 anos posiblemente debido a su pre 
coz aceleraciôn puberal respecte a los ninos. Nuevamente a 
los 14 ainos los ninos sobrepasan a las ninas aunque con po 
ca diferencia.
Esta forma de desarrollo estatural durante las e- 
dades estudiadas responds al modelo general de crecimiento 
para esta variable que se ha encontrado eh la mayoria de - 
las poblaciones humanas.
Con la idea de comprobar si puede considerarse di 
morfismo sexual las diferencias estaturales encontradas en 
tre ambos sexos se ha procedido para cada edad a realizar 
la prueba de la "t" de Student, apareciendo los resultados 
en el cuadro nS 24 . De dicho anâlisis se deduce que las di 
ferencias entre las médias para ninos y ninas son debidas 
al azar para todas las edades excepto para la edad de 10 a 
nos en la que para una diferencia en promedios de 2,18 cms. 
y una "t" igual a 1,99 la probabilidad de que dicha dife­
rencia sea debida al azar es de 5%, es decir, que se encuen 
tra en el limite de significaciôn. Sin embargo, teniendo en 
cuenta el reducido numéro de datos que pudo ser recogido de
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ninas y ninos de 10 anos, creemos sea conveniente ampliar 
la muestra para, de esta manera, poder decidir si es sig­
nificative el dimorfismo sexual.
Ritmo de crecimiento
Los cuadros nQ 23 nos indican los incremen
tes anuales absolûtes y relativos respecte a la estatura, 
que nos ponen de manifiesto que, si bien esta variable va 
incrementândose con la edad, este aumento varia entre las 
diferentes edades. La grâfica correspondiente es la nQ 12 , 
observando dichos incrementos, en particular los aumentos 
anuales absolutos, se ve que presentan un caracter oscila 
torio y, ademâs, que son muy semejantes para ninos y ninas 
hasta la edad de 9 anos, aumentando su talla durante este 
periodo entre 5 7 6 cms. por ano como se indica en los cua 
dros citados (Cuadros 25 ).
Posteriormente aparecen diferencias claras del - 
ritmo entre ninos y ninas pues estas ultimas presentan un 
ritmo mâs regular que aquellos, lo que détermina la apari 
ciôn de diferencias entre ellos. La consecuencia es que - 
las ninas sobrepasan en estatura a los ninos.
A partir de los 11 anos, en las ninas aparece un 
retraso del ritmo para de nuevo volver a incrementarse en 
edades superiores. Este fenômeno no es comparable a lo que 
sucede en los ninos, en los que a partir de 10 anos se pre
l i a
senta un ritmo variable con disminuciones y aumentoa de - 
los incrementos. Todo ello détermina que a la edad de 14 
anos los dos sexos presenten tallas sirailares. Por tanto, 
el estudio de los ritmos, nos confirma por otra via meto- 
dologica, la ausencia de dimorfismo sexual para la muestra 
estudiada.
Este proceso puede explicarse en las ninas como 
debido a un retroceso prepuberal previo a la aceleraciôn 
puberal.
En el caso de los ninos, no podemos observar es­
te proceso de una manera tan clara, aunque sin duda sera 
el mismo, debido a que no hemos abarcado en nuestro estu­
dio datos correspondientes a edades mas avanzadas, con lo 
cual hubieiramos tenido una idea mas compléta del proceso, 
pensamos que hubiera sido necesario llegar hasta los 17 a 
nos.
Gorrelaciôn edad-estatura.
Con el propôsito de conocer de forma mas exacta 
la interdependencia existante entre la edad y la estatura 
se ha calculado el coeficiente de correlaciôn entre las - 
dos variables, que nos va a indicar la intensidad con que 
una variable depende de la otra.
Asi se han obtenido unos valores de r practicamen
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te idénticoa para ambos sexos y, ademâs, muy elevados:
ninos; r=0,882 ± 0,008
ninas: r=0,889 i 0,009
Las rectas de regresiôn calculadas han sido:
ninos: y=834,95 + 50,25 x 
ninas: y=815,09 + 52,89 x
que nos indica un incremento medio anual en los ninos de 
50,25 mm. el cual es ligeramente inferior al obtenido pa­
ra las ninas gitanas, 52,89 mm.
Tablas de crecimiento estatural
Dado el desconocimiento total de datos antroporaé 
tricos relativos a los gitanos èspanoles y, en particular, 
de los ninos gitanos, consideramos de interés la elabora- 
ciôn de tablas de crecimiento para la estatura correspon­
dientes a la poblaciôn infantil gitana, a fin de définir 
de una forma mâs compléta dicha poblaciôn. De acuerdo con 
lo expuesto en el Capitule de Material y Metodos, se han 
obtehido las tablas de crecimiento correspondientes a nues 
tra poblaciôn, calculadas a partir de la media aritmética 
y de la desviaciôn tlpica.
Como ya vimos en el apartado correspondiente. a - 
las diferencias sexuales, el crecimiento estatural es muy
1 2 1
similar en los dos sexos para las edades analizadas puesto 
que, dichas diferencias eran mlnimas no alcanzando el ni- 
vel de significaciôn estadlstica. Por ello,’ hemos creido - 
oportuno confeccionar una serie conjunta de ninos y ninas 
que se muestra en el cuadro nS25 a partir del cual se ha - 
ohtenido el cuadro nS 26 en el que se indica, para cada e- 
dad, la media aritmética, el intervale entre X+cr y X-o", el 
cual comprende el 68^ 6 de los datos de la poblaciôn y, ade­
mâs, también es inc lui do el intervalo entre X-2cr y X+2cr - 
que comprende el 95,75% de los datos.
La grâfica de crecimiento correspondiente es la - 
nQ 10 y expresa el desarrollo en estatura de ninos gitanos 
entre 5 y 14 anos sin distinciôn de sexo. Existe pues un - 
4,27% de la poblaciôn estudiada que se encuentra fuera de 
los limites de lo que se considéra teôricamente como talla 
"normal". De ninguna manera se puede considérer dé.una for 
ma estricta esta normalidad o anormalidad dado que la esta 
tura del nino, asl como otros muchos caractères, es el re­
sultado tanto de factores genéticos como de factores am- 
bientales de cuya interacciôn resultarâ una determinada ta 
lia.
Por este motivo, es évidente, que cada individuo 
posee su patrôn de crecimiento propio que comparado con - 
los patrones de crecimiento de la poblaciôn a la que perte 
nece ocuparâ un lugar determinado que darâ una idea bastan
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te aproximada del estado estatural en que se encuentra res 
pecto a otros ninos de su misma edad, pero nunca podremos 
considerar como "anormales" a ese 4,27% teôrico que se que 
dan fuera de los limites "normales" para el caracter. Uni­
camente se puede considerar la conveniencia de una revision 
médica en dichos ninos para comprobar ai el posible retraso 
o adelanto en el crecimiento estatural es debido o no a faç 
tores patolôgicos.
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Fig. 8
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Fig. 11 
ESTATURA
156
1 5 4
152
150
148
146
144
142
1 4 0
138
136
134 — Niflos
— Nifias
130
12 8
126
124
122
120
118
116
114
6 7 8 9 10 11 12 13 14
EDAD Xv-XH t
6 +0,90 1,05 < 30
7 +0,01 0, 01 >90
8 +0,48 0,68 < 50
9 +0,78 0,80 > 40
10 -2,18 1,99 < 5
11 -0,78 0,77 > 40
12 -1,83 1,26 > 20
13 -0,60 0,37 > 70
14 +0, 21 0,10 > 90
Cuaclro 24 - Dimorfismo sexual para la estatura
Câlculo de la "t" de Student.
1 2 8
Fig. 12 
ESTATURA
Incrementos anuales absolutes
Niftos
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Pig. 10
ESTATURA. Ninos y Ninas
160 +  cr
155
150 cr
U 5
2 cr
140
: 135
130
125
120
/ . /115
110
105
100
Edad
l a i
SDAD X-2cr X - cr I X+cr X+2cr
6 102,05 107,41 112,77 118,15 125,49
7 107,76 115,01 118,26 125,51 128,76
8 113,99 118,88 125,77 128,66 155,55
9 118,28 124,02 129,76 155,50 141,24
10 120,78 127,55 154,28 141,05 147,78
11 126,70 152,97 159,24 145,51 151,78
12 128,74 156,17 145,60 151,05 158,46
15 155,12 142,21 149,50 156,59 165,48
14 142,25 147,65 155,01 158,59 165,77
Cuadro NS 26.- Tabla de crecimiento para la estatura.
Serie conjunta de ninos y ninas gita­
nes.
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5.2.2.TALLA SENTADO (Cuadros 2? a 50, Fig. 15 a 16)
Como la estatura, es una medida compuesta de va­
ries segmentes: longitud de la cabeza, longitud del cuello 
y longitud del tronco, per tanto, su crecimiento depends - 
del grade de desarrollo de cada une de elles, También se - 
increments netablemente cen la edad, ebservândese que las 
series femeninas presentan inflexienes ligeramente mas pro 
nunciadas que las cerrespendientes masculinas pudiende in- 
fluir en elle el dispener de un numéro de dates relatives 
a las ninas mas pequene que de nines. El incremente total 
experimentade durante el période analizade es de alrededer 
de 7 cms. en les nines y 9 en las ninas.
Variabilidad
Al contrarie de le que sucedla en el case de la 
estatura, en les varenes la mener amplitud de variaciôn apa 
rece a la edad de 6 anes cen un valer de 11,4 cms. En suce- 
sivas edades va aumentande paulatinamente hasta les 12 anes 
en que aparece una diferencia entre les valeres extremes - 
de 20,0 cms. A les 15 y 14 anes vuelve a disminuir, aunque 
les valeres encentrades presentan amplitudes superieres a 
les ballades en las primeras édades.
La amplitud de variaciôn de las series femeninas 
muestra unas caracteristicas semejantes a la de les chices.
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De este modo, dicha amplitud se va Increraentando con la e 
dad alcanzando el maxime de dispersion a les 10 anes cen 
un valer de 20,1 cms. y de nueve se reduce en edades mas 
altas. Gabe destacar la pequena variaciôn (7,1 cms.) que 
presentan las nines de 14 anes; sin embargo, hacemes ne- 
tar de nueve la certedad de esta serie y el escase valer 
de sus dates si ne se cenfirman cen mayor numéro de medi- 
cienes. Les resultades encentrades para la desviaciôn tl- 
pica nos muestran que es mener que la cerrespendiente a - 
la estatura para tedas las edades, le cual nos indica una 
mayor hemegeneidad de les dates para esta medida respecte 
a la estatura y también puede significar que la variabili 
dad intrinseca del caràcter es mener que la de la estatu­
ra. Aderaâs, si comparâmes les resultades encentrades para 
nines y ninas, se observa que son muy semejantes para am- 
bes sexes presentande escilacienes cen valeres que, en ge 
neral, tienden a ser mayores, aunque cen peca diferencia, 
en las edades mâs altas.
Dimerfisme sexual
Las diferencias ebservadas entre les des sexes 
respecte a la talla sentade son muy reducidas de 6 a 9 a- 
nes, resultande muy similar al encentrade para la estatu­
ra. Dichas diferencias quedan patentizadas en la grâfica 
nQ 15 en la que se puede ver que les valeres de las médias 
de la talla sentade de nines y ninas se encuentran muy pré
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xlmos en dichas edades. A partir de les 10 anos el dimor­
fismo sexual aparece de forma acusada y se mantiene hasta 
la ultima edad estudiada en que se sigue conservando una 
diferencia notable entre les dos sexes. Esta eveluciôn es 
diferente a la que vimes para la estatura ya que en esta 
las diferencias sexuales eran meneres y, ademâs, se iban 
reduciende con la edad e incluse, ya a les 14 anes les ni 
nos sebrepasaban ligeramente a las ninas en estatura. La 
cemprebaciôn estadlstica del dimerfisme sexual para la ta 
lia sentade en las edades analizadas se ha realizade, cen 
la prueba de la "t" de Student y les resultades encentra­
des se indican en la tabla n2 28.
En diche cuadre, observâmes que las diferencias 
halladas comienzan a ser significatives a la edad de 10 a 
nos (P < 1% presentande, per el contrarie, una prebabili- 
dad P .> 3% a la edad de 11 anes para de nueve a les 12 y 
13 anes aparecer cen niveles de significaciôn estadlstica 
(p < 5% y P< 1%, respectivamente). Tede elle nos invita a 
pensar que a partir de les 10 anes aparece un dimerfisme 
sexual bastante patente respecte a la talla sentade.
Les resultades ebtenides, pueden explicarse co­
me el resultade de la apariciôn de un période de crecimien 
te acelerado para la talla sentade que se manifiesta antes 
en las ninas que en les nines presentândese una diferencia, 
en este case bastante patente, entre ambes sexes.
1 3 5
La diferente participaciôn de esta variable so­
bre la talla total en nines y ninas se analiza mâs adelan 
te.
Ritme de crecimiento
Les incrementes anuales absolûtes y relatives -
siguen un ritme semejante al encentrade para la estatura.
Este puede cemprebarse en el cuadre nS 27 y la grâfica ns 
16 . En diche cuadre se observa que hasta les 9 anes, tan 
te les nines ceme las ninas presentan un crecimiento seme 
jante con un ritme bastante regular encontrândese incre­
mentes en estas edades entre 2 y 2,5 cms. per ane.
A partir de les 10 anes comienzan a ebservarse
diferencias en el ritme entre ambes sexes, que ne son tan 
grandes en numéros absolûtes ceme las encontradas para la 
estatura, ya que este caràcter présenta una dimension me­
ner que esta ultima; sin embargo, si considérâmes les in­
crementes anuales relatives veremes, que, a les diez anes 
estas diferencias sexuales en el ritme son muy similares a 
las de la talla total (2,38 para talla sentade y 2,30 para 
talla total). Ademâs es precisamente a esta edad, 10 anes, 
cuande las ninas presentan un mayor incremente en talla
sentade respecte al reste de las edades estudiadas.
Hacia les once anes las ninas muestran una clara 
disminuciôn del ritme, que se vuelve a incrementar en eda-
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des sucesivas, a excepciôn del correspondiente a los 14 a 
nos que présenta un incremente mener, sin que nos atreva- 
mos a afirmar si corresponde e ne a una realidad bielôgi- 
ca, debide al numéro tan escase de dates recogides para - 
esta edad. Cen respecte a les varenes, a partir de les en 
ce anes aparecen escilacienes en el ritme de crecimiento 
cen sùbidas y bajadas en les incrementes que se haaen li­
geramente superieres en les des ultimes anes, es decir, -
que a la edad de 14 anes sin elvidarnes de la pequenez de
la muestra, ne se atenûan les incrementes ceme sucedia en 
el case de las ninas sine que se mantienen a un nivel equi 
parable al reste de las edades ceme puede cemprebarse en 
el cuadre n2 27.
Per otra parte, pueste que la talla sentade in- 
terviene ceme cempenente importante en la talla total del 
individue, considérâmes de interés comparer ambas varia­
bles cen ebjete de cemprebar la proporciôn en que la ta­
lla sentade ha intervenide en la estatura para elle pesâ­
mes a comparer les incrementes anuales relatives de dichas 
variables. De este mode, se observa que les incrementes -
relatives son superieres en la estatura hasta les 15 anes
en les nines y de 5 a 9 anes en las ninas; este nos indi­
ca que la talla sentade interviene en mener preporciôn que 
la longitud de las piernas en el aumente estatural para di 
chas edades, superande en general, les nines a las ninas -
1 3 7
en raedidas absolutas.
A la edad de 10 anos, las ninas presentan un va 
1er del incremente anual relative muy semejante para ambas 
variables, talla total y sentade (cen una ligera diferen­
cia a favor de la estatura), le cual signifies que a dicha 
edad las des crecen en igual preporciôn.
A partir de les once anes las preporciones rela 
tivas indican que la talla sentade vuelve a crecer relati 
vamente menes que la estatura, aunque la diferencia que - 
presentan va decreciende hasta la edad de 15 anes en la - 
cual aparecen, per el contrarie, unes valeres superieres 
para la talla sentade, es decir, que a dicha edad las ni­
nas crecen mâs preporcienalmente de buste que de piernas, 
retrasândese, per censiguiente, el crecimiento de las ex- 
tremidades inferieres.
Vemos que, en general, tante en nines ceme en - 
ninas la intervenciôn del buste en los incrementes de es­
tatura es preporcienalmente inferior a les correspondlen­
tes a la longitud de las piernas durante las edades estu­
diadas. Este sucede hasta les 15 anes en les varenes y - 
hasta les 12 en las ninas.
Les resultades encentrades para la serie femeni 
na de 15 anes nés indican que a esta edad aparecen unes -
1 3 8
incrementos relatives de la talla sentade claramente supe 
rieres a les de la estatura, de le cual se deduce que los 
incrementes de talla total se hacen sobre tede a expenses 
del trence, mientras que el crecimiento de longitud de las 
piernas es muy inferior cemparade cen el ballade en las e 
dades anterieres e incluse en relacion cen les nines varo 
nés de su misma edad.
La serie femenina de 14 anes, que censta de 11 
dates, nos muestra que, la longitud de las piernas inter­
viene sobre la estatura en una preporciôn mayor que la ta 
lia sentade. Este heche parece estar de acuerde cen una - 
gran parte de les resultades encentrades en etras pobla- 
cienes y que veremes pesteriermente en las cemparacienes.
Cerrelaciôn edad-talla sentade
En las grâficas encontradas para nines y ninas 
respecte a la talla sentade se observa que dicha variable 
se incrementa cen la edad de una ferma practicamente li­
neal cen unas ligeras inflexienes que pueden deberse al - 
numéro de dates recogides.
Para pener de mânifieste la intensidad cen que 
una variable depende de la otra se han calculade les cee- 
ficientes de cerrelaciôn y las rectas de regresiôn:
1 3 9
ninos: r = 0,857 ± 0,011 y = 4-95,52 + 20,92 x
ninas: r = 0,845 1 0,015 7 = 465,17 + 24,90 x
La correlaciôn es bastante elevada y muy semejan 
te en asnbos sexes. Las rectas de regresiôn cerrespendien­
tes nés indican un incremente medie anual en les nines de
20,92 mm., mientras que en las ninas es alge superior, 
24,90 ,mm.
Tablas de crecimiento
En la estatura intervienen un cierte numéro de - 
segmentes de cuye crecimiento va a depender la talla total 
del individue a una determinada edad. Asimismo, en el capl 
tule que corresponde a les ritmes, ya vimes ceme el creci­
miento respecte a la talla sentade interviene de una mane- 
ra transcendental sobre el crecimiento total del nine. Per 
tede elle, nos parece de interés el establecimiente de pa- 
trenes de crecimiento para este caràcter.
En les cuadres 29 y 50 y en las grâficas 15 y 14 
aparecen diches patrenes que, a diferencia del cerrespen­
diente a la estatura, son des, une para la serie masculine 
y etre para la femenina, de acuerde cen la eveluciôn que - 
sigue la talla sentade cen la edad, pueste que, ceme recer 
daremes, présenta un dimerfisme sexual acusade en edades - 
altas. La metodelogia seguida para la elaberaciôn de las - 
tablas de crecimiento para este caràcter ha side la misma
1 4 0
que ya descrlblmos en el Capitule de Material y Métedes. 
En ellas aparece la media aritmética, Xlo" y XÎ2(T, para ca 
da edad y sexe. Diches valeres nos establecen unes inter­
vales que abarcem un 69% y un 95,75% de les dates, respeç 
tivamente. Ceme en el case de la estatura, estes patrenes 
de crecimiente nés sirven para ebservar dônde se incluye 
la medida, cerrespendiente a esta variable, de un nine y 
si se encuentra dfentre de les limites "normales" teôricee 
para la peblaciôn. a la que pertenece.
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TALLA SENTADO
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—  Nihos
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u 70
69
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Edad
1 4 5
EDAD Xv-XH t P%
6 +0,42 0,81 < 40
7 -0,04 0,10 > 90
8 +0,30 0,77 > 40
9 +0,01 0,02 > 90
10 -1,62 2,73 < 1
11 -1,03 1,72 < 10
12 -1,85 2,27 < 5
13 -2,70 2,80 < 1
14 -1, 63 1,21 ^ 30
Cuadro
sentade
28 - Dimorfismo 
. Câlculo de la "
sexual para la 
t" de Student.
talla
146
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TALLA SENTADO 
Incrementos anuales absolutes
« Niftos
o Nifias
/  \
E
u
6-7 7-6 6 -9 9-10 10-11 11-12 12-13 13 14
Edad
1 4 7
EDAD 2o” %-or X 2!+o“ X+2o-
6 56,11 59,05 61,95 64,87 67,79
7 58,56 61,51 64,06 66,81 69,56
8 61,20 65,85 66,46 69,09 71,72
9 65,47 66,09 68,71 71,55 75,95
10 64,42 67,58 70,54 75,50 76,26
11 66,05 69,51 72,59 75,87 79,15
12 66,79 70,60 74,41 78,22 82,05
15 68,77 72,75 76,75 80,71 84,69
14 70,97 75,06 79,15 85,24 87,55
Cuadro NS 29.- Tabla de crecimiento para la ti
Ninos Gitanos.
EDAD X-2CT X-cr 1 X+cr X+2o-
6 55,15 58,55 61,55 64,75 67,95
7 58,56 61,55 64,10 66,87 69,64
8 60,77 65,48 66,16 68,84 71,49
9 62,02 65,56 68,70 72,04 75,58
10 65,68 67,82 71,96 76,10 80,24
11 66,00 69,81 75,62 77,45 81,24
12 68,70 72,48 76,26 80,04 85,82
15 71,45 75,44 79,45 85,42 87,41
14 75,28 78,05 80,78 85,55 86,28
Cuadro NS 50.- Tabla de crecimiento para la oalla sentado. 
Ninas gitanas.
1 4 8
5.2.3.longitud DE LAS PIERNAS (Cuadros 31 y 32, Flg. 1? a 20)
Esta medida no se ha tornado directamente sino - 
por sustra-cciôn entre el valor de la estatura y el de la 
talla sentado. De este modo, a partir de ambos datos se - 
ha calculado para cada nino la longitud de las piernas es
I
timandose, a continuaciôn, la media aritmética, cr, V, los 
errores correspondientes, asi como la amplitud de varia­
ciôn para ninos y ninas respectivamente. A partir de los 
resultados obtenidos se puede observer que la longitud de 
la pierna expérimenta un incremento notable durante las e 
dades analizadas, en concrete algo mâs de 22 cms. en los 
varones gitanos y por encima de 20 cms. en las ninas.
Variabilidad
En los ninos gitanos a la edad de 9 anos el ca- 
râcter présenta la mener variabilidad, encontrândese una 
diferencia pequena entre el valor minime y el valor maxi­
me. Sn el reste de las edades dicha diferencia présenta - 
cifras semejantes con una ligera tendencia a ser algo mâs 
elevada a edades altas. A los 14 anos la amplitud de varia 
ciôn es bastante pequena, resultado que probablemente esté 
condicionado por el pequene numéro de datos que compone la 
muestra.
Las ninas, presentan mayor variabilidad a la e- 
dad de 10 anos con una amplitud de variaciôn de 24,7 cms.;
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a edades inferiores y superieres a los 10 anos la amplitud. 
de variaciôn va disminuyendo alcanzando el valor minime a 
los 12 anos de edad. De nuevo, constituyen una excepciôn 
los resultados encentrades en la serie femenina de 14 a- 
nos la cual, al igual que sucedia en los varones, présen­
ta una amplitud muy pequena, posiblemente debido a que la 
serie consta unicamente de 10 datos.
Las cifras correspondientes a la desviaciôn ti- 
pica presentan escilacienes durante el période analizade 
presentândese, en los varones, el valor mener a los 9 a- 
nos. A partir de esta edad c  tiende,en general, a incre- 
mentarse en las series sucesivas.
En las ninas gitanas, los valeres mayores de cr 
aparecen a partir de los 9 anos con escilacienes irregula 
res y con el mâximo valor a los 15 anos de edad.
Dimorfismo sexual
En conjunte, el crecimiento de este caràcter es 
muy seraejante en ambos sexos entre 6 y 12 anos (fig.19 ). 
Ademâs, las diferencias son poco acusadas durante este pe 
riodo sobrepasando, ligeramente, los promedios calculados 
para los varones a los correspondientes a las ninas; sola 
mente los resultados hallados para los 10 anos indican - 
que la serie femenina posee un promedio algo superior al 
de la masculina. A los 15 y 14 anos el dimorfismo sexual
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respecte a este caracter se hace mas acusado, destacândo- 
se clarsunente los promedios de los ninos por encima de - 
las series femeninas. El câlculo de la "t" (cuadro 52 ) - 
diô una probabilidad de azar no significativa para todas 
las edades comparadas.
Ritmo de crecimientp
Los incrementos annales absolûtes y relatives 
son semejantes hasta los 9 anos de édad en ambos sexes 
(cuadro 51 y fig. 20), encontrândose unas cifras entre 5 
y 4 cms. annales, aproximadamente.
A partir de los 10 anos el ritmo es muy irregu­
lar en el sexe masculine con subidas y bajadas en los in­
crementos , mientras que en las ninas el ritmo es mucho mas 
regular presentândose una tendencia a disminuir con la e- 
dad.
Aunque ya expusimos el grade de participacion de 
las extremidades inferiores sobre el incremento de la ta- 
11a total del nine, los resultados obtenidos en el prèsen 
te apartado, respecte a los incrementos annales relatives, 
nos ban servido para precisar le que ya analizamos al com- 
parar los incrementos encontrades respecte a la talla sen- 
tado y la estatura.
Por tratarse de una medida que no ha side toma- 
da directamente en el nine no creemos oportuno el câlculo 
de las correlaciones y rectas de regresiôn correspondientes.
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LONGITUD DE LAS PIERNAS. Nifios
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LONGITUD DE LAS PIERNAS
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EDAD Xv -Xh t P%
6 +0,19 0,33 >60
7 +0,17 0,36 >60
8 +0,25 0,52 =50
9 +0,86 1,36 < 20
10 -0,68 0,99 >30
11 +0, 37 0,59 < 60
12 +0, 39 0,43 < 70
13 +1,65 1,46 < 20
14 +2,33 1,87 > 5
Cuadro N- 5 2  •- Dimorfismo sexual par a la
gitud de la pierna. Câlculo de la "t " de Stu
15 6
Fig. 20
LONGITUD DE LAS PIERNAS 
Incrementos anuales absolutes
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3.2.4.LONGI^D_m.XIMÀ_DE_LA_G(Cuadros 55 y 54 y Fig. 21 a 24)
La longitud maxima présenta una correlaciôn con 
la edad, de modo que increroenta paulatinamente a medida - 
que pasamos a edades superiores. En total el aumento, de - 
esta medida, considerando las médias aritméticas obtenidas 
para cada edad, es de 8 mms. en los ninos gitanos y de 9»50 
mms. en las ninas gitanas.
Variabilidad
Las diferencias encontradas entre los varones - 
mâximo y minimo en las series masculinas, presentan valo- 
res muy semejantes para todas las series consideradas, ex 
cepto para la correspondiente a la edad de 14 anos en que 
la amplitud de variaciôn présenta un valor algo inferior, 
lo cual, podrla ser debido a que el tamano de la muestra 
es pequeno.
Al igual que ocurria para la talla sentado, en - 
la serie femenina la maxima diferencia entre los valores - 
extremos la encontramos a la edad de 10 anos. Este hecho, 
unido a un valor de (T relativamente grande en comparaciôn 
con la casi totalidad de los correspondientes a otra eda­
des, indica una dispersion elevada de los datos en dicho - 
periodo. Hay que tener présente la influencia del azar so­
bre los valores extrêmes de las series.
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Gontinuando con las muestras femeninas de edades 
inferiores a 10 anos, vemos que la amplitud de variaciôn - 
présenta un valor relativamente bajo a los 9 anos, mientras 
que las series de ninas correspondientes a los 6, 7 y 8 a- 
nos presentan unas diferencias entre el valor minimo y el 
mâximo muy semejantes entre si, encontrândose unos valores 
ligeramente superiores a la amplitud hallada en los 9 anos.
En edades superiores a los 10 anos se observa en 
las ninas, de una forma general, que la amplitud de varia­
ciôn va disminuyendo paulatinamente con la edad.
Una idea mâs clara acerca de la dispersiôn de - 
los datos la encontramos a partir de los valores correspon 
dientes a la desviaciôn tipica. Su valor para la longitud 
mâxima de la cabeza, tanto en ninos como en ninas, va au- 
mentando ligeramente con la edad, encontrândose el mâximo 
a los 10 anos; en edades superiores présenta una ligera - 
tendencia a disminuir poco a poco.
Dimorfismo sexual
Comparando entre si las series correspondientes 
a los dos sexos, comprobamos que existe un dimorfismo se­
xual acusado para todas las edades consideradas, como pue- 
de observarse en la grâfica NQ 25que représenta conjunta- 
mente los resultados encontrados para ninos y ninas segûn 
la edad. En dicha grâfica vemos que los varones mantienen
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de una forma regular una cabeza mâs alargada que las hem- 
bras durante toda la edad escolar.
Para establecer de manera definitive si las di­
ferencias encontradas entre los dos sexos responden a ni- 
vel de significaciôn se ha calculado la "t" de Student, 
cuyos resultados aparecen en el cuadro Ns 34 junto con - 
las diferencias halladas entre los promedios de ninos y 
la probabilidad de que dichas diferencias sean debidas al 
azar. Las diferencias obtenidas entre los promedios resul 
taron altamente significativas para todas las edades ex- 
cepto para los 14 aiios, en la cual, a pesar de qüe las di 
ferencias sexuales siguen siendo bastante patentes (4,72 
mms.) la probabilidad de azar résulté ser de lO-5/o que co 
rresponde a un nivel de no significaciôn. Sin embargo, da 
do que el numéro de datos es muy escaso para esta edad, - 
los valores de los errores de la media aritmética corres­
pondiente son muy altos, entre uno y dos mm. aproximada­
mente, lo cual influye para que el valor de la "t" disminu 
ya con el resultado ya citado anteriormente. Si el numéro 
de datos hubiera sido mayor, los errores presentarian valo 
res inferiores y pensâmes que el valor de la "t" de Student 
habrla dado un resultado significative como ocurre en el - 
reste de las edades.
Podemos afirmar que las diferencias sexuales pa­
ra la longitud mâxima de la cabeza son altamente significa
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tivas para todas las edades estudiadas.
Ritmo de crecimlento
En ambos sexos, los ritmos de crecimlento presen 
tan, de una manera general, oscilaciones con unos resulta­
dos en los que se alterna un periodo de un ano de mayor - 
crecimlento con otro de la misma duraciôn en el cual el - 
ritmo disminuye. Esto se pone de manifiesto a través del 
cuadro NS 55^  que qontiene los aumento s anuales absolûtes - 
y relatives ballades para las diferentes edades en varones 
y hembras respectivamente. La representacion grâfica de di 
' cho cuadro es la Ns24 . Todo elle nos indica que el creci- 
miento de esta medida, como el de la mayoria de los carac­
tères, no présenta una marcha uniforme sine variable, con 
sus momentos de aceleraciôn y otros de retarde.
Si comparâmes las series masculine y femenina en 
tre si, vemos que esas subidas y decrementos en el ritmo - 
no coinciden con una edad determinada, sine que, por el - 
contrario, a cualquier edad si se observa un incremento en 
el ritmo en uno de los sexos encontraremos una disminuciôn 
del mismo para el sexe contrario. Ademâs entre 6 y 14 anos, 
la longitud mâxima de la cabeza aumenta relativamente mâs 
en las hembras que en los varones. Por otra parte, los va­
lores mayores de aumentos anuales absolûtes aparecen en e- 
dades bajas, a los 7 anos en las’ ninas y a los 8 en los va 
rones. En la grâfica NS 24 vemos que los périodes de incre-
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ment0 8 altos, que como dijimos aparecen alternativamente, 
tiendën a presentar valores menores a medida que se pro­
gress en edad y esto es vâlido para los dos sexos.
Correlaciôn edad-longitud mâxima de la cabeza.
De la representaciôn grâfica 25 se puede deducir 
que ambas variables presentan una correlaciôn positiva 
puesto que, cuando la edad aumenta se increments el valor 
correspondiente a la longitud mâxima de la cabeza también.
Los valores encontrados para los ooeficientes de 
correlaciôn y rectas de regresiôn han sido:
ninos: n = 0,387 ± 0,032 y = 170,28 + 1,14 x
ninas: r = 0,436 t 0,036 y = 164,27 + 1,32 x
Como vemos, los valores de r obtenidos para am­
bos sexos nos muestran una correlaciôn notable aunque no -
tan elevada como la correspondiente a estatura y talla sen 
tado cuyo crecimlento es mucho mas intenso que la longitud 
mâxima.
Los coeficientes de regresiôn que se han obteni- 
do nos indican un incremento medio anual en los ninos (1,14 
mm.) ligeramente inferior al de las ninas gitanas (1,32 mm.)
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LONGITUD MAXIMA DE LA 
CABEZA.Nifias
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LONGITUD MAXIMA DE LA CABEZA
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EDAD Xv-XH t
6 +6,2 0 6,72 < O'l
7 +3,49 4,70 < 0*1
8 +5,40 6,26 O'l
9 +3,86 4,25 < O'l
10 +4,04 3,75 < O'l
11 +3,57 3,82 < O'l
12 +5,03 4,08 < O'l
13 +3,53 2,90 < 1
14 +4,72 1,87 < 10
Cuadro 54 - Dimorfismo sexual para la longit
maxima de la cabeza . Câlculo de la "t" de Stu
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).2.^.ANÇHURÀ_M^im_DE_LA_ÇABE^ (Guadros 55 J 56, Fig. 25 a,.28)
Como vimos en el caso de la longitud maxima de - 
la cabeza, este caracter se increments con la edad, presen 
tauido periodofen los que el aumento es grande comparado - 
con otros, que presentan incrementos menores. Entre 6 y 14 
anos el incremento total es de alrededor de 4,50 mm. y de 
6 mm. para ninos y ninas gitanas, respectivamente.
Variabilidad
La serie masculins nos muestra una amplitud de - 
variaciôn semejante para todas las edades consideradas, - 
presentando una ligera tendencia a disminuir en edades al- 
tas. En las ninas aparecen unas diferencias entre los valo 
res minimo y mâximo que oscilan entre 1,5 y 2,5 cms., apro 
ximadamente. Dichas diferencias son comparables a las en­
contradas para los ninos, aunque en el caso de las series 
femeninas no se observa.una tendencia clara a disminuir con 
la edad.
En cuanto a los resultados correspondientes a la 
desviaciôn tipica encontramos que, en las series masculi­
nas, tienden a aumentar de una manera progresiva con la e 
dad, aunque las diferencias entre si son de poca cuantia.
Con respecto a las ninas, se observa la misma - 
tendencia que en los ninos encontrândose valores ligeramen
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te superiores a los de los varones en las edades mâs avan 
zadas. A. los 12 anos al grupo femenino nos présenta el ma 
ximo de dispersion para el carâcter.
Dimorfismo sexual
Al igual que sucedia con la longitud mâxima de 
la cabeza, la anchura mâxima muestra siempre un valor pa­
ra la media aritmética superior en la serie masculine que 
en la femenina para todas las edades consideradas (grâfi­
ca NQ 28 ). Las diferencias entre ambas series quedan paten 
tizadas en el cuadro NQ 55 junto con los valores calcula­
do s para la "t" de Student y la probabilidad de azar. Se - 
puede afirmar que las diferencias son menores que las co­
rrespondientes a la longitud mâxima. El dimorfismo sexual 
se ha puesto de manifiesto estadisticamente a través de las 
"t", que alcanzan el nivel de significaciôn para todas las 
edades estudiadas excepto para la edad de 14 anos, en la - 
cual la probabilidad de que las diferencias que se han en- 
contrado entre los sexos sean debidas al azar es de 50-60% 
es decir, que no existe dimorfismo sexual en cuanto a las 
series estudiadas para esta edad, que a los 14 anos las - 
chicas y chicos analizados suman un total de 26 datos, por 
lo cual antes de dar conclusiones definitives serâ necesa- 
rio incrementar esta serie para ver si los resultados se - 
ven corroborados o no y decidir sobre esa posible no exis- 
tencia de dimorfismo sexual a tal edad.
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Ritmo de crecimlento
Los aumentos anuales absolûtes y relativos que 
se ban hallado para este carâcter aparecen en el^cuadro NS 
55 , elaborado a partir de los citados aumentos anuales -
absolûtes para ambos sexos. Considerando el conjunte de - 
las edades analizadas encontramos que la anchura mâxima se 
increments en numéros absolûtes, una cantidad muy semejan-, 
te en ninos y ninas hasta los 15 anos de edad (4,6 mm. en 
cada uno de los sêxos). Dicha cantidad se reparte de una - 
forma muy distinta entre las diferentes series, ya que en 
lineas générales, los mayores incrementos aparecen en eda­
des bajas disminuyendo a continuaciôn de una forma bastan­
te acusada, sobre todo en los ninos que presentan a las e- 
dades de 11, 15 y 14 anos un incremento practicamente .nula 
Por el contrario, el aumento en anchura que encontramos en 
ninos de 12 anos (106 mm.) es comparable a las encontradas 
en edades pequefias. Tanto en el grupo masculino como en el 
femenino la cabeza crece relativamente mâs en longitud que 
en anchura lo cual se va a traducir, como veremos en el a- 
partado correspondiente, en una disminuciôn progresiva del 
indice cefâlico con la edad.
Correlaciôn edad-anchura mâxima de la cabeza.
La anchura mâxima de la cabeza sigue una trayée 
toria muy similar a la encontrada para la longitud mâxima, 
es decir, ambas se incrementan con la edad, aunque, la Ion
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gitud présenta un incremento total superior al encontrado 
para la anchura. Todo ello se ha puesto de manifiesto es­
tadisticamente a través de los coeficientes de correla­
ciôn, que nos informan del grado de dependencia entre las 
dos variables, edad y anchura mâxima segun el sexo, asi - 
como del câlculo de las rectas de regresiôn correspondien 
tes a la serie masculine y femenina, respectivamente. De 
este modo:
ninos: r = 0,300 + 0,043 y = 156,07 + 0,65 x
ninas: r = 0,500 1 0,040 y = 155,17 + 0,64 x
Las correlaciones son idénticas en ambos sexos 
y lo mismo puede indicarse respecto a los incrementos me- 
dios anuales (0,65 mm. en los varones gitanos y 0,64 en - 
las ninas gitanas). Dichos incrementos son inferiores a -
los encontrados respecto a la longitud mâxima lo cual vie
ne a corroborer que la longitud mâxima de la cabeza expé­
rimenta un mayor crecimiento que la anchura durante las - 
edades analizadas.
1 7 2
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EDAD Xv-XH t
6 +3,31 4,39 < O'l
7 +2,57 4,48 < O'l
8 +2,65 4,31 < O'l
9 +3,35 5,13 < O'l
10 +3,40 4,49 <  O'l
11 +2,78 3,50 <  O'l,
12 +3,63 3,38 >  O'l
13 +3,33 3,11 >  O'l
14 +1,18 0,61 >  50
Cuadro 56 - Dimorfismo sexual para la anchura
m&xlma de la cabeza. Calcule de la "t" de Student <
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5.2.6.ANCHURA_BICIG0MTIGA (Cuadros 57 y 58, Fig. 29 a 52)
Esta variable expérimenta un increraento en las 
series masculinas gitanas por encima de 9 mm. y en las fe 
meninas algo mas de 12 mm.
Variabilidad
A partir de les valores hallados respecto a la 
amplitud de variacion que se encuentran en el cuadro57, - 
podemos afirmar la existencia, en los varones, de una di- 
ferencia entre el valor mlnimo y el maximo muy semejante 
para todas las edades consideradas, si bien con unas ci- 
fras ligeramente inferiores en los 5, 7 y 8 anos. Con res 
pecto a las ninas (Cuadro 57 ) los resultados obtenidos - 
son parecidos a los de los varones presentando una tenden • 
cia a disminuir en edades altas. En cuanto a los valores 
encontrados para la desviacion tlpica vemos que, en los - 
ninos, aumenta paulatinamente con la edad siendo la clase 
de 14 anos la que tiene el valor maximo (o"= 5,58). En la 
serie femenina tarabién se présenta un valor de O"que, de 
una manera general, incrementa hasta los 11 anos y a par­
tir de esta edad el valor va disminuyendo en las sucesi- 
vas clases superiores.
Dimorfismo sexual
Al comparer los datos obtenidos para ninos y ni
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I nas, vemos que los ninos presentsm, para cada edad, unos
[ valores de los promedios que son algo superiores a los en
I contrados para la serie femenina, con excepcion de los re
j sultados correspondientes a los 14 anos ya que, a esta e-
 ^ dad, las ninas sobrepasan un poco a los ninos respecto a
la anchura bicigomatica.
En la figura 52 se ha representhdo, la media a- 
ritmética correspondiente a los ninos y ninas para cada e 
dad. Las mayores diferencias sexuales aparecen a los 5, 7 
! y 12 anos de edad, mientras que en el intervalo entre 11
’ y 8 anos las dos graficas, que corresponden a las series
masculins y femenina, respectivamente, presentan una tra- 
' yectoria y unos valores muy semejantes entre si. A partir
: de los 15 ahos, el caracter en el sexo masculine disminu-
I ye en sus incrementos anuales por lo que la serie femeni-
I na presents unos valores mas cercanos a los ninos e, in­
cluse, a los 14 anos, come ya dijimos anteriormente, la - 
sobrepasa.
La comprobacion estadistica de las posibles di­
ferencias entre ambos sexes se ha realizado medieinte la - 
"t" de Student (cuadro N238). No se han encontrado diferen 
cias significativas entre las dos series, a excepcion de - 
la correspondiente a los 6 anos en la que, para una dife- 
rencia entre los promedios, masculine y femenino, de 5,14
1 7 8
nun. la probabilitiad de azar es de P=l-0 ,1%, lo cual sign! 
flea que dichas diferencias alcanzan un nivel alto de sig 
nificaciôn.
Ritmo de crecimiento
La serie de ninos estudiada présenta el mâximo 
incremento anual, tanto absolute como relative, de la an­
chura bicigomatica a la edad de 9 anos (Cuadros 57 y 
Figura 51 ) • A part.ir de dicha edad encontramos una dismi- 
nuciôn del incremento, que permanece, estable hasta los - 
12 aunes. Posteriormente, decrece de nuevo de forma graduai 
durante los 15 y 14 ahos.
En las edades inferiores a los 9 anos, los ninos 
tienen aumentos anuales menores que los correspondientes a 
dicha edad, presentando unos valores prâcticamente iguales 
en los 7 y 8 anos..
Las nihas analizadas presentan el mâximo incre­
mento a los 6 anos y en edades sucesivas muestran una tra- 
yectoria muy similar a la encontrada en los ninos hasta la 
edad de 11 ahos. Por el contrario, en la serie femenina de 
12 ahos aparece un descenso claro en el titmo, el cual de 
nuevo incrementa, a diferencia de los nihos, a los 15 y 14 
anos de edad.
Ademâs, si comparâmes los aumentos anuales rela
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tivos de la anchura bicigomatica con los encontrados para 
là altura morfolôgica de la cara (cuadros 57, 3 9 ) se ob­
serva que esta ultima crece proporcionalmente mas que la
anchura respecto a las edades analizadas; por ello, el in 
dice facial que se ha obtenido présenta unos valores que, 
aumentan progresivamente con la edad. Lo mismo se puede a 
firraar si hacemos comparaciones con los aumentos anuales 
relativos hallados para la altura de la cara superior (cua 
dro 41 ). Dicha altura crece proporcionalmente mas que la -
anchura por lo que la relaciôn altura/anchura incrementa -
con la edad.
Por ultimo, en la anchura maxima de la cabeza a 
parecen unos valores de los aumentos anuales relativos 
(cuadro 55), que son inferiores a los encontrados para - 
la anchura bicigomatica, es decir, la cabeza crece proper 
cionalmente inenos que la cara en anchura. En consecuencia, 
el indice transverso cefalo-facial présenta unos valores 
que son progresivamente mayores a lo largo de las edades 
analizadas.
Correlaciôn edad-anchura bicigomatica.
Los valores calculados para el coeficiente de co 
rrelaciôn y recta de regresiôn en ambos sexos han sido:
ninos: r = 0,559 1 0,026 y = 107,98 + 1,59 x
ninas: r = 0,566 ± 0,030 y = 105,41 + 1,56 x
ISO
La correlaciôn es alta y superior en la serie fe 
menina respecto a la masculina, obteniéndose un incremento 
anual medio de 1,56 mm. en las ninas y de 1,59 mm. en los 
varones gitanos, es decir, que las primeras poseen un au- 
mento medio anual algo superior al de los ninos.
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ANCHURA BICIGOMATICA.Nirtas
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EDAD Xv-XH t P%
6 +2,39 3,14 > O'l
7 +1,05 1,68 > 5
8 +0,82 i/17 > 20
9 +0,95 1,21 > 20
10 +0,60 0,75 > 40
11 +0,46 0,54 < 60
12 +1,30 1,26 > 20
13 +0,76 0,72 < 50
14 -0,44 0,25 = 8o
Cuadro 58 - Dimorfismo sexual para la anchu
bicigomâtica . Câlculo de la "t" de Student.
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5.2.7.AL^RA MORFOLOGIGA_DE_M_G^A (Cuadros 39 y 40, Fig. 55 a
56).
Del examen de los promedios hallados para cada 
edad podemos deduoir, que esta variable sufre un incremen 
to considerable con la edad. Asl, entre los 6 y 14 anos - 
la altura morfolôgica de la cara incrementa, en los varo­
nes, unos 15 mm. y en las hembras alrededor de 16 mm. En 
consecuencia, las desviaciones tipicas son bastante acusa 
das.
Variabilidad
Comparando las amplitudes de variacion encontra 
das vemos que, en los varones, entre 6 y 14 anos el carac 
ter présenta una variabilidad semejante. A los 14 anos los 
ninos presentan una amplitud algo menor, probablemente de 
bido al escaso numéro de datos que formanesta serie. En - 
las ninas se encuentran unos resultados similares aunque, 
en conjunto, las diferencias entre el valor mlnimo y el - 
maximo son menos homogeneas.
En cuanto a la desviacion tlpica, los valores ob 
tenidos tienden, en general, a incrementarse con la edad - 
en ambos sexos.
Dimorfismo sexual
En la grafica nP 55 hemos representado los valo­
res correspondientes a la media aritmética, calculados a
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partir de los valores individuales obtenidos para cada e- 
dad y sexo. De esta manera, podemos comparer conjuntamen- 
te la serie masculina con la femenina. En dicha grâfica - 
se observa que la altura morfolôgica de la cara présenta 
valores mayores en los varones que en las hembras durante 
todas las edades consideradas. Sin embargo, este dimorfis 
mo sexual présenta oscilacionea de unas edades a otras.
Asl, encontramos que de 6 a 9 ahos el crecimien 
to para este c^âcter es muy seme jante en ambos sexos pre- 
sentaindo unas diferencias a favor del grupo masculine que 
se mantienen de forma regular a lo largo de dicho periodo. 
A los 10 ahos el incremento en las nihas es menor que en 
los nihos, lo cual tiene como consecuencia la apariciôn - 
de diferencias sexuales algo mayores que en edades ante- 
riores. Por el contrario, a los 11 ahos la serie femenina 
présenta un estirôn en cuanto a la longitud de la cara, - 
lo cual hace que practicamente se igualen los dos sexos,- 
durante esta edad. En las edades siguientes se vuelven a 
incrementar las diferencias entre nihos y nihas alcanzân- 
do el mâximo durante los 13 ahos. Los resultados obteni­
dos a los 14 ahos de edad nos parece que no estân en con- 
cordancia con la trayectoria seguida por el carâcter en - 
edades anteriores por lo que creemos conveniente reservar 
nos la opinion respecto al dimorfismo sexual a dicha edad 
hasta que se disponga de series mas numerosas.
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La comprobacion estadistica para ver si las di­
ferencias sexuales encontradas entre los promedios alcan- 
■zan o no el nivel de significaciôn, se ha hecho a través 
de la "t" de Student cuyos valores aparecen en el cuadro 
nQ 40. Los resultados obtenidos de dicho câlculo, nos in- 
dican que las diferencias entre los sexos se encuentran - 
en el âmbito del azar para todas las edades consideradas. 
En resumen, en los ninos gitanos la altura morfolôgica de 
la cara no présenta dimorfismo sexual significative.
Ritmo de crecimiento
Es raâs regular en la serie masculina que en la 
femenina, como se puede ver en el cuadro nQ39 y en la grâ 
fica nS56. Observando tanto los incrementos anuales abso­
lûtes como los relativos encontramos que, hasta la edad - 
de 9 anos, siguen una trayectoria bastante homogénea y si 
milar en los dos sexos. Posteriormente aparecen diferen­
cias algo marcadas en el ritmo entre ninos y ninas pues - 
los nihos a los 10 ahos tienen un ritmo semejante al en­
contrado en edades anteriores, mientras que las nihas o- 
frecen un incremento mayor durante esta edad. A partir de 
los 11 ahos, los varones continûan con su ritmo de dismi- 
nuciônes y aumentos de los incrementos de una manera menos 
regular que en edades anteriores mientras que las nihas - 
disrainuyen ostensiblemente su ritmo hasta los 15 ahos.
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Correlaciôn edad-altura morfolôgica de la cara
Se ha obtenido para esta variable una correla­
ciôn bastante elevada respecto a la edad, asl:
ninos: r = 0,600 ± 0,024 y = 90,72+ 1,92 x
ninas: r = 0,585 t 0,029 y = 88,90 + 1,98 x
Los aumentos medios anuales corresponden a un - 
valor cercano a los 2 mm. en ambos sexos (1,92 mm. en los
ninos y 1,98 ram. en las ninas gltanas).
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EDAD XV-XÎÎ t P%
6 +1,57 1,71 < 10
7 + 0;99 1,32 < 20
8 +1/ 64 2,14 < 5
9 +1,25 1,31 < 20
10 +1 f 85 1,90 > 5
11 10,14 0,14 < 90
12 10,72 0,58 < 60
1.3 12,88 1,76 < 10
14 10,07 . 0,03 > 90
Cuadro - Dimorfismo sexual para la a 1 bur
morf ol()gica de la cara. Câlculo de la "t" de
student,,
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).2.8.AL^RA DE LA_Ç^A_8UPERI0R (Cuadros 41 y 42, FIr . 37 a 40)
La altura de la cara superior présenta unos pro 
medios correspondientes a las diferentes edades que siguen 
una trayectoria muy similar a la encontrada para la altura 
morfolôgica de la cara. Este resultado no es de extraüar - 
debido a que, la altura de I^fei cara superior junto con la - 
medida del maxilar inferior componen la altura morfolôgica 
de la cara. El aumento experimentado, respecto a este ca­
racter durante el periodo analizado es de alrededor de - 
10,50 mm. en los ninos gitanos y de por encima de 12 mm. - 
en las ninas gitanas.
Variabilidad
Igual que sucedia en el caso de la altura morfo­
lôgica de la cara, esta variable présenta unas amplitudes 
de variaciôn en las diferentes edades que son muy semejan­
tes en ambos sexos y, ademâs, se han encontrado unos valo­
res similares para todas las series hasta los 13 anos de - 
edad. Los grupos de ninos y ninas de 14 anos que se han a- 
nalizado nos ofrecen amplitudes algo inferiores, sobre to- 
do en las ninas, lo que podemos explicar como debido a la 
escasez de la muestra.
Respecte a los valores calculados de la desvia- 
ciôn tlpica observâmes en primer lugar que son algo infe-
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riores a los correspondientes a la altura morfolôgica de 
la cara. Ademâs, el valor de dicha desviacion, en los ni­
nes, tiene una tendencia a incrementar con la edad mien­
tras que, en el grupo femenino aumenta paulatinamente has 
ta los doce anos; a partir de cuya edad disminuye gradual 
mente.
Dimorfismo sexual
El dimorfismo sexual para este caracter no se - 
présenta de forma acusada (grafica NQ 40). Durante el in­
tervalo de 6 a 9 anos los ninos tienen una altura de la - 
cara superior algo mayor que las ninas, encontrandose la 
mayor diferencia a la edad de 7 anos con un valor de 1,35 
mm. A partir de los 10 anos las diferencias sexuales se - 
presentan de una forma bastante irregular con incrementos 
y disminuciones de dichas diferencias a favor de uno u o- 
tro sexo. Asi, a los 10 y 12 anos el dimorfismo sexual es 
mlnimo presentando ambos sexos promedios practicamente i- 
guales entre si. Durante los 11 y 14 anos (esta ultima e- 
dad con las precauciones ya conocidas debido al bajo nume 
ro de datos), las ninas sobrepasan a los ninos mientras - 
que,por el contrario, la serie femenina correspondiente a 
los 13 anos présenta valores inferiores a la masculina de 
dicha edad.
En el cuadro NQ 42 se indican las diferencias -
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sexuales entre los promedios que se han encontrado para - 
cada edad. Igualmente aparecen los valores obtenidos para 
la "t" de Student y los correspondientes a la probabili- 
dad de que dichas diferencias sean debidas al azar. El di 
morfismo sexual encontrado para este caracter no alcanza 
el nivel de significaciôn en ninguna de las edades consi­
deradas, excepte durante los 7 anos para cuya edad la pro 
babilidad de que las diferencias sean debidas al azar al­
canzan el valor de. P < 5%, es decir, que se encuentra en 
el limite de significaciôn.
Algo similar nos ha aparecido ya en otra ocasiôn, 
en el caso de la estatura, y alll expusimos nuestra idea - 
acerca de la conveniencia de ampliar las series con mayor 
numéro de datos a fin de dicidirnos definitivamente sobre 
una posible diferenciaciôn sexual a dicha edad.
Ritmo de crecimiento
En el grupo masculino, a partir de los 6 anos, 
el ritmo de crecimiento, tiende a disminuir progresivaimen 
te alcanzando el mlnimo a los 10 anos de edad (Cuadro Ns 
41 y grâfica NS 39). En edades mâs avanzadas encontramos 
unas oscilaciones en dicho ritmo, con periodos de mayor - 
intensidad en el crecimiento alternados con otros en los 
cuales el crecimiento disminuye.
Las series femeninas presentan incrementos entre
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6 y 10 anos con un valor mâximo a los 7 anos a partir del 
cual, disminuye paulatinamente hasta alcanzar el minirao a 
los 10 anos. En edades sucesivas las ninas tienen unas os 
cilaciones muy bruscas en el ritmo respecto al carâcter - 
estudiado pues mientras que a los 11 y 14 (sin ©Ividarnos 
de la escasez de datos a esta ultima edad) se incrementa
fuertemente, con valores superiores a los hallados en e-
dades mâs bajas, durante los 12 y 13 anos alcanza unos ni
veles claramente bajos.
Si comparamos las grâficas obtenidas a partir - 
de los ritmos de crecimiento de la altura morfolôgica de 
la cara (cuadro NQ 39 ) y de la altura de la cara superior 
(cuadro NQ 41 ) vemos que la trayectoria que siguen tanto 
los ninos como las ninas es muy semejante. Podriamos sena 
lar que a la edad de 11 anos las ninas presentan propor- 
cionalmente una mayor diferencia en el ritmo que los ni­
hos, en cuanto a la altura morfolôgica de la cara relati- 
va a la correspondiente a la cara superior se refiere.
En relaciôn con los aumentos anuales relativos 
de estas dos alturas observamos que, en los nihos a los 7 
ahos estos aumentos relativos son mayores para la altura 
de la cara superior, lo cual significa que esta componen­
ts ejerce un papel considerable sobre el incremento en al 
tura total de la cara para los varones a esta edad. En e-
2G0
dades suceslvas encontramos el fenomeno contrario ya qua 
los nlnos crecen relativamente mas an cuanto a la altura 
morfolôgica qua raspacto a la altura da la cara superior. 
Esto nos indica qua al componante mandibular as an esta - 
caso al mas influyanta an cuanto al incramanto total da - 
la cara.
A partir da los 11^  anos, da nuevo la altura da 
la cara superior craca proporcionalmanta mas qua la altu­
ra total da la cara.
En el caso da las series fameninas, vemos la a 
xistencia da oscilacionas an al predominio da uno u otro 
caractar. -En general, se puede indicar qua hasta los 9 a 
nos los incramentos anuales relativos se inclinan a favor 
de la altura morfolôgica de la cara miantras qua a los 10 
y 11 anos la cara superior craca relativamente mas qua la 
altura total da la cara. Posteriormenta, a los 12 y 13 a- 
nos encontramos unos incramentos relativos algo supario- 
ras an la altura total da la cara.
Gorrelacion edad-altura da la cara superior
Los valores obtanidos para esta variable son al 
go inferiores raspacto a los correspondientes a la altura 
morfolôgica da la cara, asi los coaficiantas da corrala- 
ciôn y las ractas da ragresiôn ban sido:
20 1
ninos: r = 0,575 1 0,025 y = 60,52 + 1,22 x
ninas: r = 0,539 t 0,031 y = 58,42 + 1,37 x
Los increinentos medios anuales corresponden se- 
gun los coeficientes de regresion obtenidos a 1,22 mm. en 
los varones gitanos y a 1,37 mm. en las ninas gitanas.
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EDAD Xv-XH t
6 +0,53 0,76 > 40
7 +1,35 2,27 ? 2
8 +0,76 1,19 > 20
9 +0,71 0,97 > 30
10 +0,17 0,24 >  Bo
11 -0,59 0,74 < 50
12 +0,04 0,04 > 9 0
13 +1,87 1,62 > 1 0
14 -1,09 0,60 < 60
Cuad.ro 42 - Dimorfismo sexual para la altura
de la cara superior. Câlculo de la "t” de Student,
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3.2.9•ALTURA_NASAL (Cuadros 45 y 44, Fig. 41 a 44).
La altura nasal se incréments con la edad presen 
tando oscilaciones en dieho incremento que son mas acusa- • 
das en las series femeninas de edades altas. Este resulta- 
do esta probablemente influenciado por el bajo numéro de - 
datos que se ban recogido durante este periods. Ademas, en 
tre los 6 y 14 anos se increments esta variable, un valor 
de 8 mm. en las series masculines gitanas y de 10,5 mm. en 
las correspondientes femeninas.
Variabilidad
Tanto los ninos como las ninas nos ofrecen unas 
diferencias entre el valor minimo y el màximo semejantes - 
entre si para cada edad. Solamente puede apreciarse uns li 
géra inclinaciôn a descender dicha diferencia a edades al­
tas. Los valores hallados para la desviaciôn tipica presen 
tan oscilaciones de unas edades a otras aunque, en general, 
tienden a incrementar con la edad en el sexo masculine. En 
cuanto al coeficiente de variaciôn présenta valores algo e 
levados, alrededor de 8%; ésto podria deberse a que la al­
tura nasal es un carâcter bastante mesolâbil, ya que uno - 
de los puntos de referenda para su medida (subnasal) no - 
esta respaldado por una estructura ôsea especifica.
No se observan diferencias sexuales marcadas a
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lo largo de todo el periodo analizado (Figura 44). Hasta 
los 10 anos los ninos aventajan muy ligeramente a las ni­
nas con valores que son practicamente iguales entre si. A 
partir de los 11 anos encontramos diferencias algo mayo- 
res, unas veces a favor de la serie masculins y otras de 
la femenina, alcanzândose la maxima diferencia a los 14 a 
nos, posiblemente exagerada debido a la escasez de la 
muestra a esta edad. El calcula de la "t" de Student ha - 
demostrado que estas ligeras diferencias son debidas al a 
zar para todas las edades estudiadas. Por tanto, los ninos 
gitanos no presentan dimorfismo sexual respecta a la altu­
ra nasal durante el periodo analizado, al contrario de lo 
que se ha encontrado en alguna otra poblaciôn espahola 
(Prevosti, 19^9)»
Ritmo de crecimiento
Es muy similar para ambos sexos entre 6 y 10 a- 
nos como puede comprobarse en los cuadros 43 , que co
rresponden a los aumentos anuales absolûtes y relativos - 
hallados para este carâcter en ninos y ninas, respectiva- 
mente.
En la figura43 vienen representados los aumen­
tos anuales absolut os. îlay que senalar que durante el pe­
riodo citado, de 6 a 10 anos, los valores de dichos aumen 
tos son ligeramente superiores respecto al reste a la e-
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dad de 8 anos. En edades suceslvas se encuentran diferen­
cias en el ritmo entre la serie masculine y femenina pues 
los ninos presentan unos aumentos anuales absolutos con - 
ligerisimas oscilaciones, que practicaraente no cambian - 
desde los 9 hasta los 14 anos.
Las ninas, por el contrario, presentan un incre 
mento del ritmo a los 11 ano^, despues desciende brusca- 
mente durante los 12 y 15 anos con unos aumentos muy ba- 
jos. Posteriormente, a los 14 anos nosmuestran un incre­
mento grande. Pensamos que este ultimo incremento esta - 
condicionado por el numéro de datos y séria necesario dis 
poner de una serie mas numérosa para corroborar este re- 
sultado.
Comparando los aumentos anuales relativos encon 
trados para este carâcter con los hallados para la altura 
de la cara superior y altura morfolôgica de la cara vemos 
que, en conjunto, la altura nasal aumenta en los ninos y 
ninas gitanas relativamente mâs que la altura total de la 
cara mientras que si comparâmes con los aumentos anuales 
relativos correspondientes a la altura de la cara superior 
en los varones observâmes unas oscilaciones a favor de uno 
u otro carâcter a lo largo de todo el periodo estudiado.
En el caso de las series femeninas aparece un - 
ligero predominio en el crecimiento de la altura nasal -
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respecto a la altura de la cara superior.
Gorrelacion edad-altura nasal
Los resultados obtenidos al relacionar la edad 
con la altura nasal son:
ninos: r = 0,510 t 0,027 y = Al,95 + 0,95 x
ninas: r = 0,529 t 0,0)2 y = 39,5A + 1,1A x
Los coeficientes de correlaciôn son muy semejan 
tes en ambos sexos aunque con un valor ligeramente supe­
rior en el sexo femenino. Aderaâs, hay un aumento medio a-
nual de 0,93 mm. de la altura nasal en las series mascull 
nas y de 1,1A mm. en las femeninas. Este ultimo valor es 
algo superior al correspondiente a los varones gitanos.
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EDAD Xv-XH
6 + 0 ,4 5 0 ,7 4 < 5 0
7 + 0 ,1 4 0 ,2 7 <  8o
8 + 0 ,1 2 0 ,2 2 > 8o
9 + 0 ,15 0 ,2 2 >80
10 + 0 ,  08 0 ,1 2 - 9 0
11 - 0 , 9 1 1 ,3 2 < 20
12 + 0 ,0 3 0 ,0 3 > 9 0
13 + 0 ,3 8 0 ,3 8 = 7 0
14 - 1 , 9 7 0 ,6 5 > 50
Cuadro 44 - Dimorfismo sexual para la altura
nasal. Câlculo de la "t" de Student.
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5.2.10.ANGHURA_NASAL (Cuadros 4-5 y 46, Fig. 45 a 48).
Los resultados obtenidos a partir de las medicio 
nes realizadas de la anchura nasal nos muestran un incre­
mento de alrededor de 5 mm. en ambos sexos, entre 6 y 14 a 
nos de edad, respecto al caracter indicado.
Variabilidad «
En los varones se ban encontrado unas diferen­
cias entre los valores màximo y minimo que presentan una - 
tendencia a incrementar con la edad apareciendo la diferen 
cia mayor durante los 11 anos; a partir de dicha edad las 
diferencias disminuyen. En las ninas, comparando unas eda­
des con otras, observamos que las diferencias entre las am 
plitudes de variaciôn présentai* oscilaciones con unos valo 
res que, ligeramente disminuyen con la edad.
Por los calculos de la desviaciôn tipica encon­
tramos que présenta unos valores que son los normalmente - 
hallados para este carâcter, si se comparan con los obteni 
dos para otras poblaciones. Dicha desviaciôn tipica, en - 
los varones, tiende a aumentar con la edad encontrândose - 
valores mayores entre los 10 y 15 anos. Los resultados en- 
contrados para la serie femenina nos indican que el valor 
de d"disminuye hasta los 9 anos; a partir de los 10 anos 
se observan unos valores mayores que los correspondientes
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a las edades anterlores y, ademas, con un comportamlento 
oscilante, siendo el valor màximo a los 12 anos.
Las cifras del coeficiente de variaciôn para es 
te carâcter son altas, lo cual, al igual que sucedla con 
la altura nasal, podria ser debido a que el punto "alar" 
no se encuentra respaldado por un soporte ôseo especifico 
y, por tanto, se encuentra sometido en mayor medida a las 
variaciones peristâticas.
Dimorfismo sexual
Las diferencias entre ambos sexos para el pré­
sente carâcter son, en lineas générales, pequenas en las 
edades estudiadas. Las diferencias mâs acusadas aparecen 
durante los 6, 8 y 12 einos, como se puede observer en la 
figura 48 y en el cuadro46 .
Dichas diferencias, hasta los 11 anos presentan 
unos valores superiores en los ninos, que tienen, por tan 
to, una nariz ligeramente mâs ancha durante todo este pe­
riodo, a excepci'ôn de la muestra correspondiente a los 7 
anos ya que durante esta edad la serie masculins y femeni 
na presentan valores que son practicamente iguales entre 
ai. Por el contrariof a los 12 anos la serie de ninas su­
pers ligeramente en anchura a la de los ninos ya que, es­
tes ultimes, presentan un crecimiento nulo a esta edad, - 
mientras que, en las ninas aparece un ritmo semejante al
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encontrado en edades anteriores, lo cual da como resultado 
que las ninas superan a los ninos a esta edad. A partir de 
los 13, de nuevo, los varones superan a las ninas con dife 
rencias entre los promedios muy pequenas.
El câlculo de" la "t" de Student para cada edad - 
nos ha informedo de que ûnicamente el valor ha11ado para - 
los 6 anos supera los limites de significaciôn estadistica 
con un valor de P< 2?â, que como vemos, no alcanza un nivel 
alto. El resto de las "t" calculadas dan una probabilidad 
que se halla dentro del âmbito del azar.
Si comparamos estos resultados con los correspon 
dientes a la altura nasal vemos que las diferencias sexua­
les encontradas son mâs acusadas respecto a la anchura que 
respecto a la altura nasal a edades bajas. Para las edades 
altas no existen diferencias sexuales para ambos caractè­
res.
Ritmo de crecimiento
De la observaciôn de la grâfica4? y de los cua­
dros 45 encontramos que, entre los 9 y 11 anos, ambos 
sexos preëentan un ritmo de crecimiento semejante y con va 
lores muy similares entre si a lo largo de todo este perio 
do. En edades anteriores y posteriores a dicho periodo los 
incrementos anuales absolutos presentan oscilaciones en el 
ritmo con incrementos y disminuciones que, de forma similar
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a muchos de los caractères anteriorraente analizados, no - 
concuerdan en ambos sexos sino que, por el contrario, a un 
incremento del ritmo en uno de los sexos le corresponde u- 
na disminucion en el sexo contrario, Comparando los aumen­
tos anuales relativos encontrados para este caracter con - 
los hallados para la altura nasal, podemos indicar que, en 
lineas générales, la anchura nasal crece relativamente mè­
nes que la altura durante el periodo estudiado.
Gorrelacion edad-anchura nasal
Se han calculado los coeficientes de correlaciôn 
y rectas de regresiôn para analizar el grado de dependen- 
cia de la edad con la anchura nasal y se han obtenido los 
siguientes resultados:
ninos: r = 0,412 t 0,031 y = 26,47 + 0,46 x
ninas: r = 0,469 t 0,034 y = 25,37 + 0,56 x
El coeficiente de correlaciôn obtenido para las 
series femeninas es algo superior al hallado para las se­
ries masculinas.
El incremento medio anual nos lo da el coeficien 
te de regresiôn que es ligeramente mayor en el sexo femeni 
no (0,56 mm.) que en el masculine (0,46 mm.). Ademâs, di­
chos incrementos son algo inferiores respecto a los corres 
pondientes para la altura nasal.
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EDAD Xv-XH t P%
6 +0,88 2,44 < 2
7 -0,17 0,60 > 50
8 +0,61 2,01 < 5
9 +0,40 1,20 > 20
10 +0,26 0,63 > 50
11 +0,33 0,85 < 40
12 -0,89 1,73 < 10
13 +0,12 0,20 > 8o
14 +0,60 0, 8o > 40
Cuadro 46 - Dimorfismo sexual para la anchura
nasal. Câlculo de la "t" de Student.
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5.2.11.ALTURA_ByÇAL (Cuadros 4? y 48, Fig. 49 a 52)
Inicialmente queremos indicar la apariciôn para 
este carâcter de unos coeficientes de variaciôn bastante 
grandes ya que oscilan entre 11 y 20. Este resultado se ha 
observado en otras publicaciones y podria ser debido a que 
la mediciôn de esta variable no se realize a partir de pun 
tos fijos del relieve ôseo, como sucede en la mayor parte 
de los caractères analizados en el présente estudio, sino 
de relieves no ôaeos los cuales, teoricamente, pueden es­
ter mucho mâs modificados por las condiciones ambientaies 
y de ahi au gran variabilidad. Ademâs a esto hay que auna- 
dir la dificultad intrinseca que tiene la toma de esta me 
dida en el sujeto. Por otra parte, si observamos las figu 
ras 49 y 50 , para ninos y ninas respectivamente, vemos que 
la altura de los labios se increments progresivamente du- 
rsuite el periodo analizado. Dicho incremento sigue practi 
camente el trayecto de una linea recta con las lôgicas i- 
rregularidades debidas a que el tamano de las muestras no 
es muy grande. Ademâs, durante el periodo analizado el au 
mento experimentado por este caracter es de alrededor de 
3,50 mm. en los ninos y de 2,85 mm. en las ninas gitanas.
* Variabilidad
Es muy grande, como ya se ha indicado anterior- 
mente. Respecto a las amplitudes de variaciôn, encontramos
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en primer lugar que el valor minimo y el màximo presentan 
en ambos sexos valores muy semejantes para todas las eda­
des consideradas con una ligera tendencia a incrementarse 
con la edad el citado valor minimo.
Por otra parte, las diferencias halladas entre 
estos valores, màximo y minimo, son muy grandes en todas 
las series de edades pues oscilan, aproxiraadamente, entre 
9 y  15 mm. en los ninos y entre 7 y 16 mm. en el caso de 
las ninas, presentando una tendencia a disminuir con la - 
edad. Si comparamos estos resultados con el incremento en 
promedio que présenta este carâcter entre 6 y 14 anos ve­
mos que dicho incremento en ninos es solo de alrededor de 
4 mm. mientras que es alrededor de 3 mm. en las ninas.
Los valores de la desviaciôn tipica a lo largo 
del periodo analizado son semejantes presentando pequenas 
oscilaciones irregulares que no parecen presenter una ten 
dencia definitiva en las ninas, mientras que, en los varo 
nes, aparecen valores algo mayores a edades altas.
Dimorfismo sexual
Los promedios obtenidos en las series de varo-. 
nes se encuentran, para cada edad, por encima de los co­
rrespondientes a las series femeninas durante todo el pe 
riodo escolar analizado, excepto para la edad de 6 anos 
en que, (Cuadros47 y 48 ) las muestras de ninos y ninas -
2 i
para dicha edad presentan un promedio muy semejante, sobre 
pasando incluso la media femenina a la masculins.
Dichas diferencias sexuales entre los promedios 
son pequenas oscilando de unas edades a otras, aparecien­
do el valor màximo a los 11 anos con una diferencia entre 
ambos sexos de 1,05 mm.
El câlculo de la "t" de Student (Ouadro 48 ) nos 
ha puesto de manifiesto que las diferencias sexuales encon 
tradas durante el periodo estudiado alcemzan el grado de - 
significaciôn estadistica unicajnente a la ya citada edad - 
de 11 anos con un valor de P=l-2% que indica un grado de - 
significaciôn que no es muy alto.
Ritmo de crecimiento
En los varones, se encuentra un ritmo muy varia­
ble (Cuadro 47 y Figura 51 ), ya que se alternan edades en - 
las que el crecimiento es practicamente nulo con otras en 
que la altura de la boca aumenta claramente; este hecho se 
observa sobre todo a partir de los 10 anos. Esta forma de 
incrementar un carâcter, con periodos de màximo aumento al 
ternados con otros de crecimiento muy pequeno ya lo hemos 
observado en la mayor parte de los caractères analizados - 
por lo que parece un raodelo de crecimiento bastante genera 
lizado. En el caso de las ninas el ritmo de crecimiento si 
gue una trayectoria mâs constante que en los ninos durante
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las edades estudiadas.
Gorrelaclon edad-altura bucal
Los coeficientes de çorrelaciôn y rectaa de re- 
gresiôn que relacionan la edad con la altura bucal fueron:
nines: r = 0,361 t 0,032 y = 11,44 + 0,44- x
ninas: r = 0,346 ± 0,039 y = 10,88 + 0,46 x
Los valores de les coeficientes de correlaciôn -
obtenidos son, junto a les ballades para la anchura biocu- 
lar interna, les que presentan un valor inferior entre to- 
dos les caractères analizados. Los incrementos annales me- 
dios son bajos no sobrepasando el valor de 0,5 mm. en nin- 
guna de las dos series analizadas.
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EDAD Xv-XH t
6 -0,02 0,04 > 90
7 +0,63 1,65 < 10
8 +0,21 0,56 < 50
9 +0,53 1,41 < 20
10 +0,47 1,13 <  30
11 +1;03 2,52 > 1
12 +0,15 0,28 <  8o
13 +0,58 0,83 > 40
14 +0,9 5 1,06 c 30
Cuadro 9-8 - Dimorfismo sexual para la altura
bucal. Câlculo de la "t" de Student.
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5.2.12.^GroRA_ByCAL (Cuadros 9-9 y 50, Fig. 55 a 56).
A partir de los proraedios calculadoe para las se 
ries masculina y femenina, vemos que la anchura bucal se 
increraenta entre los 6 y 14 anos de edad con un aumento to 
tal de cerca de 8 mm. an los varones y de alrededor de 7 - 
mm. en las ninas.
«
Variabilidad
Es inferior a la que présenta la altura bucal. A 
nalizando los valores hallados para la amplitud de varia- 
ciôn que se encuentran en los cuadros 49 , vemos que -
tanto en los ninos corao en las ninas la diferencia entre 
el valor mâximo y el mlnimo es muy semejante para todas - 
las edades consideradas tendiendo a presentar valores algo 
inferiores a edades altas. Ademâs dichas diferencias son - 
ligeramente superiores en el sexo masculine. Respecte a la 
desviaciôn tlpica, los nines presentan unes valores que os 
cilan de unas edades a etras siendo las edades mas superio 
res, excepte los 14 anos, las que muestran valores de cr al 
go mayores. Las series femeninas, igualmente, presentan u- 
nas oscilaciones de cr que no siguen una tendencia definida 
hasta los 10 anos; a partir de los 11 anos, en general, - 
los valores de la desviaciôn tlpica son algo mayores.
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Dimorfismo sexual
La anchura hucal no présenta una superioridad cla 
ra en uno u otro sexo durante el periodo analizado. Este ca 
racter, en algunas edades, tiene unos promedios mayores en 
los varones (6, 10 y 12 anos); en otras, las ninas superan 
a los ninos en la anchura de los lahios (7 y 11 anos) y , - 
por ultimo, a las edades de 8, 9, 15 y 14 anos los valores 
medios que se h sun encontrado son practiceunente iguales en - 
eunbos sexos. Todo ello puede observarse en el Ouadro 50 y en 
la Figura 56 . El câlculo de la "t" de Student ha dado re- 
sultados en los que se puede ver que unieamente aparecen - 
diferencias sexuales significativas a los 6 y 7 anos de e- 
dad, encontrândose el resto dentro de los limites del azar.
Ritmo de crecimiento
La grâfica correspondiente al ritmo de crecimien 
to es la nQ 55 en la que vienen representados los aumentos 
suiuales absolûtes que junto con los aumento s anuales rela­
tives aparecen en los cuadros 49 • Se puede observar que
alternan périodes de notable intensidad en el crecimiento - 
con otros en los que el aumento de la anchura bucal es mini 
mo. Estes resultados quedan patentizados sobre todo en las 
ninas, las cuales presentan un ritmo mas irregular que los 
nines. Los aumentos anuales relatives también nos dan idea 
de ese ritmo mas irregular de las series femeninas.
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Coraparando el crecimiento experimentado por la 
anchura bucal durante el periodo estudiado con el corres 
pondiente a la altura bucal, vemos que, en conjunto, es­
ta ultima ha crecido proporcionalmente mas que la anchu­
ra en los ninos mientras que en las ninas el crecimiento 
relative ha side muy semejante aunque hay que tener en - 
cuenta que su distribuciôn a le largo de las edades ha - 
side diferente. *
Correlagion edad-anchura bucal
La dependencia de la edad respecte a la anchura 
bucal la hemos puesto de manifiesto mediante los coefi—  
cientes de correlaciôn y rectas de regresiôn correspon—  
dientes, cuyos valores fueron:
nines: r = 0,9-90 t 0,028 y = 55,91 + 0,76 x
ninas: r = 0,9-12 t 0,0)6 y = 55,91 + 0,78 x
Los coeficientes de regresiôn obtenidos nos in- 
dican un incremento medio anual de esta medida muy seme- 
jante en ambos sexos(0,76 mm. en los nines y 0,78 mm. en 
las ninas gitanas).
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ANCHURA BUCAL 
Incrementos anuales absolûtes
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ANCHURA BUCAL
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EDAD Xv-3tH t ?%
6 + 1 ,09 2,12 < 5
7 - 1,21 2 ,4 4 <  2
8 - 0 , 1 7 0 ,3 5 >  60
9 +0, 07 0,12 =90
10 + 0 ,4 3 0, 8o > 40
11 + 0 ,4 5 0 ,7 4 < 50
12 + 0 ,7 3 0 ,9 4 <  40
13 + 0 ,0 5 0, 06 >  90^
14 - 0 , 0 7 0 ,0 4 >  90
Cuadro 50 - Dimorfismo sexual para la anchura
bucal. Câlculo de la "t" de Student.
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5.2.1).M G ™ g A _ B I O G % ^ _ I N T E m A  (Cuadros 51 j 52, Fig. 57 a 60)
La anchura biocular interna incrementa con la e 
dad durante todo el periodo analizado (Cuadros 51 y - 
Figuras 57 y 58). JLFnicamente la serie de ninos de 14 anos 
no presentan incremento de este carâcter respecto a la e- 
dad anterior pero pensamos que el numéro de datos de que 
dispusimos para esta serie es escaso y séria necesario su 
ampliaciôn para corroborar este resultado. El increments 
total entre 6 y 14 anos es de alrededor de 2 mm. en los - 
varones y de cerca de ) mm. en las ninas.
Variabilidad
Los cuadros 51 indican que los valores mi­
nime y mâximo correspondientes a la amplitud de variaciôn 
son practicamente idénticos entre si para todas las eda­
des estudiadas y en ambos sexos. Los valores de 0", en los 
varones, presentan oscilaciones anuales bastante irregula 
res con una tendencia progresiva a incrementar las dife­
rencias individuales con la edad. En el sexo femenino, el 
valor menor de la desviaciôn tipica aparece a los 5 anos; 
a continuaciôn se incrementa hasta los 8 anos para, poste 
riormente, presentar valores inferiores a los 10 y 11 a- 
nos. La cifra calculada para o-a los 12 anos es algo supe 
rior a la de las edades anteriores, y, de nuevo, a los 1) 
anos los valores de la desviaciôn tipica son inferiores.
2 3 9
Dimorfismo sexual
Las diferencias entre los dos sexos son pequenas 
(Figura 60 ). La media aritmética de la anchura biocular - 
interna es generalmente mayor en el sexo masculino. Los re 
sultados encontrados para los ninos y ninas de 10 y 14 a- 
nos, sin embargo, nos indican que las series de ninas supe 
ran, aunque muy ligeraunente, a los varones.
La trayectoria seguida respecto a este carâcter 
por ambos sexos es muy semejante hasta los 9 anos de edad, 
como se verâ en el apartado que corresponde a los ritmos 
de crecimiento; a los 10 anos las dos grâficas, masculina 
y femenina, casi se identifican para, a continuaciôn, pre 
sentar las mayores divergencias sexuales a los 11 y 12 a- 
nos. En las dos ultimas edades analizadas, 1) y 14 anos 
se vuelven a acercar entre si con valores algo superiores 
en promedio a los 1) anos en los ninos y a los 14 en las 
ninas.
El cuadro 52 muestra las diferencias sexuales - 
halladas para cada edad y el resultado del câlculo de la 
"t" de Student. La probabilidad estadistica de que las - 
diferencias sean debidas al azar es no significativa pa­
ra todas las edades consideradas. No obstante, queremos 
hacer notar la presencia en las edades analizadas, de va 
lores para la anchura biocular interna que son, en gene-
2 4 0
rai, mayores en el sexo masculino que en el femenino.
Ritmo de crecimiento
Es muy semejeuite para cada edad en las series - 
masculina y femenina en el periodo de 6 a 9 anos (Ouadros 
51 y en la Figura 59).
A partir de los 10 anos el ritmo de crecimiento 
présenta, en los varones, periodos alternantes de mayor - 
incremento con otros en los cuales el aumento que présen­
ta la anchura hiocular interna es muy pequeno. En las se­
ries femeninas, a los 10 anos de edad el incremento se - 
mantiene semejante al periodo anterior; en las edades si- 
guientes, 11 y 12 anos, disminuye ostensiblemente no pre- 
sentândose practicamente incremento. A la edad de 1) anos, 
sin embargo, el aumento de la anchura biocular interna en 
las ninas es grande para, de nuevo, disminuir a los 14 a- 
hos. La comparaciôn a través de los aumentos anuales rela 
tivos de la anchura biocular interna y la externa lo vere 
mos en el apartado correspondiente a esta ultima.
Correlaciôn edad-anchura biocular interna
A partir de las series correspondientes a ambos 
sexos se h am calculado los coeficientes de correlaciôn y 
rectas de regresiôn correspondientes obteniendose los si- 
guientes resultados:
2 4 1
ninos: r = 0,)16 1 0,035 y = 27,55 + 0,50 x
ninas: r = 0,516 ± 0,040 y = 26,46 + 0,55 x
El coeficiente de correlaciôn es idéntico para 
ambos sexos presentando un valor que es el mas pequeno - 
que se ha encontrado de todos los caractères estudiados, 
aunque sigue existiendo una correlaciôn notable entre la 
edad y la anchura biocular interna.
Los incrementos medios anuales son muy pequenos 
ya que presentan un valor de alrededor de 0,50 mm. en am­
bos sexos.
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EDAD Xv-XH t
6 +0 ,6 3 1 , 7 4 <10
7 + 0 ,3 2 1,02 > 3 0
8 +0 , 19 0 , 5 4 <60
9 +0 , 35 0,98 > 30
10 - 0, 04 0,11 > 9 0
11 +0 , 79 2 ,19 > 2
12 +0,81 1 , 6 7 =10
13 +0 , 16 0,28 <  8o
14 - 0 , 3 8 0,40 <  60
Cuadro 52 - Dimorfismo sexual para la anchura
biocular interna. Câlculo de la "t" de Student.
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). 2.14. ANGmRA_BIOGUL^_EXTERNA (Cuadros 55 7 5^*-, Fig. 61 a 64)
La anchura biocular externa en los ninos gitanos 
de 6 a 14 anos incrementa un total de 6 mm. aproximadamen- 
te, en los varones y alrededor de 8 mm. en las ninas (Cua­
dros 55 )* Como sucedia en el caso de la anchura bio­
cular interna, los ninos de 14 anos no muestran para este 
carâcter un incremento respecto a la edad anterior, pero - 
debido al pequeno tamano de la muestra no nos es posible - 
afirmar esta conclusion mientras no se disponga de un nûme 
10 superior de datos.
Variabilidad
Los valores correspondientes a la amplitud de va 
riaciôn (Cuadros 53 ) presentan unas diferencias en­
tre el valor minirao y el mâximo, en los varones, que son - 
muy semejantes entre si para todas las edades estudiadas. 
Podria indicarse una amplitud algo menor a los 11 anos de 
edad. En las series femeninas se presentan unos valores se 
mejantes a los de la masculina apareciendo la mayor dife­
rencia entre el valor mlnimo y el mâximo a la edad de 11 a 
nos. En el resto de las edades la amplitud es menor, pre- 
sentândose una tendencia a disminuir en las ultimas edades 
analizadas.
Los valores correspondientes a la desviaciôn tl
2 4  7
pica se presentan en el grupo masculino .con oscilaciones, 
aunque existe una tendencia a incrementarse con la edad. 
Las series femeninas presentan el valor mayor de c  a los 
11 anos, disminuyendo, en general, paulatinamente a par­
tir de esta edad, tanto hacia periodos superiores como - 
inferiores.
El coeficiente de variaciôn nos muestra cifras 
inferiores a las obtenidas para la anchura biocular inter 
na lo cual indica que la variabilidad relative de este ca 
racter es superior a la encontra-da para la anchura biocu 
lar externa.
Dimorfismo sexual
En la figura 64 se puede observar que la medida 
de la anchura biocular externa présenta unos promedios su 
periores en los ninos respecto a las ninas. Unicamente a 
la edad de 14 anos los dos sexos se igualan practicamente 
respecto a este carâcter, aunque suponemos que el escaso 
numéro de datos de las dos series condicionan este resul­
tado. Las mayores diferencias sexuales aparecen a los 6 ,
9 , 12 y 13 anos y su valor se encuentra en el cuadro 54. - 
junto con las cifras calculadas para la "t" de Student.
Dichas diferencias son muy significativas a los 
6 eihos (P > 0,1% y también son significativas a los 9 anos, 
P = 2%) no alcanzando el nivel de significacion estadisti
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ca a los 12 y 13 anos, a pesar de haberse hallado unas dl 
ferencias sexuales absolutas superiores a la correspon­
diente a los 9 anos. Ello es debido a que el tamano de la 
muestra a los 12 y 13 anos es mas bajo que a los 9 anos - 
con el consiguiente incremento de los errores en aquellas 
edades.
De todas formas, podemos afirmar que, en gene­
ral, durante el periodo analizado los ninos gitanos estu­
diados poseen una mayor anchura biocular externa que las 
ninas, siendo en algunos casos dichas diferencias sexua­
les lo suficlentemente grandes como para alcanzar el ni­
vel de significacion estadistica.
Ritmo de crecimiento
Es muy semejante en los ninos y ninas de edades 
comprendidas entre 7 y 11 anos. Ademâs durante este tiem- 
po se presentan oscilaciones con periodos de incrementos 
grandes alternados con otros en que el crecimiento es in­
ferior (Cuadro 53 y Figura 63)»
A partir de los 11 anos los varones presentan un
ritmo mas regular pues varia poco hasta los 13 anos. El -
ritmo decrece claramente a los 14 anos, aunque hemos de te
ner en cuenta el escaso numéro de datos de que consta la -
serie. El grupo femenino, por el contrario, a partir de - 
los 11 ahos continua con su ritmo alternante de incremen-
24a
tos y disminuciones manteniéndose, por ultimo, mas regular 
durante los 13 y 14 anos.
Por tanto, parecen existir diferencias claras en 
el ritmo de crecimiento entre ambos sexos, aparte de que - 
el crecimiento global, es superior en las ninas (cerca de 
2 mm.).
Gomparando los aumentos anuales relatives experi 
mentados por los varones, respecto a la anchura biocular - 
interna y la externa, encontramos que son muy semejantes, 
por lo que el correspondiente indice interocular variara - 
poco en los ninos durante las edades estudiadas.
La serie femenina, sin embargo, considerada glo- 
balmente, crece relativaunente man en anchura biocular in­
terna que en la externa por lo que indice se incrementarâ, 
de una forma general, con la edad, si bien la cuantia de - 
estos incrementos relativos es distinta en las diferentes 
edades por lo que aparecerân en dicho indice interocular - 
unas Irregularidades a lo largo de su desarrollo con la e- 
dad.
Correlaciôn edad-anchura biocular externa
Los valores correspondientes a los coeficientes 
de correlaciôn obtenidos a partir de las series masculina 
y femenina, gitanas son muy superiores a los hallados para
2 50
la anchura blocular interna. Igualmente loa incrementos - 
medios annales son majores que los calculados para la an­
chura blocular interna. Asi, los resultados encontrados - 
fueron los siguientes;
ninos: r = 0,510 ± 0,027 y = 75»26 + 0,85 x
ninas: r = 0,608 i 0,028 y = 71»93 + 1,07 x
Por tanto, vemos que la correlaciôn de la edad 
respecte a la variable einalizada es algo superior en las 
ninas que en los ninos, encontrândose un valor para el au 
mento anual mayor en el sexo femenino (1,07 mm.) que en - 
el masculine (0,85 nim.).
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ANCHURA BIOCULAR EXTERNA.Niflos
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ANCHURA BIOCULAR EXTERNA 
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ANCHURA BIOCULAR EXTERNA
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EDAD Xv-XK t
6 +2,38 3,86 < O'l
7 +0,90 1,91 > 5
8 +0,89 1,63 > 10
9 +1,27 2,32 = 2
10 +0,84 1,33 < 20
11 +0,56 0,86 < 40
12 +1,50 1,89 > 5
13 +1,38 1,61 > 10
14 — 0,11 0, 08 > 90
Cuadro 5'+ - Dimorfismo sexual para la anchura
biocular externa. Calcule de la "t" de Student.
5.2.15.LONÜITUD_DE_LA_ABERTURA_PALP^ (Cuadros 55 y 56, Fig.
65 a 68).
Esta medida no esta tomada directamente en los 
niiios sino que se ha calculado por diferencia entre la an 
chura blocular ^ externa y la anchura blocular interna y el 
resultado se ha dividido por dos. A partir de esta opera- 
ciôn, realizada para cada nino, se ha calculado corao para 
el resto de los caractères, la media aritraética, la des- 
viaciôn tipica, el coeficiente de variaciôn asi como los 
errores correspondientes. La longitud de la abertura pal­
pebral se incréments con la edad durante el période anali 
zado, aunque el aumento absolute es bastante reducido; al 
rededor de 2mm. en,cada sexo.
Variabilidad
Las diferencias entre el valor maxime y el mlni^  
mo de la araplitud de variaciôn son, en general, algo supe 
riores en el sexo masculine. Ademâs, tanto los ninos como 
las ninas gitanas, presentan la diferencia mayor a los - 
11 ahos encontrândose, en los varones, unes valores muy - 
semejantes entre si para la mayor parte de las edades res 
tantes. Las series femeninas tienen una cierta tendencia 
a presentar cifras sucesivamente menores en las edades - 
mas altas, aunque este resultado puede estar influido por 
el numéro de dates. Respecte a los resultados encontrados
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para la desviaciôn tipica en los dos grupos, masculino y 
femenino, no se observan cambios regulares de esta varia 
ble con la edad sino, por el contrario, oscilaciones i- 
rregulares sin una tendencia definida.
Dimorfismo sexual
Es escaso durante el periodo analizado, en el - 
(Cuadro 56 y Figura 58 ). La mayor diferencia la encontre 
mos a los 6 anos de edad. Dicha diferencia, después del - 
calcule de la "t" de Student correspondiente, se encuen- 
tra dentro del nivel de significaciôn estadistica. Este - 
resultado también le hemos encontrado para la anchura bio 
cular externa la cual es, por tanto, la principal respon­
sable de la apariciôn de dimorfismo sexual significative 
a la edad de 5 anos respecte a la longitud de la abertura 
palpebral. El resto de las edades analizadas presentan di 
ferencias sexuales que no alcanzan el nivel de significa­
ciôn estadistica (Cuadro 56 ).
Si observâmes detenidaraente la figura 68 vemos 
4ue hasta les 10 anos los ninos poseen mayor abertura pal 
pebral que las ninas le cual, dada la continuidad de este 
resultado, parece indicar una realidad biolôgica.
A los 11 anos, los promedios encontrados para - 
las series raasculina y femenina son muy semejantes sobre- 
pasando ligeramente las ninas a los varones. A partir de
2 5 8
los 12 anos, de nuevo, se presentan diferencias sexuales a 
favor de los ninos; por ultimo, a los 14 anos presentan va 
lores semejantes al promedio de la serie femenina.
Ritmo de crecimiento
Durante el periodo correspondiente a los 7 y 8 a 
nos la serie masculins presents incrementos anuales absolu 
tos muy semejantes entre si (Cuadro 55 y Figura 67).
A los 9 anos aparece el mayor incremento del ca- 
râcter en los varones mientras que, a los 10 anos dicho in 
cremento es muy pequeno, practicamente nulo. En edades su- 
cesivas el ritmo de crecimiento aumenta hasta los 12 anos, 
y a partir de dicha edad vuelve a disminuir hasta la ulti­
ma edad estudiada, 14 anos, cuya serie no muestra incremen 
to respecto a la edad anterior.
El grupo femenino (Cuadro 55 y Figura 67 ), tie­
ns el mayor aumento anual absoluto de la abertura palpe­
bral a los 7 anos de edad; a continuaciôn, hasta los 10 a- 
nos el ritmo présenta unos valores muy semejantes a los en 
contrados para los ninos con periodos de disminuciôn en - 
los incrementos alternados con otro en que el carâcter pre 
senta un aumento considerable.
A partir de los 11 anos el ritmo de crecimiento 
en las ninas es diferente al de los ninos y mucho mas irre
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gular. Asi, a los 11 anos experiments la serie. femenina es 
tudiada un incremento notable de la abertura palpebral si- 
guiendo, a continuaciôn, un descenso brusco del ritmo du­
rante los 12 y 15 anos, edades en las cuales los grupos a- 
nalizados no presentan incremento del carâcter.
Por ultimo, la serie femenina de 14 anos, de nue 
VO, presents un pequeno aumento de la abertura palpebral, 
a diferencia de los varones que, a dicha edad tienen un in 
cremento nulo.
Por tratarse de una medida que no se ha realiza- 
do directamente sobre el individuo no considereunos oportu- 
no calculer las correspondientes correlaciones y rectas de 
regresion.
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Fig. 65
LONGITUD DE LA ABERTURA 
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Fig. 67
LONGITUD DE LA ABERTURA PALPEBRAL 
Incrementos anuales absolutes
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EDAD Xv-XM t
6 +0.95 3.95 > O'I
7 +0.31 1.35 > 10
8 +0.29 1.41 < 20
9 +0.42 2.05 < 5
10 +0.45 1.67 < 10
11 -0.09 0.33 > 70
12 +0.37 1.13 < 30
13 +0.71 1.96 > 5
14 +0.14 0. 24 >  8o
Cuadro 56 - Dimorfismo sexual para la longitud
de la abertura palpebral. Câlculo de la "t" de 
Student.
3.2.16.INDICE_G0RMICg (Cuadros 57 y 58, Fig. 69)
De acuerdo con la clasificacion del indice cor- 
mico dada per Martin-Saller (1957)> las series masculines 
presentan unos valores medios hasta los 8 anos de edad que 
incluyen a los ninos gitanos dentro de la macrocormia. En 
las edades mas altas, a partir de los 9 ahos, son metrio- 
cormos (Cuadro 57). Respecto a las series femeninas, encon 
tramos que hasta los 10 ahos de edad presentan macrocormia 
y desde los 11 ahos en adelante metriocormia.
Los valores de los promedios del Indice cormico 
obtenidos para cada serie de nihos y nihas gitanas estu- 
diados, disrainuyen con la edad: hasta los I3 ahos en los - 
varones y hasta los 12 en las nihas. ^sto nos indica que - 
la estatura crece proporcionalmente mas quo la altura del 
busto a estas edades, es decir, que el crecimiento de las 
extremidades inferiores influye proporcionalmente mas so­
bre el incremento en estatura que el crecimiento del bus­
to, conclusion que viene a corroborar lo expuesto en el - 
capitulo correspondiente a la talla sentado.
En edades superiores, nihas de I5 y 14 ahos y ni 
nos de 14 ahos, el valor del Indice cormico se increments.
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Variabilidad
El présente indice tiene una variabilidad bastan 
te pequena como puede observarse en el cuadro 57 que con- 
tiene los valores de o~, V y las amplitudes de variaciôn - 
para ninas y ninos gitanos.
Ademâs, dichos paramétrés presentan unas oscila­
ciones irregulares durante el periodo analizado no mostran 
do una tendencia definida con la edad. Si comparâmes ninos 
y nihas entre si, los resultados encontrados en ambos se­
xes son muy similares, lo que indica una variabilidad indi 
vidual muy semejante.
Dimorfismo sexual
En la Figura 59 se encuentran representados los 
promedios obtenidos para el indice cormico segun la edad y 
el sexo. De 5 a 8 ahos de edad las curvas correspondientes 
a las series masculins y femenina se hallan muy prôximas - 
entre si con diferencias entre las médias que son practica 
mente nulas. A partir de los 9 ahos dichas curvas divergen, 
presentando mayores diferencias a medida que se increments 
la edad apareciendo, por tanto, el dimorfismo sexual mas - 
acusado en las series de 15 y 14 ahos de edad.
Segûn los resultados obtenidos para la estatura 
y la talla sentado, no existian diferencias sexuales signi 
ficativas para la estatura y, en cambio, respecto a la ta-
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lia sentado desde los 10 anos las ninas poselan un busto - 
significativamente mas largo que los ninos. Dichos résulta 
dos concuerdan, por lo tanto, con los calculados para el - 
Indice cormico ya que, segûn este indice, las ninas a eda­
des altas, tienen el busto relativamente mas largo que los 
nihos.
Con el objeto de comprobar estadisticamente la - 
presencia de diferencias sexuales significativas para el - 
caracter en estudio, se ha calculado la "t" de Student cu- 
yos resultados aparecen en el cuadro 58 . En él se observa 
la apariciôn de dimorfismo sexual significative a partir - 
de los 11 ahos de edad.
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Pig. 69
INDICE CORMICO
  Ninos
— Ninas
5 6
55
5 4
5 3
52
5 0
Edad
2 7 0
EDAD Xv-XH t P%
6 +0,05 0,19 < 9 0
7 -0,07 0,34 > 7 0
8 0 0 >90 
9 -0,39 1,85 > 5
10 -0,33 1,49 >10
11 -0,64 3,01 >  O'l
12 -0,74 2,54 >  1
13 -1,58 4,01 <  O'l
14 -1,30 2/75 > 1
Cuadro 58 - Dimorfismo sexual para el indice
c&rmico. Câlculo de la "t" de Student.
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3.2.17.INDIGE_GEFALICg (Cuadros 59 y 60, Fig. 70)
Los resultados encontrados para este Indice indi 
can que las series de ninas y ninos gitanos, entre 6 y 14 
anos, presentan unos promedios que quedan en el ambito de 
la mesocefalia. De una manera general, vemos que el indice 
cefalico disrainuye con la edad en ambos sexos, debido a un 
crecimiento mas rapido en longitud que en anchura durante 
el periodo escolar.
La serie femenina de 14 anos posee un promedio - 
mas elevado que el obtenido en las edades inmediatamente - 
anteriores; este resultado, con las logicas réservas debi­
do al escaso numéro de datos que contiens esta serie, con- 
cuerda, en general, con los hallados por otros investigado 
res, los cuales han observado que en unas ocasiones a los 
14 anos (Prevosti, 1949) y en otras a los 15 emos (Twies- 
selmann, 1969), las ninas presentan un aumento del Indice 
cefalico.
Variabilidad
Los valores calculados de la desviaciôn tipica, 
coeficiente de variaciôn y amplitud de variaciôn para las 
series objeto de nuestro estudio, nos indican que la varia 
bilidad del carâcter no muestra una tendencia definida con 
la edad sino que présenta unas oscilaciones irregulares, -
2 7
tanto en los ninos como en las ninas. Ademâs, dichos para 
metros son semejantes en ambos sexos, es decir, que las - 
diferencias individuales son parecidas entre ninos y nihas.
Dimorfismo sexual
Las diferencias sexuales son escasas durante to 
do el periodo estudiado. De 6 a 8 ahos las nihas presentan 
unos valores del Indice que son ligeramente superiores a - 
los correspondientes a los nihos. ^ partir de los 9 ahos y 
hasta los 15 ahos cambia dicha superioridad a favor de las 
series masculines que, de una manera general, presentan ma 
yor indice que las femeninas.
Aunque la diferencia entre los dos sexos es esca 
sa, se mantiene de una forma bastante regular durante el - 
periodo de 9 a 13 ahos, a excepciôn de los resultados obte 
nidos para la edad de 12 ahos, que posiblemente se ven in- 
fluidos por el pequeno numéro de datos del que dispusimos 
para la serie femenina correspondiente a dicha edad.
Un Indice cefâlico superior en los nihos hasta - 
los 13 ahos concuerda con una gran parte de la bibliografla 
consultada, por lo que podemos afirmar que los nihos gita­
nos siguen un modelo de variaciôn del Indice cefâlico con 
la edad muy semejante al obtenido para otras poblaciones.
A los 14 ahos, mientras la serie de nihos conti­
nua presentando valores decrecientes de indice cefâlico, -
2 7 3
la correspondiente a las ninas aparece con un promedio que 
aumenta respecto a las edades inmediatamente anteriores y 
que, ademâs, supera al valor obtenido para los ninos. Esto 
indica que la cabeza de los varones es mas alargada que la 
de las ninas durante este periodo; tal resultado, igualmen 
te, concuerda con la generalidad de los obtenidos por dife 
rentes investigadores.
La probabilidad estadistica de que las diferen­
cias sexuales obtenidas para el indice cefâlico sean o no 
debidas al azar, se han puesto de manifiesto con la "t" de 
Student (Cuadro 60). Para todas las edades, dichas diferen 
cias sexuales no alcanzan el nivel de significaciôn esta­
distica.
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Fig. 70
INDICE CEFALICO
# - — Ninos
o— —  N inds
804
79
78
Edad
2 7  6
EDAD Xv-XH t P%
6 -0,94 1,73 <10
7 -0,10 0,25 =8 0
8 -0,76 1,79 ^10
9 +0,18 0,44 <70
10 +0,17 0,39 <70
11 +0,21 0,47 >60
12 -0,14 0,24 >80
13 +0,34 0,53 >60
14 -1, 38 1,92 >  5
Guadro 60 - Dimorfismo sexual para el Indii
cèfâlico. Calcule de la "t" de Student.
2 7  7
5.2.18.INDIGE_FAÇIAL (Cuadros 61 y 62, Fig. 71).
Este indice nos relaciona la anchura bicigomâti- 
ca con la altura morfolôgica de la cara, per le que su evo 
lueion va a depender directamente del grado de desarrollo 
de estas dos medidas.
En el cuadro 51 viene representado el resultado 
obtenido para el indice facial en ninos y ninas gitanes en 
tre 6 y 14 anos. Se observa que el indice incrementa con - 
la edad, algo mas de 5 unidades en los ninos y por encima 
de 4 en las ninas, presentando una trayectoria con oscila- 
ciones algo irregulares en los dos sexos. Por tanto, duran 
te el periodo escolar analizado la leptoprosopia aumenta - 
paulatinamenie en ambos sexos, incluyéndose a todas las se 
ries femeninas dentro de la leptoprosopia asi como a las - 
series masculinas a partir de los 7 anos. Unicamente el - 
grupo analizado de los ninos de 6 anos présenta mesoproso- 
pia. Este incremento del indice facial con la edad, esta - 
de acuerdo con la tendencia generalizada en el crecimiento 
de presenter mayores aumentos relatives de las medidas de 
longitud respecte a las de anchura.
Variabilidad
Tanto las diferencias entre el valor maxime y mi 
nimo de la amplitud de variaciôn como los valores corres-
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pondientes a la desviaclon tlpica tienen en ambos sexos u 
nos valores semejantes con oscilaciones irregulares entre 
las diferentes edades. Quiza las series femeninas tiendan 
a presentar unos valores de estos paramètres algo superio 
res a edades altas.
Dimorfismo sexual
Las diferencias sexuales son pequenas, como pue 
de comprobarse en el cuadro 62 donde vienen anotadas las 
diferencias entre los promedios obtenidos para el indice 
facial en ambos sexos, para cada edad. También se inclu- 
yen los resultados ballades de la "t" de Student, que nos 
ha puesto de manifiesto la distinciôn estadistica de este 
dimorfismo sexual.
Las probabilidades obtenidas mediante dicha prue 
ba nos indican que las diferencias encontradas en cada una 
de las edades analizadas no alcanzan el nivel de significa 
ciôn estadistica.
Si observâmes la representaciôn grâfica de los - 
promedios encontrados segûn la edad (Figura 71) vemos que 
no parece presentarse una tendencia definida de superiori- 
dad de los ninos o de las ninas respecte al indice a le lar 
go de la edad; quizâ se puede indicar una cierta preponde- 
rauicia del sexe masculine a edades bajas.
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Fig. 71
INDICE FACIAL
•  Ninos
o NiMas
93
92
90
89
88
87
86
10 11 12 13 147 8
Edad
2 8 1
EDAD Xv-XH t ?%
6 -0,66 0,73 <10
7 +0,09 0,12 =90
8 +0,89 1,34 < 20
9 +0,30 0,37 <70
10 +1,24 1,64 =10
II — 0, 21 0,23 > 80
12 —0,6 2 0,52 = 60
13 +1,63 <  30
14 +0,38 0, 20 >80
Cuadro 
facial.
62 - Dimorfismo 
Câlculo de la "t"
sexual para el 
de Student.
indice
2 8
3.2.19. INDICE_FAGI^_8UPERI0R (Cuadros 65 y 64, Fig. 72)
Tanto las ninas como los ninos gitanos estudia- 
dos son leptenos respecto al indice facial superior. Este 
resultado esta en concordancia con el obtenido para el in 
dice facial total, analizado anteriormente, ya que, segûn 
dicho indice, las caras de los ninos gitanos eran lepto- 
prosopas. Asimismo, se deduce del cuadro 65, para ninos y 
ninas respectivamente, que este indice facial superior in 
crementa con la edad un total, en ambos sexos y entre 6 y 
14 anos, de ccrca de 4 unidades. La representaciôn grâfi­
ca de los promedios obtenidos en cada periodo se encuentra 
en la figura 72, donde podemos observer, tanto en las se­
ries masculinas como en las femeninas, que el incremento 
es bastante irregular. Este hecho puede, igualmente, ser 
comprobado a través de los resultados encontrados respec­
to a la variabilidad anual y que aparece en el cuadro 65.
Variabilidad
Es algo mayor que la encontrada para el indice 
facial total, como puede comprobarse comparando los coefi- 
cientes de variaciôn cprrespondientes (Cuadros 65 ),
que son algo superiores en el caso del indice facial supe 
rior. Las amplitudes de variaciôn, en los varones, presen 
tan unas diferencias entre el valor mâximo y el minimo -
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que tienden a disminuir algo con la edad, y lo miemo puede 
indicarse respecto a las cifras encontradas para la desvia 
ciôn tlpica, que son algo menores a edades altas. La serie 
femenina muestra, unas oscilaciones respecto a la amplitud 
de variaciôn con irregularidades que no parecen presentar 
una tendencia definida. En cuanto a los valores de cr; osci 
lan encontrândose unos valores ligeramente superiores al - 
resto durante los 11 y 12 anos de edad.
Dimorfismo sexual
Las diferencias sexuales son escasas, como sucê- 
dla en el caso del indice facial total no alcanzando (Cua­
dro 64) el nivel de significaciôn estadistica. Por tanto, 
se puede afirmar la ausencia de un dimorfismo sexual res­
pecto al indice facial superior en los ninos gitanos estu- 
diados de 6 a 14 anos de edad. La grâfica comparativa de - 
ambos sexos (Figura 72) muestra que, como sucedia con el - 
indice facial total, no existe una superioridad generaliza 
da aparente de uno u otro sexo durante el periodo estudia- 
do sino que, los ninos superan a las ninas a unas determi- 
nadas edades y en el resto es al contrario.
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Pig. 72
INDICE FACIAL SUPERIOR
•  Ninos
o NInâS
63
62
61
60 .• #'
59
58
57
56
6 7 a 9 10 11 12 13 K
Edad
2S6
EDAD ■ Xv-XH t P%
6 -0,75 1,10 <30
7 +0,58 1,02 >30
8 +0,30 0,52 =60
9 +0,09 0,14 <90
10 -0 , 08 0,14 <90
11 -0,82 1,15 < 3 0
12 - 0,48 0,48 >60
13 +1,10 1,11 <30
14 -0,70 0,51 >60
Cuadro 64 - Dimorfismo sexual para el indice
facial superior. Câlculo de la "t" de Student.
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3.2.20.INDIGE_TRANSVERS0_CEFAL0-FACIAL (Cuadros 65 y 66, Fig. 75)
Los promedios obtenidos en ambos sexos durante 
todas las edades analizadas indican, que los ninos estu- 
diados son micropsidos. Ademas este Indice incrementa pro 
gresivamente con la edad y este resuitado indica que la - 
anchura bicigomâtica crece relativamente mas que la anchu 
ra maxima de la cabeza, resultado que era de esperar dado 
que el neurocraneo se desarrolla mas precozmente que el - 
esplacnocraneo, el cual todavia a estas edades crece con 
cierta intensidad.
Este hecho queda corroborado cuando se comparan 
los aumentos anuales relativos de ambos caractères (Cua­
dros 35 y 37 ), si endo superiores los correspondientes a - 
la anchura bicigomâtica.
Ademas, en la figura 75 vemos que el incremento 
del indice transverso cefalo-facial es bastante regular - 
durante el periodo escolar estudiado, tanto en las ninas 
como en los ninos gitanos. Ambos sexos,siguen una evolu- 
cion muy semejante aunque las dos graficas, masculina y - 
femenina, se encuentren bastante separadas.
Variabilidad
Es algo superior en el sexo masculino que en el 
femenino pues tanto las diferencias entre el valor minimo
2 8 8
y el mâximo de las amplitudes de variaciôn como las cifras 
calculadas para la desviaciôn tlpica y el coeficiente de - 
variaciôn son comparâtivamente mayores en los varones. Ade 
mâs, no se observa una tendencia clara con la edad en la e 
voluciôn de estoë parâmetros que, por el contrario, presen- 
tan irregularidad en sus oscilaciones. Unicamente cabrla - 
seiïalar, en las ninas, una ligera disminuciôn de la ampli­
tud de variaciôn con la edad.
Dimorfismo sexual
Las diferencias sexuales son bastante acusadas - 
durante la casi totalidad del periodo analizado, (Guadro 56 
y Figura 75 )• Los promedios obtenidos del Indice transver­
so céfalo-facial son superiores en las ninas gitanas de 6 
a 14 anos de edad. Este dimorfismo sexual comienza a ser - 
estadisticamente significative (Guadro 66) a los 7 anos de 
edad en la cual, para una diferencia entre promedios de - 
0,75, la probabilidad de que las diferencias sexuales en­
contradas se deban al azar es de P=5%, es decir, que se en 
euentra practicamente en el limite de significaciôn En su- 
cesivas edades las diferencias son altamente significatives 
hasta los 10 anos. À partir de les 11 anos el dimorfismo es 
raenos acusado e incluso a los 12 y 14 anos el valor calcula 
do para la "t" de Student no alcanza la significaciôn. Es - 
muy posible que este resultado esté influido por el tamano 
de la muestra pues las diferencias absolûtes siguen siendo 
bastante patentes.
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Fig. 75
INDICE TRANSVERSO CEFALO-FACIAL
•  Niflos
_  Ninas
90
89
88
87
86
85
84
83
824
Edad
2 9 1
EDAD Xv-XK t ?%
6 -0,27 0,58 <6o
7 -0,75 1,99 < 5
8 -1,16 2,60 < 1
9 -1,37 3,52 < O'l
10 -1,65 3,54 < O'l
11 -1,14 2,30 > 2
12 -0,93 1,54 >10
13 -1,55 2,31 > 2
14 -1,04 0,96 >30
Cuadro 66 - Dimorfismo sexual para el indic<
cèf alo--facial transversal . Calcule de 1a "t" (
student.
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3.2.21.INDIÇE_NAS^ (Cuadros 6? y 68, Fig. 74)
Los valores de los promedios encontrados para es 
te indice se encuentran claramente en el âmbito de la lep- 
torrinia tanto en las series masculinas como femeninas de 
ninos gitanos durante las edades analizadas. Por otra par 
te, en las figuras 7* vemos que el indice nasal sigue 
una trayectoria bastante irregular y que tiende a disminuir 
con la edad hasta los 12 anos en los ninos y hasta los 11 - 
en las ninas. Posteriormente los varones presentan un incre 
mento graduai del indice nasal durante los 13 y 14 anos de 
edad, mientras que en las ninas, después de incrementar a - 
los 12 anos, présenta a los 13 anos un promedio muy semejan 
te a la edad anterior, volviendo a disminuir ostensiblemen- 
te a los 14 anos.
Variabilidad
Observando las amplitudes de variaciôn, los valo 
res de la desviaciôn tipica y los correspondientes al coe­
ficiente de variaciôn, encontramos que la varibilidad es - 
muy acusada para este carâcter. Es decir, aparecen notables 
diferencias individuales en cada serie analizada. Las dife­
rencias halladas entre el valor minino y el mâximo de la am 
plitud de variaciôn presentan oscilaciones bastante irregu­
lares si comparâmes dichas diferencias entre las diferentes 
edades, y este es valide para ambos sexos. Aderaâs, los valo
2 9 3
res correspondientes a la desviaciôn tipica, en los varo­
nes, tiende a incrementar hasta la edad de 10 anos; a par 
tir de los 11 anos los valores de o", en general, disminu- 
yen. En el caso de las series femeninas el valor mâximo - 
encontrado es el de 0^7,75» que aparece a los 12 anos; en 
edades mas altas, al igual que sucedia con los ninos, tien 
de a disminuir. Los coeficientes de variaciôn son bastante 
elevados pues oscilan entre V=7,79 y V»12,75, siendo muy - 
semejantes en ambos sexos.
Dimorfismo sexual
Son poco acusadas las diferencias sexuales duran 
te el periodo analizado (Figura 74). Los vaÿones presentan 
unos promedios algo superiores a los de las ninas hasta la 
edad de 11 anos, a excepciôn de los resultados encontrados 
para las series correspondientes a los ninos y ninas de 7 
anos en las cuales los valores do dichos promedios son muy 
semejantes para ambos sexos superando ligeramente las ni­
nes a los nino^. A los 12 anos la serie femenina supera en 
el promedio a bps ninos debido, por una parte, a que en és 
tos el Indice deVrece y, por otra, a que en las ninas au­
menta. Durante lo^ 13 anos se igualan ambos sexos respecto 
\
al indice nasal, consecuencia de un incremento patente en 
el sexo masculino. Por ultimo se vuelven a presentar dife­
rencias a favor de los ninos en las series de 14 emos.
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El câlculo de la "t" de Student nos ha indicado 
el grado de significaciôn de las diferencias sexuales apa 
recidas; asl, vemos en el cuadro 68 que dichas diferencias 
son debidas al azar para todas las edades consideradas, si 
bien queremos hacer patente la presencia de unos errores - 
para la media aritraética bastante grandes debido a la con­
siderable variabilidad individual existante para este ca- 
râcter, como ha quedado patentizado por nosotros y también 
por otros (Prévost!, 1949; Moreno, 1977)«
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Fig . 74 
INDICE NASAL
Ninos
— Ninas
64
62
60
58
Edad
2 9 7
EDAD Xv-XH t P%
6 +1,37 1,27 > 20
7 — 0,46 0,49 >60
8 +1,26 1,44 <  20
9 +0,56 0,54 < 60
10 +0,66 0,57 <60
11 +1,79 1,69 < 10
12 -1,96 1,32 < 20
13 -0,15 0,09 >9 0
14 +3,88 1,65 >1 0
Cuadro 68 - Dimorfismo sexual para el indi»
nasal. Câlculo de la "t" de Student.
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5.2.22.INpiÇE_BUCAL (Cuadros 69 y 70, Fig. 75).
Los ninos gitanos a los 6 anos y las ninas duran 
te los 6 y  7 anos presentan unos valores medios para el in 
dice bucal que se encuentran incluldos dentro de la catego 
rla de labios finos; el resto de las series analizadas se 
hallan en la de labios medios, (Guadro 69 ). El Indice bu­
cal présenta una variaciôn bastante irregular a lo largo - 
de las sucesivas edades aunque tiende a auraentar hasta los 
11 anos en ambos sexos; a partir de entonces aparecen valo 
res inferiores. Este carâcter tiene unos coeficientes de - 
variaciôn muy grandes (Guadro 69) con valores entre 15 y -  
20. Estos valores son el resultado de la gran variabilidad 
que presentaban las dos medidas que componen el indice: al 
tura y anchura bucal, como ya quedô indicado en el aparta- 
do correspondiente.
Variabilidad
Los valores del coeficiente de variaciôn son muy 
grandes asi como los de o", que alcanzan unas cifras bastan 
te elevadas. Tanto en los ninos como en las ninas se pre­
sentan grandes diferencias entre los valores minimos y los 
mâximos. Dichas diferencias en los varones se increraentan 
entre 6 y 8 anos, presentando esta ultima edad la maxima - 
amplitud; a los 9 y 10 anos las diferencias decrecen rapi- 
damente volviendo, en edades sucesivas, a incrementar pau-
2 9 9
\latinamente hasta los 15 anos, sin llegar, no obstante, a 
alcanzar el valor encontrado a los 8 anos.
Las series femeninas presentan unas diferencias 
entre el valor minimo y el mâximo bastante irregulares; a 
edades altas dichas diferericias disminuyen. Comparando —  
los valores de la desviaciôn tipica entre si vemos, en - 
las series masculinas, que la cifra maxima se presents a 
los 8 anos de edad, apareciendo valores inferiores a di­
cha cifra en el resto de las edades. A partir de los 9 a 
nos el valor de O" decrece sucesivamente hasta los 11 anos; 
a edades mas altas incrementa de nuevo, aunque sin llegar 
al valor encontrado para los 8 anos.
Las series femeninas tienen a los 6 anos la ci­
fra mayor correspondiente a la desviaciôn tipica; poste­
riormente aparecen unos resultados con oscilaciones irre­
gulares de unas edades a otras que no siguen. una tenden­
cia definitiva.
Dimorfismo sexual
Es escaso, como puede observarse en la figura 75 
en la que se representan las médias aritméticas encontra­
das para las series masculinas y femeninas segûn la edad. 
Las dos grâficas siguen una trayectoria bastante similar, 
apareciendo las mayores diferencias a los 7 y 14 anos. En 
los varones el indice bucal présenta valores superiores -
3G0
que en las ninas cas! durante todo el période analizado, a 
excepciôn de les 6 y 12 anos, en que las ninas superan a - 
les nines a les 6 anes, mientras que a les 12 anes practi- 
camante presentan valeres iguales cen una pequena superie- 
ridad del sexe femenine.
El calcule de la "t" de Student (Cuadre 70 ) in­
dice que unieamante las diferencias entre les des sexes —  
sen significatives a les 7 anes de edad, cen un valer de - 
P= 1-0,1/6, para una diferencia entre les premedies de 2,87. 
Sin embargo, dada la regularidad cen que aparecen cifras - 
mas altas del indice bucal en el sexe masculine, creemes - 
que estes resultades respenden a un hache bielogice, segûn 
el cual les nines, en general, a estas edades presentan un 
indice superior al de las ninas.
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INDICE BUCAL
Ninos
— Niflas
38
se­
as
34
33
32
Ed ad
3C 3
EDAD Xv-XH t P%
6 -1,05 0,83 >40
7 +2,87 3,05 > O'I
8 +0,18 0,18 <90
9 +1,08 1,09 <30
10 +0,61 0,60 >50
11 +0,49 0,49 >60
12 -0,17 0,13 <90
13 +0,93 0,63 >50
14 +1,74 0,74 <50
Cuadro 
bucal.
70 - Dimorfismo 
Câlculo de la "t"
sexual para 
de Student.
el indice
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5.2.25.INDIÇE_INTEROCUL^ (Cuadroa 71 y 72, Fig. 76)
El Indice interocular varia muy poco durante las 
edades estudiadas, tante en el grupo masculine cerne en el 
femenine de nines gitanes, ceme puede ebservarse en las ce 
rrespendientes Figuras (ne 76).
Variabilidad
Tante en nines ceme en ninas aparecen diferencias 
entre el valer minime y el maxime muy semejantes, presentan 
de oscilàciones a le large de la edad cen una ligera tenden 
cia a disminuir a edades altas. Les valeres de la desvia—  
ciôn tipica sen muy parecides en arabes sexes no comprobândo 
se carables regulares de esta variable cen la edad sine, per 
el contrarie, unas escilacienes irregulares sin tendencia - 
def inida..
Diraerfisrae sexual
En el cuadre 72 expenemos las diferencias sexua- 
les en les proraedies que se ban encentrade en les nines gi, 
tanos de 6 a 14 anes. En la figura 76 se ban representado 
las médias aritraéticas cerrespondientes a las series raascu 
lina y femenina. Cen tode elle podemos ebservar que las di 
ferencias entre les des sexes son pequenas. La trayecteria 
de ambas curvas es rauy seraejante entre 6 y 10 anos, presen 
tando siempre durante este période el grupo feraenino un in
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dice interocular superior al raasculino. A partir de los 11 
anos ambas curvas discurren diferentemente, pues mientras 
los ninos presentan hasta los 14 anos una tendencia bastan 
te regular con promedios muy semejantes, las ninas inicial 
mente (11 y 12 anos) presentan un Indice inferior al halla 
do en las anteriores edades y, despues, a los 13 anos, in- 
crementa bastante para continuer con una cifra practicamen 
te igual a los 14 anos.
Con el fin de poner de manifiesto este dimorfis­
mo sexual estadisticamente se ha calculado la "t” de Stu­
dent (Cuadro 72). No parecen existir diferencias significa 
tivas para este indice en las edades analizadas si bien - 
pensamos que, dada la continuidad de los resultados obteni 
dos, podria existir una superioridad de las ninas sobre - 
los ninos hasta los 10 anos aunque las diferencias sexua- 
led existantes no alcancen el nivel de significacion esta- 
distico.
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Fig. 76
INDICE INTEROCULAR
• Ninos
—  Ninas
37D
360
35*5
350
6 7 8 9 10 11 12 13 14
Edad
3G8
EDAD Xv-XK t P%
6 -0,29 0,84 =40
7 —0, o6 0,18 <90
8 -0,17 0,51 >60
9 -0,14 0,42 <70
10 -0, 39 1/04 <30
11 +0,70 2,06 < 5
12 +0,36 0,78 >40
13 -0,40 0,77 >40
14 -0,37 0,39 =70
Cuadro 72 - Dimorfismo sexual para el indie
interocular. Calculo de la "t" de Student.
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3.3. COLOR DE LA PIEL\ r Cuadroa 73 a 83, Fi g. 77 a 82)
\
Las muestrl^s obtenidas se han analizado siguiendo 
la metodologia utilizada para los caractères cuemtitativos. 
En cada nino se han tornado cuatro medidas del color de la - 
piel, resultado de las combinaciones entre los dos lugares 
del cuerpo elegidos y los dos filtros. Los datos individua- 
les obtenidos han sido agrupados segun la edad (5 a 13 a- 
hos), el sexo (nino o nina), el filtro utilizado (vende o - 
âmbar) y el lugar de la medida (brazo o frente).
Variabilidad
Existe una variabilidad acusada en el carâcter. - 
Los coeficientes de variaciôn se encuentran siempre por en 
cima del 10%.e incluso, en algunos casos eon valores cerca 
nos al 2096.
Esta alta variabilidad, ya puesta de manifiesto - 
por diversos autores (Lees y Byard, 1978), en el caso de - 
la muestra objeto de nuestro estudio puede encontrarse in- 
crementada (como ya se indicé en el Capitule de Material y 
Métodos) porque el color de la piel de los ninos gitanos - 
fue tornado en una araplitud de tiempo bastante grande (4- - 
anos) y en distintos me ses, con lo cual posiblemente la di 
ferente insolacién y otras condiciones ambientales en las 
épocas en que fueron tomados los datos (nunca en verano) - 
han influido en una mayor variabilidad. Por otra parte, no
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olvidemos que las muestras fueron tomadas en diferentes - 
puntos de Espana.
Si comparâmes los resultados hallados entre los 
dos filtros utilizados encontramos unos coeficientes de va 
riaciôn mas elevados para el filtro verde. Este hecho con- 
cuerda con lo obtenido comunmente en mùestras de poblacio- 
nes blancas en las que el coeficiente de variaciôn se en- 
cuentra inversamente correlacionado con la longitud de on- 
da utilizada (Lees y Cols., 1978), posiblemente debido a - 
las caracteristicas que intrinsecamente posee cada filtro. 
En cuanto a los lugares elegidos para la medida, la varia­
bilidad es mayor en la fren-te, ya que esta se encuentra - 
mas sometida a los factores ambientales que pueden influir 
sobre la pigmentaciôn.
Respecte a la diferencia entre los sexos, el coe­
ficiente de variaciôn parece presentar, en conjunto, valo­
res similares en ambas series.
Las diferencias entre el valor minime y el maxime 
de la amplitud de variaciôn, son similares en todos los ca 
SOS, al comparar brazo con frente, filtro verde con âmbar 
y ninos con ninas; ademâs, aparecen unas oscilàciones a lo 
largo de las edades analizadas que no parecen tener una —  
tendencia definida con la edad.
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Los resultados calculados para la desviaciôn tipi 
ca son similares en ambos sexos para cada lugar de medida 
y cada filtro usado mientras que, en general, son algo su- 
periores en la frente que en el btazo. Cuando comparâmes - 
las desviaciones tipicas calculadas con cada filtro para - 
el mismo sexo y el mismo lugar del cuerpo, veraos que el va 
1er de cT también présenta valores semejantes.
En cuanto a la variaciôn con la edad, tante de V 
como de 0% encontramos en ambos sexos, cuando se mide la - 
reflectancia en el brazo, unas oscilàciones mas o menos i- 
rregulares, sin presentar una tendencia clara en ningun —  
sentido; unieamente a los 12 anos de edad tante la serie - 
masculina como la femenina presentan valores de V y cr algo 
superiores al reste. Estes resultados son valides para los 
dos filtros utilizados.
La medida de reflectancia en la frente ha dado u- 
nos valores de V y o"'también oscilatorios con la edad en - 
arabes sexos que, sobre todo con el filtro verde,tienden a 
mostrar valores algo inferiores a edades altas; no obstan­
te, a dichas edades se presentan los tamanos muestrales —  
mâs reducidos.
Dimorfismo sexual
En conjunte es poco acusado (Guadro77 y Figuras 
79 a 82 ). Observâmes que la reflectancia en la frente es
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permanentemente algo superior en los ninos que en las ni­
nas entre los 6 y 12 anos con el filtro âmbar. Los resul­
tados encontrados para el filtro verde son muy semejantes,
excepto a los 7 y 12 anos en que las ninas presentan un va
lor de reflectancia ligeramente mayor que los ninos. Por - 
tanto, en la muestra estudiada los ninos gitanos son menos 
pigmentado8 que las ninas gitanas entre 6 y 12 anos.
Respecto a la reflectancia en el brazo, durante -
el periodo antes citado los valores oscilan de unas eda­
des a otras con cifras superiores en uno u otro sexo sin - 
que aparezca una preponderancia clara de uno sobre el otro. 
Por el contrario, durante los 13 anos, tanto en la frente 
como en el brazo y en ambos filtros, aparecen unas diferen 
cias acusadas entre ambos sexos: los ninos gitanos son mu- 
cho mâs pigmentados que las ninas a esta edad.
Aunque el numéro de datos con el que contamos a -
los 13 anos no es grande, la presencia de esas diferencias
posiblemente son debidas a influencias hormonales relacio- 
nadas con la pubertad y que parecen determiner un aclara- 
miento de la piel en las ninas, como ya ha sido puesto de 
manifiesto en otros trabajos por diferentes autores (Kalia 
y Tiwari, 1970; Kalia, 1974; etc.). Este hecho estimula a 
analizar el fenômeno de dimorfismo sexual en edades mâs a- 
vanzadas a los 13 anos.
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El câlculo de la "t" de Student ha dado como re- 
sultado entre 6 y 12 anos una probabilidad no significati 
va de que las diferencias sean debidas al azar; es de resul 
tado es vâlido para todos los filtros y para brazo y fren­
te (Cuadro 77 ).
Sin embargo, a los 13 anos aparecen unas diferen­
cias entre los promedios de reflectancia que son estadisti 
camente significativas. Las mayOres diferencias las encon­
tramos respecto al brazo, mientras que en la frente son me 
nores e, incluso, con el filtro âmbar la probabilidad de - 
azar no es significativa pues présenta un valor de P >5%.
Dado que las mayores divergencias aparecen en el 
brazo, aparentemente no podemos atribuir las diferencias - 
encontradas al resultado de la influencia de factores am­
bientales ajenos al individus sino que, presumiblemente,- 
son las influencias hormonales las déterminantes de este - 
resultado.
Variaciôn con la edad
De los cuadro s 73 a 76 y Figuras 77 y 78 dedu- 
cimos la presencia de diferencias entre los promedios de - 
reflectancia entre las edades. Estes promedios, en los ni­
nos, son mâs o menos oscilatorios con una tendencia a dis­
minuir con la edad, es decir, parece que los ninos tienen 
la piel cada vez mâs oscura hasta los 13 anos. En el caso
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de las series femeninas los promedios son variables de u- 
nas edades a otras e, incluso, a los 15 anos los valores 
de reflectancia son elevados y, en la mayor parte de los 
casos, mâs altos que en el reste de las edades.
Para poner de manifiesto el grade de significa­
cion de la presencia de estas diferencias entres las dis­
tintas edades se ha llevado a cabo un anâlisis de la va—  
rianza. Los cuadros 78 a 81 indican los resultados en 
centrade8 (cuatro anâlisis de la varianza por sexo, segûn 
el filtro y segûn el lugar de la medida). En los ninos los 
resultados obtenidos corresponden a probabi1idades estadis 
ticamente significativas (excepto para el filtro âmbar en 
la frente que présenta una probabilidad de azar en el llml 
te de significaciôn; P*5%). Ello indica heterogeneidad en­
tre las distintas edades estudiadas, es decir, el color de 
la piel en los varones gitanos se ve influido por la edad. 
Respecto a las ninas, por el contrario, el anâlisis de la 
varianza ha dado resultados no significativos; no parece e 
xistir heterogeneidad entre las edades analizadas.
Aunque. la bibliografia consultada sobre el tema - 
présenta unos resultados bastante discrepantes, nuestros - 
datos concuerdan bâsicamente con los obtenidos por algunos 
investigadores (Huizinga, 1965)•
Con el fin de clarificar los resultados obtenidos
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a partir del anâlisis de la varianza hemos calculado las - 
correspondientes "t" de Student, considerando todas las - 
combinaciones posibles entre las diferentes edades. Dichas 
"t" no alcanzaron en las niôas gitanas el nivel de signifl 
caciôn estadistica para el filtro verde; para el filtro âm 
bar unicamente alcsmzaron el nivel de significaciôn al corn 
parar 7 y 10 anos con un valor de t=l,85 que corresponde - 
para 117 grades de libertad a P< 5%, que como vemos es de- 
bilmente significativa.
Los ninos varones gitanos presentan unas diferen­
cias entre los promedios de reflectancia mayores que las - 
ninas, encontrândose diferencias significativas al compa­
rar las edades que aparecen en el cuadro 82.
Diferencias brazo-frente
Tanto los ninos como las ninas poseen mâs pigmen- 
tada la frente que el brazo (Cuadros 75 a 76 Fig. 77 y 
78 ). Este resultado es debido probablemente a que el bra­
zo se encuentra mâs protegido que la frente de los factores 
ambientales que influyen en la pigmentaciôn de la piel.
Las diferencias son acusadas en general y algo ma 
yores en la serie masculina que en la femenina, lo cual -- 
puede ser debido a dos causas: una mayor capacidad de oscu 
reciraiento en las ninas que en los ninos o, una diferente 
exposiciôn al sol y demas factores ambientales que influ­
yen en la pigmentaciôn.
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Las diferencias encontradas son algo mayores pa­
ra el filtro verde que para el âmbar y esto es porque, de 
acuerdo con los resultados hallados por otros investigado 
res, segiia el tipo de filtro utilizado podemos encontrar 
mayores o raenores diferencias en las diverses poblaclones. 
(Lees y Byard, 1978).
Respecto al filtro verde, tanto en ninas como en 
ninos gitanos, las diferencias que se presentan entre los 
promedios de reflectancia son significativas en la mayor 
parte de las edades (Cuadro 85). El grado de significa­
ciôn en los ninos es mediano o bajo e incluso, a los 15 a 
nos de edad el valor de P es >5%, no significative. Kn - 
las ninas, el grado de significaciôn es alto en las edades 
mâs bajas mientras que en las -edades mâs elevados la proba 
bilidad de azar es superior y a los 12 anos las diferen—  
cias no son significativas.
Con el filtro âmbar, se encuentran diferencias en 
tre el brazo y la frente que, son algo menores que las ha­
ll adas para el filtro verde. La "t" de Student ha dado u- 
naa probabilidades de azar significativas, en general, a - 
nivel bajo, para ciertas edades mientras que para otras no. 
Asi, en los ninos se encuentran diferencias significativas 
a los 6, 8, 9 y 11 afios en las ninas a los 5, 7, 8, 10 y - 
11.
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Diferencias entre filtros
La medida de reflectancia de un individuo depende 
no solo del lugar del cuerpo elegido para dicha medida si­
no 'que, ademâs, influye el tipo de filtro utilizado. Noso- 
tros hemos usado dos tipos de filtro, los que denominamos 
verde y âmbar y se observa que, para un determinado lugar 
del cuerpo, la reflectancia para el filtro verde es siem­
pre inferior a la obtenida para el filtro âmbar; es decir, 
la piel refleja mayor cantidad de luz con el filtro âmbar 
que con el filtro verde.
Para saber el grado de interdependencia existente 
entre ambos filtros y su forma, hemos calculado los coefi­
cientes de correlaciôn y rectas de regresiôn correspond 1en 
tes y se han obtenido los resultados siguientes:
Ninos:
brazo : r=0,92?l0,006 y=6,29+0,98x (Regresiôn del filtro
âmbar respecto al ver
frente: r=0,91710,007 y=6,85+0,97x de).
Ninas:
brazo : r=0,958lO,006 y=6,25+G,98x (Regresiôn del filtro
frente: r=0,955lO,607 y=6,17+0,99x âmbar respecto al ver
de).
Las correlaciones obtenidas son muy semojantes en 
ambos sexos prenent;ando valores muy elevados. Ademâs, lo - 
mismo podria indicarse al comparar los resultados obteni—  
dos en brazo y frente que son practicamente idénticos.
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Los coeficientes de regresiôn calculados se encuen 
tran muy prôximos a uno lo cual, nos indica que a un incre- 
mento en una unidad de la reflectancia para el filtro verde 
le corresponde un incremento de casi una unidad para el fil 
tro âmbar y ésto es vâlido para las cuatro rectas de regre­
siôn obtenidas.
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EDAD N î + e- 0- ± V ± ^1 - "n
6 58 27,55*0,49 3,71*0,34 13,57*1,26 17,0-34,0
7 87 26,82iO,39 3,61±0,27 13,461:1,02 15,5-34,5
8 81 27,64+0,42 3,76+0,30 13,60+1,07 17,0-35,00 9 83 27,40+0,43 3,94+0,31 14,38+1,12 15,5-55,5
10 63 26,04+0,51 4,04+0,36 15,5111,58 15,0-35,5
11 71 27,40+0,50 4,18+0,35 15,26+1,28 15,0-35,5
12 59 25,56tO,59 4,51+0,42 17,64+1,62 17,0-35,5
13 45 24,94+0,56 3,68+0,40 14,76*1,59 18,0-31,0
545
545
EDAD N X ± e- 0" ± «0- V ± «V ^1 - %
6 58 25,38*0,56 4 ,25*0,39 16,75*1»56 15,5-31,0
7 87 25,51+0,43 4 ,01+0,30 15,72+1,19 15,5-35,0
8 81 26,06+0,47 4 ,25+0,33 16,31*1,28 14,0-35,0
a> 9 83 25,56+0,48 4,40+0,34 17,21+1,34 15,5-55,5
a 10 63 24,66*0,47 3,76+0,35 15,25+1,56 16,0-35,00) 11 71 25,63+0,51 4,32+0,36 16,86+1,41 18,0-36,0
12 59 23,74*0,55 4,23*0,39 17,82*1,64 15,5-55,5
15 43 23,45+0,55 3,63+0,39 15,48+1,67 16,5-31,0
Cuadro Ne 75.-Medida de la reflectancia para el filtro verde< 
Ninos gitanos.
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EDAD. N 0 i ^ - % ^1 - %
6 58 33,35*0,49 5,75*0,35 11,24+1,04 22,5-41,0
7 87 32,54+0,43 4,01*0,30 12,32+0,95 20,5-40,0
8 81 33,57*0,47 4,19+0,35 12,48*0,98 21,5-40,5
o 9 83 33,14*0,44 5,97*0,58 11,98+0,95 21,5-40,5
g 10 63 31,59*0,51 4,08+0,36 12,92*1,15 20,5-41,5
u 71 33,24*0,52 4,34*0,36 13,06+1,10 18,5-42,5
m 12 59 31,46*0,63 4,84*0,45 15,58+1,42 21,0-39,5
13 43 30,62*0,60 3,95+0,43 12,90*1,39 22,5.-56,5
545
545
EDAD N ^ : « x V 1 e^ ^1 - "n
6 58 31,31*0,58 4,44+0,41 14,18*1,32 19,5-57,5
7 87 31,56*0,45 4,23*0,32 13,40*1,02 19,0-41,0
8 81 32,08*0,51 4,57*0,36 14,25*1,12 20,5-40,5
Q> 9 85 31,76*0,49 4,42+0,34 13,92+1,08 22,0-43,5
10 63 30,60+0,52 4,12+0,37 13,46*1,20 20,0-38,5<DU 11 71 31,51*0,55 4,61*0,39 14,63*1,23 16,0-38,5
f+4 12 59 30,27+0,58 4,49+0,41 14,83*1,37 22,0-42,0
15 45 29,60+0,59 4,05*0,44 13,68+1,48 21,5-57,5
Cuadro N274.-* Medida de la reflectancia para el filtro ambar. 
Ninos gitanos.
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EDAD N ^ - ®x cr t 6o_ V ± ^1 - ^n
6 48 27,74±0,51 5,50±0,24 1 2 , 6 2 + 0 , 8 6 20,5-55,5
7 66 27,57tO,50 4,08+0,56 14,80+1,29 18,0-34,5
8 70 27,76±0,45 3,7810,32 13,62+1,15 17,0-34,5
0 9 55 26,60tO,59 4,32+0,42 16,24±1,58 13,0-34,0
S 10 55 27,12±0,47 3 , 4 0 + 0 , 3 5 12,54+1,22 1 7 ,0 - 3 5 ,5
a 11 50 27,29±0,56 3,98+0,40 14,58+1,46 20,0-35,5PQ 12 25 26,84+1,02 5,10+0,72 19,00+2,69 16,0-36,0
15 24 2 8 , 0 6 ± 0 , 8 5 4,05+0,58 14,43+2,08 18,0-35,0
589
EDAD N % t V V ± 1^ - %
6 48 25,0710,63 4,36+0,44 17,59+1,77 18,0-31,0
7 66 25,58+0,59 4,7810,42 18,6911,63 15,0-34,0
8 70 25,57+0,55 4,41+0,37 17,58+1,47 15,0-32,5
! 9 55 24,71+0,54 3,90±0,38 15,78+1,55 16,0-32,0
1 10 55 23,7510,64 4 ,68+0,45 19,71+1,91 15,0-32,5
50 25,08+0,66 4 ,70+0,47 18,74+1,87 15,0-34,5
! 12 25 24,20+0,83 4 ,15+0,59 17,15+2,43 17,5-55,0
15 24
589
25,60+0,70 5,43+0,50 13,40+1,93 17,5-55,5
Cuadro NQ 7 5.- Medida de la reflectancia para èl filtro ver­
de. Ninas gitanas.
32 3
EDAD N 1 + e- cr -+ V -+- e„ n, -  n— X - cr -  V 1 n
6 48 33,20+0,55 3,81+0,39 11,48+1,17 25-59,5
7 66 33,3110,51 . 4,17+0,36 12,52+1,09 25-40,5
8 70 33,5510,47 5,95+0,35 11,84+1,00 23-41,0
, 9 53 52,30+0,62 4 ,54+0,44 14,0611,37 18,5-41
1 10 53 32,72+0,52 5,79+0,57 11,5811,12 21-41,0
11 49 33,46+0,57 5,99+0,40 11,92+1,20 25-40,5
1 12 25 32,56+1,02 5,09+0,72 15,6312,21 23-42,0
13 24 35,73+0,86 4,19+0,60 12,42+1,79 24-41,0
388
EDAD N X + e- cr 4- e V 4- e n, - n
-  X - cr -  V 1 n
6 48 31,07+0,64 4,40±0,45 14,1611,45 23,0-38,0
7 66 31,61+0,62 5,00+0,44 15,82+1,38 19,0-40,5
8 70 31,33+0,56 4,69+0,40 14,97+1,27 16,0-39,0
: 9 53 30,58+0,60 4 ,59+0,43 14,36+1,39 20,5-38,0
1 10 53 29,74+0,69 4,99+0,48 16,78+1,63 19,0-38,5
; 11 49 31,52+0,67 4,72+0,48 15,07+1,52 19,0-41,0
, 12 25 29,82+0,89 4,47±0,63 14,99+2,12 21,0-37,0
13 24 31,60+0,92 4,50±0,65 14,24+2,06 19,0-40,5
388
Cuadro NQ 76. - Medida de la reflectancia para el filtro ambar
Ninas gitanas.
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F I L T R 0 V E R D E
B r a z 0 F r e n t e
EDAD t P(%) EDAD X(f-X(^ t P(?6)
6 -0,41 0,58 <60 6 +0,51 0,57 >70
7 -0,75 1,18 >20 7 -0,07 0,10 >90
8 -0,12 0,19 >80 8 +0,69 0,97 >50
9 +0,80 1,10 < 30 9 +0,85 1,18 >20
10 -1,08 1,56 >10 10 +0,91 1,15 <50
11 +0,11 0,15 <90 11 +0,55 0,66 >50
12 -1,28 1,09 <50 12 -0,46 0,46 >60
13 -5,12 5,12 > 0,1* 15 -2,15 2,42 < 2 ,
F I L T R 0 A M B A R
B r a z 0 F r e n t e-
EDAD X(f-Xç t EDAD X(f-Xy t P(^)
6 +0,15 0,20 >80 6 +0,24 0,28 < 80
7 -0,77 1,15 <30 7 -0,05 0,07 >90
8 +0,22 0,55 > 70 8 +0,75 0,99 > 30
9 +0,84 1,10 <30 9 +1,18 1,52 > 10
10 -1,15 1,49 <20 10 +0,86 1,00 > 30
11 -0,22 0,29 < 80 11 +0,19 0,22 >80
12 -1,10 0,92 < 30 12 +0,45 0,42 < 70
15 -5,11 2,97 < 1 ' 13 -2,00 1,83 > 5
(>*) Diferencias estadisticamente aignificativas
Cuadro Ns77 Diferencias de los valores.de reflectancia 
entre los dos sexos. Calculo de la "t" de 
Student.
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RAZON
SUMA DE
CUADRADOS G.L. VARIANZA VARIARZA P
ENTRE
GRUPOS
405,09
S DENTRO 8296,79 
U GRUPOS
TOTAL 8701,88
7
557
544
57,87
15.45
5,75 0,1%
signlficativo
RAZON
SUMA DE
CUADRADOS G.L. VARIANZA VARIANZA P
ENTRE 569,05 7 52,72
0) GRUPOS
+3
S DENTRO 9221,05 557 17,17
GRUPOS
TOTAL 9590,06 544
5,07 1-0,1%
signlficativo
Cuadro NQ 78 .- Variacion de la reflectancia con la edad.
Analisis de la varianza. Filtro verde. Ni 
nos gitanos.
3 2 9
RAZON
s u m  DE
CUADRADOS G.L. VARIANZA VARIANZA P
ENTRE 472,87 7 67,55
o GRUPOS
N
S DENTRO 9246,91 537 17,22
® GRUPOS
TOTAL 9761,55 544
5,92 0,1%
signlficativo
SUMA 
CUADRADOS G.L.
RAZON
DE
VARIANZA VARIANZA P
ENTRE 290,44 
<0 GRUPOS 
a
g DENTRO 10552,59 
^ GRUPOS
TOTAL 10654,45
8-1=7
537
545-1
=544
41,49
19,24
2,16 5%
limite de 
significaciôn
Cuadro NQ 79.- Variacion de la reflectancia con la edad.
Analisis de la varianza. Filtro ambar. Ni 
nos gitanos.
3 3 0
RAZON
SUMA DE
CUADRADOS G.L. VARIANZA VARIANZA P____________
ENTRE 75,21 8-1=7 10,46
o GRUPOS
N 1,22
U DENTRO 5993,48 581 12,75 ^
« GRUPOS no
signlficativo
TOTAL 6066,69 589-1
=588
RAZON
SUMA DE
CUADRADOS G.L. VARIANZA VARIANZA P
ENTRE 145,59 8-1=7 20,51
0) GRUPOS
0 1,05 20%
2 DENTRO 7425,85 581 19,49
k GRUPOS signlficativo
TOTAL 7567,42 589-1
= 588
■Cuadro Ns 80.- Variaciôn de la reflectancia con la edad.
Analisis de la varianza. Filtro verde. Ni 
; nas gitanas.
3 3 1
RAZON
SUMA DE
CUADRADOS G.L. VARIANZA VARIANZA P
ENTRE 72,28 8-1=7 10,35
GRUPOS
o
S DENTRO 6495,41 380 14,09
^ GRUPOS no
TOTAL 6567,69 388-1
=387
1,36 20% 
significative
RAZON
SUMA DE
CUADRADOS G.L. VARIANZA VARIANZA P
ENTRE 204,72 8-1=7 29,25
0) GRUPOS
0 1,33 20%
g DENTRO 8361,28 380 22,00
GRUPOS no
TOTAL 8566,00 388-1
=387
signlficativo
Cuadro NQ 81.- Variacion de la reflectancia con la edad. Anâ 
lisis de la varianza. Filtro ambar. Ninas gi­
tanas.
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brazo-verde frente -verde
EDADES Difer t P(%) EDADES Difer. t P(%)
6-12 1 ,7 7 2,31 >2 6-12 1,64 2 ,09 <5
6-15 2 ,5 9 3,21 >0,1 6-15 1,93 2,46 <2
7-15 1 ,8 8 2,75 < 1 7-12 1,77 2,54 > 1
8-10 1 ,6 0 2,42 <2 7-13 2,06 2 ,9 5 <1
8-12 2 ,0 8 2,87 <1 8-10 1,40 2,11 > 2
8-15 2 ,7 0 3,86 <0,1 8-12 2 ,3 2 3,21 >0,1
9-12 1,84 2,52 >1 8-15 2,61 5,61 <0,1
9-15 2,46 3 ,4 8 <0,1 9-12 1,82 2,49 > 1
11-12 1,84 2,38 < 2 9-13 2,11 2,89 <1
11-13 2,46 3 ,2 8 > 0,1 11-12 1 ,8 9 2 ,52 >1
- 11-13 2,18 2,91 <1
brazo-ambar frente -ambar
EDADES Difer t P(%) EDADES Difer. t P(%)
6-10 1 ,7 6 2 ,4 9 <2 6-15 1,71 2 ,07 <5
6-12 1,89 2 ,3 7 = 2 7-13 1,96 2 ,64 <1
6-15 2 ,7 2 3,52 <0,1 8-10 1,48 2 ,05 <5
7-13 1,92 2,60 = 1 8-12 1,81 2,34 r 2
8-10 1,98 2 ,8 5 <1 8-15 2,48 5 ,1 8 >0,1
8-12 2,11 2,68 <1 9-13 2,16 2 ,8 2 < 1
8-15 2 ,9 5 3 ,8 7 <0,1 11-15 1,91 2 ,57 = 2
9-10 1,55 2 ,30 = 2
9-12 1,68 2 ,19 >2
9-13 2 ,5 2 3 ,39 <0,1
10-11 1,65 2 ,2 7 >2
11-12 1,78 2,18 > 2
11-13 2,62 3 ,3 0 = 1
Cuadro NQ 82 Pares de edades entre las que se han encon 
trado diferencias estadisticamente signifi 
cativas. Varones gitanos.
3 3 3
N I ft 0 S G I T A N 0 S
V e r d e A m b a r
EDAD Xg-Xp t P(%) EDAD Xg-Xp t P(%)
6 +1,95 2,62 >2 , 6 + 2,04 2,69 < 1 *
7 +1,31 2,26 > 2 * 7 +0,98 1,26 >20
8 +1,58 2,51 > 1 - 8 +1,49 2,15 > 2 *
9 +1,84 2,86 > 1 + 9 +1,38 2,10 < 5 +
10 +1,58 1,99 < 5 * 10 +Q,99 1,31 <20
11 +1,77 2,48 > 1 4 11 +1,73 2,29 > 2 *
12 + 1,82 2,26 > 2 * 12 +1,19 1,39 <20
15 +1,49 1,90 > 5 13 +1,02 1,21 >20
N I R A S G I T A N A S
V e r d e A m b a r
EDAD Xg-Xp t P(%) EDAD Xg-Xp t P(%)
6 +2,67 3,29 >0,1 f 6 +2,13 2,52 > 1 *
7 +1,99 2,57 = 1 * 7 +1,70 2,12 < 5 #
8 +2,39 3,44 <0,1 » 8 +2,02 2,76 < 1 +
9 +1,89 2,36 < 2 * 9 +1,72 1,99 > 5
10 +3,57 4,24 <0,1 * 10 +2,98 3,45 < 0,1
11 +2,21 2,55 >1 » 11 +2,14 2,45 < 2 *
12 +2,64 2,01 > 5 12 +2,74 2,02 = 5
15 , +2,46 2,27 > 2 , 13 +2,15 1,69 <10
Cuadro NS 85*- Diferencias de los valores de reflectancia 
entre los dos lugares del cuerpo medidos. 
Calcule de la "t" de Student.
(f) Diferencias estadisticamente significativas.
C A P I T U L O  4
D I M O R F I S M O  S E X U A L
c.
Guando se analizaron en detalle cada uno de los 
caractères estudiados ya se puso de manifiesto la presen 
cia o ausencia de un dimorfismo sexual, que podia apare- 
cer mas o menos marcado. Sin embargo, parece indicado rea 
lizar ahora una slntesis de los resultados encontrados 
en cuanto a las diferencias sexuales aparecidas para cada 
caracter.
4.1.CARACTERES SOMATOSGOFIGOS
Los ninoB y ninas gitanos estudiados presentan - 
unas diferencias sexuales escasas respecto al color del i 
ris, color del cabello, torbellino occipital y pilosidad 
en el segmento medio digital de las manos. El calculo de 
la correspondiente ha puesto de manifiesto la presen- 
cia de diferencias no significativas para los caractères 
citados.
No obstante, se ha observado que el proceso de - 
de-pigmentacion del iris con la edad es algo mayor en los 
ninos que en las ninas. El obscurecimiento del cabello du­
rante el periodo analizado es algo mas acusado en el sexo 
masculine que en el femenino.
For el contrario, respecto a las discromatopsias, 
per tratarse de un caracter ligado al cromosoma X, presen
3 3 5
tr
tan mayor incidencia en el sexo masculine (8,58%) que el 
femenino (1,20/6).
4.2.CARACTERES METRIGOS (EXCEPTO COLOR DE LA PIEL)(Fig. 85)
Hemos elegido un método grâfico para comparer las 
series de nines y ninas gitanas, el denominado diagrama de 
Mollison-Breitinger. Se ha tornade como serie base la co-- 
rrespondiente a los varones, que posee mayor numéro de da­
tes en los dlferentes grupos de edad. Las clases que vamos 
a comparer son las de 7, 9, 11 y 15 anos. En dicho diagra­
ma las lineas quebradas van a senalar las desviaciones de 
los promedios femeninos respecto a los masculines expresa- 
das en unidades (T para los distintos caractères. El numéro 
total de dichas lineas es de 4, que son las correspondien- 
tes a las 4 edades comparadas. Las bandas de errores de —  
los promedios de la serie base no serân representadas a fin 
de evitar la presencia de muchas lineas que impedirian ver 
con claridad el diagrama. No obstante, dichas bandas fue- 
ron trazadas en la grâfica inicial, que mas tarde séria re 
ducida. Dado que no disponemos de estudios de esta indole 
realizados sobre adultos gitanos espanoles, no podemos co- 
nocer el dimorfismo sexual que aparece en dicha poblaciôn 
adulta para los caractères analizados y compararlo con el 
^ encontrado en la poblaciôn escolar gitana.
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4.2.1.MEpiÇAS_ÇORPORALES
Estatura y talla sentado son muy semejantes en am 
bos sexos durante los primeros anos estudiados. Gin embar­
go, la aceleraciôn puberal, mas precoz en las ninas, hace 
que estas sobrepasen a los varones a edades superiores, - 
aunque las diferencias absolutas respecto a la estatura - 
son pequenas, no llegando al grado de significaciôn esta- 
distica; en cambio, la talla sentado es significativamente 
superior en la serie femenina de 15 anos respecto a la mas 
culina de la misma edad.
4.2.2.MEDipAS_CEFALICAS
Longitud y anchura maxima crecen poco durante el 
periodo analizado, incluidas las edades altas. Los ninos - 
presentan claramente unos valores absolûtes, para ambas me 
didas, superiores a las series femeninas duran be las eda—  
des comparadas. Las diferencias sexuales encontradas son - 
significativas en todos los casos. Ademâs, respecto a la - 
longitud maxima, aparecen unas desviaciones en el diagrama 
muy semejantes para todas las edades.
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4.2.5. M?5I5A§_FAÇI^ES
La mayor parte de las medidas faciales presentan 
diferencias sexuales pequenas, carentes de aignificaciôn 
estadistica, durante el periodo analizado. En general, se 
presentan unos promedios superiores en el sexo masculino 
respecto al femenino.
Entre estas medidas faciales se encuentra la an­
chura bicigomâtica con desviaciones pequenas a favor de - 
los ninos y con valores similares durante las edades estu 
diadas.
La altura total de la cara, alt-ura de la cara su 
perlor y altura nasal, presentan desviaciones algo mas di­
verses que la anchura bicigomâtica: la altura total de la 
cara, siempre mayor en el sexo masculino, présenta el mâ- 
ximo dimorfismo sexual a los 15 anos con una desviaciôn - 
cercana a --J-o", aunque carente de significaciôn estadlsti- 
ca. Las menores diferencias las encontramos a los 11 anos 
ya que, a esta edad, son muy similares los promedios mas­
culino y femenino. La altura de la cara superior es mayor 
en las ninas gitanas de 11 anos; en el resto de las edades 
aucede lo contrario, las desviaciones se encuentran en el 
lado negative del diagrama. Las mayores diferencias sexua 
les, como sucedia con la altura total de la cara, aparecen
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a los 15 anos, no alcanzando en todas las edades el nivel 
de significaciôn; la altura nasal, igualmente, présenta va 
lores muy semejantes en ambos sexos, con una ligera prepon 
derancia, excepto a los 11 anos, del sexo masculino.
Del mismo modo que sucedia con la altura nasal, - 
la anchura nasal tiene valores similares en ambos sexos. - 
Las desviaciones aparecen a favor de los ninos, excepto a 
los 7 anos en que los promedios, aunque muy semejantes, - 
presentan una diferencia pequena a favor de las ninas.
En la altura bucal los promedios son mayores en - 
los ninos, la maxima desviaciôn aparece a los 11 anos con 
un valor de -io" alcanzandose el nivel de significaciôn es- 
tadistica a dicha edad. La anchura bucal es muy semejemte 
en ninos y ninas durante las edades comparadas; unicamente 
a los 7 anos las diferencias sexuales son mayores, alcan­
zando la significaciôn estadistica, mientras que la desvia 
ciôn en el diagrama a dicha edad se aproxima a +-J-0". Ademas, 
a los 9 y 15 anos, aunque con promedios muy similares, los 
ninos sobrepasan ligeramente a las ninas en anchura bucal; 
por el contrario, a los 7 y 11 anos son las ninas las que 
poseen mayor anchura de la boca.
Las correspondientes medidas oculares presentan - 
unos promedios mas elevados en el sexo masculino durante - 
todo el periodo analizado. Las divergencias sexuales son -r
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pequenas, alcanzandose unicamente el grado de significaciôn 
estadistica a los 9 anos para la anchura biocular externa.
4.2.4.INDICES
El indice côrmico, que nos relaciona la altura del 
tronco con la estatura, présenta diferencias sexuales a fa­
vor de las ninas gitanas; dichas diferencias se van incre- 
mentando con la edad, sobre todo después de iniciarse su a- 
celeraciôn puberal. Asi, las desviaciones en el diagrama —  
son pequenas a edades bajas incrementando lentamente hasta 
los 11 anos, mientras que, a los 13 anos la desviaciôn cal- 
culada se hace muy grande, superando claramente el valor de 
+lor; El nivel de significaciôn estadistica se alcanza duran 
te los 11 y 13 anos.
Los resultados encontrados para el indice cefâlico 
muestran una semejanza entre los promedios de ambos sexos - 
para todas las edades.
Tanto el indice facial como el indice facial supe­
rior presentan diferencias sexuales carente de signifies—  
ciôn estadistica, con promedios superiores en el sexo mascu 
lino (cara mas ancha en las ninas gitanas) durante todas —  
las edades comparadas, excepto a los 11 anos en que las ni­
nas poseen indices algo mayqres.
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El indice transverso cefalo-facial présenta un di 
morfismo sexual cada vez mas acusado a medida -que pasamos 
a edades superiores. Las diferencias entre los promedios - 
son significativas en todos los casos, excepto a los 7 anos. 
Las desviaciones se desplazan en el sentido positive del - 
diagrama (las ninas con mayor anchura de cara que los ninos, 
respecto a la anchura de la cabeza) con valores alrededor - 
de +i(T en las edades aitas.
Los promedios del indice nasal son muy parecidos - 
en los dos sexos. Las desviaciones calculadas se colocan a 
ambos lados del promedio sin que parezca existir una tenden 
cia definida en algun sentido con la edad.
Las diferencias sexuales en el indice bucal, signi 
ficativas a los 7 anos, se hacen menores en las edades si- 
guientes. Las desviaciones las encontramos situadas en el - 
sentido negativo del diagrama, es decir, los ninos poseen - 
un promedio superior de dicho indice para todas las edades 
analizadas al de las ninas.
El indice interocular présenta un dimorfismo se­
xual pequeno, sin significaciôn estadistica, con unos pro­
medios muy similares en ambos sexos a los 7 y 9 anos, mien 
tras que a los 11 y 13 anos las diferencias son algo mayo­
res. Las desviaciones calculadas se encuentran situadas, - 
segun las edades, a ambos lados de la serie base, es decir.
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en unos casos los ninos superan en promedio a las ninas - 
(9 y 11 anos) y en otros (7 y 15 anos ) sucede lo contra­
rio.
Resumiendo, en las medidas absolutas encontramos 
un dimorfismo sexual acusado respecto a la talla sentado - 
(a edades altas) con promedios superiores en las series fe 
meninas. Las medidas cefâlicas, longitud y anchura maximas / 
presentan divergencias marcadas entre los dos sexos con —  
promedios, para ainbos caractères, signif icativamente supe­
riores en el sexo masculino. En el resto de las medidas e£ 
tudiadas las diferencias sexuales, en general, son peque­
nas y en la mayor parte de los casos a favor del sexo mas­
culino.
Estos resultados, comparados con los de Prévosti 
(1949) en ninos y ninas barceloneses de clase humilde, dis 
crepaun, sobre todo, a nivel de las medidas faciales, altu­
ra morfolôgica de la cara y altura nasal, que en los ninos 
barceloneses d« Prevosti presentan un dimorfismo sexual —  
muy acusado.
En cuanto a los indices, el mayor dimorfismo se­
xual lo encontramos en el indice côrmico, que a edades al­
tas es significativamente superior en las ninas. El indice 
transverso cefalo-facial también présenta diferencias se­
xuales acusadas a favor de las ninas, las cuales poseen —  
promedios significativamente mayores.
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El resto de los indices analizados, en general, - 
presentan diferencias sexuales pequenas en uno u otro sen­
tido.
Gomparando de nuevo con Prevosti encontramos, pa­
ra las medidas absolutas, las mayores divergencias en el - 
indice facial y nasal que, en el caso de Prevosti, presen­
tan diferencias sexuales muy marcadas. El indice interocu­
lar teunbién, a edades altas, présenta un dimorfismo sexual 
elevado en los barceloneses de Prevosti.
4.3.COLOR DE LA PIEL
El dimorfismo sexual es escaso entre los 6 y 12 - 
anos de edad, tanto en el brazo como en la frente y para - 
los dos filtros utilizados. En general, durante las edades 
citadas los ninos gitanos son ligeramente menos pigmenta—  
dos que las ninas respecto a la reflectancia en la frente. 
En cambio, los valores encontrados en la cara interna del 
brazo oscilan de unas edades a otras sin que hayamos encon 
trado una pigmentaciôn claramente superior en uno de los - 
sexos respecto al otro durante el periodo citado.
Sin embargo, las muestras masculins y femenina co 
rrespondientes a los 15 anos presentan diferencias signifi 
cativas con una pigmentaciôn menor en las ninas gitanas —
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respecto a los ninos. Las mayores divergencias las encon­
tramos al comparar los valores de reflectancia en la cara 
interna del brazo por lo que, como ya se indicé, no se pue 
den atribuir las diferencias encontradas a factores ambien 
taies sino que, por el contrario, son factores intrinsecos, 
posiblemente relacionados' con la pubertad, los déterminan­
tes de este resultado.
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Fig. 83
Serie base: ninos gitanos 
Serie comparada: ninas gitanas
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C A P I T U L O  3
M O D I F I G A G I O N E S  E S E N G I A L E U
E N E L C R E G I M I E N T O
Vamos a analizar ahora los cambios de dimensiones 
y de forma que se presentan en la muestra de ninos gitanos 
durante el periodo estudiado, con respecto a las medidas - 
que se indican a continuasion. Con ello pretendemos dar u- 
na idea de las variaciones experimentadas en las proporcio 
nés del niho gitano entre los 6 y 14 anos.
3.1.MEDIDAS CORPORALES
El crecimiento mas intenso durante el periodo es­
tudiado sucede en las medidas corporales. De ellas, la Ion 
gitud de las extremidades inferiores (obtenida por sustrac 
ciôn entre estatura y talla sentado) es la que présenta ma 
yores aumentos anuales relatives con un promedio de 4,71% 
en los ninos y de 4,34% en las ninas gitanas. Por otra par 
te, hasta los 13 anos en los ninos y hasta los 11 en las - 
ninas la longitud de las piernas interviens en mayor pro- 
porciôn que el busto en la tàlla total del nino.~A partir 
de dichas edades los incrementos anuales relatives se ha­
cen menores y, sobre todo, a los 14 anos (sin olvidar el - 
pequeno tamano de la muestra) disminuye ostensiblemente di 
cho incremento en ambos sexos. En las ninas de 12 y 13 a—  
nos la talla sentado interviene en mayor proporciôn que —  
las extremidades inferiores en la estatura; a los 14 anos 
el ritmo disminuye mientras que, por el contrario, en los
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varones a dicha edad persiste el crecimiento del busto a 
un ritmo semejante a la edad anterior,
3.2.MEDIDAS CEFALICAS
Las medidas correspondientes a la longitud maxima 
de la cabeza incrementan muy poco durante el periodo anali 
zado; asi la longitud maxima présenta un aumento medio re- 
lativo anual de 0,56% en los ninos y de 0,75% en las ninas 
gitanas y la anchura maxima de 0,41% y 0,34%, respectiva- 
mente. Por tanto, el crecimiento de las medidas cefâlicas 
es pequeno y algo superior en longitud que en anchura por 
lo que la cabeza se hace cada vez mas alargada con la con 
siguiente disminuciôn del indice cefâlico.
3.5.MEDIDAS FACIALES
En general, aumentan relativamente mas que las ce 
fâlicas aunque, por otra parte, dicho aumento es inferior 
al encontrado para las medidas corporales. Para hacernos - 
una idea clara de las modificaciones esenciales ocurridas 
en la cara durante el crecimiento, hemos elaborado unas —  
grâficas (Twisselmann, 1969) en las que vienen representa­
das las medidas correspondientes a las anchuras y a las —  
longitudes. En la figura 84 aparecen de ano en aho la mi-
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tad de los valores medios de la anchura maxima de la cabe­
za, anchura bicigomâtica, anchura biocular externa, anchu­
ra de los labios, anchura nasal y anchura biocular interna. 
Se han representado los dos sexos por separado.
Observamos que la anchura maxima de la cabeza, va 
creciendo muy lentamente durante este periodo e incluso, - 
en los ninos, a partir de los 15 anos practicamente no ere 
ce.
La anchura bicigomâtica, expérimenta un crecimien 
to lento y regular que se mantiene hasta las edades mas al 
tas si bien, en los varones, el ritmo se hace mas lento a 
dichas edades. Por otra parte, el aumento de la anchura bi 
cigoraâtica es mayor que el correspondiente a la anchura ma 
xima de la cabeza lo cual se traduce en un incremento con 
la edad del indice transverso cefalo-facial.
La anchura biocular externa présenta una trayecto 
ria muy semejante a la encontrada respecto a la smchura ma 
xima de la cabeza, es decir, en los ninos a edades altas - 
no aparece crecimiento, mientras que en las ninas continua, 
aunque lentamente.
El crecimiehto de la anchura de la boca es lento 
y progresivo durante todo el periodo analizado, tanto en - 
los varones como en las ninas.
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Teuito la einchura nasal como la anchura biocular - 
interna cambian muy poco comparados con el resto de las an 
churas faciales. Ademas, siguen una trayectoria paralela - 
en las edades mas inferiores (hasta los 12 anos en los ni­
nes y hasta los 10 en las ninas) manteniéndose durante to- 
do el periodo analizado una ligera superioridad de la an­
chura nasal sobre la biocular externa. En edades superio- 
res las dos curvas se encuentran algo mas separadas, debi- 
do a que el crecimiento nasal es algo mayor que la anchura 
biocular interna a dichas edades y, ademas, esta ultima no 
présenta crecimiento en los ninos de 14 anos. En las ninas, 
en cambio, el crecimiento de ambas medidas transcurre para 
lelo hasta los 14 anos.
El crecimiento en longitud de la cara es mayor que 
el correspondiente a la anchura por lo que los Indices fa- 
** cial y facial superior incrementan con la edad. Respecto a 
las dimensiones relativas de la nariz, aunque con ciertas 
irregularidades en las edades mas altas, también ocurre al 
go semejante con una disminucion progresiva del indice na­
sal.
Con el fin de comprender los cambios en longitud 
de la cara se ban elaborado las figuras 85 para ninos 
y ninas respectivamente. Para la ejecucion de dichas grâ- 
ficas se considéra un punto fiJo, el subnasal; hacia arrl 
ba se represents la medida équivalente a la altura nasal
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obtenida para cada edad y hacia abajo las distancias corres 
pondientes al estomio y al menton desde el subnasal. Pode—  
mo8 deducir que la distancia entre el estomio y la linea ba 
se (subnasal) practicamente no varia durante el periodo ana 
lizado en los dos sexos, lo cual indica que la zona compren 
dida entre arabos puntos no cambia basicamente en longitud - 
durante dicho periodo. En cambio, la distancia entre la li­
nea base y el menton experiments un cambio notable tanto en 
ninos como en ninas pues esta distancia increments con la e 
dad una cantidad de 7 mm. en los varones y de 6 mm. en las 
ninas entre 6 y 14 ahos. Por tanto parece que es el compo­
nents mandibular el responsable principal de este crecimien 
to. Respecto a la medida de la altura nasal vemos que incre 
menta progresivamente con la edad sin que aparentemente se 
detenga el crecimiento en los 14 anos. El aumento total es 
de alrededor de 8 mm. en los ninos y de 10 mm. en las ninas.
En resumen, podemos indicar que no todas las dimen 
siones corporales, cefâlicas o faciales crecen proporcional 
mente sino que, por el contrario, el crecimiento es diferen 
te en las diverses medidas, perfilândose, de este modo, lo 
que mas adelante constituirân las caracteristicas esencia- 
les de un adulto.
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C A P I T U L O  6
C 0 M P A R A C I 0 N E S
Una vez descritos los resultados obtenidos a par 
tir de la muestra de ninos gitanos en los caractères ana- 
lizados, se procédé al estudio de las posibles analogias 
o diferencias entre dicha muestra de ninos gitanos y di- 
versos grupos de ninos "payos" procedentes de la Peninsu­
la Iberica y que ban sido investigados por diferentes au- 
tores. Se ban comparado también nuestros resultados con - 
los obtenidos en ninos gitanos extranjeros estudiados en 
otros paises. Heraos de bacer notar la importanci a que tie 
ne para ciertos caractères la fecba en que se ban tornado 
los datos, dado que estos pueden presenter variaciones en 
el tiempo que bacen que las comparaciones no se puedan ba 
cer de forma estricta entre muestras tomadas con una dife 
rencia bastante amplia en anos. Este es el caso de la esta 
tura que, como sabemos, en deterrainados estudios que se - 
ban realizado parece que ha experimentado un incremento a- 
cusado durante los ultimos anos en ciertos paises entre -- 
los, cuales se encuentra Espana (Bernis, 1976). Por otra —  
parte, existen otros caractères, como por ejemplo los que 
determinan el indice cefâlico, que no presentan esa varia- 
ciôn tan acusada a lo largo de los anos por lo que las corn 
paraciones son mas adecuadas. No obstante, es muy dificil 
disponer de trabajos cuyas muestras individualss bayansido 
tomadas en la misma época que las nuestras, por lo que ba 
sido necesario recurrir a los elaborados en fecbas anterio 
res.
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El método estadxstico utllizado en los caractères 
cuantitativos para poner de manifiesto el grado de signifi 
caciôn de las posibles diferencias encontradas entre la —  
muestra analizada y la correspondiente a otra poblaciôn, - 
ha sido el de la "t" de Student, para lo que es necesario 
disponer, ademas de la media aritmética, de la desviaciôn 
tlpica y el numéro de datos o del error de la media aritraé 
tica en ambas series. Esto no siempre ha sido posible ya - 
que en la bibliografla consultada a veces no se encuentran 
resenados estos valores. Asimismo, se ha utilizado el dia­
grams de Mollison-Breitinger cuando se ha podido comparer 
a los gitanos con otras poblaciones a partir del anâlisis 
de diverses caractères cuantitativos.
Respecto a los caractères cualitativos se ha uti­
lizado el método de la habituai en este tipo de compara 
clones.
6.1.CARACTERES SOMATOSCOPICOS
6.1.1.COLOR DEL IRIS
6.1.1.1.Comparacion con grupos espanoles
El estudio del color de los ojos en la poblaciôn 
espanola se ha llevado a cabo en un cierto numéro de inves 
tigaciones a partir de muestras de individuos adultes (San
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chez-Fernândez, 1913; Aranzadi, 1915; Alcobé, 19A2; Fusté 
y Pons, 1962; Gomez, 1977; Garo, 1978). Se puede afirmar 
que, en general, en estas investigaciones se ha puesto de 
manifiesto la existencia en la poblaciôn adulta espanola 
de una frecuencia alta de iris intermedios y muy pigmenta 
dos. La variaciôn del color del iris con la edad, en da­
tos de poblaciôn adulta, fue indicada por Alcobé (194-5) y 
Fusté (1951) quienes analizaron los cambios en las frecuen 
cias porcentuales de las distintas categories de ojos se- 
gûn 1^ edad y observaron una disminuciôn con la misma de 
los iris muy pigmentados y, sobre todo, de los intermedios.
Nuestros conocimientos sobre el color del iris en 
la poblaciôn infantil espanola son bastante escasospues, u 
nicamente contamos con el estudio realizado por Prevosti - 
(194-9) a partir de ninos y ninas barceloneses de clase hu- 
railde de edades comprendidas entre 7 y 14- ahos (Cuadro 84 ). 
Prevosti clasifica el color del iris en très categorlas; - 
claros, mezclados y pardos, utilizando la escala de Martin 
para la determinaciôn del color; esta escala es menos com­
pléta que la utilizada por nosotros (Martin-Gchultz). Dado 
que las escalas utilizadas en las muestras de ninos barce­
loneses y gitanos son diferentes y que los grupos de edades 
varian un aho, no va a ser posible hacer unas comparaciones 
estrictas entre ambos grupos.
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En primer lugar, si consideramos el color del i- 
ris sin tener en cuenta la edad vemos que los ninos y ni­
nas gitanos poseen, un iris mas pigmentado que los payos 
barceloneses; ello se memifiesta por la presencia de un - 
porcentaje de ojos oscuros muy superior en los gitanos, - 
mientras que el correspondiente a los ojos claros e inter 
medios o mezclados es superior en los "payos"
Los resultados obtenidos por Prevosti concuerdan 
con los encontrados por nosotros en cuanto a que existe - 
un proceso de depigmentaciôn con la edad, de modo que la 
frecuencia de ojos oscuros se reduce, mientras que la de 
intermedios y claros aumenta y ésto sucede tanto en ninos 
como en ninas.
Ademas, en los varones barceloneses se encontra- 
ron diferencias sociales respecto a los cambios de color 
de iris con la edad pues éstos son mas acusados en el gru 
po de clase acomodada (los ojos oscuros disminuyen en un 
porcentaje de alrededor de 10 unidades), respecto al de - 
clase humilde (la disminuciôn es de 4,5 unidades). Gompa- 
rando estos resultados con los varones gitanos, encontra- 
mos que en este grupo el porcentaje de ojos oscuros y muy 
oscuros ha disminuido alrededor de 9 unidades, resultado 
que se acerca mas a lo obtenido para la clase acomodada de 
Prevosti.
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Respecto a las ninas, solo se estudio un grupo de 
clase humilde que présenta una variaciôn en el porcentaje - 
de ojos oscuros de alrededor de 5,5 unidades, que compara­
do con las ninas gitanas (se reduce el porcentaje en cerca 
de 6 unidades) indica que estas ultimas presentan una des- 
pigmentaciôn del iris algo superior a las primeras.
Con respecto a las diferencias sexuales, en el - 
grupo de Prevosti se observa que la disminuciôn de ojos os 
euros en ambos sexos es muy semejante, mientras que en el ca 
30 de los ojos intermedios y claros existe alguna diferencia 
que el autor atribuye al azar. En cuanto a los gitanos (el - 
câlculo de dio resultados no significativos) el porcenta­
je de ojos oscuros y muy oscuros (que equivalen a los ojos - 
pardos u oscuros de Prevosti) disminuyen en una cantidad al 
go superior en los ninos que en las ninas, alrededor de 9 - 
unidades en los varones y cerca de 6 en las ninas), mien—  
tras que en el caso de los intermedios y claros existen - 
diferencias entre ambos sexos que son semejantes a las en­
contradas por Prevosti: los valores apenas presentan varia 
ciôn respecto a los iris claros por lo que los intermedios 
muestran incrementos en el porcentaje al pasar de un grupo 
de edades a otro; en las ninas, en cambio, aparecen varia­
ciones en ambos porcentajes de iris claros e intermedios, 
respectivamente. De acuerdo con Prevosti, pensamos que por 
tratarse de muestras pequenas con una frecuencia escasa de
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iris claros la influencia del azar en estos resultados pue 
de ser considerable.
Por ultimo, en la bibliografla consultada sobre.- 
el teraa, encontramos que el proceso de despigmentacion del 
iris que sucede en las edades analizadas por Prevosti y no 
sotros, no aparece como un fenomeno generalizado de las —  
poblaciones sino que, mas bien, presentan discrepeuicias, - 
entre las distintas muestras estudiadas y , por tanto, como 
ya indico Alcobé (194-2) , es un proceso que no debe genera- 
lizarse a todos los grupos humanos naturales.
6.1.1.2.Comparacion con gitanos extranjeros
Disponemos de cuatro trabajos relatives al estu­
dio del color de los ojos en ninos gitanos checoslovacos, 
analizados por Mala y Suchy (1969, 1972) en el Norte, Sur, 
Este y Oeste de Bohemia, El anâlisis del color del iris se 
realizé mediante la escala de Pischer-Saller y las edades 
estudiadas (5 a 15 anos) concuerdan, practicamente, con - 
las de los ninos gitanos espanoles. El numéro de ninos y - 
ninas analizados en cada estudio es pequeno y , dado que - 
los resultados no discrepan notablemente, nos parece lo mas 
indicado reunirlos a todos en un solo grupo cuyos resulta­
dos vienen indicadon en el cuadro 85.
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Barceloneses (Prevosti 1949)
claros mezclados pardos
Clase humilde ^
7- 10 anos 11,50 30,25 58,25
11- 14 14,30 31,57 54,70
TOTAL 12,48 30,85 56,65
Clase humilde (f 
7- 10 aflos 15,00 26,50 58,50
11- 14 15,10 30,91 54,00
TOTAL 15,01 28,10 56,89
Clase acomodada cT
7- 10 16,38 28,01 55,62
11-14 18,00 36,43 45,43
TOTAL 17,44 32,36 50,20
Cuadro N5 Frecuencias porcentuales del color
del iris en dos poblaciones infantiles espanolas: 
barceloneses (Prevosti, 1949) y gitanos (présente 
estudio)
Gitanos (Présente estudio)
Claros iintermedios oscuros
Ninas
6- 9 anos 4,4) 14,78 80,79
10-14 7,19 17,99 74,82
TOTAL 5,56 16,08 78,56
Ninos
6- 9 anos 5,70 12,95 81,57
10-14 4,55 25,25 72,22
TOTAL 5,21 17,55 77,44
359
Checoslovacos (Malâ y Suchy, 1969,1972)
Claros Intermedios Oscuros TOTAL 
(la-6) (7-11) (12-16)
; n 29 93 402 524
% 5,53 17,75 76,72 100,00
3 n 14 60 326 400
% 3,50 15,00 81, 50 100,00
Cuadro 85 •- Frecuencias absolutas y relativas del
iris en dos poblaciones infantiles gitanas: checoslo- 
vacas (Malâ y Suchÿ, 1969, 1972) y espanoles (présente 
estudio.
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Espanoles (presente estudio)
Claros Intermedios Oscuros TOTAL 
(la-6) (7 - 1 1 )  ( 1 2 - 1 6 )
n 24 8o 357 461
% 5 ,2 1  1 7 ,3 5  7 7 ,4 4  1 0 0 ,0 0
n 19 55 268 342
% 5 ,5 6  1 6 , 08 78,36 1 0 0 ,0 0
Cuadro N5 85 >•“ (Continuaci&n) Frecuencias absolutas 
y relativas del iris en dos poblaciones infantiles gi­
tanas: checoslovacas (Malâ y Suchy, 1969 , 1972) y es­
panoles (presen^ estudio)
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Las muestras checoslovacas no fueron separadas en 
grupos de edades por lo que no fue posible conocer las va 
riaciones que experiments el color de los ojos con la edad 
en dichas muestras.
Compararido las frecuencias obtenidas de las dife­
rentes tonalidades del color del iris en ambos grupos gita 
nos, checoslovacos y espanoles (Cuadro 85), encontramos u- 
nos porcentajes de iris claros, intermedios y oscuros muy 
semeJantes. El câlculo de la dio unas probabilidades - 
que se encuentran ampliamente en el âmbito del azar;
Ninos: X^=0,0881, para 2 g.l. résulta P=95-98%
Ninas: X^=2,1168, para 2 g.l. résulta P=50-50%
Por tanto los gitanos checoslovacos y espanoles - 
estudiados presentan caracteristicas similares respecto al 
color del iris.
6.1.2.COLOR pEL_GABELLO
6.1.2.1.Comparacion con grupos espanoles
El estudio del color del cabello en muestras de 
la poblaciôn adulta espanola ha sido realizado por diferen 
tes autores (Sanchez-Fernândez, 1915; Fusté y Pons, 1962; 
Gomez, 1977; Caro, 1978), observândose que esta poblaciôn 
présenta una frecuencia alta de cabellos muy pigmentados.
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La v.^iaciôn del cabello con la edad, igualmente 
en adultes, se realizado por Fusté (1951, 1951) quien - 
puso de manifiesto que, al contrario de lo hallado para el 
color del iris, en el cabello se produce un incremento de 
la pigmentaciôn con la edad.
Se ha analizado el color del cabello en ninos - 
barceloneses de clase humilde entre 7 y 14 ahos (Prevosti, 
1949) (Cuadro 86). La escala utilizada para este estudio - 
fué la de Fischer, diferehte a la usada por nosotros, por 
lo cual las comparaciones, como sucedla en el caso del co­
lor del iris, serân solamente orientativas.
Si tenemos en cuenta las frecuencias globales en 
contradas para este carâcter, observâmes una mayor frecuen 
cia de cabellos oscuros en la poblaciôn infantil gitana —  
que en los payos barceloneses; Asimismo, el porcentaje de 
cabellos rubios es bastante superior entre los nihos barce 
loneses; por ultimo, los cabellos intermedios aparecen con 
mayor frecuencia entre los nihos de Prevosti, aunque las - 
diferencias encontradas no son tan acusadas como en el res 
to de las categorlas del cabello, a excepciôn de los payos 
de clase acomodada que siguen presentando diferencias acu­
sadas.
Los resultados obtenidos en los nihos gitanos y 
'payos*'concuerdan en cuanto a la presencia de un oscureci-
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miento del cabello con la edad. Esta mayor pigmentacion se 
manifiesta por un aumento del porcentaje de cabellos oscu­
ros a edades altas, que en los gitanos se realize, sobre - 
todo, a expenses de cabellos que a edades bajas son clasi- 
ficados como intermedios; en los payos, sin embargo, se ha 
ce a partir no solo de coloraciones intermedias, sino tam­
bién de cabellos rubios cuyo porcentaje decrece ostensible 
mente a edades altas y lo mas probable es que pasaran a —  
former parte del grupo de los cabellos intermedios.
Estos resultados son bastante logicos, si tene­
mos en cuenta que la frecuencia de cabellos rubios en gita 
nos es bajlsima y las modificaciones de esta categoria con 
la edad, por el pequeno tarnaho de la muestra ÿ por la ma­
yor influencia del azar, pueden pasar desapercibidas.
Respecto a las diferencias sexuales, en los pa­
yos se observa un oscurecimiento del cabello mas intenso - 
en el sexo femenino. Asi, la reduceion del porcentaje de - 
cabellos rubios e intermedios y el incremento de cabellos 
oscuros son mas acusados en las nihas.
Estos resultados son diferentes a los obtenidos 
en los gitanos ya que en éstos la serie masculine présenta 
un oscurecimiento mas râpido que la femenina.
En estudios semejantes, realizados en otros gru-
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pos humanos, se observa generalmente, al igual que en nues 
tro estudio, un proceso de oscurecimiento con la edad, aun 
que las intensidades con que se présenta son variables.
6.1.2.2.Comparacion con gitanos extranjeros
Disponemos de cuatro trabajos realizados en mues 
tras de gitanos checoslovacos de edades comprendidas entre 
6 y 15 anos en los que se ha analizado el color del cabe­
llo (Malâ y Suchy, 1969, 1972). En dichos estudios el co­
lor del cabello se déterminé con la escala de Fischer-Sa- 
11er, que es la utilizada por nosotros en los gitanos espa 
holes. Dado <que el numéro de nihos analizados es muy peque 
ho en cada trabajo y que los resultados obtenidos eran si­
milares, se les reuni6 en un solo grupo (Cuadro 87 )• No se 
desglosaron grupos de edades en los gitanos checoslovacos 
por lo que no podemos conocer en ellos las variaciones del 
color del cabello con la edad.
Las agrupaciones de las tonalidades del color —  
del cabello son diferentes en el grupo de Malâ y Suchy res 
pecto a las indicadas por nosotros; por ello, a efectos —  
comparâtivos, hemos procedido a reunir nuestros resultados 
de acuerdo con la clasificaciôn de estos investigadores 
(Cuadro 87 ).
De este modo puede observarse una gran concordan
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cia en cuanto a los resultados obtenidos en los dos grupos 
de gitanos, checoslovacos y espanoles: los cabellos oscu­
ros (R - Y) alcanzân un 95,79% y 96,31% en los nihos y un 
96,00% y 96,64% en las nihas, checoslovacos y espanoles - 
respectivamente.
Los otros dos tonos de cabello, claros e inter­
medios, aparecen con una frecuencia muy baja y hemos de ha 
cer notar que, en los checoslovacos, aparecen dos nihos y 
dos nihas gitanos con rutilismo.
Aunque es évidente que las diferencias entre gi­
tanos checoslovacos y espanoles, no son significativas se 
ha realizado la prueba de la obteniéndose los siguien- 
tes valores:
2
nihos: X =0,0171 que para 1 grado de libertad résulta
P< 90^ 6.
nihas: X^=0,0131 que para 1 grado de libertad résulta
P >90%.
Para realizar dicha prueba, a fin de evitar fre­
cuencias raenores de 5, reunimos al grupo de cabellos claros 
y al grupo de cabellos intermedios en una sola clase; los - 
resultados obtenidos indican que las diferencias se encuen­
tran claramente en el âmbito del azar.
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Barceloneses (Prevosti, 1949)
Rubio Intermedio Oscuro Rutilismo
Clase humilde ^
7-10 anos 16,25 21,75 62,00
11-14 13,67 12,73 73,35 0,25
TOTAL 14,40 18,24 67,2] 0,14
Clase humilde 
7-10 anos 11,50 20,50 68,00
11-14 9,18 17,85 72,93
TOTAL 10,61 19,56 69,83
Clase acomodada 
7-10 anos 21,09 28,78 48,89 1,25
11-14 12,19 23,84 62,48 T-,50
TOTAL 16,64 26,10 55,79 1,46
Cuadro N5 gg, . - Frecuencias porcentuales del color del 
cabello en dos poblaciones infantiles espanolas: barce­
loneses (Prevosti, 1949) y gitanos (présente estudio).
Gitanos (Présente estudio)
Rubio Intermedio Oscuro Rutilismo
6- 9 anos 1,02 15,31 85,68
10-14 1,53 9,16 89,21
TOTAL 1,22 12,84 85,93
Ninos
6- 9 ahos 1,14 20,91 77,95
10-14 1,52 7,58 90,91
TOTAL 1,30 15,18 83,51
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Checoslovacos (Malâ y Suchÿ, 1969, 1972)
Claros Intermedios Oscuros Rutilismo Total 
(A-K) (L-Q) (R-Y) (I-VI)
, n 3 17 500 2 522
ninos ^ 0  ^57 3,26 95,79 0,38 100,00
_  n 2 12 384 2 400
% 0,50 3,00 96,00 0,50 100,00
Cuadro N9 g^ Frecuencias absolutas y relativas del 
color del cabello en dos poblaciones infantiles gita­
nas: checoslovacos (Malâ y Suchÿ, 1969,197 2) y espano­
la (présente estudio).
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Espanoles (presente estudio)
Claros Intermedios Oscuros Rutilismo Total
(A-K) (L-Q) (R-Y) (I-VI)
n 3 14 444 _ 461
% 0,65 3,04 96,31 - 100, 00
n 1 10 316 327
% 0,31 3,06 96,64 - 100,01
Cuadro N5 87 •- (Continuaci&n) Frecuencias absolutas y
relativas del color del cabello en dos poblaciones in­
fantiles gitanas: checoslovacos (Malâ y Suchÿ, 1969, - 
1972) y espanoles (présente estudio).
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6.1.5.PISCKOMATOPGIAS
6.1.5.1.Comparacion con grupos espanoles
La poblaciôn "paya" espanola se encuentra muy po 
C O  estudiada respecto a este carâcter. Los primeros datos 
que se conocen proceden de muestras de poblaciones bispano 
americanas de ascendencia, en su mayor parte, espanola. A- 
sl Garth (1935) estudia las discromatopsias de 346 indivi­
duos varones de los cuales 3,8% son daltônicos (Cuadro88). 
Muy posterior es el estudio realizado por Dobson y Cols. - 
(1967) en individuos habitantes de la isla de Ibiza. Dicho 
estudio se realizô a partir de 142 varones obteniéndose -- 
una frecuencia de discromatopsias de 4,93% (Cuadro 88 ). A 
simismo de 91 raujeres analizadas no se encontrô ninguna —  
daltônica (Cuadro 89). Como vemos tanto el trabajo de Garth 
como el de Dobson y Cols., presentan unas proporciones de - 
individuos daltônicos algo inferiores a las observadas en - 
otras poblaciones europeas.
Para establecer si las diferencias encontradas en 
tre estas dos poblaciones "payas" y la gitana de varones, - 
son significativas se ha calculado la correspondiente, - 
obteniéndose los siguientes valores:
Hispainoamericanos/gitanos: X^=7,5759 que para 1 g.l. résul­
ta P=1-0,1% Significative.
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"Payos" Ibiza/^^tanos: X^=l,5575 que para 1 g.l. résulta 
P = 20-^ 3096 . No significativo. Para comparer es 
tas dos poblaciones fué necesario hacer la correcciôn de 
Yates debido a la presencia de frecuencias muy bajas.
Por otra parte, se ha estudiado una muestra de 
la poblaciôn infantil "paya" espanola (Mesa, 1978) que '—  
comprends 641 ninos y 469 ninas, no emparentados y de eda 
des comprendidas entre 5 y 15 anos (Cuadros 88y 89). En - 
dicha muestra no ha aparecido ninguna niha discromatôpsi- 
ca mientras que 36 (5,62/6) de los varones eran daltônicos. 
De estos ninos 10 (1,56%) presentaban anomalla de tipo pro 
tan y 26 (4,06%) eran deutân. La relaciôn deutân/protan es 
de 2,60.
? 2 La X correspondiente ha dado un valor de X =
3,7188 de lo que se deduce una probabilidad de P=5-10%» pa
ra un grado de libertad; ello indica que las diferencias -
halladas entre las muestras de gitanos y "payos" no son —
significativas.
Es interesante hacer notar que la poblaciôn gita 
na analizada présenta unas frecuencias de varones discroma 
tôpsicos (8,58%) que se encuentran dentre del âmbito de va 
riaciôn de las poblaciones europeas que oscila, en general, 
entre 6 y 11. En cambio, la poblaciôn espanola da unos va­
lores algo inferiores a dicha variaciôn.
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PR OTAN DEUTAN TOTAL
POBLACION N n  _ri  _n  ^  P/P
Espanoles 346 — — — — 13 3,8 0
(hispano-
americanos)
Garth,1933
Espanoles 142 - - - - 4,93
( Ibiza)
Dobson y 
Cols.1967
Espanoles 64I 10 1,56 26 4,06 36 5,62 2,60
Mesa, 1978
Gitanos 59 1,07
Ingleses
Clarke,1973
Gitanos 466 I5 3,22 25 5,36 40 8,58 1,67
espanoles 
(présente 
estudio)
Cuadro N5 gg .- Frecuencias porcentuales de discro­
matopsias en poblaciones espanolas y gitanos extranje­
ros . Varones. -
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PROTAN DEUT AN TOTAL
POBLACION _A_ -D_  2____1 _  J2 ^  2/P
Espanoles (ibiza) 91 - - - 0 " -
Dobson y Cols.
1967
Espanoles (Madrid) 469 - - - - 0 - -
Mesa, 1978
Gitanes espanoles 333 3 0,9 0 1 0,30 y 1,20 0,33
^présente estudio)
Cuadro N9 89 « - Frecuencias porcentuales de discrornatop-
sias en poblaciones espanolas. Ninas.
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6.1.3«2.Goniparacl6n con Kitanos extran.jeros
Respecta al estudio de las discromatopsias en po 
blaciones gitanas unicamente se dlspuso de una referenda 
bibliogrâfica, que cuenta, con un numéro muy escaso de da­
tes por lo que las comparaslones con el grupo estudiado —  
por nosotros no se van a poder realizar de una manera sa- 
tisfactoria. El citado trabajo es el de Clarke (1975)i en 
el que en 59 hombres gitanos ingleses encuentra un solo - 
individuo (1,70/6) con deficiencia para la vision del color, 
otro, cuya madre no era gitana, que tenia ceguera total pa 
ra los colores mientras que los 57 restantes (98,30'/’6) eran 
normales para este caracter (Guadro 88 ). Goraparando las - 
poblaciones gitanas, inglesa y espanola, esta ultima pre—
senta una frecuencia bastante mas alta de daltonicos --
(8,58/6); por tanto, ambas muestras difieren claramente sin 
que se pueda afirmar, dada la escasez de datos de la mues- 
tra de gitanos ingleses, si dichas divergencies son signi­
ficatives estadisticamente o no.
6.1.4.T0RBELLIN0_0CCIPITAL
6.1.4.1.Gomparacion con grupos espanoles
En la Peninsula Ibérica contamos con uh estudio 
realizado por Varela (1971) en una muestra de 693 ninos y
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nlnas "payos" espanoles de edades comprendidas entre 5 y 
15 anos , residentes en Madrid (Cuadro 90). En dicho traba 
jo también se pone de manifiesto la ausencia de dimorfis- 
mo sexual respecte a este caracter y , ademas, se anade un 
analisis de la heredabilidad a partir de datos de fratrias, 
cuyos resultados, atendiendo al tipo de coronilla sencilla, 
demuestran que el caracter es heredable, rechazando la hi- 
potesis de herencia monomera autosomica.
2
La prueba de la X aplicada para comparer la mues
tra de la poblacion "paya" de Varela con la gitana obtenida
por nosotros, ha dado un valor de X^=0,9691, que para 1 gra 
do de libertad résulta P= 50-7096, lo que indica la ausencia 
de diferencias significativas entre ambas poblaciones.
No existen datos relativos al torbellino occipi­
tal en otras poblaciones gitanas por lo que es imposible -
hacer comparaciones.
6.1. 5. PILOSIDAD_m_EL_8EGMmTO_mDIO_piGIT^_DE_LA8_mN08
A nivel mundial existe una bibliografia bàstante 
numerosa sobre el tema, encontrandose resultados muy varia 
dos. A traves de diebos resultados, se observan distintas 
conclusiones en cuanto a las posibles diferencias con la e 
dad que puede presenter el caracter en estudio. Asi, por - 
ejemplo, no se encuentran diferencias con la edad en unos
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casos (Vails, 1971; Gyenls, 1972); por el contrario, aigu 
nos autores observan diferencias en las frecuencias entre 
ninos y adultos, de este modo, Garn (1951) observé nue la 
frecuencia de MPH - es Mayor en los ninos que en adultos
y Matsunaga (1956) indica un menor porcentaje de indivi­
duo s MPH - durante la infancia, después aumenta y, por ùl 
timo, disrainuye la frecuencia en la madurez.
Respecte al posible dimorfismo sexual, en la ma 
yorla de las investigaciones, si bien se encuentra una di 
ferencia entre los dos sexos en cuanto a la presencia o - 
ausencia de pilosidad digital en la falange media, general 
mente esta diferencia es pequena y en muchos casos insig- 
nificante (Gyenis, 1972; Valls, 1971), como sucede en 
nuestro propio estudio.
En cuanto al grade de simetrla, los resultados - 
presentan mas homogeneidad, ya que la mayor parte de los - 
autores coinciden en indicar la presencia de una simetrla
bimanual bastante acusada en el caracter; por elle, basta-
râ con analizar una sola mano, derecha o izquierda, para - 
conocer la frecuencia de pilosidad digital de la falange - 
media en una determinada poblacion.
De este modo, los estudios se aplican a los varo 
nés y a la mano derecha.
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6.1.5.1.Gomparacion con grupos espanoles
Al revisar la bibliografia referen-^te a la pobla 
cion espanola, encontramos que el carâcter que nos ocupa - 
ha sido primeramente investigado en vascos (Git. por Boyd, 
1952) a partir de una muestra de 78 individuos (Guadro 91)• 
Mucho mas recientes son los estudios llevados a cabo por - 
Valls en espanoles en general (i960) y en vascos (i960, —  
1971); en ello8.se analiza las frecuencias que présenta la 
pilosidad digital de las manos én dichas poblaciones (Gua­
dro s 91 y 92 ). Asimismo, el estudio del caracter en el —  
pie fue realizado por Valls (1970) en una muestra de habi­
tantes de Madrid y, por ultimo, igualmente, Valls ha inves 
tigado el aspecto genético (1971) y distribuciôn racial —  
(1971) de la pilosidad digital de las poblaciones humanas.
En el cuadro ns 91 se encuentran reunidos los - 
resultados encontrados de MPH - en las muestras analizadas 
de la poblacion "paya" y gitana espanola. Los gitanos son 
los que presentan, de todos los grupos espanoles estudia- 
dos, la mayor frecuencia de individuos con ausencia de pi­
losidad en la segunda falange de las manos (lÆPH -): 57,94% 
considerados los dos sexos conjuntamente. A continuaciôn - 
son los vascos los que presentan mayor frecuencia (con va­
lor es al go superiores al 51%), mientras que en el resto de 
las poblaciones analizadas las frecuencias son bastante me 
nores.
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El câlculo de la X“^ ha dado diferencias altamen 
te significativas (P < 0,1%) al comparar con la muestra de 
espanoles (Valls, I960) y la de vascos (Valls,‘1971); en 
el resto de los casos las prohabilidades de azar fueron - 
altas, es decir, las diferencias encontradas entre las po 
blaciones no son significativas (Cuadro 95)* Fara realizar 
dicho câlculo se utilizô la correcciôn de Yates al compa­
rar con la muestra de vascos correspondientes a Boyd ---
(1952), respecto al resto de las poblaciones la formula u- 
tilizada es la habituai.
Si comparâmes la distribuciôn en las diferentes 
muestras espanolas analizadas, con las frecuencias fenoti- 
picas mas comunes del carâcter en estudio (Guadro 92 ), en 
centrâmes diferencias altamente significativas (P < 0,1%) 
entre nuestra poblacion infantil gitana y las muestras de 
Valls de espanoles y vascos (i960, 1971), respectivamente 
(Guadro 94 ). Para el câlculo de la X^ hemos reunido los - 
fenotipos correspondientes a IV, V con "otras" para, de es 
te modo, evitar frecuencias demasiado bajas.
Respecto al orden de frecuencia de dedos afecta- 
dos en estas poblaciones es;
Espanoles (Valls, I960): O545> 0000> 0540> 0040 > 23 V-T
Vascos (Valls, 1971): O545 > 0000 > 0540 > o > ,2 3 V-Y
Gitanos (Présente estudio): 0000 > 0545054025^5  ^  0040
379
Como vemos, los gitanos difieren de las otras _ 
do8 muestras porque el fenotipo de mayor frecuencia es el 
correspondiente a ningun dedo afectado de pilosidad (0000) 
que se encuentra, practicamente, en el doble de los casos 
que el fenotipo siguiente (0345); por el contrario, en los 
"payos" analizados sucede lo inverso y , ademas, no existe 
tanta diferencia entre las frecuencias encontradas respec­
to al primer y segundo tipo.
Aplicando la nomenclature de Bernstein las formu 
las serian:
Espanoles (i960); ^ k^ > k^ > A^
Vascos (1971) : k^ ^  k^ ^ 4^. ^
Gitanos (Presente estudio): ^ A^ ? A^ ;> A,^  >
siendo las conclusiones idénticas a las ya resenadas apli­
cando la nomenclature de Valls.
Ademas, en todas las poblaciones coraparadas (in- 
cluidos los gitanos) el dedo que posee con mas frecuencia 
pilosidad en la falange media es el anular (4) seguido del 
medio (3), a continuaciôn el raenique (5), siendo, por tan­
to, el dedo indice (2) el menos afectado de pilosidad.
Por ultimo no nos es posible comparar nuestros - 
resultados con los obtenidos en otras poblaciones gitanas 
ya que no hemos encontrado ningun trabajo sobre gitanos re
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lativo a este carâcter, no obstante, nos parece de interés 
indicar que la frecuencia de individuos MPH - obtenida en 
los gitanos (37,94%) se encuentra dentro del ambito de va 
riaciôn de las poblaciones caucasoides cuyas frecuencias 
oscilan entre 15% y 55%, aproximadamente.
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Poblaciones g.l. P(^)
Vascos (Boyd, 19 52) 0,0097 1 >90
Vascos (Valls, I960) 3,5790 1 > 5
Espanoles (Valls, I960) 27,2429 1 < 0,1 *
Vascos (Valls, 1971) 53,6215 1 < 0,1 *
Cuadro 93 •- Comparaci&n de las frecuencias de pilo­
sidad digital de las manos entre la muestra gitana y 
grupos "payos" espanoles, Câlculo de atendiendo a la 
frecuencia de dedos MPH-t- 6 MPH-
(&) Diferencias estadisticamente significativas
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Poblaciones comparadas g .1. P(%)
Espanoles (Valls, i960) 37,5362 5 <0,1 *
Vascos (Valls, 1971) 52,8900 5 < 0,1 +
Cuadro N5 94 Comparaci&n de las frecuencias de
pilosidad digital de las manos entre la mcfistra gitana 
y grupos "payos" espanoles. Câlculo de X^ atendiendo 
a las frecuencias mâs comunes de MPH.
(•) Diferencias estadisticamente significativas.
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6.2.CARACTERES METRICOS (EXGEPTO COLOR DE LA FIEL)
♦
6.2.1.ÇOMPARACION_CON_GRUPOS_ESPMjOLES
El crecimiento de los nines espainoles fue ya es- 
tudiada durante el pasado siglo por Hoyos Sainz (1892) y 0 
lôriz (1895); arabes trabajos se encuentran muy aiejades de 
nesetres en el tiempe,y, aunque sin duda muy interesantes 
en muchos aspectea, en nuestro case concrete pensâmes en - 
la inconveniencia de su utilizaciôn para nuestros propôsi- 
tos comparatives. También disponemos de los elaborados por 
Martinez Vargas (1918), Grande Goviân y Cols. (1944, I y - 
II), Fernandez Cabezas y Col. (1946, 1952, 1953) y Mure y 
Cols. (1954). En todos elles se estudia la estatura y en - 
alguno la talla sentado, pero dado que precisamente ambos 
caractères parece que han experimentado un incremento se­
cular considerable durant-e las ultimas décadas, tampoco —  
creemos oportuno su utilizaciôn para las comparaciones.
Del aho 1943 contamos con un estudio realizado - 
por Morrôs Garda (1934) a partir de un grupo de ninos leo- 
neses de edades comprendidas entre 6 y 14 anos donde se a- 
nalizan, acjemâs de la estatura, medidas cefâlicas y facia­
les que, en teoria, son susceptibles de ser comparadas con 
los ninos gitanos pero, en la prâctica, no conocemos como 
fueron tomadas estas medidas e incluse, de acuerdo con Pre
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vosti (1949), algunos de sus resultados, como la anchura 
bicigoraatica, son bastante dudosos. Por tanto, tampoco - 
lo incluiremos en las comparaciones.
Muy posteriores son los estudios de Sitges (1970) 
y Gandin (1978) sobre el crecimiento de ninos espanoles pe 
ro las edades analizadas por estos autores apenas coinciden 
con las estudiadas por nosotros por lo que las comparacio-*- 
nes igualmente, no seran realizadas.
Prevosti (1949) estudio entre los anos 1944-45 - 
una muestra de ninos de 7 a 14 anos residentes en Barcelo­
na. Dicha muestra fue separada en très grupos; ninos y ni­
nes de clase humilde y ninos de clase acomodada. Este tra­
bajo data de 30 anos por lo que estatura y talla sentado - 
habrân variado en los actuales ninos de Barcelona respecto 
a los de aquellos anos; por ello, su comparacion con los - 
ninos gitanos medidos por nosotros seran unicamente con fi­
nes orientâtivos. Prevosti en su trabajo estudia muchas o- 
tras medidas entre las que se encuentran algunas cefâlicas 
y faciales que son comparables con las analizadas por noso 
tros en los gitanos.
Se ha realizado el diagrama de Mollison-Breitin 
ger para comparar graficaraente los ninos y ninas de Barce 
lona con los ninos y nihas gitanos espanoles. En todos los
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casos se ha utlllzado como serie base la correspondiente a 
Prevosti por disponer de mayor numéro de datos que noso—  
tros en gran parte de las edades analizadas. Sin embargo, 
queremos indicar que en algûn caso son las muestras gita­
nas las mâs numerosas (aunque la diferencia es pequena).
Las edades elegidas para comparar han sido 7, 9,
11 y 13 aâos, ya que el intervalo de dos anos nos ha pare-
cido el mâs adecuado para este estudio. En las Figuras 86,
87 y 88, se encuentran superpuestas las desviaciones encon
tradas entre los promedios para las edades antes citadas - 
expresadas respecto a la desviaciôn tipica de la serie to- 
mada como base. De este modo se han elaborado para cada —  
grâfica cuatro lineas quebradas correspondientes a 7, 9, - 
11 y 13 anos respectivamente. Ademâs, los valores calcula- 
dos para la "t" de Student se indican en los cuadros 75”  ^9^
y 4 ? .
A.- Gomparacion entre los ninos varones gitanos 
y ninos varones barceloneses de clase humilde (Guadro 95 7 
Fig. 86)
Medidas corporales.- Tanto la estatura como la - 
talla sentado se desplazan en el diagrama en sentido posi­
tive, es decir, los promedios son mayores en la serie com- 
parada, lo cual indica que los gitanos son mâs altos y tie 
nen mayor talla sentado que los ninos de clase humilde ana
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lizados en 1944-45. La "t" de Student indica la presencia 
de diferencias significativas para ambas medidas durante 
las edades comparadas, excepte la diferencia encontrada - 
para la talla total a los 7 anos de edad en la que la pro
babilidad de azar es de P < 20/6. La talla sentado a dicha
edad présenta un valor de P< 1% que es significative. En 
el resto de las edades la probabilidad de que las diferen 
cias sean debidas al azar es muy elevada; P < 0,1/6.
Medidas cefâlicas.- Las medidas absolutas de la 
longitud mâxima y la anchura mâxima de la cabeza son algo 
superiores en la serie base durante los 7 anos mientras - 
que a los 9 sucede lo contrario, son los gitanos los que 
presentan mayor longitud y anchura cefâlica. Respecto al - 
resto de las edades, 11 y 15 anos, mientras que los gita­
nos tienen mayor longitud mâxima, los barceloneses de cla­
se humilde poseen mayor anchura mâxima. Las diferencias en 
tre los promedios no alcanzan el nivel de significaciôn es 
tadlstica en ninpguna de las edades comparadas (ver résulta
dos de la "t" de Student en Cuadro 95 ).
Medidas faciales.- En la cara es donde se presen 
tan las mayores divergencies entre giteuios y "payos". De - 
una manera general se puede indicar que los gitanos poseen 
una cara mas alargada que los barceloneses de clase humil­
de y esto es extensive a la altura nasal. También las anchu
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ras faciales analizadas, accepte la anchura biocular exter 
na, son superiores en medidas absolutas a las correspon­
dientes a la serie de Prevosti.
Las mayores divergencies entre ambas series las 
encontramos respecte a la anfiiura nasal que alcanzan unas 
diferencias entre los promedios altamente significatives 
para todas las edades, sobrepasando incluse la aJichura na 
sal el valor +10", en el diagrama de Mollison-Breitinger, 
durante los 9» 11 y 13 anos.
La altura total de la cara. mayor en la serie - 
gitana, comienza a presenter diferencias estadisticamente 
significativas a los 9 anos. Dicha significaciôn, de nivel 
alto (P<0,1%), se mantiene durante los 11 y 15 anos.
La anchura bicigomâtica alcanza diferencias de- 
bilmente significativas a los 7 y 15 anos; en el resto de 
las edades comparadas el valor de la probabilidad de azar 
es de P < 0,1%, altamente significative. En el diagrama de 
Mollison-Breitinger las desviaciones se colocan en el la- 
do positive, es decir, la anchura bicigomâtica présenta - 
valores superiores en promedio en los gitanos.
De la comparacion de la anchura biocular interna 
deducimos que se presentan diferencias altamente signifies 
tivas a los 9 y H  anos de edad a favor de los gitanos, —
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que poseen una mayor distancia interocular, alcanzando en 
el diagrama de Mollison-Breitinger (Fig. 86 ) una desvia­
ciôn en sentido positive de cerca de Durante los 7 y
15 anos de edad la desviaciôn respecto al promedio de la 
serie base es mener que en el resto de las edades, no al­
canzando el nivel de significaciôn estadîstica aunque po- 
demos indicar que a los 13 anos las diferencias entre pro 
medios se encuentran en el limite del nivel de significa­
ciôn.
La anchura biocular externa, al contrario que - 
la interna, présenta una desviaciôn negative en el diagra 
ma lo cual indica que la serie base, barceloneses de cla­
se humilde, tiene un promedio superior respecto a esta me 
dida que nuestros gitanos.
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos al 
comparar anchura biocular interna y externa, podemos indi 
car que la anchura palpebral es superior en la muestra de 
Prevosti que en la de gitanos. El câlculo de la "t" de —  
Student nos ha dado unos valores altamente significatives 
para las cuatro edades consideradas, apareciendo las mayo 
res diferencias entre los promedios durante los siete a- 
nos de edad con un valor de t=6,21, en el resto de las e- 
dades las diferencias son menores (aunque continuan alta­
mente significativas) con valores de "t" comprendidos en­
tre 2,5 y 5.
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Indices.- El indice cefâllco présenta unos valo 
res semejantes entre la serie de barceloneses y los gita­
nos. Las desviaciones se desplazan en sentido positive, - 
es decir, los gitanos tienen una medida del indice cefâli 
ce algo superior en promedio a la encontrada en los "pa­
yos" a las edades de 7 y 9 anos. Ademâs, los valores de - 
las desviaciones se encuentran dentro del margen de errer 
de los promedios de la serie base para estas edades (aun­
que no han sido indicados los errores en la Fig. 86 por 
no dificultar la vision del diagrams como ya indicamos an 
teriormente, sin embargo dichos errores fueron resenados 
en el diagrama inicialmente elaborado y que no figura en 
el itrabajo definitive), i^urante los 11 y 13 anos las des­
viaciones ocupan una posiciôn negative en el diagrama, lo 
cual indica que la serie base, posee un mayor indice cefâ 
lico que los gitanos. El valor de dichas desviaciones es - 
pequeho y el câlculo de la "t" de Student aplicado a las -
diferencias entre los promedios no alcanza el nivel de sig
\
nificaciôn estadîstica en ninguno de los dos casos.
Respecto al Indice côrmico. los promedios entre 
las dos series que se compara son muy semejantes a los 7 a 
nos de edad con una ligera preponderancia del grupo gitano. 
La desviaciôn correspondiente en el diagrama de Mollison- 
Breitinger se encuentra dentro de la banda de errores del 
promedio de la serie base y, por ser mayor la media aritmé
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tica de dicho Indice en los gitanos, ligeramente desplaza 
da hacia la derecha. En el resto de las edades sucede lo 
contrario, las desviaciones se desplazan en sentido nega- 
tivo del diagrama, lo cual indica un mayor indice côrmi­
co en los barceloneses de clase humilde durante los 9, 11 
y 15 anos. Las mayores diferencias entre los promedios se 
encuentran a los 9 anos, con valor de "t" altamente signi 
ficativo y una desviaciôn algo superior a -icr. A los 11 y 
15 anos las diferencias van disminuyendo no alcanzando el 
nivel de significaciôn estadistica en ninguna de ambas e- 
dades; incluse a los 15 anos la desviaciôn en el diagrama 
se encuentra dentro del margen de error de la media arit- 
raétich de la serie base.
Respecto al indice facial, recordemos como la al 
tura total de la cara y la anchura bicigomâtica eran, en - 
la mayor parte de los casos, significativamente superiores 
en los gitanos; sin embargo vemos en la Fig. 86 cômo las - 
desviaciones de ambas se desplazan en sentido positivo con 
unos valores muy prôximos entre si, resultando unas cifras 
para el indice facial muy seraejantes en ambas series, so­
bre todo a los 7, 9 y 11 anos. Aparece una ligera preponde 
rancia del promedio correspondiente a los gitanos, por lo 
que las desviaciones se desplazan ligeramente a la derecha. 
A los 15 anos las desviaciones son algo mayores; el câlcu­
lo de la "t" de Student ha dado una probabilidad de que las
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diferencias entre los promedios sean debidas al azar de - 
P < 296, que alcanza un nivel medio de significaciôn. Las - 
diferencias entre los promedios que presentan las dos se­
ries que se comparan, respecto al Indice cefalo-facial - 
transversal son altamente significativas (P<0,1%) para - 
todas las edades analizadas. Los valores correspondientes 
a las desviaciones en el diagrama de Mollison-Breitinger 
se encuentran desplazados a la derecha, lo que indica que 
la serie comparada présenta un valor superior al de la se 
rie base para- todas las edades. Dichos valores son algo - 
superiores a +iar e incluse a los 11 anos la desviaciôn se 
encuentra prôxima a +lcr:
El indice nasal présenta un promedio a los 7 a- 
hos superior en la serie base. En el resto de las edades 
analizadas son los gitanos los que poseen mayor promedio 
de dicho indice. Las diferencias encontradas alcanzan uni­
camente el nivel de significaciôn; P< 1%, a los 11 anos de 
edad.
El indice interocular es superior en gitanos por 
lo que las desviaciones se encuentran desplazadas en el —  
sentido positivo del diagrama. Ademâs dichas desviaciones 
super-an holgadamente el valor de +^0“ e incluse, a los 11 
anos la desviaciôn es mayor que +lcr. La "t" de Student, por 
consiguiente ha dado unos resultados que alcanzan un nivel
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7 anos 9 anos
X?-X g t P(^ ) Xp-XQ t P(%)
Estatura -1,04 1,33 < 20. -4,97 7,02 <0,1*
Talla sent -1,14 2,93 < 1 4 -1,61 3,90 <0,1 *
Long. mâx. +1,29 1,66 =10 -1,00 1,22 >20
Anch. mâx. +0,93 1,64 =10 -0,27 0,44 <70
Anch. bicig. 
Alt. Morf.de
-1,18 2,16 < 5 * -1,89 3,13 < 0,1 *
cara -1,20 1,66 =10 -2,39 3 , 3 3 <0,1*
Alt. nasal -2,94 6,07 <0,1* -2,57 5,04 <0,1*
Anch. nasal 
Anch. bioc.
-1,24 4,61 < 0,1* -1,96 6,57 <0,1*
int.
Anch. bioc.
-0,35 1,27 =20 -1,15 3,45 <0,1 »
ext. +2,68 6,21 < 0,1 t -1,44 2,95 <1 »
I .cefâlico -0,04 0,10 =90 - 0, 28 0 ,67 =50
I.côrmico -0,13 0,61 >50 +0,90 4,44 < 0,1 *
I.facial 
X .cef•fac.
-0,34 0,52 =6 0 -0,64 1,02 >30
trans. -1,29 3,80 < 0* 1 * -1,19 3 , 4 2 < 0,1 *
I . nasal +1 , o6 1,30 =20 -0,98 1,10 <30
I. Interoc. -1,50 5,17 < 0, 1 * -1,92 5,74 < 0,1 *
( *^) Diferencias estadisticamente significativas.
Cuadro N@ 95 Comparaci&n entre ninos barceloneses de
clase humilde (Prevosti, 1949) y ninos gitanos (presente 
estudio). "t" de Student. Varones.
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11 anos 13 anos
Xp-Xn t ?JJ>) Xp—Xn t P(^)
Estatura -5,77 6,53 <0,1 r -6,49 4,96 <0,1 *
Talla sent. -2,93 6,37 <0,1 * -3,21 4,86 < 0,1 *
Long. mâx. -1,78 2,10 < 5 • -0,63 0,61 >50
Anch. mâx. +0,78 1,15 >20 +0,59 0,81 >40
Anch. bicig. 
Alt. Morf.de
-2,25 3,14 <1 *■ -1,73 2,11 < 5 *
la cara -2, 36 3,11 <1 * -3,76 3,40 <0,1 *
Alt. nasal -2,65 5,12 <0,1 » -2,95 4,00 <0,1 »
Anch. nasal 
Anch. bioc.
-2,66 8,26 <0,1 * -2,54 5,50 <0,1 »
int.
Anch. bioc.
-1,18 3,62 <0,1 * -0,90 2,13 <5 ♦
ext. +1,42 2,57 =1 » +1,83 2,69 <1 ♦
I. cefâlico +0,95 2,13 < 5 > +0,56 1,25 >20
I. côrmico +0,21 1,02 >30 +0,13 0,57 <60
I. facial 
I. cef. fac.
-0,39 0,56 <60 -2,00 2,40 < 2 «
trans. -2,24 5,57 < 0,1 * -1,48 3,27 > 0,1 t
I. nasal -2,30 2,60 <1 * -1,67 1,46 <20
I. interoc. -2,07 6,96 <0,1 A -1,73 4,44 < 0,1 »
( *•) Diferencias estadisticamente significativas.
Cuadro 95 .- (Continuaci&n) Comparaci&n entre ninos
barceloneses de clase humilde (Prevosti, 1949) y ninos 
gitanos (presente estudio). "t" de Student. Varones.
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de significaclôn alto en todas las edades comparadas.
B.- Comparaclôn entre nines varones Kltanos y 
nines varones barceloneses de clase acomodada. (Cuadre 96 
y Fig. 87 ).
Medidas cerperales.- Cerne indica Prévosti (1949) 
las mayeres divergencias sociales respecte a les caractè­
res estudiades se encuentran a nival de las medidas corpo 
raies, algunas de las cuales son bastante diferentes entre 
las distintas clases sociales. Asi sucede cen la estatura. 
que présenta una desviaciôn de alrededer de le-cuande Pre- 
vesti compara sus series de clase humilde y acomodada. Es­
te hecho ya fue puesto de manifiesto anteriormente en Espà 
na per Olôriz (1896) y Fusté (1950) en la poblaciôn adulta.
Cuande comparâmes barceloneses de clase acomoda­
da (recogidos en 1944-45) cen las muestras de varones gita 
nos analizados per nosotros encOntramos para todas las eda 
des que las desviaciones del diagrams de Mollison-Breitin­
ge r se hallan desplazadas hacia la izquierda, es decir, —  
que la serie base posee un promedio superior en estatura - 
respecte a la serie comparada. Las mayeres diferencias se 
localizan a les 7 anos de edad cen valores para la "t" de 
Student que dan una probabilidad de azar altamente signi- 
ficativa, P < 0,196.
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A los 11 anos de edad la probabilidad de que las 
diferencias entre los promedios sean debidas al azar alean 
zan un nivel de significacion débil con un valor de P > 2%. 
En el resto de las series analizadas correspondientes a 9 
y 15 anos, las diferencias no son significatives.
Estos resultados son diferentes a los encontra- 
dos al comparar con las series de clase humilde, que po- 
seian una estatura mas baja en promedio a la encontrada - 
en los gitanos.
Sin embargo, heraos de tener en cuenta que las - 
muestras fueron recogidas con una diferencia de unos 50 a 
nos, por lo que las divergencias encontradas entre ellas 
son solamente orientativas. Veremos en comparaciones pos- 
teriores que, relacionados nuestros gitanos con ninos de 
clase social acomodada estudiados en épocas mas red entes, 
las diferencias en estatura son, en general, mayores que 
las encontradas aqui.
Lo mismo se puede afirmar de la talla sentado, 
en cuyo caso, la serie base posee en promedio mayor de ta­
lla sentado que la aerie comparada de varones gitanos du­
rante todas las edades analizadas; por tanto, las desvia­
ciones en el diagraraa de Mollison-Breitinger se desplazan 
hacia la izquierda. La "t" de Student calculada para la ta 
11a sentado, présenta unos valores que son altamente signi
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ficativos a los 7 y 9 anos; en el resto de las edades no 
se alcanza el nivel de significacion estadistica.
Medidas cefalicas.- Las medidas cefalicas se en 
cuentran menos influidas que la estatura y la talla senta 
do por las condiciones sociales. No obstante, Prevosti al 
comparar la longitud y anchura maxima de la cabeza de la -
clase humilde y de la acomodada encontrô desviaciones de -
alrededor de -■J-o'con diferencias en promedios que alcanzan 
el nivel de significacion estadistica. Por tanto, al compa 
rar con los gitanos también encontraremos resultados algo 
diferentes a los hallados respecto a la clase humilde. Lon 
gitud y anchura maxima poseen promedios en la serie base - 
superiorss a los encontrados para la serie gitana compara­
da durante los 7, 9, 11 y 15 anos, por lo que las desviacio 
nes en el diagrama de la Fig. 87 se hallan desplazadas ha­
cia la izquierda. La anchura maxima de la cabeza présenta 
unas diferencias entre los promedios altamente significati 
vas para todas las edades estudiadas con valores de P<0,1?j. 
Asimismo, todas las desviaciones superan el limite de --J-cr. 
En la longitud maxima de la cabeza aparecen unas desviacio 
nes a la izquierda menores que la anchura, alcanzando uni- 
camente a los 9 anos de edad un nivel de significacion ba-
jo con un valor de P > 1%.
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Medidas faciales.- De una manera general, las - 
diferencias enconbradas en taies medidas entre los dos —  
grupos que se comparan son aun mas acusadas que las halla 
das entre gitanos y barceloneses de clase humilde; ello - 
puede observarse al comparar el Mollison-Breitinger de la 
fig. 86 con el correspondiente a la fig. 87.
La altura y la anchura nasal presentan unas des 
viaciones hacia la derecha,indicativas de una superioridad 
de los promedios de estas medidas en los gitanos^ que sobre 
pasan clararaente el valor de +lo", excepto la anchura nasal 
a los 7 anos de edad. Las diferencias entre los promedios, 
calculada la "t" de Student, son altamente significativas 
para ambas medidas nasales durante todas las edades anali­
zadas .
La altura total de la cara présenta durante los 
7, 9 y 11 anos desviaciones muy semejantes a las encontra­
das al comparar con la clase humilde. Las diferencias co- 
mienzan a ser significativas estadisticamente a los 9 anos 
de edad con una probabilidad de azar de P<0,1%, Durante - 
los 15 ailos esta variable no présenta diferencias signifi- 
cativas entre los ninos de clase acomodada de Barcelona y 
los gitanos. Dicho resultado difiere del obtenido en los - 
ninos de clase humilde, ya que en este caso las diferencias 
alcanzaban un nivel de significacion alto a dicha edad.
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La anchura blclKomâtlca es la medida facial que 
présenta mayores diferencias sociales en el estudio reali 
zado por Prevosti; por ello, al comparar ambas series, hu 
milde y acomodada, con la muestra de gitanos los resulta­
dos son distintos. Durante los 4 anos analizados las des­
viaciones se desplazan en el sentido negative de Mollison- 
Breitinger (Fig. 87 ); ello indica una mayor anchura bici- 
gomâtica de los ninos barceloneses que componen la serie - 
base. Este resultado no concuerda con el obtenido para la 
clase humilde barcelonesa, que poseia un promedio de anchu 
ra bicigomâtica inferior al encontrado en los gitanos du­
rante todas las edades analizadas. Las diferencias calcula 
das entre los promedios alcanzan el nivel de significacion 
estadistica a los 11 y 13 anos (P< 0,1% y P< 2P/o respectiva 
mente).
Tanto la anchura biocular interna como la externa 
alcanzan diferencias entre los promedios de barceloneses a- 
comodados y gitanos que son del mismo signo que las encon­
tradas entre los barceloneses de clase humilde y gitanos; - 
anchura biocular interna mayor en gitanos y anchura biocu­
lar externa mayor en barceloneses. Las desviaciones para am 
bas variables oculares son, en general, mas acusadas respec 
to a la clase social acomodada que en relaciôn con la humil 
de, alcanzando un nivel alto de significacion estadistica - 
durahte todas las edades analizadas, excepto el valor corres
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pondiente a la anchura biocular interna para la edad de 7 
anos.
Indices.- Las desviaciones correspondientes al - 
indice cefâlico se encuentran desplazadas hacia la izquier 
da durante todas las edades comparadas, lo que indica valo 
res del promedio de dicho indice superiores en la clase a- 
comodada respecto a los gitanos. Este resultado coincide - 
con el obtenido al comparar con la clase humilde de 11 y - 
13 anos. Las desviaciones encontradas son inferiores a -^cr 
y la "t" de Student correspondiente ha dado a los 7 anos - 
una probabilidad de azar significativa con un valor de 
P < 2% y altamente significativa (P< 0,1%).a los 11 anos. - 
El resto de las edades presents niveles de no significa­
cion.
A los 7 anos, el indice cormico présenta un pro­
medio practicamente igual en las dos series que se compa­
ran con una ligera preponderancia de la serie barcelonesa.
A dicha edad la desviaciôn obtenida en el diagrama de la - 
fig. 87 se encuentra claramente en el intervale de error 
de la media aritmética correspondiente. A los 9 anos, aun- 
que la desviaciôn siga desplazada hacia la izquierda lo ha 
ce en una cantidad superior, alcanzando un valor de aproxi 
madamente -joi El cSlculo de la "t" de Student ha dado una 
probabilidad de P< 0,1%, altamente significativa. Tanto a 
los 11 como a los 13 anos las diferencias calculadas entre
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las dos series de indice cormico son pequenas; en el pri­
mer caso con un promedio superior en los gitanos y a los 
13 anos, por el contrario, a favor de los barceloneses de 
clase acomodada. La "t" de Student para ambas edades, 11 
y 13 anos diô unos valores cuya probabilidad indica un ni 
vel de no significacion estadistica.
El indice facial tiene un promedio mayor en la 
serie comparada que en la serie base en todas las edades 
analizadas. Las desviaciones son acusadas sobrepasando el 
valor de -icr en casi la totalidad de las edades. La proba 
bilidad de que las diferencias entre los promedios sean - 
debidas al azar son significativas en todos los casos.
Las desviaciones encontradas respecto al indice 
cefalo-facial transversal se encuentran desplazadas en el 
sentido positivo del diagrama, es decir, el promedio de - 
dicho indice en la serie comparada es mayor que el obteni 
do para la serie base. Dichas desviaciones disminuyen con 
la edad siendo las diferencias encontradas entre las me—  
dias aritméticas unicamente significativas a los 7 anos.
Las diferencias de promedios para el indice na­
sal son pequenas, no alcanzando el nivel de significacion 
estadistica en ninguna de las edades analizadas. Dichas - 
diferencias son en las primeras edades, 7 y 9 anos, a fa­
vor del grupo de barceloneses que poseen un promedio mayor.
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7 anos 9 anos
Xp-X(5 t P(%) Xp-Xc t P(%)
Estatura +2,91 3,51 ( 0,1 * +1,36 1,86 >5
Talla sent. +1,70 3,46 < 0,1 * +1,6 0 4,44 < 0,1 *
Long. mâx. +1,69 1,78 <10 +1,94 2,51 >1 4
Anch. max. +3,30 4,77- < 0,1 +2,51 3,98 < 0,1 *
Anch. bicig. 
Alt. Morf.
+1,07 1,51 >10 +0,83 1,30 <20
de la cara -1/1) 1,64 =10 -2,42 3,35 <0,1 *
Alt. nasal -3,66 7,18 < 0,1 * -3,84 7,36 <0,1 »
Anch. nasal 
Anch. bioc.
-1,58 5,13 < 0,1 t -2,13 7,60 <0,1 *
int.
Anch. bioc.
-0,50 1,52 >10 -1,00 3,21 >0,1 *
ext. +4,29 8,97 <0,1 * +2,77 5,76 <0,1 *
I. cefâlico +1,16 2,35 < 2  tr +0,34 0,77 >40
I . c&rmico +0,05 • 0,24 >8o +0,78 4,02 < 0,1 *
1. facial 
I . transv.
-1,62 2,36 < 2 -2,57 3,99 < 0,1 »
cefalo-fac. -1,23 3,14 <1 ♦ -0,81 2,28 <5 *
I. nasal -1,37 1,48 >10 +0,58 0,65 >5
I. Interoc. -2,31 7,22 < 0,1* -2,29 7,71 <0,1 *
Cuadro N5 96 Comparaci?)n entre ninos barceloneses de 
clase acomodada (Prevosti, 1949) y ninos gitanos (presen­
te estudio). "t" de Student. Varones.
(*) Diferencias estadisticamente sigpificativar
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11 anos 13 anos
Xp-XQ t P{%) Xp-XG t P(^ )
Estatura +1,95 2,30 >2 * +1,65 1,26 >20
Talla sent. +0,74 1,66 <10 +0,94 1,39 <20
Long. mâx. +0,88 1,01 >30 +1,93 1,87 < 10
Anch. mâx. +3,29 4,69 < 0,1* +3,33 4,60 < 0,1k
Anch. bicig. +2,13 2,97 <1 * +1,9 3 2,34 < 2  +
Alt. morf. 
de la cara -2,90 3,72 < 0,1^ -2,01 1,90 > 5
Alt. nasal -3,63 7,02 <0,1# -3,66 5,02 < 0,1 ♦
Anch. nasal -2,56 7,95 <0,1 * -2,51 5,50 < 0,1 f
Anch. bioc. 
int. -1,25 3,76 < 0,1 * -1,92 4,55 < 0,1 *
Anch. bioc. 
ext. +4,04 7,32 40,1* +3,42 4,87 < 0,1 *
I. cefâlico +1,34 3,01 >0,1» +0,99 2,15 ^ 5 *
I. côrmico -0,15 0,79 >40 +0,14 0,70 <50
I. facial -3,89 5,69 <0,1* -2,94 3,81 < 0,1 *
I. transv. 
cefalo-fac. -0,71 1,77 <10 -0,63 1,39 <20
I. nasal -0,55 0,63 >50 -0,79 0,69 <50
I. Interoc. -3,01 9,90 < 0,1* -3,49 8,85 < 0,1 *
Cuadro NQ 96 (Continuacibn) Comparaclôn entre ninos
barceloneses de clase acomodada (Prevosti, 1949) y ninos 
gitanos (presente estudio). ”t" de Student. Varones.
(*) Diferencias estadisticamente significa'tivas
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En el resto de las edades estudiadas, 11 y 15 anos, los - 
gitanos, aunque con poca diferencia, tienen un indice na­
sal superior.
Las desviaciones encontradas al comparar los pro 
medios del indice interocular en las dos series analizadas 
son del mismo signo y mâs acusadas que las halladas al corn 
parar los gitanos con los barceloneses de clase humilde. - 
Asi, los gitanos poseen un promedio mayor respecto al indi 
ce interocular, sobrepasando en todas las edades las des—  
viaciones calculadas el valor de +lcn Como era de esperar, 
el valor de P es altamente significative en todos los ca­
sos (PC 0,1^ 6).
G.- Gomparacion entre ninas gitanas y ninas bar- 
celonesas de clase humilde (Guadro 97 y Fig. 88 )
Medidas corporales.- Estatura y talla sentado —  
presentan unos promedios en las ninas gitanas algo superio 
res a los de la serie base durante todas las edades compa­
radas. El resultado de la "t" de Student indica la presen- 
cia de diferencias no significativas para ambas medidas du 
rante los 7 anos de edad (Guadro 97 ). En el resto de las 
edades estudiadas, las diferencias entre los promedios de 
la serie base y comparada son mayores, alcanzando un nivel 
alto de significacion estadistica para la talla sentado, a 
los 9, 11 y 15 anos de edad, mientras que, para la talla -
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total dicho nivel se alcanza a los 9 y 11 anos (P<0,1%). 
Durante todas estas edades las desviaciones calculadas, - 
(Fig. 88 ), superan claramente el valor de +fcr. Sin embar
go, a los 15 anos la desviaciôn es mener, encontrândose - 
el resultado de la "t" de Student en el limite de signifi 
caciôn estadistica (P < 5/») «
Medidas cefalicas.- Durante los 7» 9 y 11 anos 
las medidas absolûtes de la longitud maxima de la cabeza 
son algo superiores en la serie comparada por lo que las 
desviaciones en el diagrama de Mollison-Breitinger (Fig.
88 ) se encuentran desplazadas hacia la derecha. La "t" - 
de Student ha dado una probabilidades que indican que las 
diferencias entre los promedios de las series analizadas, 
respecto a la longitud maxima de la cabeza, se encuentran 
dentro del ambito del azar.
La anchura maxima de la cabeza tiene, durante - 
los 7 anos, una desviaciôn en el diagrama con un valor cer 
cano a +^ cr. El câlculo de la "t" de Student para esta edad 
ha dado un valor de P< 0,l?o, altamente significative. A —  
los 9 anos la desviaciôn es menor, aunque también desplaza 
da en el sentido positivo del diagrama. El valor de P obte 
nido ha sido de V > 2’/o, debilmente significative.
En el resto de edades, 11 y 15 anos, la anchura 
maxima de la cabeza présenta una medida mayor en las ninas
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barcelonesas respecto a las gitanas. Las desviaciones cal 
culadas son pequenas e incluso, a los 11 anos los valores 
de los promedios de ambas series son practicamente iguales, 
encontrândose la desviaciôn obtenida dentro del margen de 
error del promedio de la aerie base. El câlculo de la "t" 
de Student ha indicado la presencia de diferencias no sig 
nificativas.
Medidas faciales.- Del mismo modo qie sucedia con 
los ninos varones, las mayores diferencias entre las dos - 
series estudiadas se presentan en la cara. En el diagrama 
de Mollison-Breitinger (Fig. 88 ) se puede observar la pre 
sencia de divergencias muy marcadas en las diferentes medi 
das faciales analizadas, sobre todo en la altura total de 
la cara, altura nasal y anchura nasal, con desviaciones —  
que superan, en ambas alturas citadas, el valor de +5cr en 
la mayor parte de las edades comparadas.
Estas diferencias son aùn mayores que las encon­
tradas al comparar las series masculines, debido a que el 
dimorfismo sexual para estos caractères faciales es supe­
rior (aunque del mismo signo) en las muestras de barcelone^ 
ses estudiadas por Prevosti que en las muestras de gitanos 
analizadas por nosotros.
Las diferencias encontradas son altamente signi- 
fIcativas durante todas las edades que se comparan respecto
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a la altura total de la cara, altura nasal y anchura na­
sal. Unicamente podemos indicar la presencia de desviacio 
nes algo menores, aunque continuan muy por encima de +lcr; 
durante los 15 ahos de edad.
Como sucedia en los varones, de todas las medi­
das faciales la anchura bicigomâtica es la que menos di—  
vergencias présenta entre serie base y comparada. En las 
ninas las diferencias entre los promedios presentan una - 
probabilidad de ''^ zar no significativa en todas las edades 
estudiadas. Las dqsviaciones se desplazan en sentido posi 
tivo a los 7, 9 y 11 anos, mientras que a los 15 son las 
barcelonesas las que poseen, en promedio, mayor anchura bi 
cigomâtica; ademâs, la desviaciôn obtenida a dicha edad se 
encuentra dentro del mârgen de error de la media aritméti­
ca de la serie base.
Las medidas oculares presentan desviaciones del 
mismo signo y con valores semejantes a las halladas en los 
varones: mayor anchura biocular interna en las gitanas y - 
superior la anchura biocular externa en las barcelonesas. 
Las diferencias encontradas, superiores a. los 7 y 15 ahos, 
presentan una probabilidad de azar altamente significativa 
en todas las edades estudiadas.
Indices.- El Indice cefâlico. como en los ninos, 
tiene valores semejantes en las series femeninas de barce-
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loneaas y gitanas. Todas las diferencias son debidas al a 
zar y las desviaciones en el diagrama de la fig. 88 se —  
desplazan en sentido positivo a los 7 y 9 ahos, mientras 
que a los 11 y 15 ahos la serie base posee un Indice lige 
ramente mayor que la comparada.
En el indice cormico, las desviaciones se despla 
zan en sentido positivo a los 7, 11 y 15 ahos. En las dos 
primeras edades citadas la probabilidad de que las diferen 
cias entre los promedios se deban al azar no es significa­
tiva, mientras que a los 15 ahos es altamente significati­
va (P< 0,1%) con una desviaciôn en el diagrama que se acer 
ca a +lcn A los 9 ahos las barcelonesas poseen un indice - 
côrmico superior al promedios encontrado en las gitanas, - 
con un valor de P<5%, en el limite de significaciôn, y u- 
na desviaciôb de aproximadamente -fer:
El indice facial, al contrario de lo que sucedia 
en los ninos présenta unas diferencias entre los promedios 
en ambas series femeninas que, una vez calculada la "t" de 
Student, alcanzan una probabilidad de azar altamente signi 
ficativa (P < 0,1%) para todas las edades comparadas. Las - 
desviaciones obtenidas se desplazan en sentido positivo y 
sqs valores superan claramente +2cr a los 7 ahos, mientras 
que a los 9 y 11 ahos se encuentran alrededor de +2o"y a - 
los 15 anos la desviaciôn es algo inferior a esta cifra.
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7 anos 9 anos
Xp-Xc t P(%) Xp-Xc t P(%)
Estatura - 1 , 1 3 1 , 5 6 >10 - 3 , 9 3 3 , 7 1 < 0 , 1 *
Talla sent. - 0,96 0 ,4 1 <70 - 2,26 4,35 < 0, 1 *
Long. mâx. - 1 , 5 1 0,76 >40 • - 1 , 3 8 1 , 5 3 >10
Anch. mâx. - 2 , 0 7 3 , 3 1 < 0,1 + - 1 , 6 5 2 , 3 1 > 2 *
Anch. bicig. - 0 , 9 0 1 , 3 4 <20 - 0 , 9 9 1 , 2 4 >20
Alt. morf. 
de la cara - 1 1 , 3 1 1 7 , 6 3 < 0, 1 * - 10,81 1 2 , 1 4 < 0 , 1 »
Alt. nasal -9 ,15 . 21,27 < 0,1 + - 8 , 4 5 1 3 , 8 4 < 0,1 *
Anch. nasal - 2 , 7 4 9,86 < 0,1 + - 2 , 4 3 8 ,2 6 < 0,1 *
Anch. bioc. 
int. - 1 , 2 9 4,21 < 0,1 * - 0, 02 3,06 > 0,1 ♦
Anch. bioc. 
ext. +4 , 13 7 ,8 9 < 0,1 + +2 , 79 4 , 9 2 < 0 , 1 *
I. Cefâlico' - 0 , 5 2 1 , 1 4 <30 - 0 , 3 3 0 , 7 4 <50
I. c&rmico - 0,20 0 , 9 1 <40 + 0 , 51 2, o6 < 5 «
I. facial —9, 1 6 1 4 , 2 3 < 0, 1 * - 8 , 3 5 10 ,6 7 < 0,1 %
I. transv. 
cefalo-fac. +0,66 1 , 4 5 < 20 + 0 , 4 1 0 ,8 5 <40
I. nasal +7 , 62 8 , 0 4 < 0, 1 * +6, 46 6,38 < 0,1*
I. interoc. - 3 , 2 5 9,72 < 0, 1 * - 2 , 3 6 7 , 3 3 <0,1 +
Cuadro N9 97 Comparaci6n entre ninos barceloneses cb 
clase humilde (Prevosti, 1949)  y ninos gitanos (presen­
te estudio). "t" de Student. Ninas.
(») Diferencias estadisticamente significativas
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11 anos 13 anos
Xp-XG t P(%) Xp-Xc t P(%)
Estatura -4,08 3,79 <0,1 % -2,97 2,07 <5 *
Talla sent. -2,77 4,54 <0,1 » -3,01 3,41 < 0,1 +
Long. mâx. -1,40 1,52 >10 -0,89 0,82 >40
Anch. mâx. +0, 02 0, 03 >90 +0,76 0,73 < 50
Anch. bicig. 
Alt. morf.
-1,08 1,35 <20 +0,39 0,40 <70
de la cara -11,41 12,02 < 0,1» -8,98 6,05 <0,1*
Alt. nasal -8,42 12,88 <0,1 + -8,26 10,02 < 0,1*
Anch. nasal 
Anch. bioc.
-2,61 7,65 <0,1* -2,73 5,49 < 0,1 *
int.
Anch. bioc.
-1,06 3,27 >0,lt -1,78 3,68 < 0,1 *
ext. +3,22 5,16 <0,1* +4,79 5,75 < 0,1 *
I. cefâlico +0,72 1,70 <10 0,79 1,26 >20
I. c&rmico -0,43 1,96 = 5 -1,45 3,68 < 0,1*
I. facial 
I. Transv.
-8,42 10,01 <0,1* -7,47 5,61 <0,1*
cefal. fac. -0,66 1,73 <20 -0,16 0,25 - >80
I. Nasal +5,51 5,23 < 0,1* +5,12 3,39 < 0,1*
I. Interoc. -2,47 7,81 < 0,1* -3,89 8,97 < 0,1 +
Cuadro N5 97 » - (Continuaci&n) Comparaci&n entre ninos
barceloneses de clase humilde (Prevosti, 1949) y ninos 
gitanos (presente estudio). "t" de Student. Ninas.
(*) Diferencias estadisticamente significativas
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Al comparar el indice cefalo-facial transversal 
encontramos desviaciones pequenas en el sentido negativo 
(7 y 9 anos) y en el sentido positivo (il y 15 anos) del 
diagrama. A los 15 anos dicha desviaciôn se encuentra, in 
cluso, dentro del margen de error de la media aritmética 
de la serie base. Las diferencias encontradas no son sig­
nif icativas en ninguna de las edades estudiadas.
El indice nasal muestra desviaciones que se deis 
plazan en sentido negativo con valores que se acercan a - 
-1er e, incluso, a los 7 ahos lo superan. Las probabilida­
des de azar son altamente significativas durante todas —  
las edades comparadas.
El indice interocular es superior en las ninas 
gitanas. Las desviaciones encontradas en el diagrama supe 
ran claramente el valor de +o^ La "t" de Student ha dado 
unos resultados que corresponden a una probabilidad de a- 
zar que alcanza un nivel alto de significaciôn estadisti­
ca en todas las edades analizadas.
Basabe (1965) ha llevado a cabo un estudio en u 
na serie de 554 ninos varones nacidos en Barcelona e hi- 
jos de emigrados a dicha ciudad de origen sudoriental 
(Murcia y Almeria) y la compara con otra corapuesta de 500 
ninos varones sedentarios que vivian en dicha zona sudo­
riental de la Peninsula. El origen social de ambas mues-
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feras es de procedencia obrera y la toina de dafeos se reali 
zô en los ahos 1950 a 1952. Las edades analizadas fueron 
de 15 a 18 ahos. El autor estudio muchas caracteristicas 
en estos nihos, aunque nosotros unicamente atenderemos a 
los que nos interesan para comparar con los gitanos. Com- 
pararemos pues, los nihos gitanos con los nihos emigrados 
de 11 ahos y sedentarios estudiados por Basabe (Guadros 98 
y 99 y Fig. 89 y 90). En este caso la serie gitana es - 
mas numerosa que las de los nihos "payos" pero hemos crei 
do opurtuno no invertir los térrainos utilizados al compa­
rar con los datos de Prevosti y seguir usando como serie 
comparada la nuesfera.
A.- Comparaclôn entre nihos varones gitanos y ni­
hos varones emigrados (Guadro 98 y Fig. 89 ).
Medidas corporales.- Estatura y talla sentado - 
son superiores en promedio en la serie comparada, por lo - 
que las desviaciones en el diagrama se desplazan en senti­
do positivo. Los resultados obtenidos son de alrededor de 
(T respecto a la talla sentado mientras que la talla to­
tal présenta una desviaciôn algo mayor. La "t" de Student 
ha dado como resultado diferencias altamente significati­
vas (p< en arabos caractères. Hemos de hacer notar la
distancia en el tiempo en cuanto a la recogida de las dos 
muestras comparadas, por lo que estos resultados son sola 
mente orientativos.
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Medidas cefalicas,- Longitud y anchura mâxima - 
de la cabeza presentan un promedio superior en los gita­
nos. Las desviaciones, en sentido positivo, y no alcanzan 
las diferencias obtenidas entre las médias aritméticas el 
nivel de significacion estadistica para arabos caractères.
Medidas faciales.- Se comparan anchura bicigoma 
tica y altura total de la cara, unicamente. Como sucedia 
al relacionar nuestra serie con la de Prevosti, la mayor - 
divergencia se présenta respecto a la altura total de la - 
cara, signifieativamente mayor en los gitanos, con una des 
viaciôn en el diagrama de alrededor de +1<T, La anchura bi- 
cigoraatica présenta diferencias altamente significativas - 
con una desviaciôn, desplazada en sentido positivo, que su 
pera a +ioT
Indices.- El indice cefâlico présenta uh prome­
dio algo superior en la serie base por lo que la desvia—  
cion correspondiente se desplaza en sentido negativo. La 
probabilidad de a%ar en las diferencias encontradas entre 
ambas series no es significativa.
Respecto al indice facial, las diferencias son - 
altamente significativas y las desviaciones se desplazan - 
en sentido positivo.en el diagrama, lo que indica un prome 
dio mayor en los gitanos (con un valor claramente por encl 
ma de
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1.3 a nos
Xp-Xg t P(^)
Estatura -6,54 4,21 < 0,1 4
Talla sentado -2,56 3,00 , >0,1 4
Long. mâxima . -2,26 1,84 > 5
Anch. mâxima -1, 09 1,44 <20
Anch. bicig. -2,70 3,01 > 0,1 4
Alt. cara -7,74 5,75 < 0,1 *
I. cefâlico +0,40 0,78 >40
I. facial -4,48 4,26 < 0,1 H
Cuadro 98 Comparaci&n entre ninos emigra­
dos sudorientales (Basabe, I965) y ninos gitanos 
(présente estudio). "t" de Student. Varones.
(*) Diferencias Estadisticamente significativas
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B.- Comparaclôn entre ninos varones gitanos y ni- 
y ninos varones sedentarios (Guadro 99 y Fig. 90 ),
Medidas corporales.- Estatura y talla sentado 
son muy seraejantes en ambas series, encontrândose las des 
viaciones calculadas dentro del margen de error de las me 
dias aritméticas correspondientes a la serie base. Las di 
ferencias entre los promedios son, por consiguiente, no - 
significativas para los dos caractères corporales analiza 
dos. Este resultado es diferente al obtenido al comparar 
con los ninos sudorientales emigrados, que son mâs bajos 
que los sedentarios y, por lo tanto, presentan diferencias 
mayores respecto a los gitanos, alcanzando el nivel de sig 
nificaciôn estadistica. Por otra parte, los resultados ob­
tenidos podrian ser diferentes si las comparaciones se hi- 
cieran con ninos sudorientales comtemporâneos, dada la se- 
paraciôn de mâs de 20 anos entre la recogida de ambas mues 
tras.
Medidas cefâlicas.- Las desviaciones obtenidas - 
para la longitud y anchura mâxima de la cabeza se encuen­
tran dentro del margen de error de la serie de Basabe. Por 
lo tanto, las diferencias entre las dos muestras compara­
das son pequenas, no alcanzando el nivel de significaciôn 
estadistica. La desviaciôn es positiva en el caso de la - 
longitud mâxima y negative en el de la anchura mâxima de - 
la cabeza.
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Medidas faciales.- Basabe, estudio también la - 
nariz por lo que, en este caso, las comparaciones seran - 
mâs complétas. Oomo sucedia al relacionar nuestros gitanos 
con las muestras de Prevosti, las mayores diferencias en­
tre las dos series se encuentran a nivel de las medidas - 
faciales: altura total de la cara, altura nasal y anchura 
nasal, que en todos los casos son estadisticamente signi­
ficativas. Las desviaciones se desplazan todas en sentido 
positivo, superando las alturas el valor de +lo”, mientras 
que la anchura nasal présenta una desviaciôn superior a - 
+i(T.
La anchura bicigomâtica présenta un promedio muy 
semejante entre gitanos y sedentarios, con una desviaciôn 
ligeramente hacia la izquierda, que se encuentra claramen­
te dentro del margen de error de la media aritmética de la 
serie base.
Indices.- La diferencia en el promedio del indi­
ce cefâlico entre gitanos y sedentarios es muy semejante a 
la encontrada al compararla con los emigrados: desviaciôn 
desplazada hacia la izquierda. El valor de la "t" de Stu­
dent indica una probabilidad de azar no significativa.
El indice facial présenta una desviaciôn por en­
cima de +^ 0", superior y del mismo signo que la encontrada 
respecto a los emigrados. Como era de esperar, la probabi
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13 anos
Xp-Xg t P(%)
Estatura - 0 , 3 4 0 ,19 >8o
Talla sentade —0,4 2 0 , 4 2 < 70
Long, mâxima - 1 , 2 1 0 , 7 5 >40
Anch. maxima + 0 ,9 6 0 ,8 5 < 4 0
Anch. bicig. +0 ,19 0 ,19 > 8o
Alt. morf. cara - 6 , 9 6 5 , 3 8 < 0 , 1 *
Alt. nasal - 6,92 5,80 <
Anch. nasal - 1 , 4 0 2 , 3 3 > 2 t
I. cefâlice + 1 , 0 3 1 , 4 7 >10
I. facial - 6 , 1 0 6 , 5 9 < 0 ,1  »
I. nasal + 5 , 5 0 3 ,3 2 < 0 , 1
Cuadre N5 gg .- Cemparaci&n entre nines se-
dentarios sudorientales ( Basabe, 1965) y ni­
nes gitanes (presente estudie). "t" de Student. 
Var ones.
(*) Diferencias estadisticaraente siRnificntivas,
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lidad de que las diferencias entre los promedios sean de-
bidas al azar es aitamente significativa.
El indice nasal présenta una desviaciôn en el -
diagrams de Mollison-Breitinger en sentido negative, lo -
que indica un promedio superior de dicho Indice en la sé­
rié base. El valor obtenido se acerca a -1ery la probabi- 
lidad de azar alcanza un nivel de significaciôn alto. Es­
te resultado concuerda, en llneas générales, con el obte­
nido respecto a las series masculinas de Prevosti.
Algo mas recientes son los estudios realizados 
bajo el denominado "Prograima de educaciôn en Alimentaciôn 
y Nutriciôn" dirigido por Palacios durante los anos 60 
(Vivanco y Palacios, 1963; Palacios y Vivanco, 1965, Pala 
cios y Cols., 1966, 1967; Garcia Almansa y Cols., 1969; - 
Palacios y Garcia Almansa, 1972; etc.), que abarca una —  
gran cantidad de regiones espanolas, recogiendo las mues- 
tras tanto en ciudades como en pueblos. De todos elles he 
mes seleccionado dos que nos parecen interesantes para —  
nuestro cometido; une de elles es el realizado por Garcia 
Almansa y Cols. (1969) a partir de 2000 nines madrilènes, 
900 varones de edades comprendidas entre 6 y 14 ahos y - 
1100 ninas entre 4 y 14 anos. Segûn el autor, dichos ni­
nes pertenecen a familias de desahogada posiciôn econômi 
ca; otro estudio seleccionado es una serie global de
9
44.44-5 ninos varones de toda Espana analizada por Palacios 
y Garcia Almansa (l972).
Con estos dos estudios unieamente poderaos compa 
rar la estatura y, ademas, las "t" de Student solamente - 
han podido ser calculadas al relacionar los gitanos con - 
los madrilenos de Garcia Almansa pues en el trabajo de Pa 
lacios no se indican ni o' ni el error de la media aritmé- 
tica.
En el cuadro nS 100 aparecen las diferencias en 
tre los promedios de estatura encontrados entre los ninos 
varones gitanos y madrilenos. Como vemos, dichas diferen­
cias son elevadas en todas las edades emalizadas, oscilan 
do entre 4,30 cms, a los 11 anos y 8,80 cms. a los 14 a- 
nos. El calculo de la "t" de Student (Guadro 100), para - 
cada edad, nos ha puesto de manifiesto una probabilidad - 
de azar que alcanza un nivel altaimente significative. Las 
diferencias absolutas en estatura parecen presenter, en - 
llneas générales, una disminucion con la edad hasta los - 
11 anos; a partir de los 12 incrementan, presentando a los 
14 anos la mayor divergencia entre los promedios. Al compa 
rar las series femeninas de ambos estudios (Cuadro 100) en 
centrâmes, como sucedia en los varones, unas diferencias - 
bastante elevadas entre las muestras de ninas gitanas para 
todas las edades consideradas. Ademas, gitanas y madrilè­
nes presentan las mayores divergencies en estatura a eda-
4 2 6
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des bajas, mientras que a partir de los 9 anos las dife­
rencias son algo menores.
Los resultados obtenidos en el estudio realiza­
do por Palacios y Garcia Almansa (1972), correspondiente 
a una serie global de ninos espanoles, presentan divergen 
cias (Guadro 100) bastante mas pequenas con nuestra serie 
de varones gitanos que cuando comparâmes con las de Garcia 
Almansa, ya que la mayor diferencia entre los promedios - 
(7 anos) alcanza unicamente 3,1? cms. Por otra parte, pare 
ce existir una tendencia a la disminucion con la edad de - 
las diferencias entre ambas series hasta los 13 anos; a —  
los 14 anos las diferencias vuelven a incremontar.
Ferrer y Sarriâ (1974) hacen un anâlisis de di­
verses caractères corporales, entre los que se encuentran 
la estatura y talla sentado, en una muestra de la pobla—  
ciôn infantil de Zaragoza. Fueron estudiados 449 ninos en 
tre 5 y 13 anos de edad y 483 ninas entre 4 y 15 anos. To 
dos elles pertenecian a una clase social acomodada. Como 
vemos, el tamano de la muestra es pequeno, pero nos pare- 
ce interesanté comparer esta serie con la muestra de gita 
nos por tratarse de un estudio reciente en el que se ana- 
lizan no solo series masculinas sine también femeninas. A 
deraâs, Zaragoza fue une de los lugares en donde hemos es- 
tudiado a los gitanos. A partir de los resultados obteni-
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dog respecto a la estatura y talla sentado de los ninos y 
ninas de Zaragoza se han calculado las diferencias entre 
los promedios de estas series en los gitanos, el valor de 
la "t" de Student y la probabilidad de que dichas diferen 
cias sean debidas al azar. (Cuadros lOly 102).
Las divergencias entre las series masculinas pa 
ra la estatura son grandes en la mayor parte de las eda­
des analizadas. Las diferencias disminuyen durante los 12 
y 15 Ginos de edad. Asi el valor de la "t" de Student a di 
chas edades no alcanza el nivel de significaciôn estadis- 
tica, mientras que en el resto las diferencias son alta- 
mente significatives.
La serie femenina de Ferrer teunbien presents u- 
nos promedios de estatura mas elevados que los hallados pa 
ra las gitanas. Las diferencias entre las mediae son sign! 
ficativas durante todo el periodo analizado, excepto para 
los 10 y 11 anos, en que las diferencias entre las muestras 
son algo inferiores (Cuadro 101).
Respecto a la talla sentado (Cuadro 10^, la se­
rie masculine de Zaragoza présenta diferencias altamente - 
significatives a edades bajas. Dichas diferencias estan a 
favor de los datos de Ferrer, que alcanzan un mayor valor 
de talla sentado que los gitanos durante todas las edades 
analizadas.
4 2 9
Ferrer y Sarriâ (1974) Ferrer y Sarriâ 
?
(1974)
EDAD Xp-Xr, t P Xp-XG t P
6 +7,04 5,52 <0,1 * +4, 64 5,48 < 0,1 »
7 +4,23 5,15 <0,1» +2,24 2,36 < 2 f
8 +4,31 3,59 <0,1 » +1,99 2,63 <1 »
9 +3,69 4,29 <0,1 * +4,37 4,27 < 0,1 f
10 +2,72 2,8o <1 » +1,94 1,52 >10
11 +4,47 4,03 <0,1* +2,69 1,89 > 5
12 +1,33 1,06 <30 +5,50 3,76 < 0,1 #
13
14
+0,19 0,11 >90 +4,49 2,71 < 1 ^
Cuadro 101 •- Comparaciôn entre ninos gitanos y ninos 
payos de Zaragoza, "t" de Student. Estatura.
(*) Diferencias estadisticamente significativas
4 3 0
3DAD
Ferrer
Xp-XG
y Sarriâ 
t
(1974)
P
Ferrer
Xp-XG
y Sarriâ 
? 
t
(1974)
P
6 +2,35 4,35 >0, lu +1,47 2,67 >1 *
7 +1,74 4,14 >0, 1 # -0,10 0,20 >8o
8 +0,94 2,47 >1 if -0, 23 0,53 <60
9 +1,09 2,27 > 2 » +1,10 1,86 > 5
10 +0,46 0,94 >30 -0,36 0,55 <60
11 +1,11 1,63 <10 +0,38 0,45 <70
12 +0,39 0,53 <60 +1,94 1,85 <10
13 +0,67 0,58 <60 +1,57 1,62 >10
Cuadro 102 •- Comparaciôn entre ninos gitanos y ninos 
payos de Zaragoza: "t" de Student. Talla sentado.
(*•) Diferencias estadisticaraente signif icativas
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Por otra parte, vemos que a edades altas las di 
ferencias son menores, no alcanzando el nivel de signifi­
caciôn estadistica a partir de los 9 anos. Estos resulta­
dos concuerdan con los obtenidos al comparer la estatura 
hallada entre las dos muestras.
Las ninas gitanas y las de Zaragoza (Cuadro 102 ) 
presentan diferencias en los promedios de la talla sentado 
que son oscilatorios, es decir, unas veces a favor de nues 
tra muestra y otras a la de Ferrer. Dichas diferencias son 
pequenas, alcanzando unicamente el nivel de significaciôn 
a la edad de 6 anos.
Moreno (1977) recogiô durante el ano 1969 una - 
muestra de ninos varones de Barcelona entre 9 y 16 anos de 
edad. El numéro total de ninos estudiados fue de 807, per- 
tenecientes a una clase social media. En este trabajo, no 
solo se realizan medidas corporales, entre ellas estatura 
y talla sentado, sino también medidas cefalicas y faciales 
susceptibles de ser comparadas con la muestra de ninos gi- 
tauios.
Medidas corporales.- Estatura y talla sentado son 
superiores en promedio en la serie base; por tanto, las des 
viaciones en el diagrama ëe desplazan hacia la izquierda pa 
ra todas las edades consideradas. Los valores de dichas des
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viaciones son altos, mas respecto a estatura que a talla 
Sentado, sobrepasando en todos los casos -^03 incluso du 
rante los 7 anos la estatura en la serie base supera en 
+10" a la correspondiente de los gitanos.
Los valores calculados para la "t" de Student - 
corresponden a una probabilidad de azar altamente signif1 
cativa (P < 0,1/») en todas las edades analizadas y para am 
bos caractères.
Medidas cefâlicas.- Gitanos y "payos" barcelone 
ses no difieren significativamente en cuanto a la longi- 
tud maxima de la cabeza. Las desviaciones se desplazan en 
sentido negativo en todos los casos, es decir, que la Ion 
gitud maxima es algo mayor en la serie base.
En la anchura maxima de la cabeza se presentan 
diferencias altamente signifientivas (P< 0,1%) a favor de 
la serie de Barcelona. Este resultado concuerda con el ob 
tenido al comparar con la serie barcelonesa de clase aco­
modada de Prevosti. Las desviaciones, negatives, sobrepa- 
san claramente el valor de -fc sin llegar a -lo-, para to­
das las edades analizadas.
Medidas faciales.- A los 7 y 9 anos de edad se - 
observan unos resultados similares a los de Prevosti: aigu 
nas medidas de la cara presentan diferencias grandes entre 
las series que se comparan. Asl, tanto la altura total de
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la cara como la altura y anchura nasal presentan desviacio 
nés con respecto a la media de la serie base que superan - 
+fo-; es decir, dichas medidas son claramente superiores, - 
en promedio, en los gitanos. La significaciôn estadistica 
alcanza, como era de esperar, un nivel alto a dichas eda­
des. Sin embargo, a los 13 anos las diferencias, aunque - 
del mismo signo, se atenûem. no alcanzando el nivel de sig 
nificaciôn estadistica.
La anchura bicigomâtica. como sucedia al compa­
rar con la serie acomodada de Prevosti, présenta unos pro 
medios superiores en la serie base, por lo que las desvia 
clones en el diagrama se desplazan hacia la izquierda con 
valores que van incrementanao con la edad. Las diferencias 
encontradas comienzan a ser significativas (P< 2%) a los - 
11 anos y presentan un nivel alto de significaciôn a los - 
13 anos (P< 0,1%).
Indices.- Los promedios del indice cefâlico son 
inferiores en los gitanos peira todas las edades estudiadas. 
Las diferencias entre dichos promedios son altamente signi 
ficativas a los 11 y 13 anos de edad mientras que a los 9 
anos no alcanzan el nivel de significaciôn estadistica. —  
Las desviaciones en el diagrama de Mollison-Breitinger su­
per an ligeramente en las edades citadas el valor de -fo3 - 
quedando por debajo de este valor las desviaciones corres- 
pondientes a los 9 anos.
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Los resultados hallados al comparar gitanos y - 
"payos" harceloneses respecto al indice facial también - 
concuerdan con los obtenidos respecto a la clase acomoda­
da de Prevosti. Las diferencias son altamente significati 
vas (P< 0,1?0 para todas las edades y las desviaciones en 
el diagrama se encuentran desplazadas en sentido positivo, 
superando de forma cl ara el valor de
Por ultimo, el indice nasal a los 9 anos de edad 
présenta un? promedio superior en la serie base, mientras - 
que a los 11 y 13 anos son los gitanos los que poseen un - 
mayor indice nasal. Estos resultados son los mismos que —  
los obtenidos al comparar con los ninos de clase acomodada 
de Prevosti. Las diferencias entre los promedios son peque 
nas no alcanzando el nivel de significaciôn estadistica en 
ninguna de las edades analizadas.
Bemis (1977) analiza la estatura de una muestra 
de ninos varones, habitantes de Madrid, y pertenecientes a 
un nivel socioeconômico alto. Las edades estudiadas corres 
ponden al periodo entre 6 y 17 anos. Las diferencias en es 
tatura encontradas entre estos ninos y nuestra serie de va 
rones gitanos se muestran en el cuadro 104. La serie mascu 
lina de "payos" de Madrid es mas alta durante todas las e- 
dades que la de gitanos. Ademas, los valores de estas dife 
rencias, en general, tienden a disminuir con la edad. Las
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diferencias son altamente significatives hasta los 10 anos; 
a los 11 y 12 siguen teniendo significaciôn estadistica, —  
aunque en mener grado, mientras que a los 13 y 14 anos las 
diferencias son escasas, encontrândose dentro de los limi­
tes del azar (Cuadro 104).
Fernandez Rico (1978) hace un estudio de 692 ni­
nos varones de Oviedo y cuyos cuatro abuelos son asturia—  
nos. Entre otros caractères la autora analiza estatura y - 
talla sentado en funciôn de la edad distribuyendo a los ni 
nos segûn periodos de 6 meses entre los 5 7 15 anos. Dado 
que el periodo utilizado por nosotros es de 1 ano ha sido 
necesario, a efectos comparativos, reunir cada dos perio­
dos de 6 meses en uno, coincidente con el analizado por no 
sotros. Como hubo que reunir los promedios obtenidos por - 
la autora no se pudo disponer de todos los parâmetros nece 
sarios para e.l câlculo de la "t" de Student. De este modo, 
se han obtenido unos nuevos promedios que serân los corapa- 
rados con la serie de varones gitanos.
Las diferencias encontradas entre gitanos y "pa­
yos" asturianos respecto a la estatura (Cuadro 104) resul­
tan en todas las edades a favor de los ninos de Oviedo que 
son, por tanto, mas altos que los gitanos. Los valores de 
las diferencias oscilan entre 3 7 4,8 cms., excepto a los
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Fernandez Rico Fernandez
Bernis (1977) (1978) (1978)
ESTATURA ESTATURA TALLA SEN
(T (T (f
EDAD Xp-Xc t P Xp-XQ Xp -Xq
6 + 3,58 +3,50 +0,64
7 +3,36 5,56 <0,1 » +4,35 +0,62
8 +2,64 5,30 <0,1 * +3,64 +1,22
9 +1,47 2,90 <1 f +1,91 +0,82
10 +2,71 3,96 <0,1 » +4,80 +1,25
11 +1,54 2,35 <2 H +3,00 -0,03
12 +1,94 2,21 >2 4 +3,75 -0,14
13 +0,89 0, 86 <40 +3,46 +0, 01
14 +2,76 1,64 =10 +4,66 +1,23
Cuadro 104 Comparaciôn entre ninos gitanos y muestras 
de ninos "payos':
(♦) Diferencias estadisticamente significatives.
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9 anos de edad en que la diferencia es mener, 1,91 cms. - 
Dichas diferencias no presentan una tendencia definida a- 
parente con la edad.
En la talla sentado las diferencias encontradas 
entre los promedios son de signo positivo, a favor de los 
"payos" asturianos entre 6 y 10 ahos de edad; a los 11, - 
12 y 15 ahos los promedios son practicamente iguales y de 
nuevo a los 14 las diferencias superan el valor de la uni 
dad. Por tanto, las divergencias entre los "payos" astu- 
rianos y los gitanos, respecto a la talla sentado, son ma 
yores a edades bajas mientras que a edades mas altas ambas 
muestras poseen promedios muy semejantes.
Por ultimo, disponemos de una serie de estaturas 
de ninos y ninas (916 y 825, respectivamente) andaluces en 
tre 7 y 14 ahos, de la Serrania de Ronda (Malaga) analiza­
do s por Robles (1978). Se trata de ninos de clase social - 
modesta que, junto con los de Prevosti y Basabe, son los - 
ûnicos sobre nihos de dicha clase social utiles para compa 
rar con los nuestros.
Los resultados obtenidos en nihos y ninas andalu 
ces son los que presentan, en conjunto, menores diferencias 
estaturales. Asi, los varones gitanos son mas altos que los 
andaluces hasta los 9 ahos de edad. Las diferencias van dis
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Robles (1978) Robles (1978)
?
EDAD Xp-Xn t P Xp-Xfi t P
6
7 -2,04 3,58 < 0,1 # +2,00 3,04 > 0,14
8 -0,79 1,47 <20 +0,80 1,23 >20
9 -0,17 0,31 >70 +1,77 1,87 > 5
10 +0,09 0,14 <90 -1,28 1,33 < 20
11 +3,01 4,31 <0,1» +1,59 1,79 <10
12 +4,13 4,65 <0,1* +2,52 1,98 < 5 *
13 +4,18 3,69 < 0,1 % +3,22 2,36 ' < 2 »
14 +2,76 1,59 >10 +1,30 0,96 >30
Cuadro N5 105 •- Comparaciôn entre ninos gitanos y ninos 
payos andaluces. Estatura.
(♦) Diferencias estadisticamente significatives
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minuyendo con la edad, encontrândose unicamente diferen­
cias significatives entre los promedios a los 7 anos 
(P>0,1%) (Cuadro ID5).
A partir de los 10 anos sucede lo contrario ; - 
los ninos andaluces son mas altos que los gitanos; al —  
principio la diferencia es poca pero despues se hace sig 
nificativà durante los 11, 12 y 15 anos de edad.
Las ninas andaluzas de Robles presentan una es 
tatura con promedio superior al obtenido en la serie gl- 
tana durante las edades analizadas, excepto a los 10 a—  
nos, en que las gitanas superan ligeramente a la muestra 
andaluza. El nivel de significaciôn estadistica se alcan 
za en las ninas a los 7, 15 y 19- anos y las diferencias - 
entre los promedios presentan incrementos y disminuciones 
oscilatorias con la edad. Podemos apuntar, dentro de esta 
oscilaciôn, una cierta tendencia a ser mayores a edades - 
altas.
6.2.2.COMPARACION CON GITANOS EXTRANJEROS
No existe ningun trabajo similar al nuestro en 
ninos gitanos espanoles, por lo que las comparaciones de- 
ben hacerse con grupos pertenecientes a otros lugares. La 
revisiôn bibliografica sobre el tema nos ha mostrado la -
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existencia de muy pocos paises donde se hayan realizado es 
tudios de este tipo. En particular, los ûnicos lugares que 
conocemos, donde han sido estudiados los ninos gitanos des 
de el punto de vista de la Antropologia, son en Checoslova 
quia, Yugoslavia y en Alemania (sin tener en cuenta a los 
recien nacidos gitanos, investigados en diverses paises). 
Posiblemente la carencia de trabajos de este tipo se deba 
a la dificultad, ya resenada, que présenta este grupo en 
cuanto a la toraa de muestras. Por otra parte paises como 
Checoslovaquia y Yugoslavia poseen dentro de sus fronte- 
ras una cantidad de gitanos bastante numérosa de ahi que 
hayan atraido la atencion de los investigadores de los - 
respectivos paises, quienes no solamente han estudiado an 
tropologicamente a los ninos sino también a los varones a 
dultos ( en general, en individuos gitanos durante el ser 
vicio militar). Asi, disponemos de siete trabajos realiza 
dos en Checoslovaquia en ninos gitanos; de ellos, 5 an all 
zan la estatura y otros caractères no investigados por no 
sotrqs; el resto estudian la estatura, el I. cefâlico, I. 
facial e I. nasal, entre otros. Todos ellos presentan el 
inconveniente de contar con series muy pequenas.
Las primeras muestras de ninos gitanos checoslo 
vacos fueron tomadas entre i960 y 1965 por Suchy (1968), 
Krebs (1964) y Suchy (1964); en ellas, ademas de la esta­
tura fueron analizados el peso y el perimetro toracico. -
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Los resultados obtenidos, respecto a la talla, se muestran 
en el cuadro 106, En el podemos ver en que ano o anos fue 
tomada la muestra y en cuâl zona, de Checoslovaquia. De es 
te modo, Krebs (1969-) présenta una serie de gitanos chëcos 
lovacos en general, Suchy (1968) estudia gitanos de Eslova 
quia, mientras que Suchy (1964) analiza gitanos procédan­
tes del oeste de Bohemia. El norte de Bohemia también se - 
encuentra representado a través de una serie de ninos gita 
nos tomada entre 1964 y 1967 (Cuadro 106) por Suchy y Malâ 
(1969). Las edades estudiadas fueron entre 11 y 15 anos, - 
por lo que solamente coincide este periodo con una parte - 
del investigado por nosotros.
En cuanto a los gitanos del Sur de Bohemia, fue­
ron analizados por Malà y Suchy (1972) entre 1967 y 1970 - 
(Cuadro 106). Ademas de la estatura, este trabajo compren­
ds el anâlisis de otra serie de caracterîsticas y, junto - 
con el anterior, constituyen los dos trabajos -a nuestro 
juicio- mas completos sobre los ninos gitanos.
Los estudios mâs recientes son los realizados por 
Prokopec y Suchy (1975) sobre una muestra de gitanos checos 
lovacos, en general, y otra tomada en 1974 de gitanos del - 
oeste .de Bohemia que fue estudiado por Suchy y Malâ (1976) 
(Cuadro 106).
Uno de los estudios realizados en Yugoslavia co 
rresponde a una serie bastante pequena de ninos gitanos - 
habitantes de Titogrado. La muestra fue estudiada por Ma­
lâ, Ivanovic y Raicevic (1976). La serie masculins consta 
de 59 datos (edades comprendidas entre 7 y 15 anos) y la 
femenina abarca a 30 ninas gitanas entre 8 y 15 anos. El 
numéro de ninos gitanos analizados por edad es muy bajo - 
(solamente en dos ocasiones sobrepasa los 10 individuos), 
lo cual influye en los promedios obtenidos, encontrândose 
que éstos experimentan variaciones muy irregulares con la 
edad. Por tanto, dada la poca consistenci a de los résulta 
dos hallados en Titogrado, no los utilizamos en las compa 
raciones con nuestra serie gitana. Lo mismo podria indicar 
se respecto al estudio de Pogacnik (1968) en gitanos de la 
region de Prekmurje (Yugoslavia). Este autor analiza una - 
muestra de gitanos adultes y, ademâs, estudia a 69 ninos y 
61 ninas gitanos de edades comprendidas entre 7 - 10 anos, 
y de 11 - 15 eihos. Calcula los promedios y demâs parâmetros 
estadisticos; se t^ata de una serie de ninos muy pequena - 
que no vamos a considerar. Por otra parte, Schade y Pilaric 
(1961) estudian a 98 ninos y ninas gitanas; esta muestra, - 
también la vamos a excluir por idénticos motivos que las an 
teriores. Por ultimo Stein (1940) analiza 105 ninos y ninas 
gitanos alemanes entre 5 7 19 anos, por lo que la muestra - 
tomada es también muy escasa y no se tendra en cuenta a e- 
fectos comparatives.
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Dado que el resto de los trabajos de que dispo­
nemos proceden de diverses regiones checoslovacas, que 
las diferencias entre ellos no son grandes y que el numé­
ro de datos por edad es escaso en cada estudio, nos ha pa 
recido acertado reunir dichos trabajos en una serie con- 
junta masculina y femenina, de ninos gitanos checoslova- 
cos (Cuadro 107, Fig.92,93)* Como vemos, en la serie con- 
junta al numéro de ninos analizados por cada periodo es - 
ya relativamente numeroso.
Tanto las series masculinas como las femeninas 
de ninos gitanos espanoles son algo mâs altas que las co- 
rrespondientes checoslovacas (Cuadro 108); unicamente a - 
los 6 anos las diferencias encontradas cambian de signo a 
favor de ninos y ninas gitanos checoslovacos, quienes po­
seen mayor talla. Sin embargo, hemos de tener en cuenta - 
que las series de 6 anos constan solamente de 7 nihos y de 
7 nihas checoslovacas con lo cual no se puede llegar a unas 
conclusiones firmes.
♦
No se pudo realizar la prueba de la "t" de Stu—  
dent debido a que no poseemos el valor de cr de la serie con 
junta checoslovaca. No obstante, en el caso de los varones, 
las diferencias son acusadas pues, en general, oscilan en - 
el âmbito de 2 a 5 cms., siendo las edades que presentan ma 
yores divergencias las correspondientes a 6, 9» 12 y 13 a- 
nos.
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N I R 0 S N I N A S
EDAD n X n X
6 7 118,7 7 115,00
7 90 116,02 75 117,20
8 87 121,56 84 121,44
9 94 125,80 95 124,30
10 100 130,18 101 131,74
11 140 155,21 110 136,43
12 146 158,31 108 143,05
13 151 144,89 78 149,46
14 141 151,86 89 151,67
956 745
Cuadro NSI07. - Promedios de1 estatura calculades
en la eerie cenjunta de nines gi
tance extranjeros.
N i n o s N I N A S
EDAD
6 -5,54 -2,74
7 + 2,25 +1,06
8 +2,63 +2,07
9 +4,21 +4,95
10 +5,10 +5,72
11 +5,72 +5,28
12 +4,86 +1,95
15 +4,22 +0,25
14 +1,23 +1,21
Cuadro N2108.- Diferenciaa entre lee premediee
de estatura calculades en lee -
ninoe gitanes espanoles y en la
eerie conjunta de nines gitanes
extranjeros.
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Respecte a las ninas gitanas, laS diferenciaa 
entre ambas series son menores que en el caso de les va 
rones, oscilando entre 0,25 y 5; las mâximas divergen—  
cias entre las ninas gitanas espanolas y checoslovacas 
analizadas las encontramos a los 9» 10 y 11 anos.
Ademâs, las diferenciaa entre los dos grupos - 
no presentan una tendencia definida con la edad en los - 
varones mientras que, en las ninas, unicamente podemos - 
apuntar la presencia de diferenciaa algo menores a eda—  
des altas.
Los indices cefâlico, facial y nasal fueron a- 
nalizados por Malâ y Suchÿ (1969 $ 1972) en gitanos del - 
sur y norte de Bohemia. Ambas series (Cuadros 109 , 110 y 
111 ) poseen un numéro muy escaso de muestras por edad » 
por lo que, dado que los resultados obtenidos en ambos - 
trabajos no discrepan acentuadamente, se ha decidido reu 
nirlos en una serie conjunta como hicimos en el caso de 
la estatura (Cuadro 112). De este modo, se puede obser- 
var claramente que las divergencias encontradas entre —  
las muestras analizadas de gitanos espanoles y checoslo- 
vacos son muy grandes.
Respecte al indice cefâlico. los gitanos checos 
lovacos presentan unos promedios superiores a los obteni­
dos en los gitanos espanoles durante todas las edades ana
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lizadas. Asi, los checoslovacos poseen un indice claramen 
te dentro de la braquicefalia e, incluse, para alguna e- 
dad el promedio correspondiente se incluye en la hiperbra 
quicefalia. Por el contrario, los gitanos espanoles anali 
zados por nosotros son raesocéfalos. Las diferencias entre 
los promedios (Cuadro 113) oscilan entre 5 7 7 unidades, 
aproximadamente, y su grado de significaciôn estadistica 
no pudo ser puesto de manifiesto. En las ninas las dife—  
rend as son seme jantes con valores entre alrededor de 4,5 
y 8 unidades. Ademâs, dichas diferencias no parecen pre- 
sentar, en ambos sexos, una tendencia definida con la e- 
dad sino que son oscilatorias.
En cuanto al indice facial, los gitanos espano­
les poseen unos promedios mucho mayores que los correspon 
dientes a los gitanos checoslovacos durante las edades a- 
nalizadas. Asi, vemos que la cara de estos ûltimos es an- 
cha encontrândose, en los varones, en el âmbito de la eu- 
riprosopia, excepto a los 14 anos que presentan un prome­
dio que se incluye en la mesoprosopia. Las ninas en las - 
primeras edades analizadas son euriprosopas y a partir de 
los 11 anos mesoprosopas. Estos resultados respecte al in 
dice facial contrastan con la cara alargada, leptoprosopa, 
que présenta nuestra rauestra de ninos y ninas gitanos es­
panoles. Las diferencias absolûtes entre ambos grupos de 
gitanos, espanoles y checoslovacos, se enouentran entre -
f. r.53
7»5 y 10 unidades en los ninos y entre 6,5 y 10,50 unida­
des en las ninas, aproximadamente. Dichas diferencias son 
oscilatorias durante las edades estudiadas (Cuadro 115).
Por ultimo, para el Indice nasal, las divergen­
cias entre las dos series de gitanos siguen siendo acusa- 
das. Los checoslovacos poseen mayor indice nasal que los 
gitanos espanoles, situândose, los promedios en el nivel 
de la mesorrinia (aunque en algunas edades son leptorri- 
nos). Este resultado es diferente al encontrado en los gi 
tanos espanoles que son leptorrinos. Las diferencias en - 
las distintas edades son oscilatorias y alcanzan valores 
entre 6,5 y 13 unidades en los varones y entre 7,3 y 12 - 
unidades en las ninas, aproximadamente (Cuadro 113).
Por otra parte, se han reunido todos los carac­
tères SLUalizados en el Diagrams de Mollison-Breitinger —  
(Fig. 97 ), realizândose las comparaciones, a los 7, 9» - 
11 y 15 anos, en este caso, se ha tomado como serie base 
la muestra de gitanos espanoles.
Ninos.- Respecto a la estatura las mayores divergencias a 
parecen durante los 9 anos con un valor cercano a -1er, en 
el resto de las edades las desviaciones oscilan alrededor 
de -i<n El indice cefâlico se encuentra representado en - 
el lado positive del diagrams (serie conparada con un va­
lor mayor que la serie base), presentando una desviaciôn
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cercana a +5^' durante los 13 anos; en otras edades las di 
vergencias son algo menores, aunque todavia muy acusadas, 
con valores lige rament e inf eriores y superiores a +2cr; El 
indice facial, muy superior en la serie base, presents - 
desviaciones claramente por encima de -lo"durante todas 
las edades comparadas e incluso a los 9 anos alcansa un - 
valor de -2(T, Por ultimo, el indice nasal presents también 
desviaciones muy acusadas en el sentido positive del dia­
grams con desviaciones muy similares en todas las edades 
comparadas y ostensiblemente superiores a +lo7
Ninas.- El diagrams correspondiente a las ninas sigue una 
trayectoria muy semejante al encontrado para los ninos; u 
nicamente, para algunos caractères las diferencias son me 
nos marcadas. Asi, las desviaciones obtenidas para la es­
tatura se encuentran en todos los casos en el lado negati 
VO del diagrams y son pequenas a los 7 y 15 anos de edad 
mientras que en el resto de las edades los valores se en­
cuentran alrededor de -fcr. El indice cefâlico. marcadamen 
te superior en la serie comparada, alcsuiza unas desviacio 
ne5 de alrededor de +2o-(a los 7 y 9 anos) y de +2io-(a - 
los 11 y 15 anos). Respecto al indice facial, las diver­
gencias entre las poblaciones comparadas son de -le a las 
edades de 11 y 15 anos, de -Ifea los 9 anos mientras que 
a los 7 anos alcanza un valor cercano a -2a; El indice na 
sal présenta unas desviaciones muy similares a las encon-
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tradas para los ninos con desviaciones claraunente superio 
res a +lo;
Por tanto, podemos afirmar que existen diferen­
cias grandes entre las dos series, checoslovaca y espano- 
la, de gitanos para los caractères comparados.
Ya vimoB en el capitule correspondiente a la In 
troduccion que en la mayor parte de los estudios realiza- 
dos a partir de diferentes muestras de adultos gitanos a«- 
parecian unos promedios para el Indice cefâlico dentro de 
la mesocefalia y que solamente una muestra de gitanos va­
rones bosnios "blancos" presentaba un promedio en el âmbi 
to de la braquicefalia (I.G.*82,1).
De todos es conocido el fenômeno de disminuciôn 
del indice cefâlico durante el proceso del crecimiento; - 
sin embargo, observamos que los ninos gitanos checoslova­
cos presentan unos valores de este indice bastante eleva- 
dos y esto llama la atenciôn, sobre todo si se relaciona 
con la poblaciôn entre la que se encuentran, que es clara 
mente braquicéfala, aunque con unos promedios para los ni 
nos superiores a los encontrados en los ninos gitanos 
(Fetter y Cols., 1956).
Algo similar podriamos indicar respecto al indi 
ce facial, que también es superior en los ninos gitanos - 
checoslovacos al que se podria esperar para esta poblaciôn
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y algo inferior a la poblaciôn infantil "paya" checoslova 
ca.
Ademâs, en algunos de los trabajos referidos se 
nos indica que los ninos gitanos checoslovacos analizados 
son sedentarios, lo cual, es un paso trascendental hada 
un proceso de asimilaciôn gradual en todos los aspectos, 
por parte de la poblaciôn general del pals donde se en—  
cuentran,
Por todo ello, apuntamos la posibilidad de que 
hayan ocurrido ultimamente en Checoslovaquia cruzamientos 
entre "payos" y gitanos lo suficientemente representati- 
vos como para que den lugar a los resultados citados en - 
la poblaciôn infantil gitana.
Nosotros hemos encontrado un cierto numéro de - 
ninos mestizos entre la poblaciôn gitana espanola, aunque 
no podriamos indicar con seguridad su frecuencia. No obs­
tante, dado que las poblaciones gitana y "paya" espanolas 
son mâs similares que las correspondientes checoslovacas, 
en cuanto a los caractères que tratamos, los efectos de - 
posibles mestizajes serian menos aparentes en nuestra po­
blaciôn.
Norte de Bohemia Sur Bohemia
(Suchy y Col.,1969) (Malâ y Col.,1972)
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•H
O
m
EDAD N 1 <r N 1 cr
6 2
7 11 85,05 3,38
8 16 85,13 2,56
9 11 85,68 3,74
10 16 85,88 2,74
11 16 83,8 3,4 11 84,52 2,60
12 22 84,9 4,1 22 84,89 3,20
13 22 84,4 3,3 11 85,92 2,96
14 52 84,8 3,4 6 85,48
15 22 ■84,9 3,3 3 81,77
114 109
EDAD N N X cr
6
7 11 85,05 5,16
8 12 87,52 3,34
9 10 83,38 5,06
10 16 83,10 2,96
11 7 85,1 13 85,40 2,78
12 6 85,7 14 85,66 5,30
15 7 86,1 7 82,99 2,96
14 15 83,9 3,8 11 82,65 3,94
15 11 83,4 4,9 84,52 2,64
44 107
03
+3
•H
e»
OJ
n)
»d
Cuadro N2109.- Estudios realizados en ninos gitanos ex- 
tranjeros. Indice cefâlico.
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EDAD
Norte Bohemia 
(Suchy,y Col.,1969)
(1964-1967)
N X
Sur Bohemia 
(Mala y Col.,1972)
(1967-1970)
i i
e 10
11 16 82,0 3,4
12 22 82,7 4,2
15 22 84,5 4,2
14 32 84,7 4,0
15 22 85,8 4,0
114 109
80.49 
80,65 
80,09 
80,92 
82,97 
81,85 
85,64
85.50 
86,05
4.86
4.86 
5,84 
5,44 
4,52 
5,68 
4,10
EDAD
CO 6
7
a 8
•p
•H 910
(0 11
cd 12
13% 14
15
7
6
7
15
11
46
86,5
84,9
86,1
85,0
85,8
11 78,93 4,04
12 78,94 5,78
10 82,05 5,54
16 79,46 5,10
13 82,05 4,70
14 82,91 3,60
5,9 7 82,64 6,88
4,5 11 80,86 5,90
4,5 15 85,75 5,56
107
Cuadro NSIIO.- Estudios realizados en ninos gitemos 
extranjeros. Indice facial.
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Norte Bohemia Sur Bohemia
(Suchy y Col.,1969) (Mala y Col.,1972)
EDAD N _X__ cr N X cr
6 2 73,75
7 11 71,02 3,78
8 16 72,84 7,05
9 11 72,45 5,19
10 16 71,91 , 8,64
11 16 71,8 6,0 11 70,54 4,65
12 22 73,6 4,9 22 72,00 7,83
15 22 72,1 5,0 11 69,13 4,56
14 52 71,9 5,4 6 67,52
15 22 70,5 5,6 70,07
114 109
EDAD J L X or N X O"
6
7 11 72,44 6,51
8 12 71,07 4,25
9 10 70,46 5,82
10 16 72,94 6,78
11 7 70,2 13 69,42 4,59
12 6 68,0 14 69,99 5,94
15 7 68,4 7 72,06 7,35
14 13 69,2 7,2 11 71,91 4,23
15 11 70,6 7,0 1? 67,70 7,89
44 107
U]
cd
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Cuadro NQ 111.- Estudios realizados en ninos giteuios ex­
tranjeros. Indice nasal.
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CO
<tj
CO
o
H
%
CO
<25
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%
IX
IX
IX
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d" tN CD IS O CA
O CA O O CM
CM rH O CM CA CA O
(N A- A - CN CD CD ts
iH <M O CD O O d"
iH H rH rH CM CM H
CM 4 CA rH A- O CMO 00 CA O 00 CD
r—( CM CM t—t rH CM O
A - A- A- es ts ts IS
rH CD rH CD ts CA
1—1 t—1 rH rH CM 3 CA
KN 4" CA CD 00 rH ts
CA O 4- CM CA CA
00 oo CM CA 4 ; CAtN A - 00 ts 00 CO CO
#—1 CM O CD o O 4 -
rH 1—1 rH r-4 CM CM r—1
CA lA CA CM CA 00 ts
d" CD O CA d ’ CM CA
O O O O CM CM CA
00 OO 00 00 00 00 00
oo-
IN
S
CO vD
n s
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00
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00
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CCJ 00 o  IT\ 00 ITS 00
O' CO lA H rcj CD ir\ CM
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00 00 00 00
rH CM O CD
rH rH rH rH
LA CA OO 00
O rH CD 00
lA LA lA CA
00 00 00 00
rH CD rH CD
r—1 rH rH rH
O  o
(M CM K, Rî
Rf
4^ CA 
00 00
4
vO IN  CO orH
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rH r-H rH
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•H O
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•H O
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o
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I, CEFALICO I. FACIAL I. NASAL
NiROS NIKAS NIK OS NIKAS NIKOS NIK AS
2DAD ^E"^CH ^E"^CH ^E“^CH ^E“^CH ^E“^CH ^E'^Cl
6
7 -5,89 -5,77 +7,96 +9,45 -8,65 -9,59
8 -6,46 -7,89 +9,24 +10,06 -10,66 -10,15
9 -6,72 -4,80 +9,86 +7,62 -10,54 -9,13
10 -5,19 -6,58 +9,32 +9,54 -10,52 -12,01
11 -5,61 -6,01 +8,26 +6,68 -9,56 -10,09
12 —6,68 -6,52 +8,52 +7,31 -15,21 -7,45
15 -7,11 -6,84 +8,45 +6,40 -9,39 -8,85
14 -6,79 -4,55 +7,74 +10,55 -6,58 -11,30
Cuadro N2II5.- Diferencias entre los promedios de dife­
rentes indices calculados en los ninos gi 
tanos espanoles y en la serie conjunta de 
ninos gitanos extranjeros.
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Fig. 94
INDICE CEFALICO
•  NiflOS
87
86
85 / \
84 G. CHECOSLOVACOS
83
80
79
G. ESPANOLES78
edad
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Fig. 95
INDICE FACIAL
NiPlos
Nifkas
93
G. ESPANOLES92
SOJ
89
88
87
86
85
8 4
G. CHECOSLOVACOS83
82
edad
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Fig. 96
INDICE NASAL
—  NIPIos
—  Nirlas
G. CHECOSLOVACOS70
68
671
66
65
64
63
62
G. ESPANOLES61-
60
6 7 8 9 10 11 12 13 14
edad
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6.3.COLOR DE LA FIEL
En la bibllografla sobre el tema, con muestras 
analizadas sobre todo con el aparato E.E.L., encontramos 
que los resultados obtenidos respecto al dimorfismo se—  
3cual en el color de la piel son diferentes, sin que se - 
baya llegado en la actualidad a un esciaxeeimiento defi­
nitive del problema. Asi, en algunos trabajos no se en­
cuentran diferencias sexuales significativas (Tobias, —  
1961; Alonso, 1978; Kalla y Tiwari, 1970; etc.); en o—  
tros, dichas diferencias son unicamente significatives - 
en la frente (Lasker, 195^ a) o tan solo en el brazo —  
(Barnicot, 1958; Harrison y Salzano, 1966; Hulse, 1975). 
Sin embargo, se balla con frecuencia considerable en los 
trabajos revisados una reflectancia superior en las muje 
res respecto a los bombres, aunque las diferencias que - 
puedan existir sean significatives o no.
Existen diversos estudios que informan sobre - 
los posibles cambios de la reflectancia de la piel con - 
la edad aunque, igualmente, los resultados son muy varia 
dos.^sl, mientras que unos investigadores no ban encon—  
trado evidencia de cambio con la edad (Lasker, 1954 a), 
otros ban observado la presencia de variaciones entre 6 
y 20 anos en eunbos sexos (Garn y Cols. , 1956 a; Omoto, - 
1965; Kalia, 1969 a; Tiwari y Col., 1969); por ultimo, -
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resultados intermedios aparecen cuando se observan cambios 
con la edad en las ninas pero no en los ninos (Weiner y —  
Cols,, 1964) o al contrario (Huizinga, 1965; Mesa, 1978).
Entre todos los trabajos revisados predominan a- 
quéllos en que se observan cambios en el color de la piel 
con la edad, sobre todo en relacion con la pubertad, en la 
cara interna del brazo, que esta sometida en menor grado - 
que la frente a las influencias ambientales. De este modo 
parece existir un aclaramiento de la piel durante la puber 
tad; dicho aclaramiento no solo aparece en las ninas sino 
también en los ninos, aunque es probable que exista un des 
fase en el inicio de ese aclaramiento. Secundariamente, el 
tiempo de cambio puede ser diferente en los diversos gru­
pos étnicos que pueden tener un nivel de desarrollo y edad 
puberal diferentes.
En relaciôn con las edades inferiores a la puber 
tad parece existir un oscurecimiento progresivo de las zo­
nas no expuestas al sol (Conway y Col., 1972; Kalia, 1975).
Por tanto, podemos indicar que la interpretaciôn 
de los resultados obtenidos, de la medida de la reflectan—  
cia de la piel son complejos. En parte, esto es debido a - 
la dificultad intrinseca de esta medida cuyos paramétrés - 
correspondientes dependen de las caracteristicas opticas - 
del filtre usado; ademâs, se trata de un carâcter sometido
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en gran medida a las condiciones ambientales cuyos cambios 
también influirân en la reflectancia.
Por ello, la zona que nos da con mâs rigor el co 
lor de la piel de un individuo serâ aquella que se encuen­
tra menos sometida a las condiciones ambientales como por 
ejemplo, la cara interna del brazo.
En lo que respecta a los gitanos, no conocemos, 
ningûn trabajo acerca del color de su piel, medido por re- 
flectometria, por lo que no se podrân hacer comparaciones 
a este nivel.
6.5.1. 90MÇARACION_CON_GRUPOS_ESP^OIÆ§
En la poblaciôn espanola se ha realizado un estu 
dio sobre la reflectancia de la piel en una muestra de ih- 
dividuos varones leoneses (Caro, 1978). El numéro total de 
muestras tomadas es de 766, distribuidas en cinco comarcas 
naturales de la zona. El aparato utilizado para la medida 
del color ha sido el denominado E.E.L. por lo que no van a 
ser posibles las comparaciones entre esta serie y la anali 
zada por nosotros, ya que los aparatos usados son diferen­
tes.
Por otra parte, existen en Espana dos trabajos - 
en que se ha analizado el color de la piel por métodos es-
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pectrofotométricos, a partir del aparato Photovolt (utili 
zado para medir a los gitanos) que, por lo tanto, son sus 
ceptibles de comparaciones con la poblaciôn infantil gita 
na estudiada:
1) Alonso.(1978), analizô la reflectancia de la 
piel de una pequena muestra de individuos adultos (108 cT 
y 112 ^) entre 17 y 27 anos, habitantes de Madrid. La me­
dida del color de la piel se realizô en la cara interna - 
del brazo (Cuadro 114).
2) Nosotros (Mesa, 1978), realizamos un estudio 
del color de la piel en la poblaciôn infantil "paya" espa 
nola a partir de 1404 ninos (810 (f y 594 entre 5 y 14 - 
anos durante los meses de Enero y Febrero de 1978 (Cuadros 
115 y 116). Estos ninos proceden de barriadas de Madrid en 
las que tanto "payos" como gitanos conviven, y se determi- 
nô la reflectancia de la piel en dos zonas del cuerpo: ca­
ra interna del brazo izquierdo y en el centre de la frente 
(como en el estudio hecho en los gitanos).
Ambos trabajos se realizaron con los filtres de- 
nominados ^'tristimulus", verde y âmbar en el primer caso y, 
en el segundo caso, se utilizô, ademâs, el filtre azul.
Por tanto, la muestra estudiada de la poblaciôn 
infantil gitana espanola serâ comparada con la correspon—  
diente poblaciôn infantil "paya" y, en su caso, con la ya
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citada serie adulta.
A partir de los resultados obtenidos en la po­
blaciôn infantil "paya" y gitana, puede verse de forma —  
Clara que los gitanos poseen una piel significativamente 
mas OScura que los "payos" para todas las edades analiza­
das y lo misrao sucede respecto a la poblaciôn adulta de - 
Alonso (Cuadro 114, Fig.98-101 ). Generalmente se pierisa - 
que en estas divergencias de color de la piel entre las - 
poblaciones intervienen de forma fundamental las diferen­
cias en el contenido en melanina (Edwards y Duntley, 1959)-
Ademâs, encontramos tanto en las ninas como en 
los ninos gitanos (para suabos filtros), unas diferencias - 
en la reflectancia obtenida entre el brazo y la frente ma­
yores que los resultados correspondientes a los "payos". - 
Este hecho puede ser debido a una diferente exposiciôn al 
sol de ambas poblaciones o bien a una capacidad diferente 
de oscurecimiento de la piel expuesta al sol, lo cual pare 
ce ser independiente de su grado de pigmentaciôn (Tobias, 
1961).
El câlculo de la "t" de Student para comparar - 
los promedios de reflecteuicia obtenidos en gitanos y "pa­
yos" en cada edad, ha dado unos resultados altamente signi 
ficativos en todos los casos (Cuadros 117 7 118 ). Ademâs, 
las diferencias fueron superiores en la frente que en el -
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brazo debido a ese mayor oscurecimiento de aquélla respec 
to al brazo en los gitaçios.
Por otra parte, la diferencia del color de la 
piel entre dos poblaciones depende de la longitud de onda 
a la cual se mide la reflectancia (Ignaci, 1966; Rigters- 
Aris, 1975). En nuestro caso, se observa que, en general, 
la diferencia entre los promedios de reflectancia es algo 
superior para eï- filtro âmbar que para el verde, sobre to 
do en lo que respecta a la medida hecha en el brazo.
Si analizamos la variabilidad del carâcter en 
ambas poblaciones encontramos que esta es menor entre la 
poblaciôn infantil "paya", aunque hemos de tener en cuenta 
que la muestra de esta poblaciôn fue tomada en un période 
corto de tiempo y en una determinada zona espanola, mien—  
tras que en el caso de los gitanos el tiempo de toma de da 
tes fue mâs largo y en varies lugares del pais lo cual, se 
guramente, influye sobre.una mayor variabilidad de las —  
muestras gitanas.
Cuando comparâmes las diferencias sexuales en—  
contradas en ambas poblaciones vemos que, mientras que en 
los gitanos unicamente apareclan diferencias sexuales sig­
nif icatlvas a los 15 anos (las ninas con mayor reflectan­
cia a esta edad) para todos los filtros y en los dos luga­
res del cuerpo medidos (si bien, solo eran altamente signi
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ficativas para el brazo), en el caso rle los "payos” el di 
morfismo sexual en el brazo (del mismo signe que en los - 
gitanes)jcomienza a ser significative a les 12 anes lie—  
gande a niveles altos durante los 14.
En la frente no se observan diferencias sexua- 
les significativas a edades altas pere si ecurre durante 
los 6 y 7 anes, posiblemente debido a una distinta exposi 
cion al sol a estas edades en les "payos" de une y de otro 
sexe.
Respecte a las variaciones con la edad on el co 
1er de la piel, "payos" y gitanes presentan, en general, - 
bastante semejanza: el anâlisis de la varianza correspon- 
diente ha dado en ambos cases variaciones con la edad en - 
los nines y homogeneidad en las ninas. Ademâs, en las ni—  
nas existe un proceso inicial muy lento de oscurecimiento 
seguido, a edades altas, de una tendencia a presenter re—  
flectancias cada vez mayores.
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n Verde Ambar
Varones 108 32,91 58,55
Mujere8 112 55,68 59,28
Total 220 55,50 58,89
Cuad.ro ]WS114.- Promedios de reflectancia de
la piel en una muestra de adultos (17-27 a-
nos) de Madrid. Alonso (1978).
i l
FILTRO VERDE FILTRO AMBAR
EDAD N I ± ej EDAD N ^ - ®5E
6 78 32,7210,39 6 78 38,4610,32
7 94 32,4410,37 7 94 38,4110,38
8 117 32,2210,29 8 117 38,0610,28
o 9 121 31,6210,29 9 121 37,4510,28
N 10 108 31,7510,31 10 108 37,5610,31
c6 11 96 30,7410,30 11 95 36,7510,29
U 12 80 30,7810,38 12 80 37,0410,37
PQ
15 87 30,9010,38 15 87 37,5810,37
14 29 30,3810,62 14 29 36,8810,68
810 809
EDAD N X  ± ej EDAD N ^  t  ej
6 78 32,2410,33 6 78 38,2010,52
7 94 51,9510,35 7 94 38,01+0,36
V 8 117 31,6410,30 8 117 37,67+0,32
-P 9 121 31,1310,32 9 121 37,0710,35
10 108 31,5810,28 10 108 37,4510,29
« 11 96 30,7010,34 11 95 36,6610,33
Pm
12 80 30,6210,45 12 80 36,91+0,40
15 87 30,6610,40 15 87 37,10+0,42
14 29 30,0010,60 14 29 36,8810,62
810 809
Cuadro N5115.- Promedios de reflectancia de la piel en 
una muestra de ninos espanoles (Mesa, - 
1978). Ninos.
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FILTRO VERDE FILTRO AMBAR
EDAD N X ± ej EDAD N 2 ± e-
6 66 32,51+0,41 6 66 38,83+0,37
7 83 32,41+0,31 7 81 38,4310,34
8 78 32,05+0,33 8 78 38,28+0,28
9 70 31,96+0,38 9 70 37,91±0,38
10 61 31,9810,42 10 61 38,02+0,39
11 68 31,60+0,39 11 67 57,57+0,37
12 60 32,37+0,40 12 60 38,49+0,45
13 69 32,30+0,43 15 69 58,57+0,44
14 59 . 33,23+0,52 14 59 59,46+0,51
594 591
EDAD N ï ±'®x EDAD N :
6 66 30,69+0,42 6 66 36,39+0,42
7 83 30,80+0,36 7 81 36,9110,37
8 78 31,49+0,41 8 78 37,10+0,39
9 70 30,95+0,43 9 70 36,85+0,45
10 61 31,80+0,42 10 61 37,88+0,41
11 68 30,47+0,44 11 67 36,45+0,47
12 60 30,39+0,45 12 60 36,77+0,42
13 69 50,35+0,36 15 69 36,72+0,38
14 59 50,75+0,45 14 59 37,56+0,47
594 591
o
p
a
4>
U
Pm
Cuadro NQ 116- Promedios de reflectancias de la piel en 
una muestra de ninos espanoles (Mesa, - 
1978). Ninas.
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Fig. 98 FILTRO VERDE - NiPlos
33
32
brazo
^ fra m t  A PAYOS3 0-
26
25 brazo
GITANOS24
trente
edad
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Fig. 99
FILTRO AMBAR-Niclos
39^
384
brazo
trente
374 PAYOS
364
344
324
/  \
brazo
GITANOS30
tren te
2 94
6 7 8 9 10 11 12 13 14
edad
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Fig. 100
FILTRO VERDE -NiPias
34
brazo33
PAYOS32
frenfe
brazo±  28
27 GITANOS
26
trente
25 / \
24 \  /
23
edad
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Fig. 101
FILTRO AMBAR -N in a s
brazo
PAYOS
trente
37
36
• brazo
0/
(T GITANOS
32
o trente
3 0
29-
6 7 8 9 10 11 12 13 14
edad
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F I L T R O  V E R D E
B r a z 0 F r e n t e
EDAD t P76 Xr-Xg t
6 5,59 8,78 <0,1 * 6,86 10,55 <0,1*
7 5,62 10,45 <0,1* 6,42 11,84 <0,1*
8 4,58 8,97 <0,1, 5,58 10,01 <0,1*
9 4,22 8,14 <0,1* 5,57 9,66 <0,1*
10 5,71 9,57 <0,1* 6,92 12,65 <0,1*
11 5,54 5,75 <0,1, 5,07 8,27 <0,1 *
12 5,22 7,44 <0,1*^ 6,88 9,68 <0,1 *
15 5,96 8,81 <0,1, 7,21 10,60 <0,1 *
F I L T R 0 A M B A R
B r a z 0 F T e n t e
EDAD t P% ^p“^G t P%
6 5,11 8,73 <0,1, 6,89 10,40 (0,1»
7 5,87 10,23 <0,1, 6,45 11,19 <0,1»
8 4,49 8,21 <0,1, 5,59 9,28 <0,1*
9 4,31 8,26 <0,1, 5,51 8,82 <0,1 *
10 5,97 10,00 <0,1, 6,85 11,50 <0,1 *
11 5,51 5,90 <0,1* 5,15 8,03 <0,1 ,
12 5,58 7,64 <0,1, 6,64 9,42 < 0,1 *
15 6,76 9,59 <0,1* 7,50 10,36 < 0,1*
Cuadro Nsuy.- Gomparaciôn del color de la piel en dos 
grupos espanoles: "payos" (Mesa, 1978) 
y gitanos (presents estudio). "t" de 
Student. Ninos.
(♦) Diferencias estadisticamente significativas
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F I L T R 0 V E R D E
B r a z o F r e n t e
EDAD Xp-Xg t P% ^P“^G t F/é
6 4,77 7,29 <0,1» 5,65 7,42 <0,1*
7 4,84 8,25 <0,1* 5,22 7,55 <0,1,
8 4,29 7,69 <0,1* • 6,12 9,15 <0,1*
9 5,56 7,64 <0,1* 6,22 9,01 <0,1*
10 4,86 7,71 <0,1* 8,05 10,52 <0,1 »
11 4,51 6,52 <0,1* 5,59 6,80 <0,1*
12 5,55 5,05 <0,1* 6,19 6,56 <0,1*
13 4,24 4,54 <0,1* 4,75 6,03 <0,1*
F I L T R 0 A M B A R
B r a z o F r e n t e
EDAD t P96 Xp-X^ t F/. _
6 5,65 8,49 <0,1» 5,52 6,95 < 0,1 *
7 5,12 8,35 <0,1* 5,50 7,54 < 0,1 +
8 4,95 9,01 <0,1# 5,77 8,46 <0,1*
9 5,61 7,71 <0,1* 6,25 8,35 < 0,1,
10 5,50 8,15 <0,1* 8,14 10,14 <0,1,
11 5,91 5,75 < 0,1* 5,15 6,27 <0,1*
12 5,95 5,52 < 0,1 » 6,95 7,06 < 0,1*
15 4,84 5,01 < 0,1# 5,12 5,14 <0,1*
Cuadro NS118.- Comparaciôn del color de la piel en dos 
grupos espanoles "payos" (Mesa, 1978) y 
gitanos (presents trabajo). "t" de Stu­
dent. Ninas
(f) Diferencias estadisticamente significatives.
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C A P I T Ü L O  7
R E S U M E R  y C O  N G L U S I O N E S
Uno de los campes fundamentales en el ambito de 
la Antropologia consiste en el anâlisis de diferentes gru­
pos humanes a partir del estudio de diverses caractères —  
que van a définir la variabilidad antropolôgica de una de- 
terminada poblaciôn y su relaciôn con otras colectividades. 
Ademâs, si la poblaciôn a analizar se encuentra mas o menos 
aislada dentro de otra conservando, al menos en parte, ca- 
racteristicas que le son propias, nos hallamos ante un gru 
po sumamente interèsante para el antropologo; este es el - 
case de los gitanos.
El hecho de que se encontraran estudios sobre - 
este grupo en diferen-tes paises extranjeros unido a que - 
en Espana existe un considerable numéro de gitanos, moti­
ve el que dirigiéramos nuestra atenciôn hacia ellos.
La muestra analizada consta de un total de 1515 
ninos gitanos de uno y de otro sexos (772 ninos y 545 ni—  
nas) con edades comprendidas entre 6 y 14 anos procédantes 
de: Madrid, Barcelona, Cordoba y Zaragoza. Ademâs de éstos, 
se incluyen 51 ninos y ninas gitanos de edades superiores 
e inferiores a las ya citadas.
En cada nino se estudio una serie de caractères, 
tanto somatoscôpicos como métricos que vienen especificados 
en el capitule de Material y Métodos, en el cual tarabién se 
encuentran las técnicas seguidas para su determinaciôn.
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Una vez reunidos todos los datos, fueron clasi 
ficados por edades y sexos pasando despues a su elabora- 
cion estadlstica.
7.1.RESULTAD0S
Los principales resultados encontrados ban si­
de los siguientes:
7.1.1.CARACTERES SOMATOSCOPICOS
Pigmentaciôn del iris y del cabello.- En los ni 
nos gitanos estudiados prédomina un iris muy pigmentado —  
con una frecuencia en los ninos de 77,44% y en las ninas - 
de 78,36%. Los ojos claros, azules y grises, se encuentran 
muy poco representados en esta poblaciôn (ninos; 5,21 y ni 
nas; 5,56).
Una gran parte de los ninos analizados poseen - 
cabello castano oscuro con una frecuencia de 85,51% en los 
varones y de 72,1?% en las ninas; el resto posee cabello - 
rubio o castano claro (la frecuencia de cabello rubio es; 
ninos; 1,50/6 y ninas: 1,22?6).
Cuando analizamos las variaciones con la edad - 
de ambos caractères, color de iris y de pelo, encontramos 
que presentan un cambio con los anos, observândose la apa-
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riciôn de un proceso de aclararaiento del iris con la edad 
y, por el contrario, un oscurecimiento paulatino del cabe 
llo, siendo este ultimo mas acusado que la depigmentaciôn 
del iris durante el periodo estudiado.
Discromatopsias.- La frecuencia de ninos discro 
matôpsicos en la muestra analizada es de 8,58% con sus res 
pectivas variantes p rot an (5,22/6) y deutân (5,56%), siendo 
la proporciôn deutaui/protân de 1,67. Eh las ninas las ano­
mal las alcanzan un procentaje de 1,20% (0,90% son tipo pro 
tan y 0,50% son de tipo deutân). Ademâs se han calculado - 
las frecuencias alélicas y genotipicas teôricas, siguiéndo 
se la hipôtesis de los dos loci.
Torbellino occipital.- El tipo de coronilla que 
se ha encontrado con mayor frecuencia es la sencilla, es - 
decir, con un solo torbellino occipital, presentando un —  
porcentaje de 95,47/6 en los ninos gitanos y de 100/6 en las 
ninas, Dentro de este tipo de variante dextrorsa es mueho 
mâs abundante (ninos: 78,15% y ninas: 80,00^6) que la sinis 
trorsa.
Filosidad en el segmente inedio digital de las - 
manos.- En la poblaciôn infantil espanola analizada apare- 
cen 17 fenotipos cuando se estudian ambas manos conjunta- 
mente; de ellos los que presentan las mayores frecuencias
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son: 0000/0000, 0545/0545, 0540/0540, 2545/2545 y 0040/ 
0040; el resto aparece con porcentajes muy bajos. La fre 
cuencia relative del fenotipo 0000/0000 es de 40,04% en 
los ninos gitanos y de 54,98% en las ninas gitanas, sien 
do la media conjunta de 57,94%.
Respecto al grado de simetrla bimanual se ha 
observado que no aparecen diferencias estadisticamente - 
significativas entre ambas manos y lo mismo puede afirmar 
se respecto al dimorfismo sexual. Por ello, al igual que 
en otros estudios, refiriéndonos unicamente a los varones 
y a la mano derecha, encontramos que la formuna que defi­
ne a la poblaciôn infantil gitana es:
0000 > 0545 > 0540 > 2545 > 0040 (nomenclature de -
Vails).
o también
A^> A j> A^ > A^> A^ (nomenclatura de Bernstein)
Respecto al orden de frecuencia de dedos afecta 
dos de pilosidad, reunidos ambos sexos, los resultados han 
sido:
0 > 6 > 4 > 8 > 2 > 5 > 7 » 1
El dedo afectado de pilosidad con mayor frecuen 
cia, cualquiera que sea el sexo y la mano, es el anular se 
guido del medito y a continuaciôn el menique, siendo el de-
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do Indice el que présenta pilosidad con menor frecuencia.
7.1.2.CARACTERES METRICOS (EXCEPTO COLOR DE LA PIEL)
Dado 16 extenso que se podria hacer este apar 
tado si procediéramos a dar los resultados obtenidos para 
cada carâcter, hemos decidido dar una idea de las varia­
ciones ocurridas respecto a los caractères analizados en 
el periodo estudiado.
AsI, inicialmente encontramos que todas las me 
didas realizadas incrementan con la edad, lo cual se ha - 
puesto de manifiesto no solo por medio del calcule de los 
promedios correspondient e s sino valorando la intensidad - 
y la forma de dichos incrementos a través del analisis de 
los coeficientes de correlaciôn y rectas de regresiôn pa­
ra cada carâcter. El incremento total encontrado es muy - 
variable y depende del carâcter analizado ya que algunos 
de ellos (por ejemplo la estatura) han experimentado un - 
aumento muy notable entre los 6 y 14 afios. Otros, por el 
contrario, presentan un incremento muy reducido (por ejem 
plo las medidas cefâlicas) y, por ultimo, entre ambos ex- 
tremos, caraptéres que experiraentan un aumento moderado. De 
este modo, el diferente crecimiento de las diversas medi­
das va a influir de forma importamte sobre las proporcio- 
nes corporales del adulto.
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En general, los incrementos annales suelen ser 
oscilatorios presentando périodes en los cuales el creci­
miento es grande alternados con otros en que el incremen­
to es menor. Es decir, los caractères no suelen presenter 
un ritrao de crecimiento constante, como queda bien paten­
te si observâmes los denominados aumentos annales absolû­
tes y relatives obtenidos para cada carâcter.
Medidas corporales.- La mayor intensidad en el 
crecimiento se présenta en la longitud de las extremida- 
des inferiores con los mayores aumentos relatives en pro- 
medio. Practicamente durante todo el periodo analizado —  
(hasta los 15 anos en los ninos y hasta los 11 en las ni­
nas) el indice côrraico disminuye con la edad, es decir, - 
el crecimiento de las extremidades inferiores influye pro 
porcionalmente mâs sobre el incremento de estatura que el 
crecimiento del busto. En las ninas a los 12 y 15 anos su 
cede lo contrario: el indice côrmico increments debido a 
que el busto interviens en mayor proporciôn que las pier- 
nas sobre la talla total del nino gitano.
Tanto los varones gitanos como las ninas a eda- 
des bajas (hasta los 8 anos en los primeros y hasta los 10 
anos en las ninas) presentan unos promedios para el indice 
côrmico en el âmbito de la macrocormia mientras que a eda­
des superiores son metriocorraos.
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Por otra parte, se ha pensado en la necesidad 
de elaborer las tablas de crecimiento correspondientes a 
las variables corporales analizadas para, de este modo, 
clasificar a los ninos gitanos espanoles de acuerdo con - 
sus propios patrones de crecimiento.
Medidas cefâlicas.- Longitud y anchura maxima 
de là cabeza experiraentan entre los 6 y 14 anos un incre­
mento total pequeno; dicho incremento es proporcionalmen- 
te algo superior en longitud que en anchura, por lo que - 
la cabeza se hace algo mas alargada a medida que el nino 
gitano increments en edad, lo cual determine una disrainu- 
cion paulatina del indice cefâlico. Dicho indice, presen- ' 
ta unos promedios en los ninos gitanos en el âmbito de la 
mesocefalia durante todo el periodo estudiado.
Medidas faciales.- Se observa un mayor creci—  
miento relativo de la cara respecto al neurocrâneo siendo, 
fundamentalmente, las alturas (altura morfolôgica de la ca 
ra y altura de la cara superior) las que presentan incre­
mentos algo superiores a los correspondientes a la anchura 
bicigomâtica. De este modo, la cara se alarga progresiva- 
mente con el consiguiente incremento de los indices corres 
pondiente; indice facial e indice facial superior.
Los promedios obtenidos para el indice facial - 
dan como resultado caras leptoprosopas para todas las eda-
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des y en ambos sexos, excepto en los ninos de 6 anos, cu- 
yo promedio se incluye dentro de la mesoprosopia. Respec­
to al Indice facial superior se han encontrado unos prome^ 
dios que incluyen a los ninos gitanos analizados dentro - 
de la categoria de leptenos. Respecto a los cambios en —  
longitud que ha experimentado la cara con respecto a la - 
edad se observa que, en ambos sexos, la distancia entre - 
el subnasal y el estomio apenas varia durante el periodo 
analizado. Por el contrario, el componente mandibular —  
(estomio-mentôn) présenta un incremento notable y lo mis­
mo ocurre respecto a la distancia nasio-subnasal (altura 
nasal).
El indice cefalo-facial transversal increments 
con la edad debido a que la anchura bicigomâtica experi—  
menta unos incrementos relatives superiores a los corres- 
pondientes a la anchura maxima de la cabeza ya que, como 
hemos indicado, el neurocrâneo se desarrolla mâs precoz- 
mente que el esplacnocrâneo. Este todavia en las edades a 
nalizadas, crece con cierta intensidad. Los valores de —  
los promedios obtenidos para este indice situa a los gita 
nos dentro del grupo de los micrôpsidos.
Las medidas nasales siguen, i-gualmente, la —  
norma general. La anchura crece proporcionalmente menos - 
que la longitud durante el periodo estudiado; por tanto, 
aunque con una trayectoria algo irregular, el indice na-
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sal tlende a disminuir con la edad. Los promedios obteni­
dos para dicho indice situan a los gitanos estudiados en 
el âmbito de la leptorrinia.
Las medidas correspondientes a la boca presen­
tan aumentos y disminuciones en los incrementos anuales - 
muy variable, dando lugar a un indice bucal que incremen­
ts a edades bajas mientras que a edades altas disminuye.
En la mayor parte de las edades analizadas los promedios 
obtenidos corresponden a labios medios, excepto los ninos 
y ninas de 6 anos y la serie femenina de 7 ahos, que pre­
sentan valores correspondientes a la categoria de labios 
finos.
La anchura biocular interna y la externa crecen 
en los ninos proporcionalmente igual por lo que el indice 
interocular varia poco durante el periodo estudiado. Las - 
ninas gitanas presentan un crecimiento relativamente algo 
mayor en cuanto a la anchura biocular interna pero los rit 
mos de crecimiento son muy irregulares con las consiguien- 
tes variaciones del indice interocular, que apenas cambia 
durante el periodo analizado.
Por ultimo, la longitud de la abertura palpe—  
bral présenta un crecimiento entre 6 y 14 anos, aunque muy 
reducido.
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7.1.5.COLOR DE LA PIEL
Los datos individuales de reflectancia han si­
do agrupados segûn la edad, el sexo, el filtro utilizado 
y el lugar de la medida. De este modo, se observan dife—  
rencias entre los promedios de reflectancia en las diferen 
tes edades. En las series masculines los promedios de re—  
flectancia tienden a disminuir con la edad, es decir, los 
ninos presentan una tendencia a tener la piel cada vez mâs 
oscura. En las ninas gitanas los promedios varlan de unas 
edades a otras, e incluso, a los 15 anos dichos promedios 
son, en la mayor parte de los casos, mâs elevados que en 
las otras edades. La presencia de un aclaramiento de la —  
piel a los 15 anos en las ninas concuerda con los resulta­
dos obtenidos por otros autores, y se interpréta como debi 
do a influencias hormonales relacionadas con la pubertad. 
Se obtuvieron probabilidades estadisticamente significati­
vas para las series masculines al realizar los correspon—  
dientes anâlisis de la varianza, es decir, el color de la 
piel en los ninos gitanos estâ influenciado por la edad. - 
En las ninas, por el contrario, se obtuvieron unos résulta 
dos que indican que no existe heterogeneidad entre las di­
ferentes edades estudiadas.
Respecto a las diferencias de reflectancia en­
tre el brazo y la frente, se observa que tanto las ninas -
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como los ninos gitanos poseen una frente mas pigmentada - 
que el brazo, probablemente debido a que este ultimo estâ 
menos influido por las condiciones ambicntales que tien—  
den a oscurecer la piel. Las diferencias son notables y - 
algo mas acusadas en los ninos que en las ninas, sin que 
podeimos afirmar si se debe a una mayor exposicion al sol 
por parte de los ninos o a una diferente capacidad de os­
curecimiento dfi la piel en ambos sexos. Estas diferencias 
también dependen del filtro utilizado, ya que son algo ma 
yores para el filtro verde que para el âmbar. Respecto al 
filtro verde, las diferencias resultaron significatives - 
en la mayor parte de las edades, mientras que para el fil 
tro âmbar sp encuentran diferencias significativas a cier 
ta& edades y a otras no.
En cuanto a las diferencias entre filtres se - 
observa que, para un determinado lugar del cuerpo, la me­
dida de reflectancia obtenida para el filtro verde es siem 
pre inferior a la correspondiente al filtro âmbar. La co—  
rrelaciôn existante entre ambos filtres es muy alta, del - 
orden de 0,9. '
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7.2.DIMORFISMO SEXUAL
7.2.1.CARACTERES SOMATOSCOPICOS.
Exceptuando las discromatopsias, que por tra- 
tarse de un carâcter ligado al cromosoma X presentan una 
incidencia muy diferente en ninos y en ninas, en el resto 
de los caractères analizados las diferencias sexuales en- 
contradas carecen de significacion estadistica. No obstan 
te, queremos hacer notar que tanto el proceso de depigmen 
tacion del iris con la edad como el correspondiente al os 
curecimiento del cabello suceden en mayor grado en los ni 
nos que en las ninas.
7.2.2.CARACTERES METRICOS (EXCEPTO COLOR DE LA PIEL)
Reapecto a las medidas corporales, encontramos 
que la estaturh es muy semejante en ambos sexos durante - 
todo el periodo\^analizado. En cauabio, la talla sen tado pre 
senta diferencias* sexuales significativas a edades altas; 
dichas diferencias se presentan a favor de las ninas que - 
superan a los ninos gitanos respecto a la talla sentado.
El mayor dimorfismo sexual aparece en las medi­
das correspondientes al neurocrâneo, longitud y auichùra ma 
xima de la cabeza, con promedios superiores en loq ninos -
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respecto a las ninas. Las diferencias encontradas résulta 
ron significativas durante todo el periodo analizado.
Por el contrario, los caractères del esplacno­
crâneo son muy semejantes en ambos sexos no encontrândose, 
salvo algunas excepciones aisladas, diferencias sexuales 
significativas. No obstante, los promedios calculados sue 
len ser algo mâs elevados en el sexo masculino.
Por ultimo, en cuanto a los indices, el mayor - 
dimorfismo sexual se encuentra respecto al indice côrmico, 
que a edades altas présenta promedios significativamente - 
superiores en las ninas. Ademâs, el indice transverso cefa 
lo-facial también présenta diferencias sexuales acusadas - 
practicamente durante todo el periodo analizado, siendo —  
los promedios encontrados superiores en las ninas, es decir, 
que éstas poseen mayor anchura de la cara respecto a la an­
chura de la cabeza que los ninos.
El resto de los indices calculados presentan di­
ferencias sexuales poco acusadas con unos promedios que, en 
la mayor parte de los casos, son oscilatorios a favor de u- 
no u otro sexo durante el periodo estudiado (excepto el in­
dice bucal que présenta siempre promedios superiores en los 
varones con diferencias significativas a los 7 anos).
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7. 2.5.COLOR DE LA. PIEL
Présenta diferencias sexuales escasas, caren- 
tes de significaciôn estadistica, entre los 6 y 12 anos 
de edad, tanto respecto a la reflectancia del brazo como 
de la frente. Durante el periodo citado las ninas gita—  
nas son algo mâs pigmentadas en la frente que los ninos, 
mientras que en el brazo los resultados son oscilatorios. 
En cambio, a los 15 anos aparecen una diferencias sexua­
les significativas estadisticamente entre ambos sexos —  
con unos promedios de reflectancia a dicha edad superio­
res en las ninas gitanas que, por tanto, son menos pig—  
mentadas que los ninos. Este resultado se relaciona con 
factores intrinsecos debidos al desarrollo puberal.
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7.3.COMPARAGIONES
7.5.1. Ç0MPARAGI0N_C0N_GRUP03_ESM^
Del conjunto de las comparaciones realizadas con 
rauestras de la poblaciôn "paya" espanola, poderaos indicar 
que se presentan unas diferencias marcadas respecte al gru 
po estudiado para determinados caractères mientras que pa­
ra otros las diferencias son menores o, incluse, insignifi 
cantes.
Asi, gitanos y "payos" espanoles presentan dife­
rencias muy notables en cuanto a la pigmentaciôn, tante de 
les ojos y pelo corne de piel. De este modo, se observa una 
mayor frecuencia de iris y cabellos oscuros en gitanos,asi 
como un porcentaje muy inferior de tonalidades claras. Ade 
mas, aparecen diferencias altamente significativas respec­
te al color de la piel ya que les gitanos presentan unes - 
promedios de reflectancia muy inferiores a les encontrados 
en les "payos" de la misma edad; es decir, les gitanos po- 
seen una piel tipicamente mas oscura que les "payes" duran 
te la edad escolar.
♦
A excepciôn del color de la piel, las mayores di 
vergencias entre gitanos y "payos" las encontramos, practi 
caraente en la totalidad de les cases, en la cara. En parti 
cular, aparecen diferencias significativas respecte a la -
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altura morfolôgica facial, altura nasal y anchura nasal; 
dichas raedidas, en los gitanos,presentan promedios clara- 
raente superiores a los valores encontrados para las mues 
tras de "payos" comparadas, es decir, que de una manera 
general,los ninos gitanos poseen una cara mas alargada y 
una nariz mas grande que los ninos "payos" espanoles.
Las linicas series femeninas que hemos podido u- 
tilizar en las comparaciones de la cara son las correspon 
dientes a una muestra de ninas barcelonesas (Prevosti, —  
1949) y las diferencias encontradas son todavia mas marca 
das que las halladas al comparar con los varones; esto es 
debido a que las series de Prevosti presentan un claro di 
morfismo sexual para estas caracteristicas faciales, pre- 
sentando las ninas barcelonesas unos promedios inferiores 
a los hallados en los ninos. Esto no sucede en la muestra 
gitana, que no présenta diferencias significatives entre 
ambos sexos en las medidas faciales.
Respecte a la anchura bicigomatica, en cambio, 
en la mayor parte de las muestras comparadas se presentan 
unos promedios semejantes, por lo cual el indice facial - 
es muy diferente entre gitanos y "payos", presentando los 
primeros promedios significativamente superiores a los ob 
tenidos en los "payos".
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En cambio, a pesar de que las medidas absolûtes 
correspondientes a la nariz son bastante distintas entre 
ambos grupos, las diferencias encontradas son del mismo - 
signo y de magnitud semejante, por lo que el indice nasal 
correspondiente.no difiere significativamente entre gita­
nos y "payos" espanoles. Es decir, la muestra estudiada - 
posee una nariz mâs grande pero proporcionalmente semejan 
te a la encontrada en los "payos".
Las comparaciones de las medidas oculares con - 
las sériés de Prevosti (19^9) ban dado como resultado la 
presencia de diferencias significatives respecte a la an­
chura biocular externa que alcanza unos promedios superio 
res en los "payos". Las diferencias son algo menores en - 
la medida de la anchura biocular interna y de signo contra 
rio, es decir, que los promedios son mayores en los ninos 
gitanos; aderaâs, para algunas edades, las diferencias al- 
canzaron el nivel de significaciôn. Por otra parte, tenien 
do en cuenta los resultados obtenidos, se observa que la - 
anchura palpebral es mayor en la muestra de Prevosti que - 
en los gitanos. Por ultimo, el indice interocular ba dado 
unos resultados que alcanZan el nivel de significaciôn es- 
tadistica con promedios superiores en los ninos gitanos.
Respecto a las medidas del neurocrâneo, en la ma 
yor parte de las muestras comparadas, se presentan unas di
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ferencias entre los promedios de longitud j anchura maxi­
ma que se encuentran en el âmbito del azar y lo mismo pue 
de afirmarse respecto al indice cefalico. Sin embargo, la 
muestra de varones de clase acoraodada de Prevosti (1949) 
y la serie de varones de Moreno (1977), difieren de la —^  
nuestra respecto a la anchura maxima de la cabeza, que pre 
senta diferencias significatives, con valores superiores - 
en los "payos" barcelonesas. El indice cefalico tgrnbien ha 
dado valores significatives a edades bajas respecto a la - 
serie de Prevosti y a edades altas al comparar con Moreno, 
con promedios superiores en las series de "payos’.'
En cuanto a las medidas corporales, hemos dispues 
to de varias muestras de poblaciôn "paya" de las cuales uni 
camente nos referireraos aqui a las estudiadas a partir del 
ano 1974 por pensar que, dado el aumento secular de la esta 
tura en las ultimas décadas, son las unicas que presentan - 
validez a efectos comparatives. Dichas muestras pertenecen 
a clases sociales diverses encontrândose,, para la estatura, 
(al comparar con series de clase media y acomodada. Ferrer 
y Sarriâ, 1974; Bernis, 1977; Moreno, 1977 y Pernândez Rico 
1978) diferencias entre los promedios de estatura en los va 
rones a favor de los "payos"que son, por tanto, en promedio, 
mâs altos que los gitanos. Dichas diferencias son mâs acusa 
das, generalmente, a edades bajas, alcanzando el nivel de - 
significaciôn estadistica. La serie femenina de Ferrer y Sa
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rriâ présenta, igualmente, promedios superiores respecto 
a las gitanas con diferencias en el âmbito del azar a los 
10 y 11 anos.
La serie de clase social modesta de ninos anda- 
luces (Robles, 1978) es la que présenta, en conjunto, las 
menores diferencias respecto a la estatura. Asi, los ninos 
gitanos son mâs altos que los andaluces a edades bajas, —  
disminuyendo las diferencias con la edad; a partir de los 
10 anos dichas diferencias carabian de signo a favor de los 
ninos andaluces que presentan promedios superiores. Ademâs, 
incrementân con la edad alcanzando el nivel de significa—  
ciôn estadistica a edades altas. Las ninas andaluzas, en - 
cambio, presentan siempre promedios superiores respecto a 
las gitanas, alcanzando diferencias significatives a edades 
altas.
La talla sentado, superior en promedio en las se 
ries masculines de "payos" (Ferrer y oarriâ, 1974; Moreno, 
1977; Fernandez Rico, 1978) presentan diferencias acusadas 
a edades bajas e, incluse, al comparar con los barcelone—  
ses de Moreno, las diferencias son significatives a edades 
altas. Las diferencias respecto a la serie femenina de Fe­
rrer y Oarriâ son, en cambio, pequenas y oscilatorias.
Por otra parte, gitanos y "payos" espemoles no - 
presentan diferencias estadisticamente significatives res-
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\pecto a la frecuencia de los diferentes tipos de torbe111 
no occipital y de discromatopsias (a excepciôn de los re­
sultados obtenidos al comparar con la muestra de hispano- 
americanos de Garth (1944) que présenta diferencias signi 
ficativas respecto a las discromatopsias). Por otra parte, 
la frecuencia de ninos gitanos discromatopsicos (8,58%) es
algo superior a la hallada en las muestras "payas" y se en
' r
euentra en el âmbito de variaciôn de las poblaciones euro- 
peas.
Los resultados encontrados en las comparaciones 
respecto a la presencia o ausencia de pilosidad en el seg­
mente medio digital de las manos, son variables;asi, las - 
diferencias fueron significatives al comparar con una serie 
de espanoles (Valls, I960) y de vascos (Valls, 1971), en - 
cambio, respecto a dos series de vascos (Boyd, 1952 y Valls 
i960) no lo fueron, Ademâs, los gitanos son, de todos los - 
grupos espanoles estudiados, los que presentan mayor fre—  
cuencia de individuos con ausencia de pilosidad en la segun 
da falange de las manos.
7.5 • 2. COMPARACION_CON_GRUPOS_EXTR^JEROS
Respecto a los caractères somatoscôpicos analiza- 
dos, las comparaciones unicamente se pudieron realizar para 
el color del iris, del cabello y discromatopsias ya que pa-
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ra el resto de los caractères no dispusimos de ningiin tra 
bajo realizado en gitanos.
El color del iris y del cabello, al comparar —  
con una serie de ninos checoslovacos (Mala y Suchy, 1969, 
1972),es muy semejante entre los grupos gitanos compara—  
dos y las diferencias entre las frecuencias encontradas - 
fueron muy pequenas.
La comparacion respecto a las discromatopsias se 
ha hecho con una muestra de gitanos ingleses (Clarke, 1973) 
que se compone de un numéro muy escaso de individuos por lo 
que, aunque el grupo de gitanos ingleses présenta una fre- 
.^uenaia de individuos discromatopsicos muy inferior a la ob 
tenida por nosotros, estos resultados, no se pueden aceptar 
como definitivos.
Respecto a los caractères métricos, solo pudimos 
comparar con gitanos checoslovacos. Se encontraron en los - 
ninos unos promedios de estatura superiores en los gitanos 
espanoles; las diferencias son acusadas, no presentando una 
tendencia définida con la edad. Respecto a las ninas gita—  
nas, comparadas las divergencias entre los promedios de es­
tatura resultan menores que en los varones, siendo las dife 
rencias inferiores a edades altas.
Las divergencias respecto a los indices cefalico,
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facial y nasal son muy acusadas entre los ninos gitsinos - 
checoslovacos y los ninos gitanos espanoles, Los promedios 
obtenidos para el Indice cefâlico son muy superiores en la 
serie checoslovaca, las diferencias oscilan entre 5 y 7 u- 
nidades, aproximadamente, en los ninos y entre 4,5 7 8 en 
las ninas. Esto indica que los ninos gitanos espanoles po­
seen una cabeza mâs alargada (mesocéfalos) que los ninos - 
gitanos checoslovacos (braquicéfalos) durante las edades a 
nalizadas.
El indice facial présenta promedios muy superio­
res en los gitanos espanoles que poseen, por tanto, una ca 
ra mas alargada (leptoprosopa) respecto a los gitanos che­
coslovacos que alcanzan promedios en el âmbito de la euri- 
prosopia y mesoprosopia. Las diferencias absolûtes entre - 
ambos grupos gitanos respecto a este indice, oscilan entre
7,5 y  10 unidades en los ninos y entre 6,5 y  10,5 unidades 
en las ninas.
Por ultimo, los gitanos espanoles poseen una na­
riz mâs alargada (leptorrina) que los gitanos checoslova—  
C O S  con promedios, en la mayoria de los casos, en el âmbi­
to de la mesorrinia. Por tanto, los promedios para el indi 
ce nasal son superiores en los gitanos checoslovacos. Las 
diferencias absolûtes oscilan entre 6,5 y 15 unidades en - 
los ninos y entre 7,5 y 12 unidades en las ninas, aproxima 
damente.
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De los resultados obtenidos se deduce que exis- 
ten diferencias muy acusadas entre los dos grupos gitanos 
comparados y como ya se indicé en el apartado correspon—  
diente, pensaraos que los procesos de mestizaje entre los 
gitanos y la poblaciôn circundante no deben ser un fenôme 
no tan restringido como podria pensarse. Dada la sedenta- 
rlzaciôn que ha experimentado un gran numéro de gitanos, 
sobre todo en el présente siglo, deben atribuirse a dichos 
procesos, principalmente, estas diferencias tan acusadas - 
entre dos grupos gitanos que proceden de un tronco comun.
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